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(a  111 T H M G T I K  A. )
I. A ’ s z á m v e t é s n e k  h a s z n o s  v o l t a ,
1 \  szám vetés (kivált a’ fejbeli), minden embernek el- 
m ulhatatlanul szükséges. Nincs az életben olly állapot, 
olly m esterség vagy tudom ány, mellyben annak hasznát 
nem vehetnénk. A’ házi és polgári életben az em ber min­
dennap m é r ,fu n to l, számlál (kalkulál), jövendő foglala­
tosságain eszét já r ta t ja ;e g y  szóval — s z á m o t  vet .  A’ 
paraszt gazda m indannyiszor számot v e t, valahányszor 
á d , vesz; valam ikor adóját befizeti; valam ikor vet és 
arat. A’ kézmives felveti az ő m esterségéhez m egkíván­
taié sze rek e t, menyekből dolgozni a k a r ; a z tán , liogy 
m unkája mit é r ,  és mit érnek portékái. Kalmároknál 
a’ szám vetés épen a ’ lelke az ő minden foglalatossága­
iknak. A’ katonai rendben szám vetés nélkül csak káp- 
lárságig  sem emelkedhetni fel. Sőt minden jó  rendtartó  
házigazda számon ta rtja  jövedelm ét és k iadását : m ég a ’ 
háziasszonynak és szolgáló-leánynak is kell számot vet­
ni naponkint. Némelly tudományok pedig a ’ szám vetést 
m ár előre fe lteszik , és e’ nélkül azokat megtanulni nem 
lehet. — De máskülönben is a’ számvetés a’ lélek’ em­
lékező és itélő tehetségeinek , és az értelem nek egyik 
legjobb gyakorlása. A’ jó számvető minden dolgokat sok­
kal ham arább 'á t lá t , és beesőkhöz helyese ben hoz­
závet; és a ’ mindennapi életnek ezerféle foglalatossá­
g a ira  alkalm atosabb, — mint a ’ ki e rre  a’ tudományra 
nem oktattatott.
- x - r rv ’ - 1 *
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4 Ötödik rész.
II. E lőcm cre lck■
A’ ki számot vetni a k a r , annak előbb m eg kell ta ­
nulni szám lálni, aztán a’ szám jegyeket esm érn i, olvas­
ni és le is irni.
1) s  z á m 1 á 1 n i mindig-csak semmitől és egytől tizig  
lehet (úgymint a’ mennyi a’ mi kézujjainknak száma); 
és aztán ism ét elől kezdve, — a’ m egolvasottat m inden­
kor hozzá véve. íg y  t. i. semmi, egy, kettő (vagy két), há­
rom, négy, öt, hat, hét, nyolcz, kilencz, tiz .* ) Most m egint 
ú jra  szintén igy, de az eddig olvasottat hozzá véve, és 
azon kezdve: tizen kezdve e g y , vagy csak ig y : tizenegy;
— tizen kezdve k e ttő , vagy csak: tizenkettő; tizen kezd­
ve három , vagy csak : tizenhárom ; tizennégy, tizenöt, 
tizenhat, tizenhét, tizennyolcz, tizenkilencz, tizen tiz , 
vagy  más rövidebb szóval: h tis z .M o s t m egint e lő l, de 
az eddig olvasotton kezdve: egy , vagy csak: huszonegy;
— huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy ’s a’ t . ; liuszon- 
tiz, vagy  más szóval: h a r m i n c  z. Harm lnczegy, liarmincz 
és k e ttő ’s a’ t.;liarm incz és tiz, más s z ó v a l :n e g y  v e n .  
Negyven és tiz, v a g y : ( i t v e n ,  hatvan , lie tven , nyolcz- 
v an , kilenczven, tizven. De a ’ t i z  v e n  szó nincsen szo­
kásban, és a’ tízszer tizet s z á z n a k  szokás mondani. A’ 
számlálás tehát, akárm ennyire mén is, örökkén ezen a’ 
karikán  fordul meg-: egy, ke ttő , liái-om, négy, ö t, hat, hét 
nyolcz, kilencz, tiz, liusz, harm incz, negyven , ötven, 
h a tv an , hetven, nyolczvan, kilenczven, száz. Ekkor ism ét 
elől kezdve; és igy  fo lyvást, véghetetlen m ennyiségig.
Ha m ár a’ százon túl akarunk  szám lálni, tehát is­
m ét elől kezdjük — az eddig hozzá olvasottat el nem 
feledvén — igy : száz egy , száz kettő ’s a’ t. száz tiz. 
Most elől, ig y : száz tizenegy , ’s a’ t. száz húszig. Me­
gint elől: száz huszonegy ’s a’ t. száz harm lnczig , ’s a’ t. 
íg y  lesz ezek u tá n : száz negyven, száz ötven, száz hat­
van ,  száz hetven , száz nyolczvan, száz kilenczven: ké t­
száz. Ism ét elől: két-száz e g y ’s a’ t. m indaddig, m íg­
nem lészen liárom -száz, n égy-száz , öt-száz, hat-száz,
*) E’ szót illik  tudni deákul is, melly igy van : decem ; in­
nét van decima , a’ tizedik ; innét viszont a’ dézsma szó , 
azaz , tized része minden javaknak , — egyik adója a ’ ma­
gyar parasztnak.
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hét-száz, nyolcz-száz, k ilencz-száz, tiz -sz á z . A’ tiz- 
száz is szokatlan szó lévén, helyette igy  szólunk: e g y ­
e z e r .  Most ismét elől kezdjük: egy-ezer egy ’s a’ t. Egy­
ezer tiz, húsz, ’s a’ t. Egy-ezer eoy -száz , k é t-száz’s a’t. 
Ezerszer e z e r e t m i l l i ó - n a k  szokás nevezni deákosan; a’ 
m illiót ezerszer véve, m i l l i á r d - n a k ;  milliószor véve , 
b i l l i ó - n a k ;  ezt viszont milliószor véve, t r i l l i ó - n a k ’s a’t.
A’ közönséges életben előforduló számlálás csak 
százakig és ezerekig terjed. Akármi legyen pedig az , 
a’ mit szám lálunk: azt mind az előadott módon kell szám­
lálni. íg y  számlálhatjátok meg p. o. hogy hányán ültök 
egy pádon; hányán vagytok egy seregben az oskolában; 
hány betű van a’ könyvetekben egy  soron; hány sor egy 
lapon; hány levél az egész könyvben; hány könyv fek­
szik az asztalon; hányadik lapon olvastok most; — vagy, 
hogy hány üvegszem  van az ablakban; hány ház egy 
u tczában; hány gyümölcs egy kosárban; hány szál fonal 
egy kötetben; hány darab pénz egy erszényben; hány 
darab m arha egy csordában; hány virágszál egy kerti 
ágyban ’s t. eff. A’ ki százig tud szám lálni, az köny- 
nyen képzelhet aztán nagyobb számokat is. P. o. ha a ’ 
mi oskolánkban volna száz gyerm ek, tehát akkor öt Ily- 
lyen oskolában volna Öt-száz; tiz oskolában pedig tiz- 
száz vagyis ezer. Ha gondoltok egy tarisznyában tiz 
erszényt, mindenik erszényben száz száz forintot: az len­
ne ezer forint. Száz ollyan tarisznyában lenne száz-ezer 
forint. — A’ milliókba menő szám okat m ár nehéz gon­
dolnotok. Ha tiz hordóban, mindenikben száz-ezer forin t 
v o ln a : az lenne egy millió forint. A’ ki a’ milliót bab­
ból kiszámlálni a k a rn á , az beérné e’ m unkával majdnem 
egy egész hónapig, — ha naponkint tizenkét óráig  szám­
lálna is szakadatlanul és sebesen. Valóságos tárgy, meny­
nek szám a millió v o ln a ,'n ag y o n  kevés is van. Azonban 
csakugyan van millió szám ra kiterjedő ember, állat, fa­
levél, fűszál, forint, g ab o n a-szem , fövény , m ákszem , 
v izcsepp , csillag ’s a’ t. A’ billió számot gondolni, vagy 
k iterem ten i, még nehezebb. Ha valaki nyolczvan esz­
tendeig élt volna i s : ü tőere ( pu lsusa) még távol sem 
vert billiót. Ha tiz hordót gondolunk, és mindenikben 
száz-ezer millió forintot: akkorienne bennek billió forint;
— meliy olly nagy sum m a, hogy a’ világon minden k i­
rályoknak pénzbeli kincsök sem menne annyira. Fo lté­
fi ötödik rés/.
vén azonban, hogy Hlyen kincs van valahol; és á z tv a - 
laraelly eoyes em ber meg- akárna szám lálni: ahhoz, ha 
szünet nélkül számlálna i s ,  tizenkilencz-ezer esztendő 
kellene neki. Ember sincs a ’ föld’ hátán b illió : ellenben 
fövényszem , vízcsepp a’ tengerekben vagyon annyi. 
Trilliót pedig m ár a’ föld’ kereksége nem m utathat elő 
semmit. M ert ha az egész földnek szine egy telek ga­
bonás-mező volna i s , még sem adna egy trillió gabona­
szemet. Hanem az Istennek m egm érhetetlen világában 
vagynak trillió m érföldnyi távolságok, mellyeket m eg­
m érni és kiszám olni, a’ csillag-vizsgálóknak tudománya 
és m estersége. A’ rég iek  ezeket a’ szörnyű számokat 
nem esm érték.
Számláljatok im m ár ti m agatok , elkezdvén p. o. a ’ 
nyolczon? elkezdvén a’ tizen - kilenczen tovább ? El­
kezdvén a’ negyven-ötön? hetvenen, kilenczven-haton? 
százon tú l?  száz-kilenczven-egyen tú l? — Most számlál­
ja tok  v issza-felé , elkezdvén, p. o. a’ tizen? tizen-ötön? 
harm incz-kettőn ? ’s a’ t.
Még a ’ szám lálásról tanuljátok meg annak deákos 
nevét is ; mivel azt is hallhatjátok nélia köz beszédben-, 
hogy értsétek. A’ szám deákul igy  neveztetik: num erus 
vagy num ero, és kalkulus. In n é t, szám lálni, igy is nion- 
datik  deákosan: kalkuláln i, numeráim.
2) Következik immár a’ s z á m j e g y e k ’ e s m é r e t e -  
M ég eddig csak élőszóval szám láltatok: minden betiik és 
Írásjegyek  nélkül. Ha a ’ számokkal Írásban kell dolgoz­
n i ,  akkor azokat szintén úgy le kell i r n i , m int akár- 
melly egyéb em beri szót avvagy tárgyot, mellyet Írás­
ba foglalni akarunk. Ugyde csak próbálnátok a’ táblán* 
h a  a’ számokat m indig le kellene valahová eg észen betűk­
kel Írnunk , ú g y , a’ mint azokat kim ondjuk: mennyi he­
lye t foglalnának el; milly késedelm es munka lenne az , 
és mennyi vesződséges dolgot adna. írjá to k  ki csak 
a’ tíz első számokat be tűkkel: egy, k e ttő , három ’s a ’ t- 
ím e’ ! teh á t, hogy a’ számokkal könnyebben, ham arább 
és kicsiny helyen lehessen dolgozni: e’ végett a’ ré g i­
ek a ’ tíz legelső számokat (mindeniket külön) bizonyos 
jegygyei és figurával fejezték és rajzolták k i: mellyeket 
s z  ám  j e g y  e k n  ek(czifráknak) hívunk. *) A’helyett tehát,
* Az irást nőm tudó vad népek számjegyek gyanánt kövecsei-
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hogy a’ semmit (melly egyszersm ind számpótoló jegy  is) 
ig y  öt betűvel im ánk  ki: s e m m i ,  azt csak ezzel a ’ jeg y ­
gyei fejezzük ki: 0, mellynek neve semmis-számjeQy, 
űeákosan nulla vagy zérus. Az egyet, a’ helyett, hogy 
hetükkel írnánk : eQy, — csak igy irju k : 1. A’ helyett 
továbbá, hogy írn á n k : k e ttő , — illyen iiigurát iru n k : 2. 
Három helyett: 3. NéQ-y helyett: 4. Öt helyett 5. Hat 
h elyett: 6. Hét helyett: 7. Nyolcz helyett: 8. Kilencz 
helyett: 9. Ide rakom  előtökbe im m ár a’ számokat, pon­
tokból k ic s in á lv a , és jegyeiket is alájok irva. T i szám 
láljátok meg a ’ pontokat, és azokról találjátok el a’ 
szám jegyeket:
semmi
vaQy . .
nulla
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A’ ki ezeket a’ czifrákat e sm é ri, az el tud olvas­
ni, és le is tud írn i minden számot. M ert ezekből irunk 
ki minden szám -m ennyiséget a’ v ilágon , ha m ég olly 
nagy  volna is az. Ezeken kiviil több czifrák nincsenek, 
és nem is szükséges több. Csak a’ tudósok között diva­
tozik az a’ szokás, hogy a’ szám okat m áig is ábcze’ 
betűivel jegyelik. He nekünk közrendű em bereknek, az 
i t t  előadott szám jegyek szolgálnak mindenre. Ezekből te ­
rem tjük ki p. o. a’ tiz e t, tizen-egyet, tizen-kettőt. és 
többeket, mint itt láthatjátok:
húsz li.r-mincz
négy-
VOH
öt­
ven íz nx ezer
10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 100 1000
20,21,22,23,24,25, ’s a’ t. írjá tok  le igy a’ szám jegye­
ket kilenczven-kilenczig otthon, és hozzátok fel veletek 
az oskolába.
kel élnek ; mellyek közül a ’ kicsinyek az egyeseket; a’ 
nagyobbak a’ tízeseket jelentik s a ’ t. Milly nyomo­
ra  számlálás-mód !
ötiirllJc rész.
3) A’ számjegyek’ o l v a s á s á r a  nézve csak ezt a’ 
regulát kell m eg ta rtan i: Minden szám , ha egyedül m aga 
áll, vagy mások inellett jobb kéz felől, — éppen csak annyit 
tesz , a’ mennyit a’ neve jelent. Ha pedig egy sorban 
több számok is állanak, akkor jobbról bal kéz felé szám­
lá lván , a’ következő m indig tizszer annyit je len t, m int 
az előtte álló. — Ezen regu la  szerin t a ’ szám oknak egé­
szen különböző értelmök lészen , ahhoz képest, a’ mint 
vagy  az első , vagy a’ m ásodik, vagy  még titóbbik he­
lyen állanak. E’ szerint a’ legelső helyen álló számok 
egytől kilenczig nem jelentenek többet, mint pusztán 
eg y e t, kettőt, ’s a’ t. És az illy szám okat e g y e s e k n e k  
szokás liivni; mivel azok m egannyi egyesekből állnak. Tud­
niillik: a’ kettő annyi mint két egy; a’ három annyi 
m int három egy; a’ négy annyi m int négy eg y , ’s a ’t. 
Az egyesek egytől kezdve kilenczig mennek. — A’ má­
sodik helyen áló számok m ár lesznek tizszer többek 
m int az előttök-valók; és igy  az egy lészen egy-tiz; 
a’ kettő lészen két-tiz (húsz); a’ három  1 észen három -tíz 
(harmincz) ’s a ’ t. A zért a’ második helyen álló szám o­
ka t t í z e s e k n e k  szokás liivni. A’ tízesek pedig tíztől fog­
va  kilenczven-kilenczíg mennek. — A’ harm adik helyen 
álló számok m egint tizszer te többet jelentenek az előb­
bieknél (azaz a’ tízeseknél); és igy  az egy lészen egy 
tizszer-tiz , vagy egy száz; a’ kettő lészen két tizszer 
(huszszor)-tíz, a z a z : két-száz, ’s a’ t. A’ harm adik helyen 
álló számokat azé rt s z á z a s o k 11 a k szokás h ív n i; mely- 
lyek mennek száztól fogva 999czig. — Negyedik helyen álla­
n ak  a’ tizszer-százasok , azaz: ez  e r e s e k ;  és itt az egy 
fog tenni egy ezeret ’s a’ t. Az ötödik helyen állanak a ’ 
t i z  s z e r - e z e r  e s e k  ; a ’ hatodikon a’ tizszer-tiz-ezere- 
sek, azaz: s z á z - e z e r  e s e k ;  a’ hetediken a’ tizszer-száz- 
ezeresek, azaz: m i l l i ó k .  — Ebből láthatjátok, hogy az 
egyest, tízest ’s a’ t. kiszámlálni jobbról kezdve bal-felé 
kell; de olvasni aztán a ’ számot szintén úgy kell, mint 
a’ betűket, balról jobb felé.
Az olly helyeket, m ellyekre nem ju t szám , zérus­
sal szokás kitölteni. Az tehát, m ikor a ’ többi számok 
között fordul e lő , által kell u g o ru l; — mivel ott kimon­
dani való szám nincsen. Egyébiránt tudni kell a’ zérus 
felől, hogy az , ha a ’ számok mellett szélről v an , bal 
kéz felől, semmit sem je len t; ha pedig szélről van
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írv a  jobb kéz felől: akkor a’ tizesnek, százasn ak ’s a’ t. pó- 
tolék-jegye. íg y  p. o. 009 csak kilenczet tészen; 02, 
csak kettőt; de 900 kilencz-százat, és 20 liuszat fejez ki. 
Z érust tehát senki sem fog irn i a’ számok eleibe bal­
ról. Az itt következő tábla mindezt világosabban meg­
fogja m agyarázni.
Hetedik 
helyen :
milliós.
Hatodik 
helyen : 
száz* 
ezeres.
Ö tödik 
helyen: 
tiz- 
ezeres.
Negye­
dik
helyen:
ezeres.
Harma­
dik 
helyen : 
Bzázas.
Második 
helyen .*
tizes.
Első 
helyen :
egyes.
7 a)
6 7 b)
4 6 7 <0
9 4 6 7 d)
5 9 4 6 7 e)
3 5 9 4 6 7 f )
8 3 5 9 4 0 7 g )
Itt e’ táblán az a) soron álló 7 az egyes számok 
közül v a ló , és csak igy  olvasandó : hét. A’ b) soron ál­
ló 67 a’ tizes számok közül v a ló , azaz: liat tizes, és 
igy  olvasandó: hatvan  és hé t (60 és 7). A’ c) soron álló 
a’ százasok közül va ló , és igy  olvasandó: négy-száz, 
h a tv an , hét (400, 00, 7); vagy: negyvenhat tiz, hét. A’ d) 
soron álló számok m ár ezeresbe m ennek, és igy  olva­
sandó!:: kilencz-ezer, négy-száz, h a tv an , hét (9000,400, 
60, 7); vagy: 94 száz , hatvanhét; vagy: 946 tiz , és' hét.
Az ezeresen túl a’ számlálás m indenkor ism ét tí­
zessel kezdődik és folytatik százassal ezeresig. De az­
tán ism ét tizes jő ,  e rre  százas, e rre  ezeres; és igy 
m indig ú j r a , valam ikor ezer kerül. Minden ezerest 
egy kis vonással (kommával) szokás m egjelelni; és az 
ezerig  mönő szám jegyeket úgy kell k im ondani, m int­
ha e g y e d ü l  m a g o k  á 11 a n á n a k oda irva. Az első vo­
násnál hozzá kell m ondani: ezer ; a’ másodiknál pedig — 
melly m ár eze rsze r-eze r , tehát — millió; odább ism ét 
ezer; azután billió ’s a ’ t. Az előttetek álló táblán tehát
E’ szerin t az c) soron következik a’ tiz -eze re s , és 
olvasni kell: öt tiz (azaz: ötven), k ilen cz-ezer, ’s a’ t. 
igy: 50, t)ooo, doo, 60, 7. — Az f )  soron száz-ezeresek van­
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n a k ,  és kell olvasni: 300, 50, 0000,400, 60,7. — A’ g) so­
ron  állanak ezerszer-ezeresek , azaz : m illiók , és most 
m ár összesen ezt az egész számot m egvonásozva: 
8,359,467 — igy kell olvasni:
8',ooo,ooo, itt egész véQig k im ondva,
3oo,000
50, o°°
9000 itt ism ét egészen kim ondva,
400 itt i s ,
60 itt i s ,
7 itt is.
Azaz: nyolcz-m illió, liárom-száz ötven kilencz-ezer, négy­
száz h a tv an h é t. Más példák o lv asn iv a ló k : 300; 4000; 
625; 27; 1,427,625; 326,032; 706; 032; 49,706,032; 70; 970i
11,970; 170,330,601; 80,170,340. 601.
A’ nagy  sorból álló számok’ kimondásában a’ kön­
nyebbség’ k e d v e é rt, a ’ milliókat alól-fölül megvonásoz- 
h a to d , és pedig úgy, hogy az először forduló milliót egy 
vonással, a’ m ásodszorit kettővel, ’s a’ t . ; p. o. ezt: 
5180170340601, 
igy : 5",180,170',340,601.
A’ számoknak helyes olvasása végett m ég tanuljá­
tok meg azt i s , hogy m ikor a’ szám mellett semmi je l 
sincsen, vagy  csak kommá vagyon, akkor azt épen 
úgy kell o lvasn i, m int előttetek á ll, semmit hozzá nem 
toldván. Ha pedig valam elly szám mellé pont van  téve, 
akkor az t je len ti, hogy az a’ szám nincs k iirva  min­
denképen úgy , a ’ m int azt olvasni k e ll ; és ahhoz m ég 
kell valam it toldani. P. o. ezeket a’ szám okat: 3, 5, 9, 1, 
ig y  olvasom : három , Öt, ’s a’ t. De ha pont van  mellet- 
tök:  3. 5. 9. 1.—akkor olvasni kell: harm adik, három ban 
vagy m ásképen, mint a’ dolognak értelm e kívánja.
Most tehát próbáljátok olvasni az itt következő gya­
korlást, és az abban előforduló számokat kimondani.
Az én életem’ esztendeinek száma 10, az atyám é 
52; anyám éppen 1800. született. K risztus Urunk’ szüle­
tése után  311. esztendőben té rt által a’ róm ai császár 
Konstantin a’ keresztény hitre. A’ mi m agyar eleink az 
országba ezelőtt 935 esztendővel költöztek be: a’ pogány­
ságból a’ keresztény  h itre  ezelőtt 828 esztendővel tértek  
által. M agyarország az au stria i császárnak keze a latt 
m ár 308 esztendő óta vagyon. 1686. vették ki M agyaror­
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szágot ;i’ Töröknek kezéből, ki is ezt 171 esztendeig- b ír­
ta  folyvást. A’ könyv-nyom tatásnak m esterségét Gut- 
tenberg  nevű em ber 1440. esztendőben találta  fe l; 1491. 
pedig födözte fel Kolumbus Amerikát (földünk’ negyedik 
részét). K risztus’ születése előtt m integy 1000. esztendő­
ben élt Mózses. Most 6000 esztendeje , liogy élt az első 
em ber p á r ,  a’ paradicsom ban. A’ liang 1 perczenetnyi 
idő alatt 1111 lábnyi m esszeségre elterül. Egy m ér­
földre 23, 642 lábnyi távolságot szám lálnak a’ földleirók. 
A’ földtől a’ holdhoz, m ikor ez hozzánk legközelebb á ll, 
m ég 48,021 m érföldnyi köz van ; mikor pedig legmesz- 
szebb á ll, 54,685 mérföldnyi. A’ nap 1,307,631-szerte na­
gyobb m int a’ fö ldünk, és tölünk 39,240,000- m érföld- 
nyi m esszeségre vagyon. Pesten  lakozik 60,000 ember; 
Bécsben 260,000; Párizsban  600,000; Londonban (melly a’ 
legnagyobb város Európában) 1,200,000; M agyarországban
8.000.000; egészEurópában 170,000,000; a’ föld’ kerekségén
1.000.000.000 ember. A’ föld’ szilién élő em berek közül 
minden 1 perczenetben m eghal áltáljában véve l  em ber; 
tehát l m inutában 60; egy órában 3,600; egy napon 
86,400: egy hétben 604,800; egy hónapban 2,593,000; és 
egy esztendő’ elforgása alatt 31,536,000 ember.
4) A’ szám jegyeket leírni olly renddel kell, a ’ mint 
kimondatnak. Csak épen azokra a’ regu lák ra  kell itt 
v ig y ázn i, mellyekre a’ számok’ olvasásában és kimon­
dásában; úgy hogy a’ ki jól tudja olvasni a’ szám je­
gyeke t, az fogja azokat tudni le irn i is alkalm asint. Kez­
deni kell az egyeseken, úgy tovább menni a’ tizesek- 
r e , százaso k ra , e ze re sek re , tiz -ezeresek re , /száz-eze- 
r e s e k re , m illiósokra ’s a’ t. A’ tizes számhoz két darab 
czifra ke ll, és két hely; a’ százashoz három darab és 
három hely; az ezereshez négy cz ifra , a’ tiz-ezeresliez 
öt c z ifra , ’s a’ t. és ugyan annyi hely. A’ hol pedig a’ 
kimondásban valaraelly szám jegy hibázik, ott a’ helyet 
zérussal kell k ipó to ln i, m int p. o. ha írn i akarsz  ötvent: 
ez tizes szám , látni való; kell hozzá két czifra és két 
hely; ugyde a’ kimondásban csak egy czifrát hallasz , 
az ötöt; tehát a’ m ásikát, az üres helyet, zérussal szük­
ség pótolni, és pedig jobbik felől, ig y ; 50. Vagy ha 
akarnál Írni három-száz négyet: ez százas szám ; kíván­
tatik  leírásához három hely és három darab czifra ¡u g y ­
de a’ klmondásbnn csak kél czifrát hallasz: a’ százast.
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a ’ (hármat), és az egyest (a’ n é g y e t); tehát a’ középsőt, az­
a z , a’ tízest pótolni kell üres lielyén zérussal, ’s lészen 
i gy:  304. Vagy ha akarsz írn i hat-ezeret. Itt ezeres lévén 
k é rd ésb en , Kell hozzá négy czifra, — pedig csak egyet 
hallasz d ik tá lta tn i: a’ hatot; tehát a ’ többit m indnyáját 
zérussal pótolod, (mellyikeket és hányasokat) ? igy: 6000.
Tulajdonképen a’ nagyobb számokat m indig kerék: 
számokkal mondjuk k i,  és úgy is kellene azokat le ír­
nunk. P. o. 342-tőt igy  kellene a’ kimondás szerin t leir- 
n i :  300, 40, 2; — e’ számot: 5790, igy kellene irn i: 
5000, 700, 90. De igy sok fáradság  és hely kellene hoz­
zá. A zért a’ dolgot m egrövidítjük, és a’ zérusok’ helyeit, 
(a’ hol lehet) eltöltjük számbetükkel. íg y  e’ szám okat:
vagy : 5790.
Mondjátok meg im m ár a ’ fönebbiekből: hányadik 
szám jegy a’ százas? hát az ezeres? hát az egyes? há t 
a ’ tiz-ezeres ?
Mikor a’ százas , ezeres, milliós nincs m egne­
vezve számmal: akkor m indig csak egyet értsetek  ala t­
ta. Ha valaki igy  szó ln a : „Nekem van száz b irkám ,“ — 
akkor az e g y - s z á z a t  kell oda érteni. Ha beszélnek ezer 
fo rin tró l, akkor is e g y -e z e re t kell gondolni.
L eírn i számokat lehet sokféle eszközökkel, úgymint: 
fa-táb lá ra  krétával, vagy fekete kő-táblácskára Írókővel, 
vagy perqramenra plájbászszal (czeruzával.), vagy  papi­
ro s ra  to lla l, téntával. l)e szám okat legjobb olly szerek­
kel i r n i , hogy könnyen kitörölni és lielyettök ism ét má­
sokat irn i lehessen.
Most tehát próbáljátok k iírn i e’ szám okat, m enye­
ket előtökbe diktálni fogok. Negyven-öt? ötven-négy? 
liatvan-kilencz ? kilenczven-liat? száz huszon-három? két­
száz tlzen-három ? három -száz tizen-kettő ? két-száz liar- 
m íncz-egy? harom -száz h ú szo n -eg y ?  négy-száz egy? 
(Hány szám van itt)V — H ét-száz liarm incz? hét-ezer ket­
E’ szám okat: 5000) 
700 Ö! 
90)
összehúzva:
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tő? ezer húsz? ezer öt ven ? h a t-ezer nyolczvan-hat ? tíz­
ezer nyolcz-száz négy? hét-száz-ezer? hét-száz-ezer négy­
száz? ezer két-száz ? ezer nyolcz-száz? ezer nyolcz-száz 
liarm incz? ezer nyolcz-száz liarm incz-hat? — Ha négy­
száz tizen-ötöt le akarok irni, jó l v an -e , ha igy  irom le: 
40015? Hát hogyan kell ? — H a lé  akarok irn i ötvent, jói 
van-e igy : 05? ’s a’ t.
Most keressetek  fel e’ kézi-könyvben különféle szá­
m okat, p. o. a’ 8-dik ré sz t, 12-diket, 15-diket (van-e?); 
lapo t: 37. 59. 100. 105. ISO.’s a ’ t.
A’ következendő feladást pedig odahaza csináljá­
tok meg, leírván a’ benne előforduló szám okat; aztán 
m utassátok be.
Van e g y h á z ,  mellyben nyolcz szoba van , és tizen­
öt kam ara. A’ mi pinczénkben most harm incz-liat akó 
bor á l l , és száz húsz font szalonna, A’ kézi kosaram ba 
negyven tojás f é r ,  a’ tiedbe háront-száz tizen-öt szem 
szilva. Az almás zsákunkba két-száz húsz darab alma 
mén ;  van pedig ollyan zsákunk hat, tehát ha mind ki­
tö ltjük , négy-ezer három -száz húsz almánk lesz egy ha­
tárban. A’ tisztelendő u runk’ könyves alm áriom ában 
négy-száz nyolczvan-hat darab könyv áll. Az öreg  atyám ­
nak kilencz-száz hetven-hét ezüst pénze van fé lre  téve 
a’ ládában. A’ h ires M átyás király ezer négy-száz ki- 
lenczvenedik esztendőben halt meQ-; annak könyvtárában 
ötven-ezer darab drága könyv volt; és az ő fekete r e ­
gem entje hat-ezer erős vitézekből állott. M agyarország 
négy-ezer négy-száz nyolczvan-hét m érföldet foglal 
szélében hosszában; az egész austria i birodalom tizen- 
két-ezer ötven-öt mérföldet. A’ szomszéd orosz biroda­
lom foglal három -száz ötvenöt-ezer liét-szász m érföl­
det; az egész föfd’ szine egy-millió kilencz-száz tizenhat- 
ezer liat-száz hetven m érföldet, szélében hosszában t. i.
J e g y z é s .  A’ számok’ k ifejezésére az em berek,(hi­
hető) sokáig csak az ábcze’ betűivel éltek; úgyhogy  az 
a jegyzette  nekik az egyet, b a’ kettőt, e a’ hárm at és igy  
tovább. Későbben gondolták ki a’ különös szám -figurá­
kat, p. o. az aráb és róm ai neínzet. Ezeket a ’ most élőtök­
be adott szám jegyeket (úgy tartják) az aráb nemzet talál­
ta  fel régenten; a ’ m iért a r á b  s z á m j e g y e k n e k  nevez­
tetnek. Ezek vannak ma m ár divatban minden népeknél 
és nemzeteknél. Ezekkel élünk a’ szám vetésben mi m a­
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gyarok is. Hanem vannak kivülöttök még más szám je­
gyek is, menyekkel régenten  a’ róm ai nemzet élt, és a’ 
m ellyeket ináig is láthatni a’ fö lirásokon , torony-órákon, 
könyvekben, oszlopokon, sírköveken. Ezeket r ó m a i  
s z á m j e g y e k n e k  szokás ldvni. Nagyobbak ezek mint 
az arab  figurák , több helyet és fáradságot is kívánnak; 
e z é r t  rendszerin t velők nem élünk; azonban jó, sőt néha 
szükséges esm érni okos embernek azokat is, — m int itt 
következnek.
Felvették a’róm aiak az ő egyik te n y e rö k e t, m eny­
ben egy-egy felálló ujj (I.) jegyzette az egyet*); k é t fel­
álló ujj (II.) a ’ k e ttő t, három ujj (III.) a’ hárm at, négy 
ujj (I lii .)  a ’ négyet. Az ötöt mind az öt u jjak ’ figurája 
je len te tte , m int azok összetéve és m eghajtva vagynak 
U, vagy  csucsosan V, mellyliez m ég egy illy ötös figu­
rá t ragasztván  X lett belőle: a’ tíznek számjegye. Száz, 
róm ainyelven  c e n t u m l é v é n ,  ezen szónak kezdő betűje 
C, vagy ra g y  réQiesen irv a  C , je len tette  a’ százat; e’ 
figurának fele-része pedÍQ- [_ kifejezte a’ száznak felét 
azaz: ö tven t V égre az ezer róm ai nyelven m ii  l e i évén,  
ezen szónak kezdő betűje M( vaoy  régiesen irv a ; (!) je ­
lentette az ezeret. E’ figurának fele-része pedig I) ki­
fejezte az ezernek felé t: öt-százat. — Ezen kevés róm ai 
ezifrákkal ki lehet írn i akárm elly számot máig is, mint 
p. o.
I. II. III. V. IV. VI. VII. VIII. X. IX. XI. XII**). X III.
I . 2. 3 . 5 . 4 . 6. 7. 8. 10. 9. 11. 12 .' 13.
XV. XIV. XVI. XX. XXX. L. XL. LX. LXX. LXXX. C
15. 14. 16. 20 . 30. 50. 4 0 . (¡0. 70. 80  100.
vagy C. XC. CX. CC. CCC. D. Cl). DC. DCC. DCCC. M. 
100. 90. 110. 200 . 30 0 . 500. 4 0 0 . (¡00. 700. 8(}0. 1000.
CM. MC. MCC. Ml). MDCC. MDCCC. MDCCCXXXVIII. 
900 . 1100. 1200. 1500. 1700. 1800. 1838.
A’ földmérők és csillagvizsgálók végre  az aráb  és 
róm ai szám jegyeken kivül, az ő szám vetéseikben betű­
jegyekkel szoktak élni. Ez által a’ véglietetlen nagyságú
*) E ttől megkülönböztetés végeit j ó , lia az aráb 1-re pontot
teszünk.
**) Erről és a’ IX -röi van az tréfás á llítá s , hogy 9-uek fele i ,  
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számokkal még- könnyebben és kisebb helyen lehet dol­
gozni, m int az aráb jegyekkel. Ez betű-szám vetésnek 
nev ez te tik ; nagyon m élységes tudom ány, és nem falusi 
gyerm ekeknek való.
III. F ejbeli különbfele gyakorlások.
A’ számlálásban előfordulnak a’ kerékszám , páros 
és páratlan  szám : m ellyeket illő , hogy m egértsetek. K e- 
r  é k s z á m  az, melly o -ra  m egyén k i ,  mint p. o. 20, 40, 
500, áooo ’s a’ t. M ondjatok ti is kerékszám ot?
E g é s z  s z á m  mondatik a ’ tö rt számhoz képest, mily- 
lyen a ’ fél, harm ad , negyed , ötöd rész. A’ mi egyen fö­
lül van : 2 , 3 ,  5, ’s a’ t. az mind egész szám , hanem  az 
egyen alul kezdődnek a’ darab-szám ok, m áskint t ö r t  
s z á m o k  (frakcziók). De a’ tö rt számok’ vetésében is ugyan  
azon czifrákkal szokás é ln i, m ellyekkel az egész szá­
mok’ vetésében; — mint m ajd utóbb meg fogjátok érteni, 
a ’ X l-dik czikkely alatt
P á r o s  s z á m  o k  azok, m enyeket úgy ellehet osztani 
k é tfe lé , hogy sem tö rt szám nem kell hozzá, sem nem 
m arad belőle valami. A’ melly számot ig y  ketté osztani 
nem lehet: az p á r a t l a n  szám. Páros p. o. 2, 4, 6, 8, 10, 
14,20; mivel azoknak liasonfele épen egész e g y , kettő, 
három  ’s a’ t.D e páratlan  a’ 3, m ert annak fele egy egész 
és fél ;  p ára tlan  a ’ 7, m ert annak fele három és fél. 
M ondjatok ti is páros szám okat? Páratlanokat?  15 előtt 
mellyik páros szám áll? hát 15 u tá n ? — Micsodás pá­
ra tlan  szám következik 22-re? Hát előtte?
A’ páratlan  szám okat a’ babonás em berek szeren­
csétleneknek ta r t já k : név szerin t a’ hetet. Vannak ollyan 
gyarló  em berek, kik ha vendégségben az asztalhoz pá­
ra tlan  számmal látják  letelepedni a’ vendégeket: meg­
ijednek , és abból azt jövendölik , hogy közűlök valaki 
nem sokára meg fog halni. T i azért jó gyerm ekek, ta ­
nuljátok meg, hogy a’ számokban semmi babonát ke­
resn i nem kell; m ert az hiábavalóság és esztelenség.
A’ nagyobb számoknak m egfogását mind a’ kimon­
dásban mind a’ leírásban könnyebbíteni fogjátok m aga­
toknak, ha azoknak feltagolásához elmétekben hozzá 
szoktok : olly fo rm án , hogy m ihelyt egy nagyobb szá­
mot ha lla to k , azt azonnal tagoljátok fel ezeresre vagy 
(a’ mlnn kezdődik) sz á z a s ra , tíz e sre , eg y esre ;? , o. ha
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diktáltatlk  196, az t tagoljátok el így: egy száz, 0 tíz, c egy; 
vagy  ig y : 19 tiz , 0 egy. Ha űiktáltatik 412, tagoljátok 
el ig y : 4’00, 10, 2; vagy: 41 t i z , 2 egy. — 3654 et igy: 3ooo. 
OüO, 50,4; vagy 36 száz, 5 t i z , 4 e g y ; vagy  365 tiz, és 4 
egy. —1234igy: 1000,200, 30,4 ; vagy 12 száz, 3 tiz, 4 egy; 
vagy  123 tiz és 4 egy. Ha pedig vagy  irv a  vagy  nyom ­
tatva látnátok valahol kész nagy szám okat; gya­
koroljátok m agatokat azoknak is szétszakgatásában, le ir -  
va vagy papirosra vagy táblára. Tagoljátok tehát igy  
fel élőszóval ezeket a’ szám okat i t t : 43, 91, 267, 907, 
640, 8015, 12079, 2468, 13957, 248316, 17259.
A’ számok önmagokban csak p u s z t a  jegyek, de 
m inden tárgyokra alkalm azhatók: az 1, 2, 3, ’s a’ t. le­
het 1 alma, 2 forint, 3 r é f  pán tlika , vagy akárm i. Ha 
te  most harm incz-liatot pusztán felírnál a ’ táblára, és azt 
értenéd  a la tta , hogy : 36 f o r in t , ’s most bejőne az os­
kolába valaki és látná a’ táblán azt a’ 36-to t: valljon el- 
érterté-e , hogy te oda mit ir tá l?  Tehát nevet kell a ’ 
szám nak adn i, hogy akárk i elértse. írd  csak a’ 36 mel­
lé f o r i n t :  úgy  azonnal tu d ja , hogy ott forintrúl van a’ 
szó. M ert lehetne az a’ 36 mi is ? Még mi is ? — ’S 
m ikor aztán a’ számokkal igy  valam i bizonyos tárgyokat 
vagy  m értékeket m egnevezünk: akkor m e g n e v e z e t t  
szám oknak hívjuk azokat.
IV. A' killönbféle mértékek, pénzek, nehezékek.
M inekelőtíe tehát a’ szám vetés’ tudományába be­
ereszk ed n én k , mellyben t. i. a ’ számokkal majd pusztán, 
m ajd bizonyos dolgokat megnevezve fogunk éln i: ne 
/  hogy utóbb fönakadjunk valahol; szükség előre m egta­
nulni azon tá rg y o k a t, m enyeket leggyakrabban kell ki­
szám olnunk, minemüek a’ pénz, folyadékok, a’ gabona­
féle vagy m ázsálni való jószágok , a’ helyek’ táv o lság a , 
a’ te rü le tek , és az idő. Mindezeknek kivetéséhez a’ mi­
nem ű m értékek ország-szerte nálunk m egállapítva van­
nak : azok im’ itt következnek.
A’ p é n z e k  rendszerin t érczekből készülnek csak. 
V eretik  azokat minden országokban a’ királyok, kiknek 
képők is rá jo k v an  nyomva. Még r á  van nyomva minden 
pénzre  annak böcse és é r té k e ; azután a ’ hely  és az esz­
tendő, mellyben veretett. A’ mi országunkban kelendő és 
forgandó pénzek közül im m ár:
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A’ pénznek alsó nemén kezdvén , a’ legcsekélyebb 
böcsű r é z  pénzdarabok: a ’ balka vagy  fillé r, dénár 
(kis pénz, g résli), fél krajczár, k ra jczár, garas. Egy 
garashoz kell 3 kra jczár vagy 5 dénár. Húsz g a ras  
(vagy GO krajczár vagy 100 dénár) egy forintot tészen. 
A’ forintnak van több neme is: p. o. m agyar, kurta , olasz 
fór. ’s a’ t.; de a ’ közönséges életben csak a’ ném etor­
szági forint szerint szám lálunk, mellyet rhenusi vagy 
csak rénes forintnak szokás h ivni; és rövidítő jele ez: 
Rhf. Ebben t. i. 00 kr. számláltatik. — Forintos darab 
p én z , rézből n incsen; ellenben e z i i s  t b ől  vagyon fo­
r in t ,  g a ras  és kra jczár is. Ezüst pénzdarab m ég a ’ hú­
szas és tizes is.
T a 11 é r ,  3o garast tészen (vagy másfél forintot). 
De egy darabban ez a’ pénz nincsen; csak számlálási 
pénz-m érték.
A’ d u k á t  a r a n y p é n z ,  melly vagyon is kiverve 
egy  darabban valósággal; réz  pénzben egy dukát annyi 
m int 11 fór. és 15 krajczár. De vagyon többféle arany  
pénz i s , melly nem ennyit tesz.
A’ peták, poltura és m áriás ma m ár nem forgó r  gl 
pénzek; valamint nem forog a’ kis-pénz vagy  dénár is ; de 
m égis számlálunk denár-szám ra, mivel azzal számlálni igen  
könnyii. Van pedig dénár egy garasban 5, egy forintban loo.
Más országokban és a' kalmárok’, zsidók’ kezeiben 
forognak ezeken kiviil szám talan sokféle p énzek ; de a’ 
mellyeket nektek tudni nem szükséges. Ellenben az o r­
szágunkban és kezeiteken is maholnap megforduló pén­
zeknek minden nem eit jól kell esm érnetek , azokkal min­
denképen kell tudnotok szám lálni, ne hogy megcsa- 
lattassatok.
J e g y z é s :  a) Az ezüst pénzeinknek papiros pénz­
re  és ennek viszont am arra  változtatliatását részin t i tt ,  
rész in t utóbb *) m agyarázza meg a ’ tanító élőszóval, 
és m utassa meg valóságos pénz-darabokkal, ü g y  említse 
meg e’ szavakat is : convencziós pénz, banknóta, váltó 
ezédula; és ezeknek rövid ítési je le ik e t, úgym int: p. p. 
(pengő pénz); c. p. (convencziós pénz); v. ez. (váltó ezédula).
b) A’ nagy városokban lakozó nagy  kereskedők 
ps kalmárok a’ minden nemii pénzekkel kereskedést Is 
iizik; innét ered a’ különbféle pénzeknek változó büese
*) Lásd alább a ’ VII- czikk’ végén- 
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és fo lyam at]a, úgy hogy majd fölebb száll majd alább. 
Ezt a’ pénzek’ böcsének változását K u r s z - n a k  szokás 
liivni, m agyarul pénzkeletnek.
c) Pénz-körüli vigyázás élőszóval adassék elő. 
p a p i r o s p é n z  k ö rü l: hogy igen rongyost, num erótlant 
el ne vegyenek , — ham isan csinált bankó ne legyen , — 
olly helyen ta rtsák , hogy el ne ázzék , el ne szakadjon; 
kis gyerm ek’ kezeitől ótalmazzák. Még tudni kell a’ pa­
piros-pénzt megkülönböztetni a’ sors-vonási jegyektől is, 
mellyek sokszor igen hasonlítnak hozzá. Aztán bankót 
csinálni méQ- távol se jusson böcsületes) embernek gon­
d o la táb a  ; m ert az halálos polgári bűn. E z ü s t p é n z  
körül: hogy lyukas húszast el ne vegyenek, — megpön- 
ditsék, nincsen-e ónból, rézből, vasból, üvegből a ’ hu­
szas ; nincsen-e igen m egreszelve vagy megnyirbálva; — 
nem hijányzik-e ra jta  a’ s z á m ,  melly minden pénznél a’ 
legfőbb dolog.
2. F o l y a d é k o k ’ m é r t é k e i  közül legkisebb 
az itcze , és ennek részei a’ fél itcze (szájtli, messzely), 
negyed-itcze vagy v erdung , vagy römpöl. Két itcze tesz 
egy kupát vagy pin tet; 64 itcze tesz rend szerin t *) egy 
akót ,  melly szerint ménjük és számláljuk aztán a’ nagy  
m ennyiségű folyadékokat: b o rt, sört, pálinkát, eczetet, 
’s t. eff. A’ csöbör tiz itczével kisebb m érték az akónál. 
E gy antal másfél akót te s z ; egy kanta tiz itczét. Xiz akó 
tesz egy hordót. A’ m éréshez való eszköz az akó pálcza.
3. G a b o n a - n e m ű  j ó s z á g o k ’ m é r t é k e  a’ po­
zsonyi mérő. Egy pozsonyi m érő annyi m int két m ér- 
cze (vagy két véka), mellybe 72 itcze számláltatik. Há­
rom véka tesz 1 pesti vagy öreg m érőt; két pozsonyi 
m érő tesz egy köblöt, vagy  egy sz a p u t, egy kilát. A’ 
m érőnek kisebb részei: a’ fél, negyed, nyolczad (káforka), 
m érő. **) — A’ szalm ájában lévő gabona, kéve és ke­
resz t szám ra rak a tik  össze. Egy keresztben számlál­
tatik  hol 17, hol 20, hol 26 kéve.
4. N  eh  é z 8 é g-m é r t é k e k ’ legnagyobbika a’ mázsa. 
Egy bécsi m ázsában foglaltatik 100 funt; egy funtban 32
Vagynak vidékek, a’ hol az akó is különbfélej p. o. a ’ sop- 
pronyi akó 84 itcze.
**) Mivel országunkban a'gabona-mértékek ezen neveken külön­
böző értelemben neveztetnek, azért a’ tanító azokat a’ m érté-
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lat, (nehezék); egy latban négy drachma. A’ drachm át 
közönségesen kvintlinek szokás hívni. A’ patikában 
m ég más m értékekkel is élnek, véghe.tetlen kicsinysé­
g ig . Az  ötvösök ism ét másfélékkel. Ide való m érő-szer­
számok a’ serpenyő és mázsáló m érlegek. A’ negyed- 
funtot közönségesen fertálynak is szokás hívni. (Mi ne­
hezebb : egy funt toll-e ? vagy l funt vas ?
5. I d ő - m é r t é k e k :  az óra, nap , h é t, hónap és 
esztendő (év). Egy esztendőben szám láltatik 12 h ó n ap , 
egy hónapban 4 hét vagy 30 nap kerék szám m al, egy 
hétben hét n ap , egy napban 24 ó ra , egy órában 4 negyed 
vagy  00 minuta (első perez), egy minutában ism ét van 
60 másod-percz vagy szekunda. A’ napnak 24 óráit azon­
ban szokás szerin t nem folyvást 1-től 2 4 -ig , hanem ketté 
szakasztva, tizenkettejével szám láljuk; és igy  a’ mi 
dél-utáni 1 óránk tulajdonképen volna 13, a’ mi d. u 
ké t óránk 14 ’s a’ t. Ide szolgáló eszközök a’ kalendário- 
mok és a’ különbféle óra-mivek. *)
6. P a p i r o s  m é r t é k  az 1 ív  (árkus), és a ’ koncz, 
melly 24 ivet foglal. Húsz koncz együtt, tesz egy rizmát, 
tiz rizm a egy bál-papirost. A’ könyvek’ külső nagysá­
gát a’ szerin t határozzuk m eg , a’ mint bennök egy-egy 
ivösszehajtva v ag y o n :k é t ré tüen , 4 ,8 ,12, 10, 32 rétüen. 
És igy a’ ti kézi könyvetek miilyen nagyságú könyv.
7. Apróbb darab portékák’ m é rté k e : a’ duezet (tu- 
czat), mellyben 12 darab szám láltatik, p. o. egy tuczat 
gom b, két tuczat tű , ’s t. eff. Ritkábban hallani a ’ sok­
kot és mandelt. — Egy darab fonálban van 4 — 10 kö­
te t ,  egy kötetben 40 ige, egy igében 3 szál. Egy kötés 
bőr 10—20 darabot tészen. Egy vég-vászon vagy posz­
tó bizonytalan mennyiség. Egy fodor .deszkában van 28 
szál. ’stb.
8. T á v o l s á g ’ m értéke a’ mérföld, melly sokféle, 
úgym in t: n ém et, m agyar, ángol, geográfiai ’s a’ t. I tt a’ 
geográfiai (vagy inzseniéri) mérföld értetik. Egy illyen 
mérföldnyi távolság immár az, a’ mennyit gyalog em ber 
két óra a la tt ha ladha t, azaz: 4000 inzseniéri lépésnyi 
köz-föld, — egy-egy lépésre ö tlábo t számítván. A’ tá ­
keket vegye fel számvetési oktatásaiban, mellyek az 6 vidé­
ken szokásban vaunak.
*) Többet az időszámlálásról ta láln i a* V l-dik részben.
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volság’ m egm érésére szolgáló szerszámokat tu d n i, tn- 
zseniérek’ (földmérők) tiszte. — Utazási m érték a’ posta- 
állomás (stáczió). Számlál tátik  pedig egy státzióba 2 m ér­
föld.
9. H o s s z ú s á g o k ’ m érték e i: ö l, s in g , réf. Egy öl 
felosztatik két lépésre  vagy 0 lábra (sukra); egy láb 12 
hüvelykre (czolra); egy hüvelyk 12 vonalra. De az inzse- 
n iérek’ öljében láb, hüvelyk, ezol, vonal, tiz-tiz vagyon.
— Az ácsoknak még külön m értékeik vannak. — A’ lo­
vak’ m agasságát hüvelykes ököllel szokás m érni, és igy  
m ondani: 15 m arkos, 16 m arkos ló ; három m arkot szám­
lálván egy öl-lábba. — Araszszal a’ közönséges életben 
mérünk.
10. T e r ü l e t e k ’ m értéke, név  szerint a’ szántóföl­
deké a’ hold, melly lehet nagyobb, kisebb; de rend sze­
r in t egy hold akkora földterületet tesz , mellyből 1200 
négyszegű öl jő  ki. — A’ ré tek’ m értéke a’ ny ilas, egy- 
egy nyilast 12 ölével számlálván. Ide való szerszám  a’ 
láncz, melly rend szerin t 10 ölet tesz. M értékekhez va­
lók : a’ kompolások, árkok és határdombok.
J e g y z é s .  A’ területnek, azaz; valam elly hely’ ki- 
terjedtségének m eghatározásában is a’ 8. 9. 10. számok 
a la tt előadott m értékekkel élünk ugyan; de ollyankor az­
tán a’ m értéket nem csak hosszában veszszük fel, hanem 
széltében i s ,  és mindenféle kiterjedésben a ’ föld’ színén. 
És az illyen m értéket négy-szegletii vagy négyszegűnek 
szokás hívni; és igy  irn i röviden □ . íg y  mondhatom p. o. 
hogy ennek a’ határnak  té rség e  tesz két □  (négyszegű) 
m érföldet, azaz : olly darab té r t ,  mellynek széle is egy 
in é rf., lioszsza is egy ni., kétszer véve. Vagy mond­
hatom : ennek a’ fundusnak (teleknek) té rsége  40 □  öl, 
azaz : tészen negyvenszer olly darab té rsé g e t, mellynek 
széle is 1 öl, hossza is 1 öl. De a’ mindennemű térségek’ 
m ekkoraságátk ivetn i és m eghatározni: m ár túl van a’ 
szám vetés-tudom ányon, és az inzseniérek’ dolga.
A’ m értékek’ m egítélésében m érték-páleza és más 
eszköz nélkül is gyakorolhatja m agát az em ber, csak 
puszta nézés által, és hozzávetőleg: a’ mit s z e m - m é r -  
t é k n e k hívunk, ső t kell és szükséges is minden ember­
nek m agát a’ szem -m értékben gyakorolni. Ugyanis, fel­
nevelkedvén, a ’ szem a’ legelső m értékünk, és előbb mé-
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riink puszta szem einkkel, mint m crték-pálczákkal. Sok­
szor m agunk sem  veszszük é sz re , mikor a’ szem -m ér­
téket gyakoroljuk; p. o. a’ gyerm ekek az ő já tékaiknál 
szem-mérték szerin t cselekesznek: a’ szerin t czéloznak 
a ’ dobásban, tekézésben; és a’ ki legtöbször találja  a’ 
czé lt, a ’ ki legtöbb tekét (kuglit) dönt e l, annak van 
legjobb szem-mértéke. Szem-mértékkel dolgoztok: a ’ szán­
kózásban, ugrásban, fa-m ászásban; szemmel m éritek meg, 
ha valami nagy k ö v e t’s a’ t. láttok: valljon fel tudjátok-e 
emelni vagy sem. Mennél idősebbek lesztek pedig, an­
nál több hasznát veszitek a ’ szem -m értéknek; p. o. va- 
lamelly szerszám’ csinálásában , v ág ásb an , fa rag ásb an , 
szekeretek’ rakolásában, asztag’, kazal’, baglya’ elirány- 
zá sáb an , valamelly darab ruházat’ vagy épület’ felké­
szülésének megböcsülésében,, és több szám talan esetek­
ben. *)
Azonban a’ szem -m érték m égis m egcsalhat ben­
neteket sokszo r; — a’ minthogy a’ távolságban minden 
kisebbnek, ködben viszont minden nagyobbnak lá tszik , 
m int a ’ m ekkora valósággal. De egyébiránt sem lehet a’ 
m értékeket kinek-kinek szabad tetszésére hagyni; m ert 
úgy sok csalások történnének. T ehát' kell lenni minden 
jó l elrendelt társaságban  bizonyos m értékeknek, mely- 
lyekliez m agát ta rtan i minden ember köteleztetik: és a’ 
m enyeket elő kell vennünk a k k o r , m ikor a ’ szem -m ér­
ték nem elegendő.
Az előadott m értékek’ neveit a’ szám vetés közben 
nem szokás egészen k iírn i betűkkel, hanem csak a’ szó­
nak kezdő betűit szokás tenni a’ szám m ellé ; p. o. 12 
fór. vagy.f. (forint); t> k. vagy kr. (krajczár) ’s a ’ t. Némelly 
m értékek’ Írásához különös jegyek is vagynak , p. o. ctr. 
azaz: m ázsa; lb. azaz: f u n t , ’s a’ t. **) — M indezeket 
szükséges érten i a’ jó számvetőnek.
*) I t t  a’ tanítónak ismét bő tárgy és alkalom nyujtatik , a ’ gyer­
mekek’ itélő-tchetségének gyakorlására , a’ való életből ve­
endő példák á lta l. De ne csak maga mondjon nekik pél­
dákat, hanem mondasson velők magokkal is, és fordítsa több 
iaben a’ beszédet iraigy. „Most már próbáljatok gondolni 
példát magatok is ? “
**) Mássalhangzó hetük azon mértékeknek deák neveikből: cenfe- 
narius és Itbra
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V. A' számvetésnek négy nemeiről általában , vagy : 
«’ négy spécziesekről.
Midőn számmal dolgozunk, akkor ahhoz vagy hoz­
zá szám lálunk, vagy elszámlálunk tőle valamit. A’ hoz- 
zá-szám lálás által a ’ szám nagyobbá le sz , a’ tőle elszám­
o lá s  által kisebbé. Tehát a’ szám , a’ vele-dolgozás 
közben, vagy növekedik, vagy  kevesbedik. Ez a ’ ké t­
féle változás történhetik vele; több és másféle nem. De 
mind növekedése mind fogyása a’ számnak kétféle 
módon eshetik meg. A’ szám úgy növekedik , ha azt 
vagy többekkel összeadjuk, vagy valamelly más szám­
mal sokszorozzuk: és ezekből szárm azik a’ szám vetésnek 
am a’ két első neme (spécziese), mellyet ö s s z e a d á s ­
n a k ,  deákul addicziónak; és s o k s z o r o z á s n a k ,  deá­
kul multiplikácziónak liivunk. — A’ szám úgy fogyhat, 
ha vagy belőle kivonunk, vagy azt felosztjuk: és ebből 
lészen a’ szám vetésnek ama’ harm adik és negyedik ne­
me (spécziese): a’ k i v o n á s ,  deákul szubtrákczió; és a’ 
f e l o s z t á s ,  deákul divízió. — Ez a’ négyféle szám ve­
tés (speczies) a’ fundamentuma mindennemű szám vetés­
nek a’ világon, akárm i néven neveztessék; úgy  hogy a ’ 
hárm as és ötös re g u la ,- a’ tá rsaság’ re g u lá ja , a’ keve­
ré s ’ vagy cserélés’ reg u lá ja  ’s más efféle, nem eg y é b , 
mint ezen négy  spéczieseknek rá-alkalm aztatása.
A’ számokkal-dolgozásban táblán vagy p ap iro so n , 
rövidség’ okáért a’ tudósok m indenik spécziest külön 
jegygyei bélyegzik: mellyet minden számvetőnek érten i 
kell, hogy m it tészen. íg y  adnak a’ m esterem berek is 
az ő m esterségöknek különös jeg y e t és czimet; p. o. a’ 
szabó t jegyző czim az olló; a’ vargáé  a’ czipő vagy csiz­
m a; a’ szíjgyártóé egy k a n tá r , inelly a’ háza előtt lóg. 
ig y a ’ számvető tudósok szerin t az összeadásnak jeQ-ye az 
álló kereszt (+), és m e g  a’ m agyarázatja , azaz: és ; p. o. 
ha e’ szám jegyeket látom leirva előttem : 3+2, ezeket Így 
mondom ki: három m e g  k e t t ő .  Vagy ha kellene lrnom: 
öt meg h é t; Így írnám  l e : 5 +  7. — Ellenben a’ sokszoro­
zásnak jegye a’ fekvő kereszt ( X ) és s z e r - s z o r  a’ m a­
gyarázatja. P. o. ha e’ jegyeket látom le irva  előttem :
4 X G, igy  olvasom: négys z e r  hat. Vagy ha ezt diktálják: 
kétszer nyolcz, igy  írnám  le szám jegyekkel: 2X8.  — To­
vábbá a’ kivonásnak jegye egy vonal (—) mellynek b ő i  
1) ól — k i v o n o k ,  e l v e s z e k ,  a ’ m agyarázatja; p.  o.
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9 - 4 ,  ezt igy olvasom: kilenczliől négyet kivonok. A’ ki­
vonásban még egy más jegy  is fordul elő, a’ pont ( ), 
melly a’ kölesön-vevésnek je g y e , p. o. 38'4, ez annyit 
te sz , m int: a’ négyhez kölcsön-veszelca’ nyolcztól egyet.
— V égre a’ felosztás’ jegye a’két pont(:), és m agyarázat­
j a :  f e l o s z t o m ;  p. o. e’ jegyeket 12:3 , ig yke ll olvasni: 
tizenkettőt felosztok három m al; v a g y : 12-ben hárm at 
(találok ennyiszer).
E’ jegyeken kivül gyakran  előfordul a’ számvetés 
közben ez a’ je g y  Is: = ,  melly az egyenlőség’ je le , és 
a ’ m agyarázatja : a n n y i  m i n t .  P. o. 3 +  2 = 5 ,  ezt igy  
olvasom : három meg kettő annyi mint öt. Aztán előfordul­
nak  ezen kifejezések i s : summa, m aradék , osztalék; — 
de a’ mellyek majd utóbb fognak jobban meg világosi ta t­
a i  előttetek.
Próbáljátok most m ár olvasni e’ számokat, jegyeik ­
kel együ tt: 5 X 2 = 1 0 , 20 — 5 =  15. 10: 2 =  5. 8 +  3 =  11.
7 — 7 =  0. 8X8 =  04. 12+8=20.
F ejheti gyakorlások mind a tlégy spécziesekben.
1. Először is számláljatok e g y  g y e 1-e g y  g y  e 1 elő­
r e  tíz ig , és vissza egyig? — Most számláljatok tíztől 
húszig , és vissza egyig? — Most vissza harm inczon 
kezdve 18-ig? Most ugyan  vissza félő 51-en kezdve? 
Százon kezdve ? ’s a’ t.
Számláljatok továbbá e lő re , k e t t e s é v e l ,  a’ 
nullán kezdve, ig y : 0, 2, 4, 0, 8, 10, 12, ’s a’ t. Most 
kettesével az egyen kezdve, igy : 1, 3,5, 7, 9 , 11, 13, 's a ’t. 
—Most kettesével vissza-felé kezdve tizen? Kezdve 20sz0n? 
Kezdve 40nen? Kezdve 9czen, 18czon, 3oczon? — (Lehet itt 
használni a’ két krajczáros darab rézpénzeket.)
Még i^ számláljatok h á r  m a s á v a l ,  elsőben előre, 
kezdvén a’ nullán, Így: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ’s a’ t. 
Kezdve az egyen? Kezdve kerék számon, — akármellyiken?
— Aztán számláljatok hárm asával vissza-felé ; kezdvén 
tizen? húszon? ’s a’ t. (Használhatni itt a’ garaso sréz - 
pénz-darabokat.)
Ugyanezeket cselekedjétek n é g y é v e l ,  ö t é v e l ,  
’s a ’ t. V égre t i z z  e l  szintén úgy pJőre-hátra; és pe­
dig kezdve tizen, Uen, 12tön, ’s a’ t. — (Használhatni Itt 
az ötös és tízes ezüst pénz-darabokat.)
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Mondjátok meg az eddigi gyakorlásokból, a ’ négy 
spécziesek közűi mellyikekben gyakoroltátok magatokat? 
p. o. mellylkben az előre-szám lálással ? Meilyikben a’ 
a’ vissza-szám lálással?
2. Most felezzük meg a’ számokat. Mennyi kettő­
nek fele? haté? 3é? 8é? lóé? 12é? ’s a’ t. — 18g a ra so sk a r­
tonból fél réfnek mi az á ra?  Két leány osztozik anyjok’ 
halála u tán  20 kendőn: mi ju t egynek-egynek ?
3. Most gyakoroljátok m agatokat abban, hogy egy- 
egy számot szétszakgatva és többre feltagolva mond­
jatok  ki. íg y  p. o. az 5töt ennyiféleképen fejezhetem ki: 
3 +  2, vagy  4 +  1, vagy  2 X 2  +  1, vagy 5 X 1 ,  vagy  
(5 — 1. A’tizet még több rész re  elszakgathatom, és több­
féleképen fejezhetem k i; p. o. 5 + 5 ,  9 + 1 ,  8 +  2,  
2 0 : 2 ,1 2 - 2 ,  3 +  4 +  2 +  1, 2 +  2 +  1 +  5,5 X 2 ’s a ’t. TI 
is szakgassátok igy szét a’ szám okat; és mondjátok ki 
m ásféleképen a’ Oczet, a’ 2öt, a’ I5öt, a’ 2oat ’s a’ t.
M ikor ezekben a ’ példákban azt m ondtuk, hogy az 
5 annyi, mint 6 egy liiján: akkor a ’ számvetés’ négy 
spécziesei közül mellyikkel éltünk ? Hát mikor azt mond­
tuk: hogy 10 annyi, mint 20 ketté osztva: mellyikkel?
P é l d á k :  1.) Jánoska vásáríijára  k$p az anyjától 
3 k r t (krajczárt), az atyjától 6 krt, és egy  úrtól 10 k rt: 
m ennyi pénze van ? (19 krja).
2.) Ezen a’ pénzen vesz Jánoska pap iro st, fél kon- 
czo t, menynek á ra  12 k r :  mi m arad neki? (Fél koncz 
hány  árkus?)
3.) Azzal a’ 12 árkussal hány hétig éri b o , ha min­
den héten beir két árkust? — Ha hárm at? — Ha négyet? 
Hát ha hatot ?
4.) Kozálit beküldik a’v áro sb a , a’ p iaczra ; k iá d fű ­
szerre  7 k r t ,  tűre 4 k r t ,  pánink czérnára 9 k rt: mennyit 
adott ki? — Még ezenkiviil kellett hoznia orvosságot is 
is 10 kron, összesen tehát m ennyit adott ki?—
5 .) Adott ki 30 k r t :  ugyde adott neki az anyja  40 
k r t; tehá t hányat hoz vissza?
(i.) M arczinak adatik  kezébe egy 20 kros ezüst pénz; 
hogy vegyen  ra jta  zsinórt nadrág jára. Vesz is három 
ré fe t, 5 krjával; hány k ra jczár a ’ zsinór’ á ra?  (15 xr.) 
M ennyit ád neki vissza a’ kalm ár ?
7.) Egy mérő rozs 3 fór. ;há t 2 mérő ? Hát 4 mérő?
— Igen is, 12fó r .; ugyde most csak 9 forintod van, tehát
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még hányat kell ahhoz tenned, hogy 4 mérő rozsot vá­
sárolhass.
8.) Egy gazdag atyafi 3 kis húgainak testált 30 fo­
rin to t ezüstben: mi ju t eg y re-eg y re?
VI. A z összeadásról vagy addiczióról.
E rrő l általában előre im’ ezeket kell megjegyezni. 
Szám vetési jegye az álló kereszt + .  Az összeadott szá­
mokból a ’ melly szám k ijő , az s u m m á n a k ,  összeség­
nek neveztetik, összeadással illyenforma esetekben 
élünk: I t t - i t t , ennyi-ennyi pénzem van kün; vagy ennyi 
adósságom van. Vagy e rre -e rre  költöttem ennyit, am ar­
r a  ennyit; mennyit összesen? V agy; ezt-ezt vásárlottam , 
ennyin; költöttem vám ra ennyit, u tikölcségre ennyit; ösz- 
szesen mennyit költöttem ? összeadni pedig csak ugyan­
azon nevű dolgokat lehet p. o. 6 alm át, 9 m ogyorót, 12 
garast, össze nem adha tok ; hanem ha a’ 6, 9, 12 mind 
alm a vagy garas volna, akkor lehetne összeadni egy 
summába. — Lássuk m ár az összeadást, m iképen mén 
végbe mind fejben , mind táblán és Írással.
A) Fejben.
Ide való gyakorlás a’ föntebb m ár m egirott előre 
szám lálás, egyesével, ke ttesével, hárm asával ’s a ’ t.
Azután számlálhatni különböző m ennyiségű számo­
kat egym áshoz; p. o. 4 + 5 = 9 + 0 = 1 5 + 3 = 1 8 : ’s a’ t.
E rre  összeszámlálhatni tizes számokat, é sp ed ig  elő­
ször csak kerék szám okat: p. o. 10+ 10= 20+ lo=3o; utá­
na más tizeseket: 12+12=24. 15+15=30+15=45 ’s a ’ t. 
Tehetni ezt m egnevezett számokkal i s , p. o. 2 fór. és 
Okr, + 3  fr. 10 kr. mennyi? Vagy vettem be a’ múlt vá­
sárkor 9 f to t, 15 k r t;  azelőtt pedig 5 fto t, 8 k rt: meny­
nyit vettem be mindössze? — V égre számlálhatni száza­
sokat is össze, elsőben kerékeket, azután másféléket.
Hogy pedig az összeszámlálás annál könyebben 
m enjen, jól meg kell tanulni betéve az itt következő 
tá b lá t, melly az c g y-m e g-e g y.
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A z egy-mpg-egy. #)
l  meg 1 az 2
1 meg 2 az 3
1 meg 3 az 4
1 meg 4 az 5
1 meg 5 az 6
1 meg 6 az 7
1 meQ- 7 az 8
1 meg 8 az 9
1 meg 9 az 10
2 meg 2 az 4
2 meg 3 az 5
2 m eg 4 az 6
2 meg 5 az 7
2 meg 6 az 8
2 meg 7 az 9
2 m eg 8 az 10
2 meg 9 az 11
3 meg 3 az 6
3 meg 4 az 7
3 meg b az 8
3 meg 6 az 9
3 meg 7 az 10
3 meg 8 az 11
3 meg 9 az 12
4 meg 4 az 8
4 meg b az 9
4 meg 6 az 10
4 meg 7 az 11
4 meg 8 az 12
4 meg 9 az 13
5 meg 5 az 10
o meg 6 az 11
5 meg 7 az 12
)
5 meg 8 az 13
5 meg 9 az 15
6 meg 0 az 12
6 meg 7 az 13
6 meg 8 az 14
6 meg 9 az 15
7 meg 7 az 14
7 meg 8 az 15
7 meg 9 az 16
8 meg 8 az 16
8 meg 9 az 17
9 meg 9 az 18
Tizeket összeadni igen könnyű. Ha tehát kilen- 
czet kell adni valamelly más számhoz: ott a’ 9 helyett 
tizet kell ahhoz adni, ’s a’ summát egy híjával venni; p. o. 
5 +  9 =  15, egy h íján , azaz: 14. V agy: 8+ 9= 18—1, az­
az : 17. M ás: 24 +  9=34—1, a z a z : 33. Más: 86+9=96—
1, azaz? Ha pedig nyolczat kell valahová számlálni, ott 
is tizet gondolunk fejünkben, kettő ín já n ; p. o. 8+ 0=16 
—2, a z a z : 14. A’ héttel való összeadásban is a’ he te t 
tíznek kell gondolni 3 híján.
A’ tizes számok’ összeadásában, külön kell szak- 
gatn i az egyeseket és tíz e se k e t, és külön összesum­
mázni; p. o. 32 meg 13? Itt először összeadom a’ kerék  
számokat 3 o + 10=40. Most méQ- hozzá a’ 2+ 3= 5 . Tehát 
40+5=45. íg y  kell könnyebbíteni magunkon a’százasok’ 
összeadásában is.
Az összeadandó példákban mindenkor a’ kisebb 
számot kell a’ nagyobbíkhoz a d n i, nem pedig a’ nagyob­
bat a’ kisebbhez; és ha így  diktáltatnék is , elmédben
*) Ezt és a’ többi efféle táblákat minden héten ismételje a’ ta­
nító a’ gyerm ekekkel; — még azután i s , mikor már azo­
ka t tökéletesen megtanulták. Ezt a’ táblát pedig dolgoztas­
sa ki bővebben magokkal a’ tanulókkal, minden egy szám- 
betiit külön a/, lgyel kezdve, igy : 4 4 -1 = 5 , 4 + 2 = G , *ctf>. 
5 + 1 = 6 ,  5 + 2 = 7 , *’stb.
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azonnal meg kell fordítanod. íg y  9hez könnyebben ad­
hatok hetet, mint 7hez kilenczet. Ha tehát d ik tá lnák : 
adj 12 fthoz még- 62tőt, megfordítom fejem ben, ig y : 
62+12, ’s elszakgatva (60+10, és 2 +  2) megtudom 
ham ar, hogy az 74.
Sokat könnyebbít az összeadáson az is, ha jól tu­
dod az egyszer-egyet, melly majd odább következik. 
M ert annál fogva, ha tölib ugyanazon számot kell össze­
adni , p. o. 3+ 3 + 3 , vagy 8+8+8; tehát igy veted ki ha­
m arjában : 3 X 3 = 9 , és 3 X 8=24.
B). Táblán és iráslau .
Itten  a’ következő regu lákra kell vigyázni: 1.) írd  
le az összeadandó számokat egymás a lá ; úgy, hogy az 
egyes essék egyes a lá , tizes tizes a lá , százas százas 
a lá ’s a’ t. Legjobb igy  irn i azokat akkor is, ha eleintén 
csak egy folytában (igy p. o. 5 + 9 + 12+ 3+ 26) irtuk  
volna is.
2.) A’ le irt számok alatt — nem  épen igen tőben
— egy vonalt (lineát) kell liuzni; azért, hogy a’ kijöven­
dő summát (melly a’ línea alá fog Íratni) a ’ többi szám­
mal össze ne zavarjuk.
3.) Az összeadást jobb kéz felől, az egyesek’ során 
kell kezden i, és a’ sor-sum m ákat egyenesen annak alá- 
ja  irn i, ha a’ summa is egyes. íg y  a’ tízesek’ és száza­
sok’ sum m áját i s ,  ha egyes. P. o. 2+ 71+  16 fór. Vagy 
123+31 +  434 funt. írjá tok  le a’ táblára.
4) Ha a’ sornak summája tizes (vagy szinte százas) 
szám len n e , akkor a’ sor alá csak az egyest kell í r n i , 
a ’ tízest pedig vagy elmédben tartsd  meg, vagy írd  apró 
szám jegygyei a’ linea fölé, a’ legközelebbi bal-sor a l á ,  és 
tüstint add ahhoz a’ sorhoz, ra jta  kezdvén el a’ szám­
lálást. így  kell bánni a’ többi sornak summájával is ;  és 
csak a’ legszélsőnek sum m áját kell leírn i egészen úgy, 
valam int van, p. o.
144 fór. I Itt az első sorban a’ summa 23, vaQyis 3 
719 — J  egyes és 2 tízes; tehát a’ 3 a’ línea alá ju t, az 
612 — r egyesek’ irányába, a ’ 2 pedig a’ tízesekhez 
53 — \  gzám láltatik: addig is megrovom a’ linea fö- 
3r>'r> — í  lé balról. A’ második sorban a’ summa 21, 
\  azaz: egyes 1, tizes 2; tehát a/, egyest lei-
 — --- -  ^mm az ő sora alá, a’ tizest á’ közelebbi sorhoz
1913 adom .’s a’ t.
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5. A’ leírandó számok közül, akárm eliyikkét irod 
előbb vagy  h á tráb b , fölebb vagy alább : az m indegyre 
mén ki.
6. A’ sorokban előforduló nullákat által kell ugorni, 
vagy  ha egy sorban mind nulla állna: a’ summába is 
csak egy nullát irni.
7. Ha nagyon sok számok diktáltatnának, hogy az 
oszlop hosszúra vetne , és nehéz lenne egy huzamban 
összeadni: akkor több oszlopra is el lehet szakasztani, 
és aztán az oszlopok’ summáját is m egint összeadni. íg y  
kell bánni a ’ jegyzőkönyvekkel is, előbb minden egy-egy 
lapon álló summát adván össze.
Legvilágosabban fogja m egm utatni az összeadás’ 
reguláit az itt le irt p é ld a :
2 8 6 4 8 
5 4 2 5
8 9 9
2 2 ez az egyesek’ sum m ája,
és ennyit tesz : 20 +  2 =  22
l 5 0 a ’ tizesek’ sum m ája, tesz
loször tizet, a z a z : =  150 
1 8 0 0 a’ százasok’ summája, tesz
18 száza t, azaz : =  1800
1 3 0 0 0 az ezereseké, tesz 13 e-
zeret, azaz : =  13000
2 o ° ° o a’ tizezereseké ké t­
szer tiz (azaz : 20) ezer =  20000
3 4 9 7 2 az összes summa 34972
C) F eladni való példák.
1. Egy atya a ’ fiának vesz könyvet 2 forinton, ka­
lapot 4 forinton,csizm át3 f r . ; hány forintot adott ki egy­
szerre  a ’ fijáért?
2. Tudok egy gazdát, kinek van ükre 2, lova 3 , 
tehene 8, bornyuja 3, disznója ,7, b irkája  15: hány da­
rab  barm ai vannak ?
3. Ugyanazon gazda’ feleségének m egszám láltam  
az udvaron egy seregben 10 ludját, 25 csirk é jé t, 9 tyúk­
já t  és 16 p u ly k á já t: hány darab baromfija van a ’ gazda- 
asszonynak?
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4. Egy kis sziik oskolában, hol a ’ padok szorosan 
esnek, iil az első pádon 9 gyermek, a’ másikon 7, a’h a r ­
madikon 12, a’ negyediken 11: hány gyerm ek já r  abba 
az oskolába?
5. Egy szolgáló vásárlóit a’ zsidótól piros, szala­
got (pántlikát) 12. garasárá t, kéket 9 garasárá t, fe jér kö­
tőt 8 g a r . ; hány garast adott ki egyszerre sza lagért?  *
C. Az öreg Sebestyén nem tudja m aga is hány esz­
tendős; hanem azt tu d ja , hogy m ikor katonának elvit­
té k , akkor 21 esztendős volt, a’ katonaságnál 12 eszten­
deig volt. közlegény, 8 esztendeig k á p lá r , 15 esztendeig 
s trázsam este r, akkor haza jö tt ,  megházasodott, lakott 
együtt feleségével 18 esztendeig , 3 esztendeje m ióta öz­
vegy : tehát hány esztendős?
7. Egy ú ri háznál elkél egyik hónapban 49 fór., má­
sikban 107 fór., harm adikban 95, negyedikben 08, ötödik­
ben 73, hatodikban 91: hány fór. kél el hat hónap a la tt?
8. A’ tudósok m ár esm érnek a’ szoptató állatok kö­
zül 939, az uszómászók közül 290, a’ halak  közül 424, 
a’ bogarak közül 2995, és a ’ férgek  közül 1164 fajokat: 
hány faja ikat esm érik hát az állatoknak mindössze?
9. Egy tehetős, m agzat-nélküli em ber m eglialá- 
lozván hagyott egyetlen-egy öcscsének 3ooo f to t , az os­
kolára lOOOat, az árváknak  1500, a’ kórházra (ispotálra) 
1200a t, a’ templomra 1100 ftot: hány forintot testált el 
Összeségesen ?
10. K risztus’ születésekor m ár a’ világ tudtunkra 
3971 esztendő óta állott: attó l fogva ism ét m ár 1S36folyt 
le :  tehát hány esztendők óta áll a’ világ?
P r ó b á j a  az  ö s s z e a d á s n  a k  az, hogy az em­
ber .V feladott számokat vagy m aga ad ja  össze, vagy 
mással adassa össze még egyszer, és pedig fölülről kezd­
ve alá felé. A’ kilencznek kihányása igen hosszas pró­
ba és m égis’ csa lhat, p. o. 103+750=853, mellyben a’ 
kilenczeket kihányva m arad 7 ; de 7 m arad, ha  583mat 
teszek is sum m ának, pedig hibásan. íg y :  468+259=727, 
az igazi sum m a; de a’ kilenczes próba szerin t jó  lenne 
277 vagy 772 is.
ITT. A' sokszor ozásról' vagyis mnltiplikácziúról.
Erről általában m egjegyezhetn i, hogy ez nem e- 
g y e b , mint az összeadásnak másik neme és folyta­
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tá s a ; csakhogy rövidebb uton-módon. Mikor p. o. m eg 
akarom  tudn i, mennyit tesz 3 + 3 + 3 + 3 , tehát a’ helyett 
hogy ezen számokat egymással összeadnám , azt veszem 
fe l, hogy itt a’ három négyszer van , tehát röviden igy 
vetem  ki a’ sokszorozással: négyszer három , mennyi? 
F elelet: 12. V agy: ha négy m érő búzát adok el, m in­
den m érőt 5 foi’in tjáv a l; a’ helyett, hogy igy  vetném k i 
a’ négy m érő t: 5 fór., meg 5 fór., meg 5 fó r .,m e g 5 fór.» 
csak igy  szólok: 4szer öt mennyi? Felelet 20 forint. A’ 
sokszorozás tehát nem egyéb, m intinegröviditett össze­
adás. — A’ sokszorozásnak je g y e : X• Sokszorozáshoz 
nem épen szükséges, hogy a’ számok ugyanazon ne- 
vüek legyenek, hanem sokszorozni különbféle dolgokat 
is lehet, p. o. pénzt em berrel, m értéket pénzzel, gyümöl­
csöt állattal ’s a’ t. Ezzel különbözik a’ sokszorozás az 
összeadástól. Élünk pedig a’ sokszorozással illyenforma 
esetekben. Mikor valamelly egyes tárgynak ez á rá t tu ­
dom, ’» abból a’ többit is meg akarom  tudni. V ettem , 
vagy eladtam ennyi ’s ennyi darab m arh á t, darabját 
ennyin: m ire mén az á ra ?  V agy: ennyi ’s ennyi 
napszám osnak ennyi garasával mi já r  mindössze? Vagy: 
liarm incz fuiU faggyúnak 24 krjával mi az ára?  Vagy : 
10 ré f  kötőnek 4 k r já v a l? — A ztán: mikor a’ nagyobb 
m értékeket, pénz d a rab o k a t, kisebbekre akarom  kicsi­
nálni, p. o. ennyi-ennyi fo rin t, húsz garasával hány ga­
ra s?  60 krjával hány k r aj czár? ennyi-ennyi akó 64 it- 
czéjével hány itcze? H at hónapban hány nap van?
A ) Fejben.
M indeneknek előtte meg kell tanulni az egyszer­
egyet könyvnélkiil ugyan csak jó l ; először úgy a’ mint 
van; azután össze-v issza, e lő re-hátra , majd a ’ nagyobb 
számokat előbb téve ; nem is egyszeri léczkére , hanem 
izenkint felvéve. Ezen szám táblának feltalálójául Py- 
thagorást és Cebest (régi görög bölcseket) ta rtják : hon- 
nét az ő nevökről Pythagorás’ vagy Cebes’ táblájának is 
neveztetik  (fabula C ebetis, tabula Pytliagorica). Az im­
m ár i t t  következik.
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a) A ’ rend szerin t való egyszer-egy.
l-sze r 1 az 1 4-szer 9 az 36
2-szer 2 az 4 4-szer 10 az 40
2-szer 3 az 6
2-szer 4 az 8 5-ször 5 az 25
2-szer 5 az 10 5-ször 6 az 30
2-szer 0 az 12 5-ször 7 az 35
2-szer 7 az 14 5-ször 8 az 40
2-szer 8 az 16 5-ször 9 az 45
2-szer 9 az 18 5-ször 10 az 50
2-szer 10 az 20 7-szer 7 az 49
3-szor 3 az 9 7-szer 8 az 56
3-szor 4 az 12 7-szer 9 az 63
3-szor 5 az 15 7-szer 10 az 70
3-szor 6 az 18
3-szor 7 az 21 8-szor 8 az 64
3-szor 8 az 24 8-szor 9 az 72
3-szor 9 az 27 8-szor 10 az 80
3-szor 10 az 30 9-szer 9 az 81—----------- 9-szer 10 az 904-szer 4 az 10
4-szer 5 az 20 10-szer 10 az 100
4-szcr 6 az 24 10-szer 100 az 1000
4-szer 7 az 28 10-szer 1000 az 10000
4-szer 8 az 32
b) A ’ tökéletes egyszer-egy.
l-szer 1 az 1 3-szor 1 az 3
l-sze r 2 az 2 3-szor 2 az 6
l-sze r 3 az 3 3-szor 3 az 9
l-sze r 4 az 4 3-szor 4 az 12
l-sze r 5 az 5 3-szor 5 az 15
l-szer 6 az 0 3-szor 0 az 18
l-sze r 7 az 7 3-szor 7 az 21
l-sze r 8 az 8 3-szor 8 az 24
l-sze r 9 az 9 3-szor 9 az 27
l-szer 10 az 10 3-szor 10 az 30
2-szer 1 az 2 4-szer 1 az 4
2-szer 2 az 4 4-szer 2 az 8
2-szer 3 az 6 4-szer 3 az 12
2-szer 4 az 8 4-szer 4 az 16
2-szer 5 az 10 4-szer 5 az 20
2-szer 6 az 12 4-szer 6 az 24
2-szer 7 az 14 4-szer 7 az 28
2-szer 8 az 16 4-szer 8 az 32
2-szer 9 az 18 4-szer 9 az 36
2-szer 10 az 20 4-szer 10 az 40
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5-ször 1 az 5
5-ször 2 az 10
5-ször 3 az 15
5-ször 4 az 20
5-ször 5 az 25
5-ször 6 az 30
5-ször 7 az 35 |
5-ször 8 az 40 !
5-ször 9 az 45
5-ször 10 az 50
(¡-szór 1 az 6
6-szor 2 az 12
6-szor 3 az 18
6-szor 4 az 24
6-szor 5 az 30
6-szor 6 az 30
6-szor 7 az 42
6-szor 8 az 48
6-szor 9 az 54
6-szor 10 az 60
7-szer 1 az 7
7-szer 2 az 14
7-szer 3 az 21
7-szer 4 az 28
7-szer 5 az 35
7-szer 6 az 42
7-szer 7 az 49
7-szer 8 az 56
7-szer 9 az (¡3
7-szer 10 az 70
8-szor 1 az 8
8-szor 2 az 16
8-szor 3 az 24
8-szor 4 az 32
8-szor 5 az 40
8-szor 0 az 48
8-szor 7 az 50
8-szor 8 az 64
8-szor 9 az 72
8-szor 10 az 80
9-szer 1 az 9
9-szer 2 az 18
9-szer 3 az 27
9-szer 4 az 30
9-szer 5 az 45
9-szer 6 az 54
9-szer 7 az 03
9-szer 8 az 72
9-$zer 9 az 81
9-szer- 10 az 90
10-szer 10 az 100
10-szer 100 az 1000
J e g y z é s :  A’ 0 a’ sokszorozás által m indig csak 
nulla m arad ; és Így 1 X 0 =  0; 2 X 0  =  0; 3 x 0 =  o ’8 
a ’ t. És m egfordítva is 0 X 1 = 0 ;  OX 2 = 0 ;  0 X 3 = o .  
’8 a’ t.
Az egyszer-egyben a’ hány a’ so r, annyi kis pél­
dája van a’ sokszorozásnak. Hogy pedig ebben m inden­
képen jártasok  leg y e tek : feleljetek meg a’ következen­
dő kérdésekre : mennyi 4 X 8 ?  Hát 8 X 4?  3 x 9? 7 X 3? 
B X 8? 9 X 5? 8 X 7? 6X 3? Jegyezzétek  m eg m agatok­
n ak , hogy könnyebb a’ nagyobb számot kisebbel sok­
szorozni, mint a’ kicsinyt a’ nagyobbal-. A zért ha úgy 
diktáltatnék is előtökbe, hogy a’ kicsiny számot a’ na­
gyobbal sokszorozzátok, p. o. ha kérdetik  8 X 3 ?  fordít­
sátok meg gyorsan a’ fejetekben, és igy tegyétek a’ k ér­
dést magatoknak: 3 x 8? ’s m indjárt tudjátok: mennyi.
Ha 4-szer 9 forintot elveszek 30-ból: mennyi marad? 
De ha  csak 5 X 7  forintom v an , mi híja még a’ 30-nak? 
Hát ha van 5 X 8  fto m , akkor a’ 36-nak mennyi Dija ?
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Ha 3 X 8-liozm ég hato t.adok: mi m arad a’ 3 X tő­
ből? Egy gyerm eknek C X 6 diója v o lt, a  testvérének  
pedig 4 X 9 :  mellyiknek volt több ? Egy rab ra  csap tak
3 X 8-at, a ’ m ásikra 4 X 6-ot: m ellyikre vágtak többet? 
Egy ember’ erszényében vagyon 7 X 7  g a ra s : a’ fele­
sége’ ládájában is  vagyon 6 X 8  g a ra s : mellyiknél van 
több pénz?
Én most gondolatomban egy számot 7-tel sokszo­
roztam  , és 63 jö tt ki belőle : mellyik szám volt az? Most 
a ’ hetet más számmal sokszoroztam és 49 jö tt k i : mely- 
lyik szám vala az? Ugy-e a ’ 8?
Hány k ra jczár jő ki 5 hetesből? — Hány k ra jczárt 
ád 3 garas, és 2 g a ras  ?
Ha összeadok 3+ 2  ’s annak summáját sokszoro­
zom h a tta l: több-e az 30nál vagy kevesebb ?
Gyakran az em ber a’ számot önmagával sokszo­
r o z z a  (p. o. 3 X 3 , 2 X 2): ti is sokszorozzatok fejetekben 
valamelly számot önm agával, ’s csak azt mondjátok 
meg nekem, mi jö tt ki belő le, majd én aztán eltalálom , 
mellyik szám volt az? Még egy példát! — Most majd én 
teszek ig y , és megmondom m i jö tt ki a' magokkal sok­
szorozott szám okból: ti viszont mondjátok meg- aztán , 
mellyik számok azok: 9, loo, 64, 4, 81, 16, 3(i, 25, 49.
Micsoda számmal kell sokszoroznom k e ttő t, hogy
8 jő jön k i?  mellyikkel ugyan kettőt sokszoroznom , ha  
az t akarom , hogy 20 jő jön ki? hogy 10? 18? 14? 16? — 
m ellyik két számot kell sokszoroznom , ha 15-öt akarok  
kihozni? Hát ha 21-et? 28, 20, 72, 90, 10, 24 , 42, 54,60, 
80, 30, 50?
M ennyiszer 5 lmsz? m ennyiszer kettő húsz? Hány­
féleképen ta lá lta tik ' fel húsz az egyszer-egyben? Mond­
játok meg kétféleképen ugyan az egyszer-egyben a ’ 
12őt? 3o, 24, 16, 18, 36, 40? (Bele nézhettek.)
H a egy funt m arlia-hus 9 k r . , hát 4 funt? Ha egy 
hétben 7 nap van , hát 8 hétben? Ha egy r é f  posztó
5 fó r., hát 10 réf?  Ha egy öl fa 9 fo rin t, hát 6 öl? Ha 
egy m érő búza 5 fó r ., hát 20 m érő ? Egy g a ra sé rt ad ­
nak 4 alm át, hát 7 g a ra sé rt?  Jóska eltört 3 ablak-fió­
kot, mindeniketS g a ra sé rt csinálja  meg az ü v eg es : meny­
nyi kárt tett?  Egy háznál naponkint 6 kötetet fonnak: 
m ennyit 6 nap alatt?  Naponkint 6 vagy  7 óráig  ültök 
az oskolában, egy hétig  teliát hány órát töltetek itten?
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Ha nagyobb szám okat kell eQyessol sokszorozni: 
tehát a ’ nagyot el kell szakgatni kerék  tizesre , és egyes­
r e ,  úgy külön m indeniket az illető számmal sokszorozni, 
’s m indazt, a’ mi k ijö tt, Összeadni; p. o. 35 mérő búza
4 forin tjával mennyi? a’ 35-öt m egszakgatom  30 +  5. Most 
m ár mondom 3o: X 4 =  120fór.; a z tá n 5.X 4 =  20. Most 120 
meg 20 =  140 fór.
A’ nagyobb számokat legjobb úgy képzelni a’ fej­
b e n , m intha le volnának irv a  táblán , és velők uoy dol­
gozni : a’ minthogy önkínt rá  jő  az ember sokféle kön­
nyítő fo g áso k ra , ha egyszer sokszorozni Írásban is tud.
B) Táblán cs Írásban.
TOéító m eg tu d n i, hogy egyszerre csak két számot 
lehet sokszorozni,m ellyek közül a’ nagyobbikát s o k s z o ­
r o z  a n d  ó n a k  szokás h ívn i, a’ kisebbiket s o k s z o r o ­
z ó  számnak. A’ mi belőlök k ijő , azt sokszorozási sum­
m ának (p r  o d u c t ű m  n ak)  hívják.
A’ sokszorozni való ké t számot immár ( valamint 
az összeadásban te ttünk , a’ szerin t itt is) úgy kell le­
írn i egymás a lá , hogy egyes alá tizes tizes alá ’s a’ t. 
jusson. Alájok aztán lineát kell lmzni.
Ekkor a ’ sokszorozónak egyesével kezdve, a ’ sok- 
szorozandónak minden szám ait, jobról ba lfe lé , vég ig  
kell sokszorozni, és a’ summát a’ linea alá írn i ,  úgy 
a ’ m int az összeadásban m ár tanultátok.
Következtetni kell a’ sokszorozónak m ásik számbe­
l i jé t ,  és azzal is fi.' sokszorozandó számon végig  men­
yén , a’ summát alá kell í r n i ,  kezdvén a ’ sokszorozó 
számbetűnek irányában (alá felé t. i).
íg y  kell cselekedni a’ sokszorozónak minden többi 
szám aival, ha  volnának.
V égre a ’ linea alá jö tt számoknak is lineát kell a lá­
jok húzni, azokat mintha összeadás! példa volna, össze 
kell a d n i, és az lészen a ’ sokszorozási summa (produ- 
c t u m ); p. o. v
Egy fonó-leány húsz hét’ elforgása alatt megfon 
234 ré fre  való t: hát ké t leány ugyanannyi idő alatt m eny­
nyit fon meg?  Vagy más szókkal mennyi 234 X 2? 
r é f : 234, ez a’ sokszorozandó,
leány : 2 , ez a’ sokszorozó,
ré f: 408, ez a’ sokszorozási summa.
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Háoy ó ra  vagyon egy esztendőben 3 Vagy 3(35 nap­
ban 24-gyével számlálva (inivel minden napban 24 óra 
v an ), mennyi óra találtatik? 
a b c
Nap 365 s o k s z o ro z a n d ó ................................................... 305
Óra 24 s o k s z o r o z ó ..................................   24
20: ez a’ 4 (egyesnek) és a-nak summája.
240: ez a’ 4 és ¿-nek summája.
1200: e . a’ 4 és c-nek summája.
100: ez a’ 2 (tízesnek) és a-nak summája.
1200: ez a’ 2 és ¿-nek summája.
0000; ez a' 2 és c-nek summája.
A’ 4 egyes’ egész s u m m á ja ....................1460
A’ 2 tizes’ egész s u m m á ja ....................73o
ó ra : 8760 a’ sokszorozási sum m a, összeséggel: 8760 
Ez a’ példa szokás szerint leirva igy fogna lenni:
365-
24
1400
730
8760.
A’ ki minden nap 8 g arast megiszik: mennyibe ke­
rü l a’ bor-ivás annak esztendő által?
N égy testvér közül egyenkint m indenikre ju to tt 
örökségbe 837 fór. ezüstben: mennyi m aradt ra jok  mind 
összeséggel?
Ha a’ szappan-főző minden funt gyertyáért 35 k ra j- 
czárt vesz be: mennyit áru l 12 funtból?
Ha egy ló könnyen elhúz 312 fu n to t: hány funtot 
lehet felrakni 20 lóra?
Ha egy birka bőr 35 g a ra s , hát 241 bőr?
H a egy szabó-legénynek heti bére 23 g a r a s , há t 
52 hétig  (azaz: egy esztendeig) mennyit keres?
Ha minden egy katonának 48 töltés adadik tarso­
lyába: mennyi töltés kell 3265 katonának?
Egy lakodalomban 4 tűzhelyen sütnek főznek; min- 
denik tűzhelyen négy-négy nyárs van : mindenik nyár­
son 6 vendégnek való pecsenye: hány vendég van abban 
a’ lakodalomban ?
ötödik rész.
A' nullával sokszor ozásnak regulái.
1. Ha szélről áll a’ n u lla , és pedig ha a’ sokszo­
rozó végeződik egy vagy  több nu llákon : akkor azokkal 
nem is szükség sokszorozni hanem csak le kell azokat 
irn i a’ linea alá, önmagoknak irán y o k b a , úgy a’ m ini 
vannak, a’ sokszorozási a’ többi számokkal a’ főnebb elő­
adott módon vivén vógbe; p. o. 25 forintban hány k ra j- 
czár van? (V agy: 60 k ra jczá r 25-ször véve m ennyi?) 
Leirom
vagy i g y : 60 v a g y : 25
25 60
300 1500
12
1500
Más p é ld a : 456 X 370? -  45«
370
M ás p élda: 371 X 200?. 371 31920
200 1368
74200 168720
Ha tehát 10-zel kell sokszorozni, akkor a’ sokszoro­
zandó számhoz csak egy nullát kell ragasztani, és kész 
a ’ sokszorozás: 48 akó bor 10 forin tjával?  48 x 10 =  
480 fór.
2. Ha a’ sokszorozandó végződik nullákon, akkor 
Is e’ szerin t kell cselekedni, és a’ sokszorozó számokat 
nem  a* nullák a lá , hanem azokon belől he lyez te tn i, a ’ 
nullákat szélről hagyni és a’ summában csak le írn i úgy . 
mint vannak; p. o. 3670 X 69
3670 2500
69 13
33030 7500
2202 25
253230 32500
3. Ha szélről van nulla egyszerre mind a’ sokszo­
roz óban mind a’ sokszorozandóban: akkor a’ szám jegye­
ket a’ nullák nélkül rendesen sokszorozván, a’ summá­
hoz jobról annyi nullát kell to ldani, a’ hány van mind­
össze a’ sokszorozott két sorszám ban szélről p. o. 
7500 X 580 ?
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\  szélről van
íg y  hosszasan : 7500; leírom  igy : 7500 1  m indössze 
580 580 ) 3 nnlla.
600000 600
37500 375
4350000 4350000
Más : 820 X 3400
820 ) itt is 3 nulla van 
3400 ) szélről m indössze:
328
24C
2788000
4. Ha a’ nulla a’ sokszorozó’ közepén fordul elő, 
azt által kell u g o rn i, (valamint cselekedtünk az öszsea- 
d ásb an ), mintha ott sem vo ln a ; p. o.
46721
302
9 3 4 4 2
140163
14109742
5. .V égre, ha a* sokszorozandóban fordulnak elő 
nu llák , akkor vagy csak a’ nullákat kell aláírn i, vagy ha 
a’ legközelebbi sokszorozott számokból tizes jö tt volna ki, 
azt a ’ tizes számot egészen; p. o.
10502
39
148518
4950(j
' 643578
Egy gazda bevesz egy negyed esztendőben 109 fo­
rintot : m ennyit vesz be egész (vagy 4 negyed) eszten­
dőben? — 109 fór.
436 fór.
Próbája a' sokszor ozásnak
Az, hogy a ’ kész példát sokszorozza az ember Jól 
végig  m ég egyszer. Vagy sokszoroztassa mással valaki­
vel; vagy  a ’ ki m ár tudjá a ’ felosztást i s ,  ossza el a ’ k i­
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jö tt sum m át a’ sokszorozóval: és ha a’ sokszorozandó 
lesz az osztalék, akkor jó l készült a ’ példa.
Még sokszorozni való példák.
1.) Egy forint 60 krt. tesz; háuy k ra jczárt tesz 36 
forint ?
2.) Eo-y ta llér 30 g a rast tesz; hát 100 tallér?
3.) Egy ezüst-tizes 25 krt. tesz réz-pénzben; hát 3 
tizes?
4.) A’ ki egy nap 8 óráig  aluszik; hány órát alu- 
szik egy esztendeig (vagy 365 napig? Hány órát 60 
esztendeig?
5.) Egy regem ent katonaság, mellyben 2346 em ber 
van, napról napra fejenkint 9k ra jczá rb a  kerül; mennyibe 
kerü l tehát naponkint az egész regem ent? — Most vesd 
k i,  mennyibe kerül 7 napig? mennyibe egy esztendeig?
6.) Egy funt dohányt pipázok el minden héten, melly- 
nek á ra  24 kr.; mennyibe kerül a’ dohányzásom egész esz­
tendőn által (vagy is 52 hétig) ?
7. Rend szerin t egy iteze búzában 20,200 szem van; 
m ennyi van egy m érőben? Rozsból egy itezében 26,400 
szem; hát egy m érőben? N agy szárazságkor, midőn a ’ 
gabonának apró szem ei vannak , találtatik  búzából egy 
Itezében 25,800 szem ; hát egy m érőben? Rozsból egy it~ 
ezében 33,100 szem; hát egy m érőben?
8. K im ér egy korcsm áros esztendőn által 85 akó 
b o rt, és bevesz m inden akóból 17 forin to t: hány forint 
jövedelm e van a’ bonnérésből?
9.) Egy könyvben van 690 lap, minden lapon 32 so r, 
m inden sorban 42 betft : hány betű van a ’ könyvemben?
10. Ide ik tatjuk be az ezüst p é n z n e k  váltóra és 
ennek viszont am arra  e l  v á l t o z t a t á s á t .  Ennek kul­
csa az au stria i birodalomban mostan (1838.) forgó pénz­
nek azon m egállapított böcse, melly szerin t az ezüst-ne- 
mti pénz m indenkor ké t és fél (harm adfél)- szer annyit 
é r  bankóban; és m egfordítva, a’ bankó pénz harraadfél- 
szer kevesebbet é r ezüstben. Mire nézve jó l m egje- 
elem m agamnak az itt következő számokat , minden ef- 
éle dolgozásomnak alapjául és sinó rm értékéü l; ám a- 
k á r forint, akár garas, k ra jezár forogjon kérdésben.
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Ezüstben az 1 szám mindenkor ád 2|-t bankóban.
n 11 2 11 ii 11 5-öt 11
M n 3 11 11 ii 7i-et ii*
11 11 4 ii ii ii 10-t ii
ii 5 ii ii 11 12J-t ii
n ii 6 ii 11 ii 15-t 11
11 ii 8 ii 11 Ji 20-a t . i 1
1» ii 10 1» 1» 11 
és m egfordítva.
25-öt t 11
A’ páros számok, midőn kerek  tizesekre, százasok­
ra  ’stb. felemeltetnek is, szintén ioy  m ennek , mind ezüst­
ben, mind bankóban. P. o.
Ezüstben a* 20 m indenkor ád 50 bankóban
»1 «1 40 ii ii 100. 11
ii 00 11 11 150 1»
»» i» 80 11 11 200 11
11 ii 100 11 11 250 11
11 ii 200 il 11 500 „ ’s a’ t.
M ár m o st, lia eziist pénzt akarok bankó-pénznek 
é rtekére  venni; tehát a’ feladott summát úgy  eltagolom, 
hogy a’ m egirt alap-szám okra rá-illeszthessem : és az 
igy  kicsinált egyes sum m ákat összeadom. Vagy rö v i­
debben : a’ feladott summát ham ar egymás alá irom  két­
szer és fé lsze r, ezeket összeadom , és a’ kijö tt sum m a 
m utatja  a’ bankó-pénz summát.
Ha pedig  bankó-pénzt akarok  változtatni ezüstre, 
akkor is. azt a’ példa jegyzete t tartom előttem visszafelé 
olvasva. A’ feladott summát k is summákra eltagolva k i­
csinálom ezüstben, ’s végre  a’ sum m ákat összeadom. P é l- 
diíkat élő szóval és táblán.
Rövidítések  «’ sokszorozásiem
Sokfélék vannak; de azokra (ha Jó szám vetők lesz­
tek) m ajd m agatoktól is rá-találtok.’ íg y  p. o. mikor 
l l-g y e lv a g y  lll-g y e l kell sokszorozni, akkor csak a ’ s o k ­
szorozandó számot an n y iszo r, a’ mennyi az 1, kell le ír­
n i m aga a l á ,  de úg y , hogy az alsó sor vagy balra vagy 
jobra egy hellyel beljebb kezdessék í r a tn i : ezeket össze 
kell adm, és készen van a ’ feladott példa. P.O. 180 x n ?
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480
486
vagy: 480
480
5340
Más : 486 X H l ? 486
486 
486
v a g y : 486
486 
486
53946 53946
VIII. Á  levonásról vagy szublrákcziáról.
Levonás vagy kivonás az, m ikor valam elly kisebb 
számot a ’ nagyobból levom m k, lerovunk. Ide értendő, 
liogy levonni egymásból csak ngyanazonféle dolgokat 
lehet, p. o. pénzt pénzbő l, funtot funtból ’s a’ t. Külön­
böző dolgokat egymásból kivonni nem lehet, p. o. nap­
számot m ázsa-szám ból, ember-számot b irka-szám ból; 52 
ökröt 400 lovas ménesből el nem lehet h a jtan i, ’s a’ t. 
Élünk pedig a’ kivonással illyen forma ese tekben : Vol­
tam  adós ennyivel, fizettem belőle ennyit; mivel vagyok 
há t m ég adós? V agy: volt pénzem ennyi, költöttem be­
lőle enny it, mennyi pénzem m arad t? 'V ag y : illyen ’s 11 y- 
lyen jószágom  volt, és ennyi d arab ; eladtam vagy el­
vittek belőle ennyit; mit nyertem  vagy vesztettem , vagy 
m ennyinek kell még' lenni? P. o. Vásároltam egy tehe­
net 80 fo rin ton , de elvénülvén nálom a’ tehén, csak 45 
fór. adhattam  el: mennyit vesztettem  ra jta?  — Vagy, mi­
kor azt akarom  kivetni: hány esztendős vagyok ; és hány 
esztendeje, hogy ez vagy amaz a’ dolog tö rtén t?  P . o. 
egy ház épült 1049 esztendőben, összediilt 1723.; hány 
esztendeig tarto tt?  V égre a’ szám adások’ m egvizsgálá­
sában , m ikor meg akarom  tudni, egyik szám mennyivel 
nagyobb a’ m ásiknál? p. o. Volt a’ falu’ kasszájában 480 
fór., kiadoft a’ biró m ár 237 fór.; mennyinek kell még 
lenni benne? —A’ szubtrákcziónak je le e g y illy  vonás:—*), 
p. o. 8—3, azaz: nyolcz, három h íján , vagy Sból h á r­
m at ha elveszek, (8 — 3 = 5 )  annyi mint 5. A’ mi a’ levont 
számokból k i j ő , annak m a r a d v á n y  a’ neve. Ha 5 
almából hárm at m egeszel, kettő lesz a’ m aradvány.
Számvetésen liv iil akárhol fordul elő ez a’ je l ,  az rövi­
d ítő ; je len tése: - ig  (addig)-, p. o. Január 7.—10.; ezt igy 
kell olvasni: Januárit» ' hetedikétől fogva tizedikéig.
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A) Fejlen.
1. E leintén az ujjakon számlálhatni csak egyesek­
kel ; nagyobb számon kezdve vissza felé egygyel, ket­
tővel, hárommal ’s a’ t. Nyolczból egyet? kettőt ’s a’ t. 
Hatból kettőt? Hétből hárm at? Kilenczből négyet?
Legkönnyebb levonni olly számokat, mellyek közül 
a’ kissebbik épen hasonfele a’ nagyobbiknak, mint : 
14—7? 12—0? 10 -5?  8—4?
2. Most szubtráliálliatni tízesekkel, és pedig előbb 
csak kerék számokban, 'm int: 20—10? 40—10? 30—20? 
40—30? 90—10? 80—10? ’s e’ t. Azután páros és pá­
ra tlan  szám okban, mellyek közül jó  haszna fog lenni a’ 
f  e l t a g o l  á s n a  k;  26—16? 15—10? 23—lo?  24—12? Ez 
utolsókat tagold el kerék  szám okra, és i g j  szu b tráh á lj: 
20—10=10, és 4—2=2; most a’ iom eg2=12 a’ m aradvány. 
34-et 80-ból? (vagy 80—30=50, és 0—4 = 2 ; tehát.50m og 
2 = ) 52 a’ m aradvány.
3. K ikérdezni való például lm’ ezek fognak nyúj­
tan i fejbeli jó gyakorlást; renddel vevén fel ezeket, a’ 
mint következnek:
a) 23450789 
12345678
m arad 1.
b) 3456789 
1234567
m arad 2.
c) 450789 
123456
m arad 3.
d) 50789 
12345
m arad 4.
e)  6789 
1234
m arad 5.
k )  10 
2
/ )  689 
123
l) 10 
3
g) 89 
12
h) 9 
X
i) 10 
1
m arad 0. m arad 7. m arad 8. mar. 9.
m) 10 
4
n) 10 
5
o) 10 
0
m arad 8. m arad 7. m arad 6. m arad 5. marad 4.
P ) 10
7
m arad 3.
10
8
m arad 2.
«)  10. 
9
m arad 1.
4. Könnyíteni fogja a’ k ivonást, ha a’ gyerm ekek 
magok kicsinálják, leírják  és meg is tanulják a’ kivo­
násnak táb lá já t, vagyis az
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Egyet-egybűl.
-et 1-ből m arad 0 2-őt 2-ből m arad - O
-et 2-ből m arad 1 2-őt 3-ból m arad 1
-et 3-ból m arad 2 2-őt 4-ből m arad 2
-et 4-ből m arad 3 2-őt 5-ből m arad 3
-et 5-ből m arad 4 ’s a’ t. a’ 9 maradványul'.
-et O-ból m arad 5
-et 7-ből m arad 0 3-at 3-ból m arad 0
-et 8-ból m arad 7 3-at 4-ből m arad 1
-et 9-ből m arad 8 3-at 5-ből m arad 2
-et 10-ből m arad 9 ’s igy tovább a’4- el, 5tel stb
B) Táblán és írásban.
A’ levonandó számokat (szinte úgy  m int az össze­
adásban) le kell irn i egymás a lá , — egyest egyes alá 
tízest tizes a lá , ’s a’ t . ; és lineát kell alattok vonni. A’ 
kivonást is pedig kezdeni kell jobb kéz felől az egyesek­
k e l, és úgy menni odább bal kéz felé A’ m aradványt 
a’ lin eaa lá  írom. Ha p. o. 947 forintból le kellene von­
ni 514 forint kö ltség e t, ig y 'í rn á m  le:
947 kevesítendő
514 kivonandó
433 maradvány;
és kezdeném  ig y : 4 -et a’ 7-ből m arad 3 , aztán 1-et a’
4-ből = 3 ,  9 -5 = 4 ,
A’ kivonás közben előfordulható más esetek immár, 
m enyekben szükség a’ szám vetőnek m agán segíteni tud­
ni , im’ ezek leh e tn ek :
1. Midőn az alsó számot a’ felsőből kivonván sem­
mi sem m arad , akkor semmit irok  a’ linea a lá , azaz 0
(nullát); p. o. adós vagyok valakinek a’ házam ért 280 fór., 
de m ár lefizettem l82tőt mennyivel tartozom  még?
280
182
M ég : 104-gyeI tartozom
2. Ha nullát kell kivonni valamelly szám ból: akkor
azt a’ számot csak le kell i r n i , m ert az a’ szám ez á l­
tal kisebbé nem lesz. Ha pedig a’ levonandó számok 
alul-fölül nullák, akkor szinte nullát kell leírni alá is; p. o-
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265
103
102
e s : 746
200
540
3. Midőn a’ felső szám , mel!yl)ől az a la tta  állót ki­
vonni kellene, kisebb ; úgy hogy belőle azt levonni nem 
lehet: akkor azon felső számhoz a’ mellette álló bal szom­
szédjától kell kölcsönözni egyet (1.), és az t neki melléje 
állítva kepzelni. Egyszersm ind ezt a’ kölcsönt meg kell 
jeg y ezn i, a’ kölcsönöző számhoz fölül egy pontot té­
vén : (•). Ezen kölcsön-vevésnél fogva a’ kölcsön-adó 
szám egygyel szegényebb lesz; a’ kölcsönöző p ed ig , mint 
tanu ltá tok  m ár *), tizzel lesz g azd ag ab b ; úgy hogy ak ­
kor m ár az alsót belőle kivonhatni könnyen. P. 0. Alma­
szedéskor kaptál 12 alm át, m enyekből m ár m egeszegettél
5-Öt: m ennyi van m ég? írd  le így :
Ötöt kettőből nem vonhatsz ki, tehát a’ ket- 
tőliez a’ szom szédját (az 1-et) kölcsön-veszed,
7 és igy lesz a’ 2 m ost 12: ebből m ár levon­
hatsz ö tö t, és m arad 7. Az 1 szám föl­
m ent és semmivé lett.
M á s :  Van egy hentesnél: 84 funt szalonna, elkel­
vén belőle 56 funt; mennyi m arad m ég?
Hatot négyből nem vehetek e l, tehát kölcsö­
nözök a ’ 8-ból egyet, lesz 14; most ha to t a’ 
14-ből, m arad 8. A’ felső 8 most m ár egy h í­
já n  8, azaz 7; tehát 7-ből 5-töt m arad 1.
12
5
8-4 
5 6
~28~Ö>
M á s :  Van egy  u raság i gabonatárban (gránárlum - 
ban) 1583 m érő rozs; kim értek belőle 264 mérőt; mennyi 
van m ég benne: 1 5 S\3
2 6 4
M arad 13 1 9  m érő '
M á s :  Egy királyi sóházban van lerakva 3640 Ifc 
só ; elhordtak belőle 569 fb - ; mennyi van m ég?
Ktlenczet nullából nem lehet levonni; tehát 
kölcsön-veszek eg y e t, és lesz a’ nulla most 
3 o 7 l  lo ; ’9-et 10-ből m arad l. A’ felsőszám  4iuost
3-640 
56 9
*•) Föntebb a’ II. ElJcsm cretek’ 3. száma alatt.
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csak 3 ; 3-ból hatot nem lehet, kölcsön-veszek Ismét 
az  odábbí szomszédtól 1-et, lesz 13, ’s a ’ t.
M á s  p é l d á k :  5431—1779? 38579—10700?
4. Midőn pedig- annak a* számnak sincsen semmije 
is, menytől kölcsönözni kellene, a z a z : ha n u lla ; tehát 
odább kell m enni; ha viszont az is semmi volna, ism ét 
odább , mind addig-, míg- valamelly más szám jegyre ta ­
lálsz. Attól aztán kölcsön-vészesz egye t, és megjeg-ye- 
led : ez által a’ nullák mind kilenczekre változnak el; 
a ’ kölcsönöző számé lesz pedig- az a’kölcsön k é rt l szám, 
melly aztán azt tízessé teszi. Ig-y p. o. ha  004 ftból volna 
kiadva 470 fór. ? —
G-o-41 Hatot négyből nem [lehet, kölcsönözök 
4 7 6 . a ’ 6-tól ’s most m ár a’ fejső számot ug-y 
M aradvány: 1 2 8 (képzelem mintha e’ számokból; állana:
500
90
________14
Summa: 640
M á s :  1000-ből le kell vonnom 70-tot: 
leírom l W o |  a ’ köcsön-vevés által az 1000 e’ számok- 
: :7 6 1 ból áll: 900,90,10, azaz: ezer. Ig-y vonok 
> 01 4 i ki tehát: hatot tízből m arad 4.; hetet 9- 
ből m arad 2; semmit kilenczből, 9. Az 1 a  kölcsönö- 
zés által semmivé le tt ,  tehát 0 jő alá.
M á s :  5,0’0"3; az 5003 így gondoltatik : 4000
14 7 6 900
--------------  90
3 5 2 7  13
azaz: 5003
M á s : 4 ‘0'0'0’G; a’ 4000G most m ár
2 5 6 4 8  ig-y {rondoltatik: 3oooo
---------------  90;:0
1435 8 900
90
________ Ifi
azaz : 40006
M á s o k :  60—1? 100—87? 206—149? 802—402? 3053— 
74 ? — Egy uraság- kocsisa esztendőn által kap loo fór.
fizetést; az idénre  m ár kivett belőle 75-töt, még1 m ennyi
van h á tra ?
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5. Levonáshoz mindenkor csak két sor szám kí­
vántatik. Azonban m egeshetik , hogy ez a’ két szám több 
kisebb summákból á l l , akkor azokat előbb egy-egy sum­
mába kell összevenni, úgy aztán leírni, kivonás végett. 
P. o. Egy gyerm ek kapott ajándékul karácsonkor aty já­
tól 16 a lm át, sógorától 14-et, kereszt-aty játó l 24-et; de 
közülök 11 fé rg es , mennyi ép alm ája van? I tt lá tn i-va- 
ló , hogy az egyik szám , mellyből kivonni kell, több 
summákból áll, menyeket tehát előbb egy summába kell 
összeadni, és úgy  belőlök a’ l l -e t  kivonni, így  16+14+  
24=54 az alma mind össze, és most m ár 54—11=43.
M á s :  Egy gazdaasszonynak van 780 szál káposz- 
ta-p lán tá ja ; abból elültetett 3oo-at, eladott 200-at, 50-t el­
tiportak : mennyi p lántája van m ég? Itt viszont a’ ki­
vonandó (kisebb) szám áll több sum mákból, mellyeket 
előbb össze kell venni egy summába, és úgy kivonni. Te­
hát 300+200+50=550; most 780-550=230.
M é g  m á s :  Egy külföldi kereskedő a’ btidai hegy­
ben Összevásárlott sok borokat, nagy hordókban; egyik 
hordóért .adott 130 fó r ., egy m ásikért 245-töt, a’ h a r­
m adikért 384-e t , a’ negyedikért is ugyanannyit, o tt- 
kün eladta az első hordót 180ftért, a’ m ásikat 300-éi’t ,  
a’ harm adikat 400-ért, a ’ negyediket 450-ért Mennyi a ’ 
nyeresége? — Itt látni való, hogy mind a’ kivonni való 
szám , mind a’ kivonandó több summákból á ll, mellye­
ket előbb egybe kell összevenni; tehát
a’ kevesiteni v a ló : 180+300+400+450=1330 
a’ kivonandó: 130+245+384+384=1143
N y ere ség : 187
M ég más levonni való feladások.
1. Egy torony épült 1310., ledült 1815-ben; hány esz­
tendeig állott?
2. József császár született 1741., róm ai császárrá  
lett 1766.; hány esztendős volt akkor !József császár ?
3. Tóbiás gazda m eghalt 1800-ban* volt pedig 63 
esztendős; tehát m ellyik esztendőben Írtak, m ikor szü­
letett ?
4. A’ jeruzsálem l híres templomot Salamon király, 
elkezdette építetni, a’ világ’ terem tése u tán  2934. észten;
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elpusztították pedig a’ romaiak ,3365-dik esztendőben: 
hány esztendeig állott az az épület?
5. Am erikát 1492-ben födözték fel; háuy esztendeje 
annak m ost m ár (t. i. 1838-ban)?
0. Könyveket m ár 1554-dik esztendőtől fogva tudnak 
nyom tatni: hány esztendeje m ár ezen m esterség’ felta­
lálásának  mostan?
7. P é te r az idén 40 esztendős, P ál pedig 1788-ban 
született: mennyivel idősebb egyik a’ m ásiknál?
8. M átyás k irá ly  született 1443., m eghalt 1490.: hány 
esztendőt élt?
9. Egy kereskedő zsidó banlcrottá le tt; m ert m ár 
9S00 fo rin tra  mentek adósságai, holott a’ m aga é rték e  
csak 5340 forin tig  m én; m ennyit vesztenek azok, a’ kik­
nek adós?
10. Egy deáknak küldtek a ’ szülői 45 fór., azon 
vett csizm át 0 forin tért, kalapot 4 -é rt, könyvet és papi­
ro st 3 ftért, szállásért is kifizetett 20 fó r .; m ég m ennyi 
pénze m arad t meg?
11. Esik a’ János gazdára pórczió 78 f ó r . ; m ár be­
fizethetett belőle egyszer 20 fór., máskor 2 l-e t, ism ét 
m áskor 8 -at, még is m áskor 3 9 -e t: még mennyi van hát­
r a  fizetni való ? Vagy talán m ár előre is van a’ másik 
esztendőre?
12. Vettem egy házat kerttel ’s szőlővel együtt 890 
fó r., letettem  az árából m indjárt a’ m egalkuváskor 005 
fó r.; mennyivel vagyok m ég adós a’ házam ’ á rá b a ?
13. A’ melly gyerm ekek itt közöttünk most 9 eszten­
dősök: hányadikban születtek?
Próbája a’ kivonásnak
Az összeadás; a z a z : ha a ’ m aradványt valam ellyik 
kivonandó számmal (legközelebb az alsóval és a’ kiseb­
bikkel) összeadom, és a ’ summa a ’ n e m -ö ssz e a d o tt 
kivonandó számmal m egegyez: akko r jó  a ’ kivonás 
M ert ugy-e b á r , ha 12 forintból levonok 8-at, m arad 4; ha 
pedig a’ levont summát m egint hozzá teszem a’ m arad­
ványhoz (8+4), úgy ism ét meglesz az egész 12 forintom, 
lg  y v a n  a’ dolog nagyobb példákkal is ; mint, ha p. o.
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az egesz 
levonandó belőle
493
108
fór. 19-4-3 
0 07
7-0-1403 
0 0150
a’ m aradvány: 
levontat ö sszeadva:
325
108
ezt éís a’ 12 40 
097
0 0 5343 
9 0150
ism ét kijő a’ 493 egész. 194?. 7 0 1493
IX . A' fe losztásró l vagy d ivízióró l.
A’ felosztás nagyon közel atyafias a’ kivonáshoz; 
de attól m égis némellyekben különbözik. Lássuk példá­
ban. Három gyerm ekek egy tele kalap alm át nyertek  
valahol, mellyet aztái} fel akartak  osztani m agok között. 
M egszámlálták az alm ákat és találták  15-nek. Fogja te ­
hát az ^egyik gyerm ek, kinél volt a’ kalap, elvesz a’ 15 
almából, és oda ád fejenkint mindeniköknek cgy-egy  al­
mát; aztán m egint egyet; és igy  tovább. „ E j ! (felszólalt 
a’ másik gyermek) igy  sokáig mén az elosztás; hanem 
nekem ju t eszembe az egyszer-egyből, hogy 3-szor öt 
az  15, vegyen mindenikiink ö tö t, és meg leszünk osz­
tozva.“  — ’S ime! itt van a’ különbség a’ kivonás és fel­
osztás között. A’ kivonás is m egoszlatja a’ szám ot, a’ 
midőn abból valamelly kisebb számot egyszer kivo­
nunk. De a’ felosztás m ég inkább m egoszlatja a’ szá­
m ot, midőn abból valamelly kisebb számot nemcsak egy­
szer vonunk k i , hanem többször i s , és mind addig, míg 
m ár azt belőle kivonni nem lehet. Ugyde nagyobb szá­
mokkal ez a’ munka szerfölött unalm as és sokáig tartó  
volna. Csak vennénk fel például 72 fto t, mellyet 8 te s t­
v ér között kellene pgyiránt e lo sz tan i: abból a’ nyolczat 
9-szer kellene kivonni egym ás után, hogy m egtudhassuk, 
m iképen ju t kilencz forin t mindcniknek. A’ felosztással 
6 ’munkában rövidebb utón véget érünk. Tüstint elgondol­
juk  elménkben, valljon az a’ kisebb szám hányszor foglal­
tatik  abban a’ nagyobbikban; és rá  találunk a ’ kívánt 
sum m ára szinte olly bizonyosan, és ham arább is. Vagy ha 
felveszünk 12 szilvát, m enyeket három -felé kellene oszta­
n i; a ’ helyett, hogy igy  számolnám: 12—3=0, 0—3 = 0 , 
(¡—3=3, 3—3= 0; csak azt mondom: 12ben 3mat találok 
4-szer. Ha tudjuk jól az egyszer-egyet, akkor nagy 
gyorsasággal m egm ondhatjuk, m ennyiszer foglaltatik 
egyik szám a’ másikban. íg y  8 a ’ 72ben Oszer foglaltatik, 
m ert 8X0=72. Hat OObau lőszer; m ert 0 X lo=<io. És ek-
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képen a’ felosztás a’ kivonásnak folytatása, ’s nem egyéb 
m int m egrövidített kivonás. Ez a’ spéczies azt tan ítja , 
m iképen kelljen valamelly summát több egyenlő részek ­
re  rövid uton-módon fe losz tan i, a’ midőn csak azt ke­
re s i ,  hányszor találtatik  a’ kisebb szám a’ nagyobbik- 
b a n .  —  A z o n b a n  még egy más különbözése a ’ felosztás­
nak  a’ kivonástól abban áll, hogy a’ felosztáshoz való 
két számok mindenkor különbféle dolgot je len tenek , hol­
ott kivonni egymástól csak ugyanazon egyféle dolgokat 
l e h e t : m int a’ fönebbi példában 72 ftot 8 ember között 
felosztván: a’ 72 pénzt je len t, a’ 8 pedig embereket. — 
Élünk a’ felosztással illyen-form a esetekben : Ennyi-eny- 
nyi pénzt kell felosztani ennyi ¿emberre; mennyi ju t  egy- 
nek-egynek? Ennyi réfes k ö tő t, vagy gombolyagot vet­
tem ennyin; mibe kerül ré fe?  Ennyi darab m arhát vet­
tem en n y in ; mibe van egy darab ? Ennyi számú m arhá­
é rt fizetek ennyi fűbért; mennyibe esik eQ-y darab marha? 
Ennyi-ennyi kisebb nemű pénz, hány forin to t, ta llé rt, 
a ranya t tészen? Vagy vég re , hogy valamelly kisebb szám 
hányszor találtatik  a’ nagyobban; p. o. ha valaki meg­
hal 80 esztendős korában , hányszor élt annyit m int az 
5 esztendős korában m eghalt gyerm ek? vagy: ha valaki 
clkártyáz egy estve 100 f to t, hány szegény érhette  vol­
na be azzal a’ pénzzel esztendeig, h acsak  25 fór. kellene 
egynek-egynek? A’ felosztás jegye a’ kettős pont (:), és 
igy  mondatik ki p. o. 3: 12, hárm at tizenkettőben, vagy 
hárommal felosztva tizenkettőt, lesz 4. Más módja a’ fel­
osztási számok’ le írásának  egy közöttök elvont rézsútos 
linea p. o. azaz: 12felosztva 3mal.
A) Fejben.
1.) Kezdeni kell a’ felosztást a’ legkisebb számokon, 
azokat megfelezvén, vagyis 2vel elosztván; és úgy menni 
m indig nagyobb és nagyobb szám okra: p. o. 8nak fele 4, 
m ert 4 + 4 = 8 ; 14nek fele 7 , m ert 7+7=14. 24: 2= 12 .
2.) Aztán következlietika’ számok’ m egharm adolása, 
negyedelése, azaz: 3, 4, ’s a’ t. számokkal felosztása; 
p. o. 15: 3= 5 (k iírv a : 15nek3mad része, vagy 15 feloszt­
va 3mal tesz ötöt); 20:4=5, azaz: 20,4  részre  elosztva tesz 
ötöt; 35: 5 = 7 , azaz 35töt elosztva öt ré s z re , tesz hetet.
3.) Ha százas számokat kell íelosztani, akkor azo­
kat fel kell tagolni kerék  százasokra, tízesekre, egyesek­
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re; p. o. 360 lms 3 felé osztandó: eló'ször tehát csak 300at 
veszem , aztán a’ 60-t. — S12töt 4 fe lé?  azaz: 800+12: 
4=200+3=203.
4.) Az eg-yszer-egynek nagyobb summáit oldozzák 
fel a’ gyerm ekek kérdések által. P. o. 6X9=54. Ebben e ’ 
k é t kérdésre  foglaltatik felelet: hányszor van 6, 54ben?; 
és hányszor van 9, 54ben? 8X9=72. Hányszor van te­
hát 8 a’ 72beu ? hányszor a’ 9 ? — Még- inkább közelít a* 
tanuló az Írásbeli felosztáshoz, ha olly summát oldozg-at 
fel igy kérdésekben , melly nincs meg- az egyszer-eg-y- 
b e n , de nem messze já r  ollyan szám tól, melly abban 
megvan. P. o. hányszor találtatik  9 a’ 76ban. Ez a’ szám 
az egyszer-egyben nincs meo-, de megvan a ’ hozzá kö­
zeljáró 72, azaz: a’ 7X9. Tehát 9 a’ 76ban talá lta tik  Sor, 
és még- fönm arad 4. Más példa: 8at78bantalálok 9szer, 
és fönm arad 6.
5.) Következik itt m ár a’ felosztás’ táblája, vagyis az
Egyet-egyben.
l-e t
1-et
l-e t
1-et
0-ban
1-b.en
2-ben
3-ban
’s
találok
a’ t.
•
0-szor 
1 -szer
2-szer
3-szor
2-őt 2-ben egész 3-ig találok 1-szer
2-őt 4-ben — 5-ig — 2-szer
2-őt 6-ban — 7-ig — 3-szor
2-őt 8-ban — 9-ig — 4-szer
2-őt 10-ben — ll- ig — 5-ször
2-őt 12-ben — 13-ig — 6-szor
2-őt 14-ben — 15-ig — 7-szer
2-őt 16-ban ~ 17-ig — 8-szor
2-őt 18-ban — 19-ig — 9-szer
3-at 3-ban egész 5-ig találok 1-szer
3-at 6-ban — 8-ig — 2-szer
3-at 9-ben — ll-ig — 3-szor
3-at 12-ben — ' 14-ig — 4-szer
3-at 15-ben — 17-ig — 5-ször
3-at 18-ban — 20-ig — 6-szor
kízi-könyy. II. 4
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3-at
3-at
3-at
21-ljen
21-ben
27-ben
ecresz 23-ig-
26-ig-
29-ig-
találok 7-szer
8-szor
9-szer
4-et 4-ben találok 1-szeregesz 7-ig- 
’s a’ t.
5-öt 5-ben eg-ész 9-ig- találok 1-szer 
’s igy  tovább minden számmal a’ 9-szerig-.
E’ táb lá t, a’ tan ító’ seg ítség év e l, csinálják ki, és 
irják  le utóbbi haszonvételre magok a ’ tanítványok, os­
kolai vagy otthoni foglalatosság- gyanánt* Vagy egysze- 
rüeb b en : e’ helyett ir ják  le csak az egyszeregyet, fel­
osztási táblaképen elformálva.
B) Táblán e's Írásban.
A’ feladott számok’ leírásában a’ nagyobbikat (raely- 
lyet f e l o s z  t a n  d ó-nakszokás hivni)m indkét felől be kell 
k e ríten i, és a’ kerítésen  kivül balra  kell irn i a’ kiseb­
biket (mellynek o s z tó  a’ szokott neve); és úgy kell el­
kezdeni a’ felosztást, olly formán, hogy az ember felve­
szi a’ felosztandónak balról eső (és tehát legmagasabb) 
szám betűit egyenk iu t, és kérdezi : hányszor találtatik  
fel abban az osztó szám ; a’ hányszor ta lá lta tik , azon 
számot a’ jobbik kerítésen kivül írjuk, és az igy nyert szám­
nak  neve o s z t a l é k .  Most az osztalékot sokszorozzuk 
az osztóval, és a’ sum m át az osztandóból felvett szám 
alá ir ju k , ’s abból kivonjuk. És igy  folytatjuk az osztan- 
dónak többi számait is fe losztan i, és vinni az irás t alá- 
felé. Van a’ felosztándó számok’ leírásának más módja 
i s ,  de mi csak ezzel az alá-felé menővel tartsunk. Ezt 
im m ár legjobban meg-fogják m agyarázni a’ leírandó pél­
dák; m int: 85 forint 5 testvér között lévén felosztandó, 
leirom igy :
felosztandó
4az osztó 185121: ez az osztalék.
8 :
Szók ig y : 4et 
8ban tálalok 2- 
sze r; 2 -sz e r4 =  
8, ezt leírom a’ 8 
ala. 8at 8bol, 
m arad semmi. 
- —  Most következik
1: ez a’maradvány. a ’felosztandónak 
második számbetftje az 5, mellyet a ’ linea alá írok le ,
> ¡i 
4
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liog-y vele annál szabadabb helyen dolgozhassam, ’s szó­
lok : 4-et 5-ben 1-szer, ’s ez 1-et az  osztalékhoz irom; 
most sokszorozom a z  1-et a’ 4 -gyel, ’s a’ summát alája 
irván  az 5 -nek , belőle kivonom; a’ m i fönm arad legalul, 
az a’ m a r a d v á n y ,  melly itt az i. Tehát 85 ftot ha 4 
felé elosztok, ju t egynek-egynek 21 fór. es 1 fönm arad 
osztatlanul.
Most e le in tén , m ég csak egyes számokat fogunk 
választani osztónak, úgy majd utóbb tízeseket, százaso­
kat is ; p. o. egy m unkát általában felvállaltam 10 g a ras­
é rt , e ltarto tt 5 napig-, hány garasom  esett egy napra  ?
M á s : Három személy hogyan osztozik 042 fton ? 
Leírom  így:
310421214 fór. ju t mindeniknek.
*4: v 
3 :
12 itt m egm arad 1 ,  azé rt az osztandónak
12 következő számát a’ 2-őt e’ mellé szállí-
-----  tóm l e , és vele együtt veszem fe l, mond-
; t ván : 3-mat 12-ben 4-szer.
M á s :  5 gyerm eknek liágyaz  atyjok 7lo fó r,; meny­
nyi ju t egynek-egynek? — írjá tok  le ti magatok.
M á s :  Egy hétben 7 nap v a n : tehát 91 nap hány 
hét? (vagyis hányszor találtatik  7 a’ 91ben?)
M á s :  H at szem ély osztozik meg- 7418 ftban.
G| 7418 j 1230 forint ju t mindeniknek.
14 ;í '
12 ji
>2'1.
1 8 ..
* 38 
30
2 forin t megmarad.
Ha egyszer a’ tanulónak egy kis gyakorlottsága van: 
nem szükség- le írn i a’ kivonandó czikkelyeket; hanem 
csak a’ felosztandókat. Ezzel sok időt és helyet m egnyer 
az ember. Hsak így p. o. 730: 2 ?
4 *
ötödik rész.
2 1 7 3 6 1 3 0 8  
' ¡ 3 :  '
10
A’ felosztásban előforduló többi esetek im ’ ezek le­
hetnek :
1. Ha az osztó nagyobb mint az osztasdóaak szélső 
szám betűje, vagy lia az osztót abban feltalálni nem le­
h e t: akkor az osztandónak két szárabetüjét keil össze­
v enn i, és úgy bánni vele , mint föntebb előadatott. P é l­
dát láss alább az a) mellett. Ott a’ 8-at 4-ben egym agá­
ban nem lehet, tehát kettőt fogok össze : 4 -et és 8 -a t, 
a z a z  48-at, és mondom: 8-at 48-ban, 6-szor.
2. Ha az osztó egy vagy több nullára végződik, ak­
kor az osztóból a’ nullákat, az osztandóból pedig jobbról 
annyi számokat, a’ hány az osztó’ nu llá ja , el kell k e ríten i, 
's  a’ többi számokkal úgy bánni mintha semmi nulla sem 
volna szélről. A’ m unkának vége lévén , az osztandó­
nak  elkeritett summáit le kell irn i a’ m aradványhoz, mint 
m utatja  odább a’ b) melletti álló p é lda , hol az e lkeríte tt 
szám 0: és az is ira tik  le a’ m aradvány mellé.
3. Ha pedig mind az osztónak mind az osztandónak 
szélről nulláik vannak, akkor elkerítvén mindkettőből 
annyi nu llá t, mennyi az osztóé; csak a’ többi számokkal 
kell végbevinni a ’ felosztást, mint m utatja  a ’ c) mellet­
ti példa.
a); 814846016057. 
14 8::: |
*»46: 
40:
14: : 
12: :
»6-0
56
«2-3:
18:
» 4
17:
15:
*23
20
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P é l d á k :  az a)-ra. Sok m indenfélét kellett összevá­
sárolnom : többek közt vettem 9 ré f  posztót, de m ár el­
feledtem , hogy’ volt ré fe ; lianem a r ra  em lékezem , hogy 
a’ posztós-boltban 45 forintot hagytam: valljon mennyibe 
Kerül posztómnak ré fe  ? — A’ tyukász a’ tojást 5-tével 
szedi, azaz: 5 tojást vesz egy g a ra sé r t;  van pedig-együtt 
210 tojásom ; valljon mennyit kapok értök? — 1206 k ra j-  
ezár hány garast tesz? — 000 forintot le kell fizetnem 8 
hónap a la t t : hány forintot kell letennem egy-egy hónap­
ban? 127 koldusnak az uraság- kenyeret osztat ki, egy- 
egy kenyeret ötfelé vág v a : hány kenyér kell a ’ 127-nek?
A’ 5)-re. Van egy zacskóban 3669 k ra jczá r; valljon 
hány forint az? Számláltunk pénzt garasával m ár 73<Mg; 
hány forintig szám láltunk már? 60247 garas  hány ta llé r?  
E gy csoport ellenségen ötven katona ra jta  ü tv én , elvett 
tőle 2400 forintot; mennyi ju t egyre ? Minden órában m eg­
hal a’ föld-kerekségen 3600 ember, hány hal meg minden 
m inutában ?
A’ c)-re. Földesurunk’ rak tá ráb an  (m agazinjában) 
van 13600 ctr. (mázsa) g y ap jú , zsákokba töm ve, egybe- 
egybe 20 c tr . ; hány gyapjus zsák van abban a’ rak tá r­
ban? Most fordítsuk meg a’ példát: azt a’ 13600 m ázsa 
gyapjút az u raság  eladta de zsákok nélkül, és a ’ ve­
vőnek m ég nagyobb zsákjai voltak, mellyekbe a’ gyapjút 
á tiiríte té ; m egtöltött pedig 400 zsákot; hány m ázsa ju ­
tott egybe-egybe?
4. Midőn tiz e s , százas vagy többes szám ú az osztó, 
akkor is úgy kell vele dolgozni, m int az egy esse l, csak 
hogy az ollyan osztóval dolgozni nehezebb, mint az egyes­
sel. De gyakorlás által ebbe is bele tanulhat a’ gyerm ek. 
I tt  néhány leirott példa :
1 4 13-641012600. 2114798012284. 36510-9-35119
12 8 : : :  1 14 2 : : : | 136 5:1
* 84:: > 59:: 32 85»
8 4 : : 42:: 3285
s i 10 178 :
168 :
rlt>'0
8 4
» 16
P é l d á k :  Egy öreg atya az ő 14 unokáinak hágy 
3972 ftot: mennyi ju t egynek-egynek ? — 25 házhoz 200
54 ötödik rész.
katonát kell bekvártélozui ejry éjszakára: hány katona 
ju t  minden házhoz? — Eg-y napban 24 óra v an : hány na­
pot tesz 8544 óra? — Egy esztendőben van 52 h é t: hány 
esztendőt te sz 2912 hét? Eoy tuczat 12 darabot foglal m a­
gában : 430 gomb hány tuczatot ád ? — 15 vendég- meg- 
iszik 52 messzely bort, hány messzelyt fizet egy-egy? — 
A’ föld’ kereksége 5400 m érföldet tesz: hány napig- kel­
lene utazni egy hajónak , melly azt körülhajózni akarná, 
lia mindennap 18 m érföldet haladna ? — Ez a’ kézi-köny­
ved, nézd meg-, hány lapot szám lál; és vesd ki, hány á r­
kus van benne, egy-egy á rkusra  l(i lapot szám ítván? Ro­
vás szerin t van a’ helység’ sörtés-csordájában 245 darab 
k ijáró  sö rtés; a’ kanász’ fizetése, pénzben felvéve 75ftot 
tesz: mennyi taksa  esik egy-egy darab sörtésre? Hátha a’ 
disznók’szám a felszapoVodik 3oo-ra? Hát ha lefogy 180ra?
— Próbáljatok példákat százas osztókkal is : Matuzsálem 
353685 napig- é lt: valljon hány esztendőt tesz az, 365 napot 
szám lálván egy esztendőre? — Salamon’ templomán foly­
vást 153600 ember dolgozott, k ikre 3600 palliér vigyázott 
fe l: hány m unkásra kellett vigyázni m indenikpalliérnak? 
Ha egy országnak 1250.000 lakosai vannak, és adót 3,650,000 
forintot kell fizetn iök : mi esik egy-egy lakosra ? H a­
zánkban ország- szerte 2000 vásár esik összeséggel esz- 
tendőnkint: hány helyen van vásár miuden egy napon ?
C) Próbája a' felosztásnak
Abból á ll, liog-y az osztalékot sokszorozza az ember 
az osztóval, (a’ m aradványt i s ,  ha v an , hozzá adván); 
és ha a’ sokszorozási summa az osztandó számmal meg-- 
egyez, tehát jól van kivetve a ’ példa
D ) Rövidítések a' felosztásban.
a) Ha. a’ tízze l, 100-zal, 1000-rel kell felosztani va- 
lamelly szám ot, akkor nem kell tenni egyebet, m int a’ 
felosztandóból jobb felül annyi számot kell elkeríteni, a ’ 
mennyi nullája van az osztónak: a’ többi szám  ad ja  az 
osztalékot, és kész a’ példa. 345 ezüst krajczárból hány 
tizes pénzdarab lenne? 34(5. Nem rég- az újságban ol­
vastuk , hogy a’ tengeri halászok egy akkora halat fog­
tak, hogy 74538 fontot nyom ott; ugyan hány mázsa lehe­
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te tt az? 745(38. Számláltam egy folytábán két garasos 
darab pénzeket 280-v an t, hány forin t az ? (Egy forin t­
hoz hány két garasos pénz kívántatik)? 28(0. — Gondo­
lok a’ fejemben 4030 dénárokat egy h a tá rra  h án y v a : 
mennyi forint volna a z , (egy forintba száz dénárt szám­
lálva)? 40(30 =  40 fór. és 30 dénár.
b) Ha kell osztást tenni 20-al , 200-al, 2000-rel, ak­
kor is igy cselekszem, és a’ ki nem törölt számnak felét 
veszem , ’s kész a’ példa. 45 g aras  hány forint (egy fo­
rin tba t. i. 20 garast számlálván)? 4(5 X 4: 2= 2 fór., és ma­
rad  5 garas. — 200 leégettek között el kell osztani 3259 
forintot: mi ju t egyre-egyre?  32(59=32: 2=16 forin t; és 
m ég 59 fönmarad.
c) Ha kell osztani 5-tel, azaz fél-tizzel: tehát ak ­
kor is a’ felosztandó számból egyet e ltö rlök , a’ m egm a­
rad ó d a t pedig kétszerte veszem , ’s kész a’ példa. 74 kö­
böl gabnát öt vásárló közt akarom  egyenlően elosztani: 
ju t  egynek 7(4=7 X 2=14 köböl, ’s m ég 4 fönm arad. — 
1930 forinthoz öten vannak részesek; ju t egynek-egynek 
193(0 =  193 x 2=386 fór.
d) Ha kell osztanod 25-tel mint negyed-részével a’ 
kerék  szám nak (mellyel t. i. felosztani olly igen könnyű), 
tehát sokszorozd az osztandót 4-gyel, ’s a’ kijött sxim- 
m át oszd fel 100-zal; azaz: vágj el belőlejobbról két szá­
m o t: és kész a’ munka. P. o. 365: 25 =  305X 4=1400, 
ezt az 1460: 100=14. A’ m aradvány mindig csak szá- 
szad-rész , itt 60 század-rész, a’ mi tehát nem sokra 
v e t, mint utóbb a’ tö rt számokban meg fogjátok tanulni.
e) V égre igen hasznos, és gyakran  előforduló nem e 
lévén a’ felosztásnak a’ 2-vel osztás, vagy is a ’ felezés: 
ebben épen jártosnak  kell lenni a’ számvetőnek. Ezt pe­
dig nagyobb számokkal röviden csak úgy kell végbe- 
v inn l, hogy leírod a’ megfelezendő szám ot, alája lineát 
vonsz; most renddel veszed a’ számokat balról kezdve 
jobb kéz felé haladva, és minden szám betünek felét a lá­
ja  leírod; ha m aradvány v o ln a , azt a’ közelebbi m ásik 
számbetüliez foglalod, ’s annak is (melly most m ár igy 
tizes lett) felét veszed: és igy végig. P. o. 482 félkraj- 
czár pénzdarab hány eg ész k ra jczárt tesz? Annyit a ’hány­
szor benne találtatik  2 fé lk ra jczár; mivel két félkrajczár 
tesz egy egészet. Tehát röviden igy osztom e l , vagy
ötödik rész.
le írv a , vagy csak fejem ben, úgy gondolván, mintha 
le írva v o ln a :
482 fé lk ra jczár
2) — -------------------- - -----—
241 egész k rajezar.
M á s :  574 félkrajczár hány egész k ra jezar?
i
574 félkrajczár
287 egész k rajezár. I tt az ötnek fele 2; de fönm arad 
e g y , mellyet a ’ legközelebbi számhoz a’ 7-hez foglalok, 
’s lesz 17: ennek fele 8; tle itt is m egm arad 1, ezt v i­
szont a’ 4-hez veszem , lesz 14: ennek fele 7.
Felezzétek ti is most e’ szám okat: 620; 852, 304, 
920568, 701246.
X . A' négy spécziesek, több-eztmii számokkal 
egyszerre. *)
M indeddig a’ négy spécziesekben csak egy-egy czí- 
mü számokkal dolgoztunk; de sok eset v a n , hogy egy­
sze rre  több-czímü számot is kell összeadni, kivonni ’sa’t. 
P. 0. egyszerre forintot is, k ra jezárt is; vagy egyszerre  
m ázsát is, funtot és la to t, m ellybőlaztánkét-soru ,három -, 
és több-soru összeadás, kivonás ’s a’ t. jő  előnkbe. Az 
effélékkel való dolgozásnak reg u lá i következnek tehát 
mostan rövideden. És ide kívántatik  meg im m ár elmul- 
liatatlanul a’ pénzek’, m értékek’, nehezékek’, kisebb n a ­
gyobb nemeinek tud ása : a’ mit azonban ti m ár a’ négy 
egyszerű  spécziesek’ kezdetén m egtanultatok. Valamint 
m ár az eddig tanultakból azt is kell tudnotok, hogyan 
kell nagyobb m értékeket és pénzeket kisebbekre —p. o. fo­
rin tokat garasokra, krajoz á rok ra  — változtatni (deákosan 
szólván: rezolválni); ellenben a’ kisebbeket nagyobbak­
r a  kicsinálni (deákosan redukálni). Mondjátok meg: hogyan?
M indezen négy spécziesek felől általában meg le­
het je g y e z n i: hogy a’ több szám-czimeket (vagy rende­
k e t, oszlopokat) itt is balról jobb felé kell egym ásm el­
lé i r n i : legelső oszlopban a’ nagyobb nemiteket, u tána a’
*) E ’ négy sjjéczieseket hibásan mondják ntfmelly könyvek meg- 
nevezett számmal dolgozásnak ; m ert lám az egyszerű sp<5- 
czioselben is adunk neveket a’ számoknak.
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kisebbeket. A’ szám vetést viszont it t  is a’ Jobb szélről 
álló oszlopokkal vagy  a’ legkisebb nemű számokkal kell 
elkezdeni, és úgy  menni bal felé renddel által a’ na­
gyobbakra, k ivévén a’ d ivíziót, liol ellenkezőképen kell 
cselekedni. Hogy az egy-egy oszlopokba eső számok’ 
leírásában itt is egyest egyes a lá ; tízest tizes alá ’s a’ t. 
kelljen helyeztetni: az úgy is m ár m agában értetődik.
i  ) A z összeadás tdbb-czi'mü számukkal.
I t t  a’ hány sor d ik táltatík , annyi summába kell 
Összeadni azokat. De mindent világosabban meg fognak 
m utatni magok a’ példák. Ha tehát volna 3 erszényem , 
az egyikben volna 5 fór. 4 g a ra s ; a’ másodikban 3-fór.,
1 gar., 2 k ra j . ; a’ harm adikban 2 fó r ., 11 g a ra s , lk ra j-  
czár. Akarnám tu dn i, mennyi pénzem van Összesen a’ 
három  erszényben. L átom , hogy itt három nemű pén­
zekről van szó: forin tró l, g a ra s ró l, k rajczárró l; tehát 
liárom-czímü összeadás kell h o zzá , íg y : *)
(els5 czim), (második, czíra), (harmadik csira.)
fo rin to k : g a ra so k : krajczárok.
Egyik erszényben : 5 . . . . 4 . . . —
2-dik erszényben 3 . . . . 1 , . . 2
3-dik erszén y b en : 2 . . . . 11 . . , 1
. —  ...     --------------  -------------  -----------   — t
Sum m a: 10 fór. 16 garas 3 kr.
Esik rám  az idénporezió85 fór.; m ár befizettem egy­
szer 12 fór., 10 kr.; m ásszor 8 fór.; ism ét m ásszor 15 
fór., 24 kr.; utolján 20 fór 7 k r . : m ennyit fizettem m ár be? * 
I t t  az összeadás két-czím ü lesz :
fór. k r
12 10
8 —
15 24
20 7
a 55 41
M á s  p é l d a :  Tartozom árendával 12o ftta l; belő­
le m egadtam :
*) Igen foganatos len n e , lia a’ tanító az első kis példákat va­
lóságos kész pénzzel a’ gyermekek eleibe az asztalra szinte 
" g y , mint számaikat a’ táblára felírja, kirakná, összeadná, 
kivonná , sokszorozná és felosztaná.
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for. gar. dénár
eg y sze r: 25 . . .  5 . . . . 2
m ásszo r: 30 • • • • • . . 1
ism é t: 5 . . .  4 ; . . . 1
m é g is : O4 . . .  10 . . • •
Summa: 62 fó r., 19 g a ra s , 5 dénár.
M á s  : Össze kellene vennem egy sum m ába:
for.
17
25 . 
5 , 
8
Q-ar. 
9 . 
11 .
17
kr.
2
1
2
1
Summa 55 fór. 37 gar. 6 kr.
E’ példában k ra jczár m ár annyi jő k i, hogy g a ras  
is válik belőle; tehát a’ 6-tot 3-mal felosztom, ’s jő ki 
épen 2 g a r a s , k ra jczár nem m arad sem m i; a’ két ga- 
i’ast pedig a’ garasok’ sorához adom : 3 7 + 2= 39garas. 
Ugyde 39 garas  is m ár van an n y i, hogy válik belőle e- 
gész forint i s , azért azokat 20-szal felosztván forinttá 
teszem , ’s jő  ki belőlök 1 fó r., m arad m ég 19 g a r . ; az 
1 ftot végre a’ ftok’ sorához adom : 55+1=56. ’sm ost lé ­
szen a’ summa helyesebben k icsinálva: 56 forint, 19 ga­
ras, 0 kr.
íg y  kell cselekedni a’ kisebb nemii sorokkal m in­
denkor, akár pénz- akár'm érték-nem eket jelentsenek azok; 
m int e rre  útm utatást fognak adni im’ e’ példák:
a) Van borom a’ pinczémben négy  hordócskával,
az akó itcze
egy ikben : 7 . . , 3o
m ásikban: 12 —
harm adikban: 4 . . .  45
negyedikben: 5 . . .  20
Summa 28 akó és 95 itcze
vagy : 29 akó és 31 itcze.
b) A’ borsos tót’ fűszeres skatulyáiban van :
funt: lat:
6 12az A-ban 
a’ B-ben : 
a ’ C-ben: 
a’ l)-ben:
Sum m a: 
V agy:
9
8
13
36~
37 funt,
3
23
II
39
8
nehezek, 
l 
3 
2 
1
lat. 3 nehezék.
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c) Árultam tojásból 2 fór., 12 gar.; túróból 9 q t , lk r .;  
vajból 5 fór., 3 gar., 2 kr.; sonkolyból 10 gar., 2 kr.: meny­
ny it árultam  ö ssz e sé v e l ?
d) Három falura kiosztanak kövecsezni való ország­
u ta t: m érnek az egyiknek 45 ölet, 3 lábot, 10 hüvely­
ket ; a’ m ásiknak 72 öl., 1 láb., 8 h ü v .; a’ harm adiknak 
104 öl., 2 láb., 4 hüv. Hány ölnyi hosszú a’ m egcsinálan­
dó ország-ut?
e) Megfont a’ télen Örzsike 3 darabo t, 4 kö te te t, 
25ig é t, 2szálat; Zsuzsika 5 dar., 2köt., 33 igét, 1 szálat; 
M arin k a7 d., l köt.; az anyjok 8 d., 9k ., 17 ig., 2 szálat: 
m ennyit fontak össze ezek négyen?
/ )  Jóska midőn oskolába bead ták , 7 esztendős, 4 
hónapos, 9 napos volt; já r t  oskolába 5 esztendeig, 8 hó­
napig  , 25 n a p ig ; m ár most mióta in a s , annak 2 eszten­
deje , és 15 n ap ja : hány esztendős a’ Jóska most?
g ) Egy szekerezőnek kocsijára felraknak egy hor­
dót, melly nyom 3 ctr. (mázsát), 17 ífc (funtot); egy bu- 
tyort 3 ctr., 84 Jfc.: mennyi terhet rak tak  szekerére?
2) Sokszorozna tiibb-cximü számokkal.
Az idevaló regu la  iin’ e z :
Leirván a' sokszorozandó szám -sorokat, a’ sokszo- 
rozót ird a’ legkisebb nemű szám alá, ’s vonj lineát, sok­
szorozd vele renddel a’ sorokat; a’ summát m indenik sor­
nak alája írván. De itt is meg kell ta rtan i azt, a’ mit az 
összeadásnál, t. i. hogyha a’ kisebb nemű sornak sum ­
májából nagyobb nemű szám is válik , tehát a r ra  kell re ­
dukálni és ahhoz adni, mellyikre átviszszük. P . o.a) Bó­
ka  János minden hónapra fizet adó t: 13 ftot, 12 krajczárt; 
mennyit fizet 3 hónapra.
fór. kr. b) Mennyit fizet 5 hónapra?
13 12 13 fl. 12 kr.
___________________ 3____________________________5
Sum m a: 39 fór. 30 kr. Summa: 05 00 kr.
V agy: 00 fór — kr.
c) Mennyit 8 hónapra ? 13 fór. 12 kr.
104 — 96
V ag y : 105 — 30 kr.
d) M ennyit 1 2 hónapra?  13 fór. — 12 kr.
_________ 12 kr.
26 — 24 kr.
13 — 12
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156 — 144
V agy: 158 fór. — 24 kr.
e) Egy ember 25 esztendeig viselte a ’ Mróságot; 
m inden esztendőn volt belőle 264 fó r . , 45 kr. h a sz n a : 
mennyi hasznot vett életében a’ bíróságból?
f )  Egy akó b o r , helyreállítással eQ-yütt kerül a’ 
korcsm árosnak 14 ftba és 24 k r b a : mennyibe jő  néki 
37 akó?
g) Ha egy ré f  posztó 4 fór., 16 kr.; hogy’ lesz 9 réf?
3) Kivonás tübb-czimü számokkal.
E’ m unkában ezek az esetek fordulnak e lő , úgy
m in t:
a) Mikor minden rendesen in én , illyenformán kelj
k iv o n n i:
Bevettem : 146 fór. 18 gr. 4 dénár.
Kiadtam: 95 — 12 — 1 —
M arad : 5 L fór., 6 gar., 3 den.
M ás: 435 ]fc. 24 lat. 3 "nehezék.
396 — 8 — 2 —
M arad : 39 Jfc. 16 lat. 1 nehezék.
b) Mikor a’ felső szám kisebb az alsónál, úgy  hogy 
belőle az alsót kivonnni nem lehet: akkor kölcsönözni 
kell a’ legközelebbi bal szomszédtól nagyobb nelhii szá­
m ot, egyet; azt a’ kisebb nem űre rezolválni, és ahhoz, 
mellyhez kellett, liozáadni, ’s úgy  aztán folytatni a ’ kivo­
nást. P. 0.
Vagyok ad ó s : 646 fttal, 9 garassal, 2 den.
Lefizettem m ár: 393 ftot, 14 g arast, 3 den._____
Mi m arad még fizetendő ?
Mivel sem 3 dénárt ke ttő b ő l, sem 14 g a rast 9-ből 
ki nem vonhatok, tehát kölcsönözök a’ dénárokhoz a ’ g a ­
rasokból egyet, azaz: 5 dénárt, ’s most lesz (5 + 2 = ) 7 dé­
nárom ; a* nyolcz garasokhoz pedig a ’ forintoktól egyet’
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áraz 20 garast, és lesz (20+ 8= ) 28 garasom; ’s most a’ 
példámat így képzelem magamnak leírva:
645 fór, 28 gar. 7 den.
393 fór. 14 gar. 3 den.
M ég fizetendő: 252 fór. 14 gar. 4 den.
c) Mikor valamellyik fels3 szám nem csak kisebt) , 
hanem  egészen hijányzik is, akkor a’ szomszéd nagy óbb­
tól egy kölcsönvettel kell az t egészet p ó to ln i: p. 0. ha 
egy  m agazinban gyapjú van 407 ctr. és 4 JJj.; ’s kimá- 
zsáltatott belőle 3oo c tr ., 3o Jfe. és 12 la t: itt m indjárt 
észrevehetem , hogy az egyik kivonandó számban hibá­
zik a’ la t; azért a’ fiúitoktól kölcsönözök eg y e t: azaz 
32 latot, és ezzel kitöltőm az üres h e ly e t:
A’ példa teh á t: 407 ctr. 4 0 lat.
300 — 30 — 12 —
Így fog állani s 407 ctr. 3 Jfc. 32 lat.
300 — 30 — 12 lat.
Vagy tökéletesen k iegészítve : 400 ctr. 103 ffc. 32 lat.
300 — 30 — 12 —
M arad : 106 — 73 — 20 —
d) Mikor sem a ’ legközelebbi, sem a ’ második szám­
tól nem kölcsönözhetni, hanem el kell menni szinte a* 
leQ'főbb szám hoz: akkor attól kell kölcsön kérn i egye t, 
az t kisebb nemitekké rezolválni, ezektől m egint eg y e t 
kölcsönözni és azt is kisebb neművé tenni ’s így  a ’ fel­
ső üres helyeket kipótolni. P. 0. a’ sós tiszt ú r bevett 
só t 5698 m ázsát, kim ért 4369 mázsát, 34 fu n to t, 16 latot: 
mennyi van m ég keze alatt ? A’ helyett tehát hogy le­
írnám :
5698 cír. 0 i{). 0 lat.
4369 — 34 — 16 —
így írom le : 5697 ctr. 99 JJ5. 32 lat.
4369 — 34 — 16 —
M arad: 1328 ctr. 65 JJ3 16 lat.
Mivel tehát sokszor minden többi kisebb számok hi­
bázván, végre  a’ legfőbb nemű szám ra szorulunk: azért 
a ’ kivonandó számok’ leírásában mindig csak a ’ legfőbb 
nemii számokat kell nézni a ’ v ég e tt, hogy mellyik áll-
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jón  fö lü l, mellyik a la t t ; és lia a’ kisebb számok között 
az alól Írandók nagyobbak lennének is a’ felsőknél, ab­
ban meg nem kell zavarodni. P. o. 00 ölnyi és 3 lábnyi 
árkot kell m egásni; meg van pedig m ár ásva belőle 49 öl 
és 5 lábnyi; mekkora árok ásatlan  még? M á s :  A ratott 
egy gazda búzát 72 keresztet, 5 kévét; elcsépelt belőle 
20 keresztet, 15k év é t: mennyi van neki m ég asztagban?
e) Különös nem ét teszi ezen kivonásnak az a’ mun­
ka , midőn valamelly élő embernek élet-idejét kell kivet­
n i;  a’ m ikor tehát felső kivonandónak mindenkor a ’ na- 
gyobbb szám á l l , a z a z : a ’ mostan folyó esztendő, hónap, 
nap és óra. P. o. A  született jn liusnak (azaz: a’ hetedik 
hónapnak) 22-dik napján I7(i4-dik észt. reggeli 9-órakor: 
mennyi idős mostan, azaz 1830. decembernek (vagyis a’ 
12-dik hónapnak) 3o-dik napján délesti 3 v a g y is  az egész 
nap’ folytában (12+3=) 15 órakor?
1836 észt. 12 hón. 30 nap 15 óra
1704 — 7 — 22 — 9 — ______
í ¡72 észt. 5 hón. 8 nap. 0 óra. Ennyi idős
az A  ember.
• M á s  p é l d a :  Jób atyám született 1702. jan . 14.; élt 
65 esztendeig , 3 h ó n ap ig , 4 n a p ig : m ikor holt meg ? Ezt 
a ’ példát kivonással veted-e ki vagy hogyan?
Az esztendőkkkel való szám vetésről m ég azt tanul­
játok m eg, hogy abban sokféle rövidítésekkel szokás 
é ln i, m enyeket érten i kell a’ számolónak. Az esztendőt a’ 
szám mellé oda sem ir ju k , hanem csak hozzá é rtjük ; 
a’ születést csak egy sz-szel teszsziik ki, vagy így : s z ü l . ;  
ezt a’ szót: m e g h a l t ,  csak ig y : me g h . ,  vagy egy liosz- 
szu t ’s a ’t. P. o. M átyás király  szül. K. u. 1443. márcz. 
27., f  1490 apr. fi. Ezt igy kell o lv asn i: Mátyás király 
született K risztus után  1443-dik esztendőben m árczius 
hónapnak 27-dik nap ján , m eghalt 1490dik esztendőben 
április hónapnak 6-dik napján. — M á s :  Az öreg-atyám  
szül. 1738. jun. 11. d. u . 7 ór., megh. 1800. jan . 31. d. e.
8 ór. M agam szül. 1824. sept. 1. d. e. 9 ór. Valljon most 
m ennyi idős vagyok én és öreg atyám?
4) F elo sztá s  több-czím ü számokkal.
A’ szám vetésnek e’ nemében nem a’ kisebb nemű 
számokon kell elkezdeni a’ dolgozást, hanem a’ nagyo­
kon, bal kéz felől, és úgy menni jobb kéz felé renddel
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a’ kisebb nemű szám okra által. E gyébiránt itten  legin­
kább im’ e’ három esetek adhatják elő m agokat, menyek­
hez regu la  szükség-:
a) Ha az osztó eg-yszerű szám. L eírván  a’ felosz­
tandó szám okat, huzz kétfelől m ellettek függőleges line- 
ákat, ’s ird  oda balról az osztót. Most vidd végre az osz­
tá s t szokás szerint; ha alatt valam i m egm arad, azt add 
a’ következendő kisebb nemű szám hoz, azzá is rezol- 
válván, — és így  cselekedvén a’ többivel is fo lyvást: p. o.
37 fór.", 17 gar., 4 den.
I t t  !%=6; m arad l fór, mellyet a’ garasokhoz csa­
pok , de garasokká rezolválva. Tehát 1 fór =  20 g a r . ; 
20+17=37. Most VJ= 6 g a r.; m arad 1 gar. Ezt ism ét a’ 
kisebb nemű számhoz csapom , de azzá változtatva: l gar. 
—■5 den.; 5 + 4 = 9 . Most 9/6 =  1.; fönm arad osztatlan 3 den. 
T ehát a’ példa ú jra  leírva igy lesz :
den.fór. 
6 137
: 136
: >Tft.
gar.
17
=  20
0“ 6 gar.
4
+
5
6 9 1
6
fór.
6
gar.
6
den.
1
3 den.
* 1 g ar =  5 den.
b) Ha <v osztó nagyobb, m int a’ fő elosztandó szám : 
akkor azt az osztandó számot kisebb neművé keli rezol- 
válni, a’ kész kisebbeket hozzá v é v é n , és úgy osztani. 
P . o. ha 4 Jfo. 16 latnyi húsból 8 helyre kellene adnom 
kósto ló t: mennyi ju tn a  egy-egy helyre ? — Vagy : ha 3 
ftot 50 k ra jczárt 5 em ber között Kellene felosztanom?
4 fb  16 lat 18 lat. 3 fór. 50 kr. 46 kr.
A’ 4 fnntot latokká teszem : 4X32=128, ehhez a’ 16- 
to t=144 lat. Ezt most 8 részre  o sz tv a , Jut 18 lat. — ü g y  
a ’ 3 ftot, mivel 5-tel felosztani nem lehet, k ra jczárokká 
rezolválom: 3X 60=180k r . +50=230 kr. Ezt 5 fe lé , lesz 
az osztalék 46 kr.
c) Ha az osztó is kettős számból á ll, vagy szinte 
hármasból is : illyenkor mind az osztót mind az osztan-
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dókat egy kisebbféle szám ra kell rezolválni, és úgy 
tenni meg az osztást. P. o. 450 f té rt és 45 k ra jczá ré rt, 
liány aranyot válthatnék , darabját 11 ftjával és 30 k ra j-  
ezárjával szám lálva? I tt előbb mindent k ra jezá rrá  te­
szek: 450 X 00—24000+45=24045 krajczár. Aztán 11  fór. 
X 60=0(50+30=690 kr.Most m ár a ’ feladott példát a’ he­
lyett, hogy
igy irnám  : 11 fór. 3o k ra jczár. 450 fór. 45 kr.
csak így irom  le :  09(0j2404(5j34 arany  egészen.
* 334:
276:
* 585 k r. m arad.
Közép szám át kitalálni p. o. gabona’ különféle á rá ­
nak úgy  k e ll , hogy összeadom a’ különféle árokat, és a’ 
summát annyi felé elosztom , a’ hányféle a’ gabona-ár. 
Legyen négyféle á r :  3 f. 30 kr., 3 f. 40 k r . , 4 f., és 3. f. 
36 ki’. =  15 f. 20 kr. Ezt elosztom 4gyel, ’s lészen a’ kö­
zép gabona-ár 3 f. 51 kr.
J e g y z é s :  A’ föntebb előadott egyszerű felosztás­
ban találtató példákból könnyen csinálhat a ’ tanító ide 
szolgáló több példákat is. (L. a’ IX. 2. czikkely alatt)-
X I. A' tö r t számokról (frakcziókról).
A’ felosztásból szárm aznak azok a’ szám ok, mely- 
lyek egy egészen alul vannak : a’ fé l, harm ad, negyed 
(fertál), ötöd, nyolczad (oktál)’s a ’ t., mellyeket t ö r t  s z á ­
m o k n a k  szoktunk hívni ; mivel azok által az 1 egész 
szám sokféle darabokra m integy széttöretik. A’ tö rt 
szám ok, valamint az egészek, előfordulnak a’ közönsé­
ges é le tben , minden tárgyban; van p. o. fél alm a, fél 
esztendő , negyed funt hús, harm ad ré f  posztó, egy ötöd 
rész  fo rin t, nyolczad rész  m érő gabona ’s a’ t. llgy  ira t­
nak pedig a’ tö rt szám ok, mint a’ felosztani valók; p- o. 
egy harm ad rész t igy  írók  l e : 'A. íg y  irom le az olly 
esztendő-szám ot i s , melly ké t rendszerint! esztendőbe 
es ik , p. 0. 1835',, (Lásd ide a’ VI. r. 27 dik számát.)
Különbféleképen is fejezhetem  ki a’ tö rt számokat,
— úgy  hogy m égis ugyanazt jelentik. P. o. ezt a’ számot: 
h a r m a d f é I ,  igy  is m ondhatom : kettő és fé l; igy is:
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két egész és egy egésznek fele; Így is :  fél’ liiján három  
eg-ész. Ezt a’ szám ot: m á s f é l ,  ig y : egy egész és egy 
fé l ,  Kettő fél’ liiján.
A’ to rt szám okat leghelyesebben fog játok képzelhetni, 
ha majd valósággal is megm utatjuk, hogyan lesznek. íro k
ide példának okáért egy l i n e á t : ---------------- — ------- —
melly legyen egy egész lin ea ; ha elvágom két egyenlő 
a ’ b „ ,
r é s z r e __________ | ----------------  lesz az a egy kettő d-re-
sze az egésznek, vagy fe le ; az a és b két kettőd-része 
az egynek vagy  m aga az egy e g é s z  ism ét együtt. Ha
elvág om 3 felé ——— j— -— | — -—  akkor lesz az A-ig- 
egy  harm ad-része az egésznek; a’ B-ig- két harm ad-ré­
sze , a’ (1-ig- három harm ad-része, a z a z : együtt az egy
A | b i c  i n
egesz. Ha elvág om 4 fe lé , ig y : ------  ------  ------ 1-------
lesz az A egy negyed-része az eg észn ek , ’s a’ t  — L át­
játok ebből, hogy egy fél nagyobb mint ‘A; ‘/» nagyobb 
m int Ví ’s a’ t. Lehet pedig- a’ részeket még- kisebb r é ­
szekre Is tö rn i, p. o. eloszthatom a’ kettőd-részeket me-~
A B
gint új ke ttőd-részekre: —^->1—-— j----------------------------r--; a’ liar_
m ad-részeket m egint új kettőd- vagy 3 ad -részek re ;
A B C  
a j  a 1 b |  b
—— ; a’ ;neQyecl-részekek megint
A  E C l)
a . a I b I b I o c I d . <1
k ettőd-részekre: — ' — j— j —  <•— j — *— ’s ig y  tovább.
Látjátok-ebből, hogy fele a’ lelnek V,; l'ele a’ 3-  
madnak ‘/0; fele a’ negyednek, ’/» ’s a’ t. Megfordítva: 
egy hannad-része egy félnek =  ü;. 3adrésze egy harmad­
nak Z»\ 3ad-része egy negyednek ‘/líed-rész ’s a’ t.
Lássuk ugyanezeket most egy almán , majd egy 
Meze vizen, egy ré fe n , egy funt liu son , az Idők’ m érté­
kén, és u to ljára  a’ pénzeken.
I tt van tehát egy a lm a , melly egy egész. Elvágom 
két részre  és lesznek belőle ké t ke ttod részek , azaz 
felek. Ml neve ennek az egyik darabjának? Hány ily- 
lycn darab kell egy egészhez ? — Most itt van egy má­
sik  egész alm a: ezt elvágom 3 felé; egyegy díirabot ezek­
ből minek hívunk? Hány illyen harmad-rész. kell egy  
eg-észlicz? Hadd lássuk, tedd össze két d arab já t, lesz-e
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egész? H át mikor lesz ism ét egész? — Most még1 egy 
m ásik egész alm át vegyünk, és oszszuk el négyfelé. Végy 
el közűlök e g y e t, ’s mondd meg- hányad-rész; végy el 
kettőt, ’s mondd meg- szám on? Végy el hárm at, ’s mond 
meg- m ennyi? Végy el nég-yet, ’s mond meg- mennyi? 
Negyed-részekből tehát hány kell egy egészhez?— Mit 
gondoltok m ost, ezeket a’ negyed-részeket eloszthatnánk- 
e még- többfelé is?  E l-eszáz felé is? Vágjuk el még- min- 
deniket k é tfe lé , ’s most számláljátok m eg , hány ré sz ­
re  van osztva az egy egész alma? Vedd el két darab­
já t  ’s a’ t. Most állítsuk össze az almát egészszé. Most 
vegyük kétfelé: hány nyolezad rész  esik mindenik félbe ? 
T ehát %í vagy ‘A m indegy-e ? Vegyük a’ félnek m egint 
fe lé t, az hányad-része lesz az alm ának? De hány 8ad- 
rész  van ebben a’ fertál almában? Tehát mindegy: % és— ?
Lássuk a’ tö rt szám okat pénzekkel. ím e leszám lá­
lok ide az asztalra egy forintot, azaz: 20 g a ra s t, vag-y 
(¡0 k ra jc z á r t , vagy száz dénárt rézben. Vegyünk egy 
garast, melly 3 krajczárból á l l ; ennek tehát Y, része  hány 
krajczár? % része?  3/3? azaz: egy eg-ész garas. Egy kraj- 
czár tehát a \  garasnak  hányad része?  2 k r .? 3 kr. ? — 
Most vegyük fel az eg-ész forin to t: ez t, ha úgy nézed 
mint g a raso k a t, hány részekből áll? ha úgy nézed m int 
k ra jczárokat: hányból? Nézzük elsőben is m int garaso- 
sokat , és vegyük fe lé t, lesz? n eg y ed -részé t, lesz 
egyegy ré sz b e n ? ötöd-részét ’s lesz? tized-részét?  hu- 
szad-részét? Egy garas  tehát hányad része egy egész 
forin tnak? 2 g a ras?  4? 5? 10? — Vegyük most a’ forin­
tot, úgy mint k ra jczárokat; hány részekből áll ig y a ’ fo­
rin t?  Egy liatvanod-rész forint tehát mennyi? %„? %„? 
’s a’ t. ’S m egfordítva a’ kérdéseket, mint a’ garasoknál.
A’ tö rt számokkal is lehet összeadni, k iv o n n i, sok­
szorozni, fe lo sz tan i, valam int az egészekkel. Két négyed 
m érő rozsot és 34 m. összeadhatok, és lesz \  tehát több 
% nél(azaz: egy egésznél) egy negyed részszel. Egy funt 
czukorból adhatok a’ húgom nak egy negyed funtot; ’s 
m arad m agam nak 'í. Fél forintot eloszthatok hárm unk 
között és ju t mindenikünknek 10 kr. — De a’ tö rt szá­
mokkal való dolgozásnak bővebb esm érete inkább kalmá- 
m árokat illet. TI csak a’ pénzekről tanuljátok meg jól az 
itt következő táblát:
E gy egcsz fó r  in  tn a k 
\  —  00 kr. (Van illyen papirosból I s , ezüstből is egy 
darabban).
'A =  30 kr. vagy 10 garas.
y, =  co kr.
% =  40 kr. vagy 13 garas, 1 kr.
'/» =  20 kr. (Van illyen egy darabban ezüstből).
% — oo kr.
y4 =  45 kr. vagy 15 garas.
% =. 30 la-, vagy 10 garas,
y. =  15 kr. vagy 5 garas.
% =  00 kr.
y4 =  48 kr. vagy  16 g-aras.
y5 =  30 kr. vagy 12 g-aras.
% =  24 kr. vagy 8 g-aras.
y5 =  12 kr. vagy 4 garas.
V> =  10 kr. vag-y 3 g a ras  1 kr. (Illyen van egy darab­
ban , ezüstből). 
y10 = 0  kr. vagy 2 garas. (Illyen van egy darabban, rézből).
V1 2 =  5 kr. vagy egy garas  és 2 kr. (Illyen van egy da­
rabban, ezüstből). 
y,s =  4 kr. vagy  1 garas, egy kr.
fto =  3 kr. vagy 1 garas. (Illyen van egy darabban, m ind
rézből mind ezüstből). 
l/,„ =  2 kr. (Illyen van egy darabban rézből). 
yeo =  1 kr. (Hlyen csak rézből van, de kétfé le , papiros- 
pénz- és ezüst-értékii).
Van teliát egyegy darabban pénzünk: egy krajczá- 
ros, k e ttő s , h á rm as , ö tö s, hatos , tizes , h u szas , 60-nos 
vagy l forintos, két fór., öt fó r., 10 fór. ’s a’ t.
E’ táblából m ár m ondjátok meg renddel: mennyi 
kra jczár a’ forintnak Ji? W 3/*? 34 ?  %? s/s? -
%? 3/6 , ’s a’ t.
M agforditva: mondjátok m eg , hányad-része egy 
egész forintnak 3o kr. (‘/avagy % vagy % vagy vagy %% 
vagy '% 0 ’s a’ t.) Hát 35 kr. ? az is ¡4, % ’s a ’ t. csak­
hogy föle van 5 kr. Hát 28 kr. ? az is ‘/» csakhogy 2 kr. 
híjával. — 20 kr. hányad-része egy forin tnak ? */» vagy %, 
vagy Yn ’s a’ t. Hát 23 kr. ? az is anny iad-része, csak 
hogy 3 kr. van föle. H át 17 kr.? az i s ,  csak hogy Itt vi­
szont 3 kr. van híja. — 15 k ra jczár hányad-része egy
forintnak? ’s a’ t. 5 *
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Egy forin tban hány két garasos v a n » Hány tízes, 
hány huszas?  — Fejezz kikülönbféleképen 3ftot? két tal­
lé r t? « )  g a ra s t?  180 krt? három  húszast? 30 k rt?  ’s a’ t.
A’ ki ezeket tu d ja , az a’ krajezárokkal való szám­
vetésben sokféle röv id ítéseket csinálhat magának; p. o.
1) Ha 00 számról van szó, akkor épen annyi egész 
forint lesz a’ keresendő summa,, a’ m ennyi a’ k rajczár. 
00 funt só , 12 krajczárjával?  =  12 fór. M á s :  60 ró f  30 
k ra j ez árjával? •= 36 fór. M egfordítva ha a’ bornak itezé- 
je  8 k r ., tehát akója (hatvan  itczéjével szám lálva) lé ­
szen 8 fór.
2) Ha 120-ról (azaz kétszer hatvanról) vau  sz ó : ak­
k o r, a’ krajezár-szám  kétszer véve fogja tenni a’ kere­
sendő forintok’ summáját; p. o. 120 birkabőr, 40 k ra jczá r­
jáv a l?  =  80 fór.
3. Ha 3o számmal, azaz : 60-nak felével van dolgod: 
akkor vedd a ’ k ra jczár’ szám ának felét forintok gyanánt 
és kész a’ példa. íg y  30 funt faggyúnak á ra  24 k ra j­
c zá rjáv a l, 3Ka az a z : 12 fór.
4.) Ha 20-szaí (azaz a’ 60-nak egy harm ad-részével) 
kell do lgozni; tehát a’ krajezárok’ szám ának vedd harm a­
dát, es az fogja tenni a’ keresendő summát. 20 funt gyer- 
g y a  36 k ra jczárjával?  =  »y, =  12fór.
5.) Ha 15-tel (azaz a ’ 60-nak ‘/ivei) kell dolgozni, 
akkor a’ k rajezárok’ szám ának vedd egy negyedét, és 
az fogja adui a’ keresendő summát. És igy  tovább, ha 
kell dolgozni 5 -te l, t íz z e l, hattal, a z a z : a’ OOnak 12tőd-, 
h a to d -, tized-részével ’s a’ t.
Az efféle rövidítésekkel való ham ar-szám vétést 
o l a s z  p r a k t i k á n a k  szokás liivni, mellyből m ég csak 
a’ tökepénzek’ (deákosan: i n t e r e s e k ’) k ivetésének rö ­
vid m ódját ig latjuk ide. (L. XII. rész. V. 9. szám).
Ha a ’ tőkepénz úgy van k iad v a , hogy százától esz- 
tendönkint 5 fór. kam atot (deákosan: 5 p r o  e z e n  t ő in­
terest) tize inek : akkor az in teres m indenkor %o részét 
teszi a’ kap itá lisnak , mivel az 5 épen egy huszad-része 
a ’ 100-nak. T ehát a’ tőke’ számát fel kell osztani 20-szal 
(mint tanultátok a’ X-dik «zikkelyben a ’ 4. b. számnál) p. o. 
4532 fór. tőkének mi az in terese? =  ,iS5'„=22<> fór. 12 kr.
Legtöbbet könnyít c’ számvetésben az , ha  a’ l'orin- 
lokat kispénzekbeu (dénárokban) gondoljuk, azaz: egy 
forintot loo kispéuzben, E’ szerin t az 5 proczentós kapi­
08 ötödik rész.
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tálisból százért osztendőnkint já r  500 kispénz, egy fo­
rin té rt 5 k ispénz, 2 f té rt 2 X 5 =  10 ; 3 fté rt 3 X 6 =  15, 
’s «V t. — A’ liat proczentós kápitálisnak százáért já r
0 f t ,  vagy  600 k ispénz, tehát 1 fcért 6 den ., 2 f té r t 2 X 
fi =  12 den.; ’s igy tovább.
Be 0 proczentós kapitálisok’ in tereseinek felszámo­
lása körül különösen az a’ rövidítési regula  is van, hogy 
a ’ kapitálisnak száma dénárokban gondolva, ad ja  egysze­
riben annak két hónapi interesét. M ár pedig- ha két hó­
nap ra  tud juk , ham ar kivethetjük 3, 4 , 5 ,  sőt 12 hónap­
r a  (azaz l egész esztendőre) is. P. o. 3500 fór. kapitális­
nak in terese két hónapra épen 3500 dénár : ennek fele 
ad ja  az egy hónapi in te rest; a’ 3500 dénár kétszer véve 
ad ja  a’ 4 hónapi, 3-szor véve a’ 6 hónapi (vagy félesz­
tendei) in te re s t, ’s a’ t. — Hog-yan kellessék pedig- a’ dé­
nárokat egyszeriben forintokká redukáln i, azt m ár tanul­
tátok (X. 4. a.).
X II. Egyveleg példák és kérdések, az előadottak’ 
ismételése végeit.
K övetkeznék 1mjuár a’ hárm as regu la  /rornila de 
frl), a’ társasági regu lá ja  , a’ kev erésé , és a’ mesés r e ­
gula; de m indezeknek csak neveiket említjük m eg-itten. 
A zzal, eV mit kézi-könyvetekből tanulhattok, kivethettek  
mindent a’ mi nektek szükséges. Az in tereseknek k ivetett 
tábláját készen feltalálhatjátok minden nagyobb kalen- 
dáriomban. A’ fontosabb számolások (komputusok) pedig 
egyébirán t is a’ b irák előtt és a’ nótárius által vitetnek 
végbe. Ha azonban m égis valamelly szövevényesebb 
számot kellene kicsinálnotok, mellyen el nem tudnátok 
igazodni: tehát folyamodhattok a’ helybeli felesküdtetek 
nótáriushoz (jegyzőliez). A’ nótáriusoknak és iskola-mes­
tereknek  dolga érten i a’ szám vetést tökéletesen; és ná- 
lok találhattok szám vetésre m ég bővebben m egtanító 
könyveket is. — A zért e’ könyvben befejezésül csak né­
hány példák és kérdések  fognak még helyet lelni, mely- 
lyeknek m indenikénél am a’ kérdésre  kell először is m eg­
felelni tudni: valljon mellyik spécziessel kell azt kivet­
ni , ’s aztán hogyan ?
l.) Volt kibérelve 135 birkám , haza  hozta a ’ juhász 
'l'.inak a’ bőrét, mennyi van m ég? — 2.) Miben egyez a’ 
kivonás a ’ felosztással? Miben különbözik egyik a’ iná-
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síktól? — 3.) Felváltottam egy 5 ftos banknótát: mennyit 
kapok ére tte  váltó pénzben? — 4.) A’ sokszorozás és 
összeadás miben egyeznek m eg; — miben különböznek 
egym ástól? — 5.) 160 garas  hány fo rin t? —6.) 720 k ra j- 
czár hány forint ? — 7.) Van váltó czédulában 30 fto m ,
2 g a ra so m ; réz  pénzben 1 ta llé ro m , és van egy darab 
aranyom  is : hány forintom van váltóban? — 8.) Volt egy 
zacskóban 85 forintom , kivettem  belőle egyszer 10 ftot, 
m áskor 21gyet, ism ét m áskor Oet: mennyi pénzem van 
m ég a’ zacskóban? — 9.) Miben egyez az összeadás is 
a’ kivonással? Miben különbözik ez a’ kettő? — lo.)Ádára 
930 esztendőt é r t, K risztus 33mat: hány annyi ideig élt 
Ádám mint Krisztus? ( F e l o s z t á s ) .  — 11. A’ m ohácsi ve­
szedelem történt 1526.; hány esztendeje immár annak? —
12.) 8 p á r czipőért, 35 garasáv a l mennyi já r?  (Hány fo­
rin t 280 g a ra s ? )— 13.) A’téglának ezere 18 fór.; hogy’ lesz 
4000 tégla? — 14.) Egy m ázsa só 160 garas  ezüstben, liOQ-y’ 
lesz egy negyedm ázsa? — 15.) Miben egyez a’ sokszorozás 
és felosztás? Miben különbözik?— 16.) 5 forint és 1 huszas 
ezüst pénz, hány huszas?—17.) Ha 5 vég  vászon 120 fór.; 
mennyibe esik egy vég? (L. a’ X. 4. c. számot.) — 18.) 144 
diót 5 gyerm ek között oszszatok fel fejetekben? — 19.) 
Gazdám adott kezem re 125 ftot, hogy vásároljak neki bor­
ju k a t; 96 ftot k iad tam , 45tel m egcsaltak : mennyit adha­
tok csak vissza neki ? — 20.) A’ patikában orvosságot ve­
szek , á ra  9 gar. v. ez.; ugyde egy ezüst húszast adok: 
mennyi j á r  belőle vissza? —21.) Volt a’ falu’ kasszájában 
457 fó r . ; kim ent belőle búcsúkor 24 fór. 21 kr., biró-vá- 
lnsztáskor 11 fór. 40 k r . , a ’ falu’ házára  100 fór.; meny­
nyi ment ki a’ kasszából? — 22.) Az én 5 gyerm ekeim  
kaptak összesen l ftot ajándékul, mennyi ju t egynek? — 
23.) osszatok el 5 koldus között 3 ftot? lo között 9et? 12 
között egyet? 3 között felet? -  24.) A’ melly béresnek esz­
tendei fizetése 75 fór., mennyi já r  lihónapra ? — 25.) H a l  
tuczat phéh-kalán 28 garas, mennyibe esik  egy kalán? —
26.) Vettem 34 garason 1 m otring-pam ut-ezérnát, meny­
ben van 12 kötet: mennyibe esik egy kötet? —27.) Meny 
nyibe jó  egy szoknya, mellybez 9 r é f  karton kell, ha ré - 
fe 24k ra jczár?  —28.) Egy zsák kolompár tavaszszal 16 ga­
ra s :  mit adnak 9 zsáknyiért?— 29.) Töltetek egy 2o ltczés 
vindölt zsirra l, 14 garasával itezéjót: mi já r  é rtté?— 3o.)
3 alma 5 gyerm ek között hogyan osztatik el? (Mlndenik
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alm a 5 részre.) —31.) Van többféle pénzem fé lre  téve a’ 
lá d á b a n : huszas pénz 50 fó r ., tizes 23 fó r ., ezüst 
garasos 5 fór. banknóta 30 fó r ., rézpénz 9 fó r .; meny­
nyi pénzem van összeséggel váltóban? ezüstben? — 32.) 
Egy zöld fán ül 9 m adár , ha lelőnek közülök ötöt, hány 
m arad meg rajta? (Egysem ; m ert a’ többi elrepül). — 33). 
Van a’ takácsnál 38 ré fre  való hetes vásznom; minden 
ré fé r t já r  7 k rajczár, azon kivül 8 garas  vető-pénz; m eny­
nyi pénzt kell összeszereznem, m ire vásznomat meghoz­
za a' takács?— 34.) A’ melly ember esztendőnkint hat pro 
czento , 24 fór. interest húz : annak hány száz forint ka­
p itálisa van? Hát a’ ki esztendőnkint öt pro czento, 150ft 
in terest vesz be : hány száz ftnyi tőkével bir?
H A T O D I K  R É S Z .
AZ IDŐ -  SZÁM LÁLÁS’ TUDOMÁNYA.
1. Egyik reggeltől a’ másikig, vagy  egyik estvétől a ’ 
m ásikig való idő egy n a p o t  tészen ■). Egy napi idő 
24 ó rá ra  osztatik fel 2): m enyeket akár egy liuzam ban, 
ak á r m egszakasztva szám lálunk, az m indegyre mén 
ki. Az is m indegy, akárm ikor kezdjük és végezzük a’ 
napnak  számlálását. Lehet kezdeni re g g e l, e s tv e , dél­
b en , éjfélkor ’). M indenféleképen számlálnak a’ nemze­
tek  a’ világon. Az olaszországiak p. o. ezen 24 órákat 
egy huzamban számlálják. Mi m agyarországiak  olly ren ­
det tartunk  e’ dologban, hogy a’ nappali időnek fele­
részét, éjféjtől kezdve dé lig , 12 órákban szám láljuk; és 
azután  viszont egyen előlkezdve déltől szám láljuk a’ 
nappalnak m ásik felét éjfélig, ugyan 12 órákban 4); úgy­
hogy a’ mi délutáni 1 óránk a’ nappalnak tulajdonké­
pen 13dik ó rá ja ; a’ délutáni 2, 14dik 5) ’s  a’ t. Egyegy 
egész napnak részei ezek: nappal, éjjel, reg-hajnal, vagy 
szürkület, reggel, délelő tt, juhász-dél, d é l, délu tán , dél­
e s t , estve, vagy öreg-estve e).
2. Hogy időnket és óráinkat pontosan számlálhassuk, 
és dolgainkat a ’ szerin t elrendelhessük: a’ végre szol­
gálnak az idő-m érő eszközök, t. i. az ó r a - m i  v e k  ’): 
ezeket m ár régen  találták fel 8); de a ’ rég ieknél csak 
nap-órálc , vizi- és liomok-órák voltak 9), mellyek mellett
Kérdúsek : 1) Mennyi időt értünk  egy nap a la t t?  2) Egyegy 
nap hány ó rá ra  osztatik fe l?  5) Hányféleképen lehet kez­
deni a ’ napnak számlálását? 4) Mi magyarok mikor kezdjük 
é3 végezzük a’ napi órák’ szám lálását? 5) A’ mi délutáui 5d 
óránk tulajdonképen hányadik órája az egész napnak?  6) 
Számláld elő egy egész napnak részeit? 7) Hogyan tudjuk 
számlálni pontosan a’ nap’ óráit ? 8) Mikori találm ány a* 
óra-miv ? 9) De a’ régieknek cs.tk millycn óráik voltak ?
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m indig egy cselédnek kellett állni, ki az órát kiállás vagy 
csöngetés által lilrül adta. Reggel pedig csak a’ kakas­
szóra" keltek fel a’ rég iek . Mai napság pedig m ár van­
nak tökéletesebb ó rá k : to ro n y b a , szobába ’s fa lra  va­
lók ; tokosak; órákat, negyed-órákat k iverők ; repetálók, 
m uzsikálók, csinosak , kerekesek; sőt kicsinyke zseb­
órák is ,  mellyek vernek ’“). Ezek az óra-m ivek pon­
tosan m egm utatják és kiütik  nem csak az egész ó rák a t, 
hanem azoknak negyedeit (a’ fertálokat) i s , — sőt a’ 
in inutákat és perczeket is. Van pedig egy egész órában 
négy  n eg y ed , vagy m inuta összesen hatvan ; minden 
egy m inutában viszont szám láltatik hatvan perez. ’Közű- 
letek  az órák’ szám lálását ki esm éri? ím e’ itt van egy 
ó ra ; — itt egy fa l-ó ra ; próbáljá tok? — A’ lei m ég ezt 
nem tu d ja , tanulja meg minél előbb: hogy p. o. m inden 
ó ra’ szám tábláján két mutató v a n ; eoyik az egész órát 
m u ta tja , m ásik a’ fertá lokat; hogy emez m indannyi­
szor m egkerüli az egész táblát valahányszor am az eoyik 
órától a’ m ásikig h a la d ; hogy az első fertál a’ három ­
nál, a’ 2dik a’ hatnál van ’s a ’ t. Mellyik a ’ h im -ó ra , 
mcllyik a’ nőstény?
3. Azon idő-közt, mellyben 7 napok elfo lynak,egy 
h é t n e k  liivjuk. Azok a’ 7 napok imioy következ­
n e k : első mindenkor a’ v asá rn ap , 2. h é tfő , 3. ketd ,
4. sze rd a , 5. csö törtök , 0. pén tek , 7. szombat. Ezek kö­
zül a’ ketd nap annyit tészen , m int a’ dologtevő napok’ 
kettőd ik  vagyis m ásodik napja; a’ szerd a , csötörtök és 
pén tek  elnevezések tót szókból vannak  v év e , és annyit 
tesznek , m int: középső, ö töd ik , hatod ik ; — a’ szombat 
zsidó elnevezés, és nyugodalom -napot je le n t, mivel a’ 
zsidóknak ez az ő vasárnapjok és nyugodalmi napjok. 
A’ zsidók a’ hetet szombattal kezdik; a’ törökök pén­
tekkel. A’ heti napokról neveztek el a’ mi eleink sok 
falukat és városokat is; p. o. van Szom bathely, Szerda­
h e ly , K etdhe ly ’s a’ t. Még fordulnak elő ezek az elne­
vezések : korhely-liétfő *), liushagyó-ketd, liam vazó-szer-
10) H it  ma m ár az óra-csinálók minemii tökéletességre vitték 
mesterségeiket ? ’s a’ t. A’ torony-órát rajzolja le a ’ tanító 
táblára, és ngy magyarázza meg a’ gyermekeknek.
*) A’ meslcrlcgényeknck blnucr l\lojitag~]o\ ; mellyben azon­
ban a’ jó inestcrlegény nem részesü l.,
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da, áldozó-csötörtök, nagy-csütörtök, nagy-péntek 's a ’t.; 
a z tá n : nagy-liét, fekete-hét ’s a’ t.
4. N égy illyen hét tesz egy h ó n a p o t ,  vagy hol ü- 
n a p o t; — igy  nevezve azon idő-szak tó l, melly allatt a’ 
hold földünket egyszer m egkerüli. A’ hónapok’ nevei 
ezek: Jan u á rin s , F eb ru áriu s , M árczius, Április, M ájus, 
Jnnius, Jn lius, Augusztus, Szeptember, Október, Novem­
b e r , Deczember. Egyegy hónapban van 30 vagy 31 nap. 
Csak F ebruáriusban van 28 nap *), mellyliez minden 
negyedik esztendőben a’ csillag-vizsgálók becsusztatnak 
(szöktetnek) egy napot, és akkor lesz 29 napja. Mely- 
lyik hónapban legyen kerék-szám u 30, mellyikben 31 nap: 
leghelyesebben m egtudhatjuk egy ré g i róm ai vitéznek 
nevéről, melly volt A p j u n s z e n o . .  E’ névnek szillabái 
adják épen a’ 3o napos hónapok’ neveinek kezdő szil- 
lab á ik a t, úgym in t: A p ,  Á prilis; J u n ,  Ju n iu s ; S z e *  
Szeptem ber; és N o , November. Mind a ’ többi hónapok 
(Februáriust kivévén) 31 naposak. Levelek’ végén vagy 
elején a ’ napnak, hónapnak és esztendőnek k ité te lé t de- 
ákosan dátum nak szokás nevezni. — Mondjátok meg mos­
tan : mellyik a’ legelső hónap? A’ legutolsó? A’ harm a­
dik ? A’ hetedik ? H át viszont hányadik hónap a’ F eb ru ­
áriu s?  A’ M ájus? A’ November? — Mivel mindezen ne­
vek deák szók, és Szeptem ber annyit tesz, mint 7dik hol­
nap (pedig h ibásan , m ert kilenczedik), Október annyit 
tesz mint nyolczadik, ’s t ;  tehát e’ négy  utolsó hónapo­
kat néha igy is irják , rövidítve 7ber, 8ber, 9ber, lober,
— a’ m it tehát tudni kell rá -é rten i.
5. T izenkét hónap aztán tesz egy esztendőt vagyis 
évet (deákul, annus anno). Van tehát egy esztendőben: hó­
nap 12, hét 52, nap 365 és 6 óra. Csak minden negyedik esz­
tendőben van 366: egy nappal több mint máskor, — az­
zal a’ nappal, melly abból a’ hat órából terem  ki négy  
esztendő alatt (4X 6=24), és a’ melly nap aztán a’ negye­
dik esztendőben mindenkor a ’ F ebruárius’ napjaihoz tol. 
datik és szöktetik b e ; lionnét az iiiy esztendő s z ö k ő ­
e s z t e n d ő n e k  n e v e z t e t i k .  Hlyen p. o. az 1836. Az esz­
tendő is pedig sokféle. Van név s z e r in t :
a) Csillag-vizsgálói esztendő, melly mindenkor M ár- 
cziusban kezdődik.
*) Erről van az a’ tréfás kérdés: mellyik hónapban esznek az 
emberek legkevesebbet ?
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b) Katonai esztendő , menynek kezdete Nov. 1.
c) Egyházi esztendő, melly Advent’ első vasárnapjá­
v a l, Dec. elejével kezdődik.
d) Nap-esztendő Ján .l. — Dec. 31.
e ) Hold-esztendő , melly annyi időt te sz , a’ mennyi 
a la tt a’ hold földünket tizenkétszer körülkerüli. Ez tehát 
néhány nappal rövidebb, mint a’ nap-esztendő.— V égre
/ )  Polgári esztendő, melly eQ-yez a’ nap-esztendő­
vel. Ezt kell érteni m indenkor, valam ikor köz-beszédben 
van szó esztendőről. E’ szerin t szám lálnak minden ke­
resztyén népek. Ezt é rtjük  e’ kézi-könyvünkben is. — 
A’ zsidók’ új-esztendeje Szeptember’ vége felé kezdődik.
0. Minden egy egész esztendő’ folytában nevezetes 
idő-szakaszok: a’ tavasz, melly esik M árcziusban, Ápr., 
Máj.; a’ nyár, melly esik Jun., Jul., Augusztusban; az ősz, 
melly esik Szept., Oct., Nov.-ben; a’ té l, melly esik Dec., 
Jan ., Febr.-bán; — aztán, az új-esztendő’ elején a’ fársáng, 
u tán a  a’ b ö j t , továbbá a’ tavaszi vetés’ id e je , széna-ta- 
k arásé  , ara tásé . Az a ra tás i idő u tán  esik az u. n. káni­
k u la , m agyarul eb-napok, azaz : mikor a’ nap-csillag 
egy olly csillag-bokornál já r ja  ú t já t ,  melly hasonlít egy 
kis-ebhez, deákul kánikulához *), — és ollyankor szok­
tak  lenni a ’ legrekkenőbb hévségü  nyári napok. Most 
következik aztán  idő s z e r in t: kender-ny iivés, sa rju -ta - 
k a rá s , őszi v e té s , sz ü re t, fá iszás, sö rtés-ö ldözés, fo­
nás ’s a’ t.
7. Harm incz esztendő egy nem zedéket tészen (em­
ber-nyom ot, generácziót); száz esztendő pedig tészen 
egy  év-századot.
8. Az é v s z á z a d o k ’ szám lálása irán t a’ követke- 
zendőket szükség m egjegyezni. Minden egy évszázad 
akkor telik k i , m ikor a ’ számlálás 99 után nullákra, az­
a z , kerék  szám ra mén ki. A’ mi a’ kerék  számon 
túl ism ét elől-kezdődik, a z , egészen a’ 99-ig, ism ét ah­
hoz az év-századhoz tartoz ik , mellynek kerék  szám át 
majd csak a’ 99 után  mondjuk ki. Ig y p . o. Krisztus’ szüle­
tése után a’ 70dik esztendő, az első század’ esz tendeje ; de 
Kr. u. a’ 120dik esztendő m ár túl van a ’ kerék  százon; 
következőleg m ár a’ második év-századba e s ik , melly
*) Több illy csillag-bokrokról, mcllyekről a’ hónapok is más 
nt'vvel neveztetnek, lásd a’ VII. íre'sznck 9dik számál.
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azonban csak a’ 109 után telik ki eg észen , t. i. a’ kerék  
200-ban. V agy: ha veszszük Kr. u. a’ 257-dik esztendőt: 
az is viszont sokkal túl lévén a ’ kitelt két-százon, m ár a’ 
harm adik-századba esik , melly a’ 299 u tán , azaz : a’ 300- 
dik esztendővel telik be. V agy: ha veszszük az 1382-dik, 
azaz , a’ tizenhárom -száz nyolczvankettődik esz tendő t: 
az töl>l)é nem a’ 13-dik évszázadhoz  tartozik (  m ert 
kitelt, m ikor I300-at irtak); hanem tartozik a’ 14-dik év­
századhoz, melly az 13oi-től fogva 1400-ig folyó eszten­
dőket foglalja magában. A zért, ha leiro tt esztendő-szá­
m okat látok, és azokból az év-századot meg akarom  mon­
dani: m indig egygyel többet kell felvennem, m in ta ’ hány 
száz előttem leírva áll (ha csak nem épen kerék  a’ szám), 
íg y , ha olvasom , hogy a’ m agyarok 895-ben jö ttek  be 
e z 1 országba: i t t a ’ 8 helyett 0-et mondok; és az fogja 
tenni az év-századot, m'ellyben hejöttek .V m agyarok. 
Tudniillik az a’ szám : 8 nem a’ 8-dik századot fejezi ki, 
hanem a’ 9-diket. V a g y : ha olvasom, hogy a’ tö rökö t 
1686-ban verték  ki az országból: az a’ szám — noha 16 
százat fejez k i ,  m égis — nem a ’ 16-dik év-századba esik, 
hanem a’ 17-dikbe.
Hadd lássuk most m ár, értitek-e  az év-századok’ 
szám lálásának módját. Feleljetek m eg: hányadik század­
ba esik K risztus után a’ C30dik esztendő? 985dik? 1140? 
1200? J791? 1817? 1532?’s a’ t. És viszont: mellyik eszten­
dőket foglalja m agában az 5dik század? a’ Odik? 15dik 
’s a’t. (Hát valljon ezek szerin t mellyik a’ 3dik év-tized, 
Odik, Sdik tized?)
9. J u b i l e u m n a k  szokás lúvni az olly ínnepet, 
m ellyet bizonyos je les tö rténetek’ em lékezetére üdlünk 
minden 100-dik esztendőben. íg y  van jubileum a p. o. 
valam elly templom’ vagy iskola’ épitetésének, a’ könyv- 
nyom tatás’ feltalálásának, a ’ török’ k iűzetésének ’s, t. e. 
De van nem csak egész százados innep, hanem  fé l- , sőt 
negyed-százados innep is.
10. Kezdették pedig az emberek számlálni a’ mi mosta­
n i esztendeinknek so rá t a’ Krisztus’ születésénék eszten­
dejével, melly ezelőtt 1S38 esztendővel tö rtén t; és Íg y  
mostan — a’ 18-dik év-század betelvén — m ár a’ 19- 
dik év-században élünk. De az esztendőket sem számlál­
ják  minden népek e’ szerin t, hanem csak a’ kérész-
íyének. A’ zsidók p. o. a’ világ’ terem tésétő l kezdve 
folytatják a’ számlálást még m áig Is. A’ törökök Maho- 
m ednek futásától fogva *) szám lálnak, azaz : K risztus’ 
születése u tán  622-dik esztendőben elől-kezdve. (ők te ­
hát most hányadikban írnak? vesd ki). Mikor tehát vala- 
rnelly esztendő-szám előtt e’ betűket látod: K. U. sz. u . , 
ezeket hogyan olvasod? H át ezeket: K. U. sz. e . ?
11. Van egy könyv, melly az idő-szám lálást ponto­
san m egm utatja: a’ k a l e n d á r i o m .  Ez a’ könyv külső 
form ájára nézve lehet különbféle, nagy és k icsiny ; — 
a’ helyekre nézve , menyeken nyom tatták : pesti, b u d a i, 
kassai, debreczeni, kom árom i ’s a ’ t. T itulusa is különb­
féle lehet, p. o. V ándor, Vezér, H á z i- lía rá t’s t. eff. De 
belsejére nézve mindenik egy irán t m utatja  az időnek 
szám lálását. K észítik a’ kalendárioinot az idő-szám lálás­
hoz értő  tudós férfiak , a’ csillagvizsgálók. Kinyomtat­
já k  pedig és áru lják  a’ könyvkereskedők. Ha az em ber 
kalendárioinot vásárol, tehát jobb , mennél nagyobbat 
venni; m ert annál többféléket lehet tanulni belőle. Bel­
ső tarta lm ára  nézve annyiféle a’ kalendáriom , a ’ hány- 
féleképen számlálják az esztendőket, p. o. a’ rendsze­
rin t való, mellyel mi is élünk; az ó kalendáriom , mely- 
lyel a’ görögbitü  keresztyének é ln e k ; a ’ zsidóké , tö rö­
köké ; egy esz ten d ő re , többre szó ló ; van 100 esztendő­
re  szóló kalendáriom  is ,  ’s a ’ t. Az ó kalendáriom  m in­
dig 12 nappal hátrább v an , m int a’ m iénk: miből az 
innepekre nézve kedvetlen zavarok  és összeütközések 
történnek olly helyeken, hol görögbitü  és m ásféle ke­
resztyének  egyveleg laknak, p. o. a’ katonai h a tár-szé­
leken.
12. A’ kalendáriom ban mit kell nézni? Azt hogy m i­
k o r , mellyik és hányadik n a p , h é t,é s  hónap vagyon; 
hány órakor kel vagy  nyugszik a’ napcsillag ; m ikor esik 
a ’ holdnak változása; m ikor lesz ez vagy amaz innep; és 
m ikor lesz vásár itt vagy  amott. **) Hát az t, hogy mi­
kor lesz jó vagy rósz i d ő , nem kell-e a’ kalendáriom ban 
nézni? Azt soha sem. A’ ki ezt cselekszi, az igen  ór- 
tetien és babonás em ber, és nem tanulta az iskolában,
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*) Lássd XI. r. el.
*) A’ vásár vagy heti vagy esztendei. Kinéz rendszerint or­
szágosnak mondutik, de roizul.
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hogy Időjárást sokkal előre m egjövendölni, egyáltalán 
fogva lehetetlen. *) Hogy pedig az időváltozás a ’ ka- 
lendáriom ban is néha el vagyon ta lá lv a : az csak vak 
tö rtén e t; de inig egyszer eltalálva van , addig el van 
hibázva százszor is.
13. A’ kalendáriom -könyvön kivül nevezz más ne­
meit is az időjövendölő kalendáriom oknak? Meg tudják 
előre az idő járásnak  változásait: üvegben tarto tt leveli 
b ék ák , csíkok, elevenkéneső-csők (barometrum), pókok. 
Sok em bernek pedig — kinek sebei vagy sé rü lt tag ja i 
vannak  — testében van időprófétáló kalendárioina. A’ 
babonás emberek sokat építnek még a’ lncza-, zöldfii- és 
liagyma-kal endáriom okra is.
14. M iért is állnak tehát az efféle haszontalan idő­
jövendölések a’ kalendáriom okban? Régi szokás, az em­
berek’ ám ítása  és a’ pénzcsalás té te ti ezt m ai napig  is 
sok kalendárioin-árulókkal. Azonban az újabb időkben 
kalendáriom okból az efféle esztelenségeket m ár csak­
ugyan hagyogatják. — íg y  kell ítélni azokról a’ jeg y ek ­
rő l is, mellyek a’ napok mellé nyom tatva állanak; és azt 
fe lírn i, hogy mellyik gyerm ek millyen jeg y  ala tt szüle­
te tt , ism ét csak esztelen babonaság.
15. Mit jelentenek kalendáriom ’ elején ezek a ’ szók: 
aranyszám , vasárnapbetű , nap’cyclusa ’s a’ t. ? Azokat 
érten i a’ tudósoknak, névszerin t a ’ csillagvizsgáló tudó­
soknak dolga. Azonban m egérthetitek  azokat ti is ,  ha a’ 
kalendáriom ’ m agyarázatjárói iro tt különös könyveket 
vagy értekezéseket **) valaha megolvassátok.
16. Hát váljon az érvágást nem kell-e té te tn i k a ­
lendáriom szerin t?  Épen nem. Ez volna még a’ legve­
szedelm esebb babonaság.
17. Micsoda napok azok , mellyeket az Istennek tisz­
te le tére  szentelünk ? V a s á r n a p o k  és i n  n e p e k.
18. Meg tudnád-e nevezni esztendőn által a ’ fő inne- 
peket ? K arácson , H u sv é t, P iin k ö st: mellyek sátoros 
ínnepeknek is neveztetnek, ’s a’ mellyeket mindenféle ke­
resztyének egyirán t m egtartanak.
19. Hogy ezek az innepek m ire em lékeztessenek, 
azt m ár ti alkalmasint egyébképen is tudjátok: de mégis,
*) L á s sd :  V II. r. 67. s j .
* * )  P. o. Tudom ányos G yű jtem én y, 1829. V ilik kötet.
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hadd halljam : m ire emlékeztet a’ Karácson? m ire a’ Hus-
vét?  m ire a’ Pünköst?
20. Kisebb innepek is v an n ak , p. o. K risztus’ fogan­
ta tásáé  (minek liivjuk ezt más szó v a l? ), környülmetél- 
te té seé , a’ három királyoké vagy bölcseké, M áriának 
tisz tu lása ; és szent István k irá lyé , melly a’ mi hazánk­
ban nemzeti innep. M enyeknek sorában nevezzetek ti 
még más innepeket is : m ártírokét?  szentekét? boldogsá- 
gos szűz Máriáét? — Mind az efféle szent napokat kinek- 
kinek ez ő hite’ regulája  szerin t buzgón meg kell inne- 
pelni. M ert ha azokon nyugoszunk, azzal szegényebbek­
ké nem leszünk , — csak a’ dologtevő napokon sörény- 
kedjiink. És a’ m it a’ szent napokon k e re sü n k , azt az 
Istentől lopjuk el. *) Ellenben nyáron ha rósz idők járnak , 
innepeken is tenni do lgainkat, nem csak nem v é te k , sőt 
kötelesség szinte.
21. A’ m agyarországi kalendáriom ban tehát minden 
vallásbeli felekezet’ innepeinek meg kell irv a  le n n i: a’ 
minthogy irv a  is van kitűnő vörös betűkkel. N évszerint 
és különösen m egvannak benne a’ róm ai katliolikusok’ 
in u ep e i, a’ protestánsok i, göröghitii ( vagy  ó-hitü )- 
ek é i, és a’ zsidókéi.
22. Az innepek’ elrendelésére  nézve legnevezetesebb 
innep a’ H ú s  v é t ,  melly m indenkor a’ tavaszi legelső 
holdtölte u tán  való vasárnapon esik ; tehát hol korábban 
hol későbben. És ahhoz szabják m agokat a’ többi inne­
pek is ,  m enyeknek bizonyos napjok nincsen.
23. M egm utatja a ’ kalendáriom  még a’ róm ai ka­
to lik u so k n a k  és ó- vagy görög-liitiieknek bojtos nap ja i­
kat is ; nevezetesen a’ négy  K ántorokat, vagyis fertál 
esztendőnkint forduló bö jtnapokat, — mellyek m indenkor 
szerdai napon szoktak esni.
21. Az innepek’ és szentek’ neveiről neveztetnek el 
m ég m ásképen a’ fönt m egirt 12 hónapok, p. o. Deczem- 
ber mondatik K arácson’ havának (hójának), mivel abban 
esik Karácson; Április m ondatik Szent-György’ havának,
* )  P o l g á r i  ¡ n n c p e k :  az a r a t á s -  in n ep,  k i r á l y ’ n é v n a p já é  ’stb. 
N é h u t t v a n  rózsa innep i s ,  m el ly e n  a* b c ly s é g b e l i  j e g jo b b -  
c r k ö l c t ű  le á n y n a k  jutalo .n  o s z l a t i k , p. o. N á d a s o n ,  F e lsö-  
Szel ibeii  ’stb.
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mivel abban esik szent György’ nap ja , ’s a’ t. — Sok 
helység is a’ szentekről kap ta  nevét.
25. ím e itt vagyon egy kaiendáriom  ; lássátok. Va­
gyon illyen (úgy reményiem) otthon m indeniteknél. De 
ha nem volna kalendáriomod, hogyan számlálnád az időt 
egy-egy esztendőben? M egjelelek m agam nak esztendőt- 
által néhány bizonyos napokat, mellyek minden eszten­
dőben állandóul ugyanakkor esnek; és azok szerin t szám ­
lálom a’ heteket. Az illy p a r a s z t d a l  e n d á r i o  m p. o. 
im igyen szólhat:
Öt hetek folynak le G yeitya-Szentelöig;
Attól, kétszer h a t kell Szent-György’ innepéig.
Jakabig is annyi. Kilencz Szent-MiliálhoZ.
H at kell ama’ hires Szent-M írton’ napjához.
Karácsonig is h a t , — ’s még hat napnyi idő :
’S ki lészen számlálva az egész esztendő.
20. M ondám : íg y  is szám lálhatni az időket és na­
pokat az esztendőben; de leghelyesebb ezt m éois a’ ka- 
lendáriom  szerint tenni. A’ ki kalendáriom ot nem ta r t ,  
vagy  ahhoz nem ért: az soha sem tudja számlálni a’ na­
pokat és időket teljes pontossággal, Az ollyan ember 
holmi változó környü lállást, vagy  holmi házi esetet vesz 
fel m értékéül az időnek; és sokszor nevetségessé teszi 
m agát mások előtt. íg y  az egyszeri asszony kérdeztetvén, 
liány esztendős volna az ő k isleánya , im igy felelt: „Sza- 
puláskor múlt >kélt esztendős.“ Egy másik tudatlan em­
b er azt te tte  határáu l az esztendőnek, mikor nagy  sá r 
volt. Még egy m ásik: m ikor a’ szilva érett. ’S m illyne­
vetséges aztán az illy szám lálás!
27. M ég tanuljátok m eg , hogy egy-egy esztendő 
ugyan tulajdonképen Januáriu s’ első napján kezdőd ik , 
és Deczem ber’ utolsó napján  végződik; azonban lehet 
számlálni esztendőt, akárhol kezdve is. P. o. a’ szolga­
leányok’ esztendeje sok helyen Szent-György napkor kez­
dődik , és a’ m ásik Szent-György napkor végződik; a’ 
pásztoroké Miklós napkor ’s a ’ t. H ivatalt viselő embe­
reké  akkor, m ikor fö le sk ü d te lek ; mindenikünk éle­
té é , m ikor születtünk. Ekkor aztán az Így számlált esz­
tendő ké t rendszerin t való esztendőbe esik bele, p. o. 
az is31be és 1833be; vagy az 1835bc és 1830ba: a’ mit
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Így szokás k iirni számbelükkel 183f, 182#. íg y  lehet 
számlálni egyegy egész hónapot, h e te t, napot és ó rá t ,  
közepén v ag y  másutt kezdve.
28. V égre m egjegyezni m éltó , hogy a’ napokat és 
órákat mind egyiránt az Isten te rem tette , és azok közül 
egyiket sem mondhatni szerencsésnek vagy szerencsét­
lennek. Sok babonás ember m égis a’ p é n t e k e t  (p. o.) 
szerencsétlennek ta rtja ; azért akkor nem merészelne sem 
útnak indu ln i, sem valam i fontos dolgát tenni. Más v i­
szont az éjféli 11. 12. ó ráka t ta r tja  ollyanoknak; a’ m i­
kor nem bátorkodnék kimenni házától egy lépést is 
De én illy esztelen nem leszek; hanem bátorságban hi­
szem m agam at minden napon, minden helyen, — m ég 
a’ kereszt-utakon is. M ert azt ta r to m , hogy az Isten 
van velem m indenütt és m indenkor; ki nem liágy ra j­
tam erő t venni sem sátánnak, sem más hatalm asság­
n ak , — ha jó  leszek.
Az innepekkel űzött babonáskodásért keservesen 
m egadózott egy szegény vándorló takács - legény Kani­
zsán. Ez valahol u tjártában  igen bele-keveredett ama’ 
csúnya (de sok esetben egészséges) nyavalyába, a’ sön- 
nyedékbe. Böjti napokban volt az idő épen: m ire 
nézve egy kuruzsló neki azt ja v a s lá , hogy majd mo­
sódnék m eg húsvéti vízben. A’ legény pedig úgy okos­
kodott, hogy , ha a’ húsvéti vízben m egfördenék, még 
hathatósabb lenne a’ szer. Megtette az t, és liusvét’ h a j­
nalán a’ legközelebbi vizben m egfördött. Ekkor a’ sön- 
nyedék visszaverődött belső ré sz e ire ; ’s az em ber i r ­
tózatos szív-szorongatások és gyötrelm ek között múlt 
k i , negyed napon a’ fö rdés után.
K K / . l - K Ö N Y V .  I I .
H E T E D I K  R É S Z .
TERMÉSZET -  TUDOMÁNY (PHYSICA).
Világ' (ilkotványa, Elemeritumok. Természet' három ortiágai.
I. A’ v ilá g ’ alkolványárál.
1. Eget, földet, és mindazon dolgokat, a’ 
mellyek e z e k b e n  v a n n a k ,  e g y  szóval minek 
h í v j u k ?  Világnak.
2. H á t  m i c s o d a  a z  a’ t e r m é s z e t ?  Az is az 
összes világot je jen ti, vagyis a ’ világi dolgok’ tu la j, 
donságait.
3. E b b e n  a’ v i l á g b a n  a’ F ö l d ,  m e l l y e n  
m l  e m b e r e k  l a k o z u n k ,  m i i l y e n  h e l y e t  f o g ­
l a l  el ?  Közép helyet; és a’ többi sok égi testekhez ké­
pest csak Igen kicsiny helyet. A’ mi Földünk’ kereksége 
csak valami nagyon csekély részecskéje ennek a’ rop­
pant világnak.
4. T e h á t  v a n n a k - e  a’ F ö l d ö n  k i v ü l  m á s  
t e s t e k  *) i s ,  az  é g e n ?  Vannak ig en is , sz;ímtala- 
nok; kisebbek is , mint ez a’ mi Földünk, de véghetet- 
leniil nagyobbak is. Égi testeknek , vagy csillagoknak 
hivjuk azokat.
5. M i k o r  l á t h a t j u k  e z e k e t  a’ n a g y  é g i  
t e s t e k e t ?  Leginkább az éjszakai sötétségben látjuk 
azokat felénk rag y o g n i, kibeszélhetetlcn pompával és 
dicsőséggel. Az égen vannak pedig nappal is ,  csak­
hogy akkor a’ napfény m iatt nem látszatók.
° )  E’ tudományban a ’ tes t szó nem az emberi testet (liu st, 
v é rt, csontot) jelenti : hanem általában mindazon tár­
gyat , a’ mi testi érzékenységeinkbe tűnik.
IC. H o n n é t  t u d j u k ,  h o g y  a z o k  k ö z ü l  s o k a n  
n a g y o b b a k ,  m i n t  e z  a’ m i  F ö l d ü n k ?  Ha nagyob­
bak nem volnának, nem látszanának el hozzánk: holott 
tőlünk sok ezer meg ezer m érföldnyi távolságra vannak.
7. D e  m i é r t  l á t s z a n a k  o l l y a n  k i c s i ­
n y e k n e k ,  m i n t h a  k i s  é g ő  g y e r t y á k  v o l n á ­
n a k ?  Épen a z é rt, mível olly igen szörnyű nagy  mesz- 
szeségre vannak tőlünk. Lám csak vegyük p. o. a’ to­
rony’ k e resz tjé t, innét a’ földről nézve az csak egykét 
arasznyinak látszik; ped ig , ha közel vehetnénk és meg­
m érhetnénk , egy ölnyinél is nagyobbnak találnánk.
8. N e v e z z  i l l y e n  é g i  t e s t e k e t ?  N ap , Hold, 
H ajnal-csillag *), Ju p ite r , S zaturnus, az üstökös csil­
lagok (miilyent láttunk 1835ben őszön), ’s a’ t. A’ Téj- 
u t sem e g y éb , mint tem érdek sokaságu csillagoknak 
liozzánkig ható gyönge fénye.
9. H á t  a z t  h o g y a n  k e l l  é r t e n i ,  m i k o r  a’ 
k a l e n d á r i o m  i g y  s z ó l :  e k k o r - e k k o r  l é p  a ’ 
N a p  a’ B i k á b a , H a l b a ,  R á k b a ,  S z ű í b e  's a’ t.; 
v a g y  m i k o r  a ’ c s i l l a g o k a t  i g y  h a l l j á t o k  n e ­
v e z t e t n i :  a m o t t  v a n  a’ F i a s - t y u k ;  e m i t t  a* 
G ö n c z ö 1 - s z e k é r  **) ’s t. e. ? Ezt úgy  kell értenem  , 
hogy szám talan csillagok egész bokronkint állanak együtt 
szemeink előtt; és ollyan figurát m uta tnak , mint a’ bi­
k a , h a l, r á k , m edve, fias ty uk , kaszás em ber, szek é r, 
’s t. eff. Mikor aztán az ég-v izsgálók , a’ napot ennél 
vagy amannál a’ csillagbokornál szem lélik; a’ szerint 
m ond ják , hogy most já r  a’ Nap a ’ Bikában ’stb.
10. M i t a r t j  a e z e k e t  a z  é g i  t e s t e k e t  a’ l e ­
v e g ő b e n ?  Sem oszlop, sem tám aszték azokat nem ta r t­
j a ;  hanem szabadon függnek és forognak az ég’ ü reg é­
b en , — nekünk m egfoghatatlan csodálatos módon.
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*) Ez a’ szép fc!nycs csillag deákul Lucifer-neV  neveztetik. 
Roszul van tehát m ondva, midőn néha a’ magyar em­
ber a’ másikat boazujáhan luciper-nvk  szidalmazza.
**) G önczöl, annyit te sz , m int ¿ g -s a rk , f  ö ld -sa rk , deá­
kul pólus , melly kettő v a n : az éjszaki és a’ déli pólus. 
Csillagászoknál különös jegyeik is vannak a’ csillagoknak , 
mint. ezeket lá thatn i a’ kalendáriomokban. így a ’ Nn|>’ 
jegye ©  , a’ Hóidé (T , a’ Földé 5 R,h-’
(i *
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11. M i n k e t ,  F ö ld ’ l a k o s a i t ,  m e l l y i k  c s i l ­
l a g o k  é r d e k e l n e k  l e g i n k á b b ?  A’ világnak véget- 
len térségében  minket leginkább a ’ roppant Nap csillag 
é rd e k e l, és azok a’ nálánál sokkal kisebb csillagok, 
menyek liozzája tartoznak és köriile forognak.
12. M e l l y e k  a z o k  a’N a p  k ö r ü l  f o r g ó  c s i l -
l a g o k ?  Leqközelebb a’Naphoz fo rog  a’ M erkúr, távo­
labb tőle a’ Vénus (vagy H ajnal-csillag); még távolabb 
ez a’ mi Földünk; ezen túl a ’ M árs, V eszta , Jú n ó , Pal- 
lá sz , Czéres, Ju p ite r , S zatu rnus, ü ránus. Ezeknek pe­
d ig  minden egyike körül forog viszont más kisebb csil­
lag. M indnyájan összesen planétáknak vagy bujdosó 
csillagoknak neveztetnek.
13. M i t  t u d u n k  m a  m á r  b i z o n y o s a n  a ’ 
N a p r ó l ,  é s  a z  a h h o z  t a r t o z ó  c s i l l a g o k r ó l ?  
Azt ,  hogy a’ Nap m agos, egy középen lévő csillag; 
mind a’ többi csillagok pedig köriile keringenek kelet­
rő l nyűgöt felé bizonyos u tón , — nagy csöndesen és 
minden rém itő zuhogás nélkül. De ezen keringésökön 
kivül alkalm asint minden esillag m ég ön tengelye kö­
rü l is forog.
14. M i a z  a’ c s i l l a g ’ t e n g e l y e ?  Elmémben 
képzelve az a ’ lin ea , melly a’ csillagnak éjszaki pontjá­
tól a’ déliig ra jta  keresztü l mén.
15. H á n y  f ő  t á j é k a i  v a n n a k  a’ v i l á g n a k ?  
N égy , úgym int: ke le t, nyűgö t, dél, éjszak.
10. M e r r e  v a n n a k a’ v i 1 á g n a k e z e n  n é g y  
f ő  t á j é k a i ?  A’ m erre a’ Nap tavasz’ és ősz’ elején 
fö lkel, a rra  van kelet; a ’ m erre  viszont ugyanazon 
időben a lászá ll, a r ra  van nyűgöt. Ha immár az ember 
k iterjesztett karokkal úgy á ll, hogy jobb kezével ke­
le tre  m u ta t, bal kezével n y u g o tra , tehát épen háta 
m ögött lészen dél, előtte egyenesen pedig éjszak. (Hát 
ha arczczal kelet felé fordulsz , akkor hogyan esnek a’ 
v ilág’ négy  fő tá ja i?  Valljon hol kel a’ Nap neked?)
■ 17. V a l l j o n  a’ N a p  k ö r ü l  ú g y  f o r o g - e  a ’ 
m i  F ö l d ü n k  I s ,  m i n t  a’ t ö b b i  p l a n é t á k ?  Min­
den bizonynyal, és pedig szörnyű sebességgel; de mi azt 
észre  nem veszszük, mivel vele együtt fordul az azt 
m agasan  környező levegő - burok i s , és abban, a ’ föl­
dön találkozó minden tá rg y , ’s köztük mi is ; — mint 
lám , m ikor hajón úszunk, úgy tetszik, mintha a’ p á r­
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ion a’ fa lu k , fák m ennének odább, pedig mi haladunk 
el azok mellett.
18. E g y  s z e r  s m i  n d m é g  m i n e m ü  f o r g á s a  
I s  v a n  a’ f ö l d g o l y ó n a k ?  A’ Föld a’ m aga saját ten­
gelye körül is forog.
19. H á t  a’ F ö l d  k ö r ü l  m i c s o d a  c s i l l a g  
f o r o g ?  A’ Hold, melly hozzánk a’ legközelebb lévő 
csillag; de az is 51 ezer nvérföldnyi távolságra van 
tő lünk , kerék  számmal.
20. A’ N a p 11 a k é s p l a n é t á k n a k  f é n y e  h o ­
g y a n  k ü l ö n b ö z i k  e g y m á s t ó l ? ' A 1 N apnak önma­
gában van  kifogyhatatlan m elegsége és v ilágossága: de 
a’ planéták mindnyájan h id eg ek r hom ályosak, és csak 
a’ N ap.világosítja meg őket, m indig azon felőliről, mely- 
lyel feléjé fordulnak.
21. A z é g ’ ü r e g é b e n  a z t  a’ s z é l e s  k e r e ­
k e s  u t a t ,  m e l l y e n  m i n d e n  p l a n é t a  a’ N a p  
k ö r ü l  f o  r o g , — kö  v e t k e z ő I e  g a’ m l  F ö l d ü n k  
i s :  m i n e k  l i i v j á k  a ’ c s i l l a g v i z s Q ’á l  ók ?  Nap’ 
u tjá n a k , mivel nekünk, Földdel együtt forgó terem tvé- 
nyeknek úgy  látszik , mintha a’ Nap forogna a ’ Föld 
körül.
22. M i t j e 1 e n t a z ,  m i k o r  a’ k a 1 e n d á r  1 o rn- 
b a n e z v a n i r y a :  e b b e n  a z  e s z t e n d ő b e n  u r a l ­
k o d ó  p l a n é t a  e z  ’s ez ?  Az nem jelent egyebet mint 
hogy abban az esztendőben a’ Nap’ útjában ez vagy 
amaz a’ p lanéta esik Földünkhöz legközelebb. De en­
nek a’ mi Földünkre semmi befolyást vagy babonás erőt 
tu lajdonítani nem k e l l , annál kevésbbé ra jtunk  való 
ura lkodást, melly egyedül az Isten’ dolga mennyen föl­
dön. Ezt tudni nem is másoknak va ló , mint a ’ csillag­
vizsgálóknak; és a’ közönséges kalendáriom ban semmi­
hez sincs rá  szükség.
23. H a  a’ N a p  k ö z é p e n  á l l ó  c s i l l a g ,  m i ­
é r t  m o n d a t i k  r ó l a ,  h o g y  f ö l k e l  é s  l e n y u g ­
s z i k ?  Ezt csak úgy  szokás mondani; és nekünk — 
kikkel a’ Föld mindig forog — úgy is lá tsz ik , mintha 
a’ Nap jőne menne szemeink előtt; holott pedig mi tá­
vozunk tőle és közeledünk hozzá a ’ Föld’ forgásával.
24. D e  a ’ s z e n t  í r á s b a n  ú g y  v a n  in fc g ir -  
v a  *)t h o g y  a’ N a p  f ő i k é i  é s  l e n y u g s z i k ;  t e -
í!) Jós. 10, 12. Zaolt. 10, e , 119, 90.
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h á t  a ’ N a p t a l á n  m é g  s e m  l e h e t  á l l ó  c s i l l a g ?  
A’ szent írá s  is úgy beszél a’ N apró l, mint az látszik 
az em berek’ szem einek; és nem ú g y , a’ mint a’ dolog 
van valósággal. E gyébiránt a’ szent írásban  nem kell 
keresn i term észet-tudom ányt, sem más világi tudományt: 
hanem egyedül csak szent h i t-  és erkölcs-tudományt.
25. M e n n y i  i d e i g  k e r ü l i  b e a’ F ö l d  a’ N a p ­
c s i l l a g o t ?  Azon nagy  útjához a’ Föld - planétának 
365 egész nap és ha t óra szükséges. És ez az egy 
fordulója Földünknek a’ Nap körü l, teszi nekünk (Föld’ 
lakosainak) a’ mi esztendőnket.
26. M i o k o z z a  a ’ t a v a s z t ,  n y a r a t ,  ő s z t ,  é s  
t e l e t ?  Ugyanez a’ Földünk’ keringése a’ Nap körül; 
melly keringésnek egyik felén a’ Napnak su g a ra i csak 
rézsu t és gyengén  löveinek a’ Földre, és szerzik a’ h i­
deg időszakot (az őszt és telet); m ásik felén  pedig fö­
lülről egyenesebben lövelnek ránk  a’ n ap su g a rak , és 
szerzik a’ melegebb időszakot (a’ tav asz t és nyarat). Az 
pedig igen bölcsen van elrendelve az Isten tő l, hogy a’ 
m eleg n y árra  nem következik hirtelen  és egyszerre a’ 
hideg té l, sem e rre  a’ liévséges n y ár; hanem lassankint 
vá ltja  fel egym ást ez a’ két időszak, a ’ m érsékleti leve- 
gőü tavasz és ősz közbe járu lván.
27. H á t  a z t  m i m u n k á l j a ,  h o g y  a’ n a p p a ­
l o k  é s  é j j e l e k  m a j d  h o s s z a b b a k ,  m a j d  r ö -  
v i d e b b e k ?  Azt is a’ Földnek kerengése a’ Nap kö­
rül. Mikor t. i. a’ Föld olly tájakon já r  a’ Nap körü l, 
lionnét annak su g ara i egyenesen rá  szolgálnak: akkor 
a’ nappal sokáig ta r t ,  az éjjel kevés órákig. Ellenben 
m ikor a’ Föld olly tájakon já r  a ’ N ap  k ö rü l, lionnét en­
nek su g ara i csak rézsu tt szolgálhatnak rá :  akkor fénye 
nem sokáig t a r t ,  a ’ nappal rö v id , az éjjel ped ig  liosz- 
szu.
28. M i i l y e n  s z e r e n c s é s e k  v a g y u n k  m i  e’ 
r é s z b e n ,  s o k  e g y é b  m á s  f ö l d  t á j a k  f ö l ö t t ?  
N álunk, m ikor a ’ nappal legrövidebb, m égis ta rt 8 óráig; 
de vannak o rszág o k , hol a’ rövid nappalok csak egy 
p ár órányi világosságot adnak. Sőt vannak olly orszá­
gok és népek , hol hónapokig tartó  szüntelen éjjel v an , 
’s m indezen idő alatt az áldott Napnak fénye nem lát­
ható : m int p. o. az éjszaki föld-sarknál lakó népeknél.
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29. M e n n y i  i d ő  k e l l  a’ F ö l d n e k ,  mí g-  a’ 
m a g a  t e n g e l y é b e n  e g y e t  f o r d u l ?  Ahhoz 24 óra 
kell n e k i: melly idő határozza meg nálunk az éjjelt és 
nappalt, és szerzi ezeknek rendés egym ásra-kövétkezé­
sé t; — nem ugyan h irte len , hanem naptám adat előtt a’ 
hajnalt bocsátván e lő , napnyugot után pedig az esthaj­
nalt. És ez megint nagy bölcsen van  igy  intézve a ’ 
term észet’ u rá tó l, az Istentől.
30. M e n n y i  i d ő  k e r ü l  b e l e ,  m i g  a ’ H o l d  
m e g j á r j a  ú t j á t  a’ F ö l d  k ö r ü l ?  Ehhez mintegy 
28 nap k ívántatik : melly idő’ leforgása a la tt a’ Hold’ 
fénye négyféle változásokon mén által (megújul, n ő , 
megtelik és fogy); ’s ezt a’ Holdnak egy fordulóját a’ 
Föld k ö rü l, h o l n a p n a k  hivjuk. Hlyen változó fényt 
látnak Földünkön is azok az okos terem tvények, kik 
ezt más csillagokból nézik.
31. M i a z  a’ N a p -  é s  H o l d - f o g y a t k o z á s ?  
Az a latt ezen csillagoknak azon állapotját kell é r te n i, 
mellyben néha bizonyos ideig  elsőtétednek, és valami 
előttök álló más csillag- m iatt — melly épen akkor a rra  
mén el — egy ideig- elvesztik világ-osság-okat. l)e mind­
ez term észeti módon mén végbe; nem kell tőle félni 
semmit; és nem is kell csillagokból jövendölni sem m it,
— m ert ez vétkes babonaság.
32. D e  h o g y a n  t u d h a t n i  m i n d e z e k e t  a’ 
c s i l l a g o k r ó l ;  h o l o t t  m é g  s e n k i  s e m  u t a z o t t  
f e l  h o  z z á j  o k ,  h o g y  l á n c z c z a l  m e g m é r h e t t e  
v o l n a  ő k e t ;  t a l á n  m i n d e z  c s a k  s z é p  k ö l t e ­
m é n y ,  é s  n e m  i s  i g a z ?  A’ csillag-vizsgálóknak és
'fö ldm érőknek mély tudom ánya hozta mindezeket olly 
v ilág o sság ra , hogy ra jtok  semmit sem lehet kételkedni 
többé. Ők /vizsgálják most is az egeket m esterséges 
néző üveg -csőkke l; és meg tudnak mondani előre sok 
változásokat az égi testekre n é z v e : — melly változások 
azon szerint bizonyosan be is teljesednek. A’ rég iek  
m indezeket nem tudták illy világosan.
33. H o g y a n  t u d j u k  m e g ,  m i k o r  l e s z  N a p ­
v a g y  Ho l  d - f o g y a t k o z á s ?  Ezt is a’ csillag-vizsgá­
lók számlálják ki e lő r e , és minden embernek tudtára 
adják a’ kalendáriomban.
34. V a l l j o n  m i r e  v a l ó k  a z  é g e n  a z o k  a’ 
s o k  s z á m t a l a n  r a g y o g ó  t e s t e k ?  Azt em ber nem
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tudja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Isten­
nek hatalm át és dicsőségét hirdetik  m inekünk, és a’ 
v ilág’ minden egyéb okos lakosinak. M ert hogy a’ 
többi csillagoknak is vannak lakosaik: az semmi kétsé­
get sem szenved.
35. T u d h a t n i . e  a ’ c s i l l a g o k n a k  s z á m á t ?  
Nem tudhatni; m ert annyi csillag van az ég en , m int fö­
vényszem a’ tengerben. A’ csillagászok, álló csillagok 
közül és csak puszta szemmel tizezeret ism ernek; fegy­
veres szemekkel mintegy 50 ezerig . Vannak pedig ké­
szítve a’ csillagos ég  esm értetésére  is csillag - mappák 
valam int föld-mappák.
36. M i ó t a  á l l  e z  a z  É g ,  F ö l d ,  é s  a z  e g é s z  
v i l á g ’ a l k o t v á n y a  i l l y  s z é p  r e n d d e l ?  Tudtunk­
ra  legalább is h a t-ezer esztendő óta. De ezt tökélete­
sen kiszámolni nem le h e t, valam int azt sem , hogy mi­
kor lesz vége a’ világnak. Ezek az Istennek titkai 
közé tartozandók.
II. A z elementumokr61.
37. M ik  a z o k ,  a* m i k e t ni 1 — e’ F  ö 1 d n e k 
l a k o s a i  — k ö r ü l ü n k  m i n d e n  d o l g o k b a n  
ó s z r e - v e s z ü n k ?  A’ levegő , v ilágosság , v iz , tiiz , 
és föld. Ezek kisebb nagyobb m értékben minden tá r ­
gyokban a’ Földön fe lta lá lta th a to k , és e l e  m é n  tű m  o k ­
n a k  neveztetnek.
38. H á n y  e l e m e n t u m  v a n  t e h á t ?  A’ rég iek  
csak négyet ta rto ttak : a’ l e v e g ő t ,  v i z e t ,  t ü z e t ,  
f ö l d e t .  De a’ mai term észet-tudósok több dolgokat is 
ta r ta n a k  elem entum oknak, je le se n , m ég a’ v i l á g o s ­
s á g o t .  ( M i t  t e s z  k ü s z k ö d n i  a z  e l  e m e n t  u -  
m o k k á i ? )
39. L e g e l ő s z ö r  i s  t e h á t ,  é s  l e g k ö z e l e b b  
m i  a z o n  á t l á t s z ó  f i n o m  s z e r ,  m e  11 y n é l k ü l  
e g y  s z e m p l l l a n t a t i g  s e m  é l h e t ü n k ,  é s  a’ in 1 
b e n n ü n k e t  m i n d e n ü t t  k ö r ű  Í v é s z e n ?  A’ le­
v e g ő , más rövidebb szóval: le v é g , lég ; deákosan pe­
d ig : áer.
40. V a n - e  o l l y a n  h e l y  «V F ö l d ö n ,  a’ h o l  
n e m  v o l n a  l e v e g ű ?  Nincsen. M ert m ég bent a’ föld­
ben és a’ vizben is van levegő.*
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41. M i r e  s z o l g á l  a’ l e v e g ő ?  Ez elmulliat- 
lanul szükséges az em bereknek és állatoknak éltetésük­
r e ;  sőt levegő nélkül m ég a’ fák és füvek sem nőhet­
nének m eg , hanem kihalnának. A’ hang is csak a’ le­
vegő által terjedhet odább , és verődhetik v issza, — 
melly utóbbi esetet e k l io - n a k  ( v i  s s z h a n g - n a k )  h ív­
juk. «)
42. M i r ő l  t u d j u k ,  h o g y  k ö r ü l ö t t ü n k  m i n ­
d e n ü t t  l e v e g ő  v a n ?  Ha kezeinkkel arczánk felé 
legyintünk, érezhetjük , hogy arczánkat valam i gyöngé­
den m egüti. Mikor pedig a’ levegő nagy mozgásba jő ,  
azaz , mikor szél fű :  akkor épen érezhetjük  a’ leve­
gőt.
43. M i c s o d a  t e h  á t  a z  a1 s z é l ?  A’ levegőnek 
erős mozgása.
44. M i a z  o k a ,  h o g y  i g y  m o z g á s b a  j ő  a’ 
l e v e g ő ?  Annak okát m indenkor m ég m agok a ’ ter- 
m észet-tudósok sem m agyarázhatják  meg. Az Is te n , a’ 
term észetnek u r a ,  bocsátja és csillapítja is le azokat.
— nála tudva lévó uton-módon. Azért a’ szeleket sem 
szidni, sem ördögéinek káromolni nem szabad.
45. M i n d i g  é s  m i n d e n ü t t  e g y f o r m á n  j ő- 
e m o z g á s b a  a’ l e v e g ő ?  Nem; hanem ennek is 
lépcsői vannak. A’ levegő t. i. majd csak csöndesen 
m ozogdogál, és akkor s z e l i 8 - n e k  hívjuk. Majd e rő ­
sebben m ozog, és akkor az s z é l .  Majd pedig  ollyan 
nagy erővel mozog, hogy fákat k iíep e r, to rnyokat, 
házakat összedöntöget; és akkor s z é l v é s z .  Sőt fii­
nak más meszsze országokban ollyaji veszedelmes sze­
lek , mellyek em bert, állatot m egfojtanak, ha  előlök 
m agokat meg nem óvják mind em berek mind állatok.
40. M é g  m á s k é p e n  a’ s z e l e k  h o g y a n  
o s z t a t n a k  f e l ?  Azon tájékok sze rin t, lionnét fiinak , 
p. o. éjszaki szé l, vagyis föl-szél; déli szé l, vagyis 
nl-szél; kele ti, nyugoti szél.
47. M it  j e g y e z z ü n k  m e g  a’ f o r g ó  s z é l ­
r ő l ?  Az sem e g y é b , mint a’ levegőnek k e r in g ő , forgó 
m ozgása, vagy több ellenkező szeleknek összeütközése»
r')  H í r e s  rklio  van ha?inl;l>an a ’ t ih an y i  vár  m e l le t t .  E ás d  
VIII. r. 139. sz.
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Hogy tehát azt boszorkány vagy  garabonezás deák tá­
m asztaná: az csak kinevetni való mesés babonaság.
48. M i h a s z n o k  v a n  a’ s z e l e k n e k ?  A’ le­
vegőt az ártalm as gőzöktől m egtisztítják; az álló vize­
k e t, tavakat és tengereket m eghány to rg a tjá k , nehogy 
a’ hosszas állásban m egposhadjanak; továbbá elhajtják 
a’ felleget m indenfelé; — tavaszszal a’ földet k iszárít­
já k ; — hajtanak  m alm okat, hajókat; és a’ növények’ 
m agvait széthordják.
49. A’ l e v e g ő  m i n d e n ü t t  e g y f o r m a - e  a z  
e g é s z  F ö l d ’ s z i n é n ,  v a l a m e r r e  j á r u n k  k e ­
l ü n k ;  v a g y  k ü l ö n b ö z ő ?  Igenis különböző. Sok 
helyen a’ levegő szinte egészségtelen is ,  m int p. o. a ’ 
kőszén-bányákban, mocsárok és ganéj-gödrök körül; a ’ 
sokáig zárva állott verm ekben, hol új borok fo rrnak ; 
és kriptákban. *) Legtisztább és legegészségesebb leve­
gő találkozik a’ hegyeken és a’ szabad mezőn. De az 
igen  m agas hegyeken a’ levegő m ár m egint nem jó ; 
m ert annyira vékony és r i tk a , hogy az ember nem is 
élhetne meg benne. — A’ term észet-tudósok pedig mes­
terséggel is tudnak csinálni különbféle lev eg ő k e t: foj- 
tó t, éltetőt ’s a’ t.
50. H a  t e h á t  h a l l a n á t o k  v a l a m i k o r  e m ­
b e r r ő l ,  a’ k i  f ö l r ö p ű l t  v o l n a  a’ c s i l l a g o k ­
b a ;  m i t  Í t é l n é t e k  e’ d o l o g  f e l ő l ?  Annyi ig a z , 
hogy levegői hajót m ár találtak  fel az em berek , és 
tudnak is hajózni fönt a’ levegőben: de hogy a’ csil­
lagokig fölem elkedhetnének , az m ár csak azért is lehe­
te tlen , mivel mennél m agasabbra emelkednénk föl-felé, 
annál vékonyabb és fúlasztóbb lenne a’ le v e g ő ; — és 
mennél messzebb eltávoznánk a’ Föld’ szinétől, annál 
sötétebbre is akadnánk.
51. M i a z  a’ k é k  b o l t o z a t  a’ f e j ü n k  f ö ­
l ö t t ?  Az nem egyéb , mint m agasan álló levegő-ré teg , 
melly azért já tszik  olly szép kék szin t, mivel ott m ár 
elkezdődik a’ sö tétség ; — mint lám nagy  hegyek’ kö- 
rűletén  is sötét-kéknek látjuk a’ levegőt.
52. M e n n y i r e  l e h e t  m é g  f ö l - f e l é ,  e m b e r ­
n e k  m e g é l h e t ő  f ö l d i  l e v e g ő ?  Legfölebb egy
# ) L á s d :  I X .  rész. I. szám .
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m érfö ldny ire; de a’ földet környező g ő z -b u ro k  fö lér 
legalább is tiz m érföldnyire; némelly bölcsek’ állítása 
szerin t pedio- harm incz, sőt szinte száz m érföldnyire is.
53. H o n n é t  s ű r ű d  h e t i k  m e g  a’ l e v e g ő ?  
O nnét, ha  nagyon m egtelik vizes gőzökkel. Az illyen 
levegőt aztán k ö d n e k  szoktuk h iv n i: melly úgy múlik 
e l, hogy vagy aláihull a’ Föld’ sz ín ére , vagy fölemelke­
dik a’ levegőbe mindenestül és felhővé lesz.
54. M i c s o d a  t e h á t  a’ f e l h ő ?  F o n ta ’ levegő­
ben m agasan úszkáló se reg  köd.
55. M i é r t  o 11 y  k ü  1 ö n b f é  1 e s z í n ű e k  a’ f e l ­
h ő k ?  Azt a’ napnak rá jok  sütő su g ara i okozzák.
56. M e n n y i  m a g a s s á g r a  ú s z k á l n a k  f ö n t  
a’ l e v e g ő b e n  a’ f e l h ő k ?  Mennél terhesebbek víz­
zel és gyuládé szerekkel, annál nehezebbek, és annál 
alantabb is já rn ak  a’ Föld felé ; ellenben mennél keve­
sebb bennök a’ v iz , annál könnyebbek, és annál m aga­
sabbra is em elkednek, némellykor szinte három m ér- 
főldnyire.
57. M i t  n e v e z ü n k  h a r m a t n a k ?  Azon jó-ne- 
mii g-őzöket, mellyek meleg- nappal a’ földből kipárol- 
g a n a k , a’ híves éjjeleken által pedig m egsürüdnek, és 
vizcseppekké válva ism ét a’ Földre visszaesnek.
58. M i  a’ m é z - h a r m a t ?  Az  n e m  e g y é b ,  
mint a’ levelész nevű apró b o g árk ák n ak  ganéjok.
59. M i t  l x i v u n k  d é r n e k ?  A’ m egfagyott h a r­
matot.
60. N é m e l l y k o r  h a l l h a t j á t o k  a z  ö r e g e k ­
t ő l  a z t  i s ,  h o g y  m a  r a g y a  v o l t :  m i c s o d a  a z ?  
Az is h a rm at, de ártalm as ha rm at; a’ mit csak cikkor 
esm érni m eg leginkább az elfonyasztott zöld le v e le k ­
rő l ,  mikor m ár elmúlt. Az illy ártalm as harm at m iatt 
szorgalm atosan meg kell mosni a’ kerti-zöldségeket i s ,  
midőn azokból a’ konyhán ételeket főzni szándékozunk.
61. M it  Ili v ü n k  e s ő n e k ?  A’ felhőkből alá-hulló 
vizcseppeket.
62. M o n d d  k ü l ö n b f é l e n e m e i t  a z ' e s ő n e k ?  
Szemetelő (perm etező)-eső, zápor-eső , ró tá s -e ső , orszá­
gos-eső , felhő-szakadás. Még van azután jég -eső  , v é r­
eső , hernyó-eső , kénkő-eső , ’s a’ t.
63. M i a’ d a r a - e s ő  é s  j é g - e s ő ?  Az,  kisebb 
vagy nagyobb csoportokká m egfagyott eső. És igy nagy
esztelen babonaság, azt hinni: h o g y , ha valamelly ha­
lottat a’ határon keresztül visznek, azt a’ h a tá rt az ­
é rt elverné a’ jég-eső.
64. H á t  v a l l j o n  m i  l e h p t  a z  a’ v é r - e s ő ?  
Az nem v é r ,  hanem csak m egvörösítetett cső-lév. Van­
nak t. i. bizonyos apró pillék, mellyek annyi vörös ned­
vességet bocsátanak m agoktól, hogv attól m ég az eső 
is m egvörösödik, mint 1800-ban a’ Balaton kör ifi tör­
tént. Az álló vizeket viszont más állatocskák vörösítik 
meg íg y , — nevök balha-kandics. És íg y  tehát a’ meg- 
vörösödött vizek sem döghalált, sem háborút vagy drá­
gaságot nem jelentenek.
C5. M i t  t a r t a s z  a’ b é k a -  e s ő  f e l ő l ?  Ez n a g y , 
hosszú szárazság  után szokott m egtörténni; midőn a’ 
sok apró szomjus békák az esőre előjőnek lyukaikból, 
szom júságukat oltani. A’ békák tehát nem úgy hullnak 
az esővel a’ levegőből, hanem ú g y  pezsdülnek elő föld­
lyukaikból, és a ’ föld’ színén elegyednek az eső közé.
( H á t  a z  m i t  j e l e n t ,  m i k o r  a’ s z é p  e s ő ­
r ő l  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  m o s t  a r a n y - e s ő  
e s e t t ? ) .
(¡0. M i t t e v ő  l é g y e n  a’ g a z  d a . e m b e r , m i ­
k o r  h e r n y ó - e s ő  e s i k ,  v a g y  m i k o r  a z  e s ő ­
v e l  h e r n y ó k  p e z s d ü l n e k  e l ő ,  m i n t  a’ b é k á k ?  
Az olly hely re , hová sok hernyó hullott, tiistint sör- 
téseket kell h a jta n i, hogy a’ férgeket fölegyék.
67. M i c s o d a  a’ k é n k ő - e s ő ? Ezt csak fenyves 
erdők körül tapasztalhatn i; midőn m ájusban , a’ virágzó 
vörös-fenyő-fáknak pora az eső közé elegyedik.
68. M i a z  a’ t é n t a - e s ő ?  Mikor a’ szénbányák* 
körületében a’ szén-portól a’ förgeteggel járó, cső meg- 
feketiil, m int a’ ténta.
69. A z e s z t e n d ő n e k  ni e  11 y i k  r é s z e i b e n  
h u l l  a’ m i  o r s z á g u n k b a n  e s ő  a’ l e v e g ő b ő l ?  
N yáron, őszön és tavaszon leginkább, félen ritkán. *)
70. M i é r t  n e m  t é l e n ?  Akkor a’ v íz-részecskék 
megfagyottal! hullnak le a’ levegőből, szép kis fe jé r csil­
lagform ában , a ’ mit h ó n a k  hívunk. Ha több illy kis 
fagyott vizesülagocskák is összeragadnak , abból lesz­
nek aztán a’ hó-pölyhedékek.
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*) A* szárazságról éa rsizdsekröl, mint csapásokról, ¿18 szó­
val.
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71. M i h a s z n a  v a g y  á r t a l m a  v a n  a’ h ó n a k ?  
A’ ml az esőnek. Azonkívül téli időn a’ füveknek ős 
m agvaknak takaróul szolgál, hogy el ne fagyjanak. Ár­
talmai pedig leginkább a’ nagy  hegyek körül tapasztal­
hatók; hol sokszor egész házakat és falukat elborítanak 
az aláomló hótömegek.
72. M i c s o d a a’ s z í v  á r-v á n y ? A z, m ikor a’ 
nap’ sugara i a ’ neki általellenben hulló esőbe m egüt­
köznek, és szép színeikkel együtt visszaverődnek. Szi­
várványt pedig csak reggel és estve táján  láthatni. 
( V a l l j o n  m i é r t  c s a k  e k k o r ? )
73. V a l l j o n  n e m  v e s a e d e l m  e s - e  k ü n n  ál -  
l a n i  s z i v á r v á n y k o r ?  Teljességgel nem , sőt gyö­
nyörűség. Csak igen babonás és tudatlan em berek 
azo k , kik a ’ szivárványtól félnek; ollyas mit mesélvén 
ró la , hogy az sziv ja fel az égbe a’ vizeket és az em­
bereket is.
74. M i a z  a’ h o l d ’ u d v a r a ?  Az is szivárvány­
nak nem e, mellyet a ’ gőzöktől visszavert hold’ fénye 
okoz. íg y  a ’ gyertya-v ilág  körül is lát udvart a’ fájós 
vagy gyönge szemű ember.
75. N y á r o n  a ’ h é v  n a p o k b a n ,  r n i n e m ü  s z e ­
r e k  i s  g y ű l n e k  m e g  a’ l e v e g ő b e n ?  Sok gyúlad- 
liató szerek : mellyeket a ’ tudósok ak ár micsoda néven 
hívnak (villanynak, elektrolitnak s t. e.), az nekünkm ind­
egy.
70. A z o k  a* g y ú l é k o n y  s z e r e k  m i b e n  r e j ­
t e z n e k  k i  v á l t  k é p  e n *  A’ z iva ta rt hozó . terhes 
nagy felhőkben.
77. M i n e k  n e v e z z ü k  a z o k a t ,  li a m e g  g y  ü l ­
v é n , i á n  g r  a k a p u  a k ? V illám lásnak, mellyre rend­
szerin t nagy  m enydörgés és csattogás is szokott követ­
kezni. — (V an-e  v i l l á m l á s  t é l e n ?  M i é r t  n i n c s e n ? )
78. M i k o r  a z  H l y e n  v i l l á m - t ü z  i g e n  b ő ­
v e n  k i r o h a n  a’ f e l h ő b ő l ,  a k k o r  m i  i s  t ö r ­
t é n h e t i k ?  Lecsap a ’ földre szörnyű csattanással. És 
ez az úgynevezett m enykő-ütés, de a’ melly (mint most 
m ár értitek) tulajdonképen nem k ő , hanem villám -tüz, 
m ellyet színién úgy kell o ltan i, mint akárinelly más tü­
zet, — nem pedig té jjc l, .Vhogyan a’ tudatlanok hiszik.
70. M it  m o n d a s z  a h h o z ,  m i k o r  a z t  h a l ­
l o d  b e s z é l n i ,  h o g y  l á t t a k  m e i i y k ö v e t ,  é s
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r a u t . a t n a k  i s  o l l y a t :  h o g y  a z  h o s s z ú k á s ;
m é l y e n  h e l e  v a n  f u r a k o d v a  a’ f ö l d b e ;  — é s  
h o g y  a z  h a s z n o s  v o l n a  a’ h á z n á l  s o k f é l é ­
r ő l ?  Mindezt b a rn a s á g n a k  tartom , el sem is hiszem: 
m inekutána m ár tudom , m i az a’ menykő.
80. M i h a s z n a  v a g y  á r t a l m a  v a n  a z  i l l y  
v i l l á m l á s n a k  é s  m e n y d  ö r  g é s n e k ?  Van annak 
néha ártalm a is u g y a n , de a’ haszna m égis sokkal n a ­
gyobb.
81. M i k á r t  t e s z  a z  i l l y e t é n  l e e s e t t  v i l ­
l á m - t ű z ?  H a h á z a t , vagy élőfát ta lá l, azt szétszag­
g a tja  vagy összeégeti; ha pedig állatot és em bert é r ,  
az t m eg sik e títi, e lném ítja , vagy hirtelen meg is öli. A- 
zonban mindezek csak ritkán  tö rtén n ek , és nem is m in­
denütt.
82. M i h a s z n a  v a n  a’ v i l l á m l á s n a k  é s  
m e n y d ö r g é s n e k ?  Az égi háborúk m eghivesítik a’ 
rekkenő nyári levegőt, és az ártalm as gőzöktől meg­
tisz títják ; az eső p e d ig , melly ollyankor hu ll, a’ földet 
term ékenyebbé tesz i, m int akárm elly más vízzel való 
megöntözés. És így  nem okosság azt gondolni, hogy 
égdörgéskor az Isten haragudnék  az em berekre.
83. A’ t e r h e s  f e l h ő t  é s  é g i  h á b o r ú t  e l  
l e h e t - e  s z é l l e s z t e n i  á l  g y  u l  ö v ö d ö z é s  v a g y  
h a r a n g  o z á s  á l t a l ?  Nem lehet. Sőt veszedelmes is 
lehet a’ harangozás; és m ár nem egy példa van a r r a ,  
hogy a’ menykő a’ toronyba leütvén, a’ harangozó sze­
mélyt agyoncsapta. Az illyenkori harangozást tehát 
legtanácsosabb eltöröln i; m int e z , az ausztria i tartom á­
nyokban tiltva is van k irály i rendelés által. Sőt azt 
sem hiszem , hogy a’ pap és akárk i is , idő-szentelés 
vagy  im ádság által az égi-háborút elford íthatná, és az 
Istennek eleibe Írhatna.
84. A z t  m o n d j á k ,  h o g y  m a i  i d ő b e n  m á r  a ’ 
j é g e s ő s  f e l h ő t  i s  e l  t u d j á k  h á r í t a n i  a’ s z á n ­
t ó f ö l d e k r ő l ?  P róbákat tettek u g y a n , de m ég cse­
kély foganattal. Hanem vannak u. n. (úgy nevezett) 
j é g k á r - m é n  t ő i n t é z e t e k ,  menyekbe a ’ ki b e íra t­
ja  v e tésé t, és ezt a’ jé g  e lv eri, k á ra  azon intézet által 
pénzben tűstint m egtérítetik.
85. I)e  a’ m e n y k ő - ü t é s  e l l e n  m é g i s  l e ­
h e t - e  m a g u n k a t  ó t a l m a z n i ?  Attól igen  is lehet.
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E rre  valók a’ m enykő-fogók, azaz : villám-vezető vas- 
ru d ak , — mellyeket láthatni jelesei)!) házak és u ra sá ­
g i épületek fölött. A’ melly házon illyen vasrúd v a n , 
azt a’ rá ja  eső menykő nem ü ti m e g , hanem az lefut 
a’ vasrúdon a’ földbe. Aztán a’ melly ház mellett sok 
m agas élő-fák vannak , abba sem üt le a’ menykő; ha­
nem inkább a’ fákba száll, mellyek az t a’ villám -tüzet 
magokhoz szívják. Tehát élőfákat a ’ ház körü l ü lte tn i, 
m ár csak azért is igen  hasznos és tanácsos.
80. H á t  m é g  h o g y a n  t e h e t j  ü k  m a g u n k a t  
b á t o r s á g b a  a’ m e n y k ő  ü t é s  e l l e n ?  okos m agunk­
ra-v igyázás á lta l, ama’ mondás szerin t: Ő r i z d  m a ­
g a d a t ,  e m b e r ;  u f y  ő r i z  m e f  a z  I s t e n  is .  Az 
okos m agunkra-vigyázásnak regu lá i pedig im e’ követ­
kezőkben állnak: a) M indenek előtt azt kell m egtudni, 
mennyi távolságra  van tőlünk a’ z ivatar. Ha a ’ villám­
lás után  igen  ham ar csattan ik : je le , hogy közel van a’ 
terhes felhő. Ha ugyanazon pillantatban villámlik és 
csattanik  i s :  je le , hogy a’ z ivatar fejünk fölött v a n ; 
és illyenkor méltán lehet félni. Ha villám láskor ujjo- 
dat kezednek ütő-erére (pulszusára) tévén, ered’ ütését 
számlálod a’ m enydörgésig: ez m egm utatja a’ z iv a ta r­
nak  távol-létét. Ha t. i. ezen idő közben húsz ütést 
szám lálhatsz, bizonyos, hogy a’ menyköves felhő egy 
egész mérföldnyi távolságra van még tőled. Ha tizet 
szám lálhatsz, fél; ha  ö tö t, fertál m érföldnyire; ha ket­
tő t ,  h á rm a t, — körülötted van a’ veszedelmes felhő. 
T ehát még illyenkor nem szükség félni. í)  Ha a’ me­
zőn avvagy utón volnál ég i-háborukor: eszedbe se ju s ­
son , hogy fa alá szaladj; m ert a ’ menykő a’ fák b a , to r­
nyokba és más m agas csúcsos tárgyakba siet. Örök­
kén megálló reg u la  e z : H a  d ö r ö g  a’ m e n y ,  f a  a 1 á 
n e  m e n j !  — Baglya és kepe mellé se bújj illyenkor. 
Inkább állj mind az efféléktől 8 — 9 lépésnyire tá v o l, 
és ülj le; vagy (a ’ mi még jobb) feküdjél le csön­
desen a’ földre. Ha lóháton vagy szekéren m ensz, ál­
lítsd  meg szek e red e t, és valahová kösd meg a’ lova­
d a t, — m agad ezektől is távol állván. Ha ásó , k ap a , 
s a r ló , vagy  más sok ércz-nem ű volna nálod : mindazt 
letedd magadtól jó  távolságra. Őrizkedjél p ed ig , 
hogy illyenkor seregcsen együtt ne dolgozatok , h a ­
nem szélledjetek e l ,  és kiki vonuljon el m agán külön-
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kölön. Aztán m agadat izzadásba se hozzad; m ert az e- 
rős izzadás és sebes mozgás is nagyon szívja m aga fe­
lé a’ menykövet. Ugyanezt cselekszik a’ vizek és mo­
csárok is ,  menyektől tehát hasonlóképen távol kell 
m aradni, c) Ha otthon v ag y , ne állj fal m ellé, kémény 
a lá , tűzhelyhez, ablakhoz, kályhához, oszlophoz, se az 
ajtó eleibe. Tartózkodjál inkább szobádnak a’ legköze- 
pén. Veszedelmes égi-háborukor az ajtót vagy egy ablak­
szárnyat nyitva tartan i azért tanácsos, hogy — ha a’ 
menykő házadba találna ütni — m eg ne fuladj füstje 
miatt, d) Házadnál meg ne engedd, hogy illyenkor a’ 
konyháu tűz ég jen , és a’ kémény füstölögjön; m ert ez 
is igen szívja magához a’ menykövet. Tehát eloltass 
illyenkor minden tüzet. V égre, ha olly szomorú eset 
történnék körűled, hogy valakit a’ menykő agyonütne: 
az t ne kárhoztassad; m ert az szinte ollyan boldog neme 
a’ halálnak , m int akárm elly más.
87. A’ l e v e g ő b e n  t ö r t é n e n d ő  v á l t o z á s o k a t :  
e s ő t ,  s z e l e t ,  m e n y d ö r g é s t  ’s a’ t. m e g l e h e t - e  
e l ő r e  t u d n i ?  Néhány nappal előre ugyan m egtudhat­
ni; de hetekkel, hónapokkal vagy  szinte esztendővel elő­
re  semmiképen nem.
88. D e  lá m  a’ k a l e n d á r i o r a b a n  m e g  v a n ­
n a k  j ö v e n d ö l v e  m i n d e n  i d ő - v á l t o z á s o k  n a p ­
r ó l  n a p r a :  m i t  m o n d a s z  e h l i e z ?  Az elég nem jól 
v a n , hogy a’ kalendáriom ba még m áig  is Hlyen ám ítá­
sok ira tn ak  bele. Azok minden ese tre  csak vak  elta­
lálások, mellyek nüg  egyszer m egesnek, tízszer is m eg­
csalhatnak. Okos em ber az idő-járást nem kalendáriom - 
ból nézi ki; hanem tu d ja , hogy vannak a rra  más bizo- 
nyosb elő-jelek.
89. K e v é s  n a p p a l  e l ő r e  m i c s o d a  j e l e k b ő l  
t u d h a t n i  m e g  a z  i d ő n e k  v á l t o z á s á t ?  Van e rre  
szolgáló bizonyos eszköz, mellynek barom etrum  vagy­
is légm érő (levegő-mérő) a ’ neve. Azonkívül pedig van­
nak szám talan idő-próféták , mellyek közül néhányat im­
m ár ide is igtatunk.
a) Hosszú és jó  őszt Jelentenek: a’ Mihál-nap utáni 
egdörgés, fa virágzás; és ha a’ tyúkok farkukról vedlő­
nek , nem pedig nyakukról.
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b) Ha fecskék vizen rep d esn ek ,
’S szárnyokkal bele verdesnek:
Akkor te csak bízvást elliidd .
H ogy esős idő közelít.
e) Mikor récze , lúd és búvár 
L ábát m ossa; ’s csapattal já r  
Sok vizi m adár egy időben:
Ázunk nem sokára esőben.
d) H a békák korán regge l neszeznek:
Azok is csőt éreznek.
«) Ha télen a’ hideg alább sz á ll,
’S m inden ember havat p ró fé tá i;
És sok sötét felhő is lá tsz ó :
Én azt mondom? eső lesz , — nem hó.
/ )  Ha kutyád’ hasa  k irre g -k o rro g ,
Sok füvet rá g , ásít és m orog:
Hitkán hibáz az Hlyen j e l ,
Hogy az eső neiu jő n e  el.
g) Ha gyerm ekek nyugtalanok éjje l,
Házból füst nem oszlik fel ’s széllel;
H a rokkán szolgáló álm osul,
Só m agában m eglatyakosul;
Lovat bagócsok igen csipkednek;
H arapnak , bőgnek a’ tehenek;
Fekete az e rdő , b o k o r, lig e t,
’S a’ nap szokás ellen éget: —
M indekkor (apámtól hallottam)
Eső készül; ’s ritkán  is csalódtam.
A) Ha piros az é g , alkonyaikor:
Szelet várhatsz bizonyosan akkor.
») Miilyen az új holdnak harm ad ’s negyed n a p ja , 
Ollyan lesz az egész hónap’ folyamatja..
9o. H a l l o t t á l - e  m á r  v a l a m i t  a’ t ü z e s  e m ­
b e r r ő l ,  l i d é r c z r ő l ,  é s  t ü z e s  s á r k á n y r ó l ?
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Igenis hallottam ; és volt az id ő , hogy szinte féltem tő­
le ,  — mikor azt beszélték, hogy ezek utána mennek az 
em bernek; hogy fénylenek, mint a’ fáklya m ozognak, 
ugurálnak; hogy éjjel tem etőknél, mocsároknál m utatják 
m agokat, kém énybe is beszállanak, szekér’ fa rk á ra  fel­
ülnek: de m ióta m egtanultam , hogy azoknak csak a’ ne- 
vök tüzes em ber, lid é rcz , sárkány , — tulajdonkénen 
pedig  azok nem egyebek, mint a’ levegőben úszkáló és 
m eggyűlt szerek  — nem félek tőlök semmit is ; tudván, 
hogy m indezek term észeti dolgok. Erdőkben pedig n é ­
ha a’ pudvás fa-törzsökök (névszerint a ’ c s e r -  és bik- 
fáéi) is úgy fényiének a’ sö té tben , m intha ott valami 
tiiz volna.
91. H á t  h a  a z t  h a l l ó  d,  h o g y  a’ f ö l d - a l a t t i  
k i n c s  f ö l v e t e t t e  m a g á t ,  é s  l á t t á k  a’ l á n g ­
j á t :  m i t  í t é l s z  e r r ő l ?  Ott is Hlyen gyúlékony szer 
lehetett a’ levegőben. V agy hogy csak kép ze lték , a ’ 
k ik  azt látták. Vagy költem ény és csalás minden ef­
féle  beszéd ’s dolog.
92. M i a z  a’ c s i l l a g - t i s z t ü l  á s  v a g y  c s i l ­
l a g - f u t á s ?  Az sem eg y éb , m int fönt m agasan a’ csil­
lagok fe lé , m eggyúladt levegőnek fénye; melly ollyan- 
kor alá esik a ’ föld fe lé , és a ’ szemnek úgy te tsz ik , 
m intha a’ csillagok közül ese tt volna le valamellyik. — 
Hanem  hogy néha (de igen  ritk a  helyen) kövek esnek 
le a’ földre a ’ levegőből: az valóság és nem mese-be­
széd.
93. A’ l e v e g ő i  t ü n e m é n y e k  j e l e n t e n e k - e  
v a l a m i  r o s z a t ?  Azok sem h a d a t, sem pestist nem 
Jelentenek: hanem árta tlan  term észeti dolgok.
94. Á l t a l á b a n  a k á r m i f é l e  t ü n e m é n y t  l á t s z  
a z  é g e n ,  a’ m i t  n e m  t u d n á l  i s  m a g a d n a k  m e g ­
m a g y a r á z n i :  a’ f e l ő l  m i k é p e n  g o n d o l k o d o l ?  
Nem fé le k , meg sem ijedek; sem abból valam i roszat 
nem jövendölök: hanem  azt gondolom és hiszem , hogy 
az  Istennek vezérlése a la tt nem lehet árta lm ára az sem 
em bernek. Sem állatnák.
95. M it  t a r t a s z  a ’ h o 1 d n a k é s e g y é b  c s i l ­
l a g o k n a k  m i  r á n k  e m b e r e k r e  é s  e z  e g é s z  
f ö l d r e  v a l ó  b e f o l y á s á r ó l ?  A’ dologban van vala­
mi igazság , mint azt bizonyítani lá tta tnak: a’ tenger­
nek duzzadása , az időváltozások, a ’ holdas betegek, és
$
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más változó betegségek; de mindez teljességgel nem 
bizonyos; azé rt ezen befolyás m iatt nem Is kell aggód­
nunk semmit.
96. V a l l j o n  a z o k  a’ l e v e g ő i  t ü n e m é n y e k  
i g a z á n  ú g y  v a n n a k - e ,  v a l a m i n t  a z o k a t  e d d i g  
t a n u l t á t o k ?  Mindezek bizonyosan úgy vannak, a ’ 
mint tanultuk. A’ term észet-vizsgáló bölcsek já rta k  ezek­
nek v ég ére , sok és hosszas próbatételek  és vizsgálódá­
sok után. Mai napon úgy kitanulták m ár m indezeket, 
hogy levegői változásokat magok is tudnak m estersé­
gesen kicsinálni. Tudnak csinálni eső t, m enydörgést, 
villám lást, m enykő-ü tést; szivárványt p. o. úgy  csinál­
ha t akárk i is ,  ha egy tisztán kimosott gömbölyű üveg- 
palaczkot tiszta vizzel m egtölt, és az ab lak -táb lákat 
mind betevén , a ’ szobát sötétté teszi; de az egyik ablak­
táblán (mellyre a’ napfény szolgál) egy lyukat fú r ; és 
a’ vizzel tölt palaczkot a’ szobában azon lyuk elébe ta r t­
ja . íg y  a’ szobában szép kis szivárványt láthatni.
97. A z ú j a b b  t e r m é s z e t - v i z s g á l ó k  m i t  
s z á m l á l n a k  m i n d j á r t  a’ l e v e g ő  u t á n  a z  e l e ­
m e  n t u  m o k k ö z é ?  A’ világosságot.
98. M i n e k  k ö s z ö n h e t j ü k  l e g f ő k é p e n  a’ 
v i l á g o s s á g o t ?  N apnak, holdnak és az égő tűznek. 
M ert a’ minemü világosságot és fényt a’ csillagok és 
ném elly állatocskák (p. o. a ’ Szent-János-bog á r ,  és sok 
más bogarak  a’ tengereken ), aztán a ’ levegő-tünem é­
nyek és redves fák ’s t. e. a d n a k : az m ég csak igen 
gyönge és haszonvelietetlen világosság.
99. T ű z  é s  v i l á g o s s á g :  m i n d e g y - e  ez?  
Nem m indegy, hanem ezek két különböző dolgok.
100. A’ v i l á g o s s á g r a  n é z v e  a’ t e s t e k  *) 
h o g y a n  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ?  Némellyek a’ 
világosság - sugaraka t nem eresztik  által m agokon, és 
m agok m ögött árnyékot csinálnak: hóimét átlátliatlanok- 
«ak  neveztetnek. Más testek , p. o. a’ kisim ított é rez , 
a’ sö tét fenekű v iz , az egy felől czín-vegyülékkel meg- 
borított üveg (a’ tü k ö r), a’ v ilágosság-sugarakat ig e n is  
erősen és mindenfelé visszaverik. M égis más tárgyak
*) Olly értelem ben vc'vc , m int már föntebb a’ 4dik kérdés­
nél megmontlatgtt.
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ellenben a’ világosság-sugarakat magokon á teresz tik , 
cs azért átlátszóknak neveztetnek; miilyen p. o. a’ tisz­
ta  ví z és az üveg. A’ gyújtó üvegek pedig , a’ szem­
üvegek (pápaszem ek, okulárok), és a’ néző-csők (per­
spektívák), a ’ v ilágosság-sugarakat különös módon sze­
dik össze és eresztik által.
IQl. A’ n a p p a l i  á r n y é k r ó l  m o n d j  v a l a m i  
t a n u l s á g o s t ?  A’ testek’ arnyékait a’ nap okozza, melly 
min I rézsútosabban lövel földünkre (mint p. o. estve, 
re g g e l, télen), annál hosszabbak az árnyékok. Ellenben 
minél függőlegesebben tűződik rán k ,"an n á l rövidebb az 
á rn y é k , p. o. délben, nyáron , kivált A frikában , hol az 
em bereknek alig van egy kis árnyékok , délben pedig 
épen talpok alá esik az egész árnyék. Európában te ­
hát árnyéktalan  ember a’ fejérm áju  és más mesés em­
berek közé tartozik. És igy a’ mi országunkban is min­
den testnek van árnyéka. Az árnyék  pedig m indig fe­
k e te ; m ég a’ fehér liliomé is.
102. M i h a s z n a i  v a n n a k  a’ v i l á g o s s á g ­
n a k ?  A’ világosságból kim ondhatatlan haszon és gyö­
nyörűség  hárám lik az em berekre. Nélküle örök sö tét­
ségben tapogatóznánk, és sem a’ földnek különbféle te r ­
m éseiben, sem a’ csillagos égnek pom pájában, sem a’ 
levegői tünem ények’ szem lélésében nem gyönyörködhet­
nénk.
103. N e v e z z  e g y  c s o d a s z é p s é g i i  l e v e ­
g ő i  t ü n e m é n y t ,  m e l l y  k ü l ö n ö s e n  c s a k  M a -  
g y a r o r s z  á g b a n ,  a z A l f ö l d ö n ,  a’ T i s z a - m e l l é -  
k i  p u s z t á k o n  s z e m l é l h e t ő ?  Ez az ú g y n e v e z e tt  
d é l i b á b .  N yári napokban, fényes délben, a’ messze 
előre néző szemnek úgy ré m lik , mintha az előtte elte­
rülő h a tá rt véghetetlen n agy  tó borítaná e l, menynek 
habjai fák a t, aszta gokat helységeket, városokat, to r­
nyokat tükröznek vissza , — és ezek a’ sokféle tá rgyak  
úgy  lá tszan ak , mintha valamelly k iáradott nagy  viznek 
közepében állanának , vagy m int egy kis szigetrő l a’ 
tenger látszik. Az olly u ta s , ki ezt az alföldi levegői 
tünem ényt még nem esm éri, első lá tására  megbotrán- 
kozik benne; és ha feléje kell m ennie, elijed és aggódik, 
hogy ml módon mehet azokon a’ nagy  vizeken által. De 
közeledvén a’ helyhez, az egész je lenés lassan - lassan 
e lenyészik , és nem lát ottan semmi v iz e t, hanem csak
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.V puszta száraz földet. Ezt a ’ levegői tüneményt orszá­
gunkon kivül máshol egész Európában nem lá th a tn i; és 
csak az ázsiai sivatag  pusztákon tapasztalják  ezt az 
utazók.
104. N é v s z e r i n t  m é g  m i n e m ü  f o n t o s  m u n -  
k á l a t j a  v a u  a’ v i l á g  o s s á g n a k ?  Az okozza a’ kii- 
lönhféle színeket. Ezek pedig leQkivált hétfélék (mint 
azokat a’ fénylő nap1 su gara inak  v isszaverődéséhen , a’ 
szivárványban, jó l m egláthatni), u. m . a’p iro s, sötét- és 
v ilágos-sárga , zöld, sö té t-é s  v ilágoskék, és a’ violaszín.
105. A’ v i l á g o s s á g  m i k é p e n  m u n k á l j a  a’ 
s z í n e k e t ?  A’ miilyen színű v ilágosság-sugarat vala- 
melly test v isszaver, ollyan színt m vtat ez szem eink­
nek. P. o. a’ melly tá rg y  csak a ’ piros sugaraka t veri 
v issza , azt pirosnak lá tjuk , síb. A’ melly test minden 
su g ara t v isszaver, azt fehérnek látjuk. A’ melly pedig 
egyet sem ver v issza , hanem mindent e lnyel: az fekete.
106. M i h a s z n o s a t  t a n u l s z  e z e k h ő i ?  Azt 
p. o. hogy a’ fehér színű ruhák  nyáron hűvösebbek, a’ 
feketék  viszont m indig melegebbek akárm elly más szín­
nél is.
107. A’ s z í n e k ’ e l r e n d e l é s e  k ö r ü l  m i b e n  
l á t s z i k  k i  l e g f ő k é p e n  a z  I s t e n n e k  b ö l c s e -  
s é g e  é s  j ó s á g a ?  A bban, hogy  a’ földet zöld szín­
n e l, az egeket pedig kékkel ruházta  fel; úgym int a ’ 
melly színek az ember’ szemeinek leginkább jó t tesz­
n e k , és azokat erősítik.
108. L e v e g ő n  é s  v i l á g o s s á g o n  k i v ü l  m i ­
c s o d a  a z ,  a ’ m 1 a’ f  ö 1 d e t k ö r ü l v e s z i ?  A’ viz : 
melly egyszersm ind az elementumoknak eQyike.
109. M o n d d  a’ v i z e k n e k  k ü l ö n b f é l e  n e ­
m e i t ?  T e n g e r -v iz  (melly zöld, sós és ihatlan); 
érczes-v izek , savanyú-vizek; tavak’, folyók’ , források’ 
és ásott kutak’ vizei.
110. M i h a s z n a i  v a n n a k  a’ v i z e k n e k ?  Viz 
nélkül csak kevés napig  élhetnénk e l; m ert m it in­
n án k , mivel sütnénk kenyerünket, főznénk é tkeinket, 
mivel mosnánk szenyes ruháinkat. Az egészség’ föntar- 
tásá ra  és a’ vérnek frisítésére  viz a’ leghasznosabb 
eszköz. Viz hajtja  a’ malmokat, azon Járnak a’ sok ha
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jó k ; benne élnek szám talan álla tok , menyeknek hasz­
nokat veszsziik. Tízzel oltjuk a ’ tiiz-gyuladásokat. A’ 
tenger’ ’s tavak’ vizéből szállanak föl a’ föllegek. mely- 
lyek m indenfelé szerte-szét elliajtatváa a’ szelek által 
a’ földre esőt adnak. Vizben terem a ’ szivacs (spon- 
g y ia ), az igaz g y ö n g y , a’ sok jó halak  és rákok.
111. A’ v i z e k  h o l  t a r t ó z k o d n a k  l e g i n ­
k á b b  a’ f ö l d ö n ?  A’ tengerek’ árkaiban. De azonkívül 
is mindenfelé elő-előtiinnek folyam okban, tokban , p a ta ­
kokban , forrásokban. Sőt a’ föld’ gyom rában is taiálta- 
t i k  v í z  m indenütt, mint a’ ku tak  bizonyítják; és a’ vizet 
úgy  nézhetni a’ földben, m int a’ v é rt az emberi testben.
112. V a n n a k - e  o l l y a n  h e l y e k  a’ f ö l d ’ s z í ­
n é n ,  m e n y e k e n  v i z b e u  s z ü k s é g e t  l á t n a k  
a z  e m b e r e k ?  Vannak több helyek is ollyanok, és 
azok igen szomorú lakóhelyek. Illyen falu hazánkban 
Is p. o. Csobáncz a’ Balaton tó m ellett, mellynek nin­
csen semmi v ize , és lakosai a’ szomszéd faluba já rn ak  
vizért.
113. M i k á r t  t e h e t n e k  a’ v i z e k ?  Mikor vagy  
felliő-szakadás van , vagy tavaszszal hó-olvadáskor fo­
lyók és patakok k iá rad n ak , vagy a’ jé g  m eg indu l; ak ­
ko r a’ vizek szántóföldeinket, ré te in k e t, kerteinket el­
pusztítják ; házainkat elm ossák, az élőfákat tövestül ki- 
k iteperik  és habjaikkal elsodorják. Illyenkor em b er, 
á lla t, a ’ vizbe-fúladásnak veszedelmében forog. Az ily- 
lyen vizi veszedelem pedig re tten e te s , és nincs is az 
ellen em bernek más ótalm a, mint tö ltések , á rkok , g á ­
to k , csatornák és hajók, illyenkor szerencsés az i s ,  
a ’ ki az úszást gyerm ekkorában m egtanulta. a ) A’ to­
longó jé g re  álgyuzni szoktak.
114. M á r  t a n u l t a t o k  a ’ l e v e g ő r ő l ,  v i l á ­
g o s s á g r ó l  é s  a’ v í z r ő l ;  m e l l y i k  m é g  a’ n e ­
g y e d i k  e l e m e n t u m ?  A’ t i i z ;  úgym int a’ mclly min­
denütt és minden testben találtatik.
115. D e  h o g y a n  t a l á l t a t n é k  t ű z  m i n d e n  
t e s t e k b e n ,  h o l o t t  m i  a z t  n e m  ú g y  l á t j u k *
*) Lásd : IX. i t'sz , VI. síim .
Term észet-tudom ány.
Elég jele az, hogy ml annak melegót érezzük. Mert 
valahol meleg van, ott tűz is lappang elrejtezve.
110. A’ t ű z ’ m e l e g e  m i t  e s z k ö z ö l  a’ t e r ­
m é s z e t b e n ?  Azt hogy mindenek é l nek ,  m ozognak, 
nőnek és virágoznak. M ert m ihelytt a’ tűzi m elegség 
valalionnét egészen ettávozott, ott a’ m egm erevedés vagy­
is halát van készen: m int láthatni a’ v izeken, mellyek 
té li id ő n , a ’ melegnek elfogytával, jég g é  állanak ö sz se ; 
a’ m elegnek visszatérülésével pedig ism ét folyókká 
lesznek.
117. H á t  a’ f ö l d  a l a t t  r e j t e z ő  t ű z  m i t  
e s z k ö z ö l ?  Az ,  hol egy hol más he lyen , m ajd egy­
szer majd m ásszor, re ttenetes erő re  kap , a ’ földet m eg­
ren d íti, vagy szinte ki is tö r a’ földből; innét van­
nak  aztán  a’ földindulások és tűzokádások. l)e  tüzoká- 
dó hegy országunkban (hála Istennek! m ostanság n in ­
csen.
118. H o g y a n  l e h e t  a’ t ü z e t  f ö l é l e s z t e n i ,  
l á n g r a  k a p a t n i ,  v a g y  e g y  s z ó v a l ,  s z e m e ­
i n k b e  t ű n ő v é  t e n n i ?  Azt leginkább négyféleképen 
lehet végbevinni: 1.) D örgölés és ütés á lta l; igy  p. o. 
ha a’ vasat sokáig kalapácsolják , m egtiizesül; a’ kocsi- 
tengelyek a’ sebes m enésben m eggyúladnak ; két fa , 
erősen egymáshoz dörzsöltetve m egtiizesül, (igy élesz­
tenek tüzet a’ vad emberek) ; aczél és tűzkő" összeko- 
czoltatva sz ik rá t ad n ak , — és mi ezzel a’ móddal élünk 
legközönségesebben tüzélesztés végett. 2) Gyújtó üveg­
gel , melly a’ nap’ su g ara it fölfogja és öfszetüzi. 3) 
Idegen szerek’ összekeverése á lta l; p. o. ha jnjészhez v i­
zet töltünk. 4) Egyik égő testnél meg' lehet gyújtan i 
sok más egyebeket is. M ai időben vannak m ár sokféle 
m esterséges tűzgyújtó eszközök, m enyeket akárm ellyik 
fű szeres  boltban olcsón m egvásárolhatni. Éleszteni és 
és oltani tüzet pedig egyedül csak az emberi állat tud
110. M i h a s z n a  v a n  a’ t ű z n e k ?  Azzal v ilá­
g ítunk  a’ sö té tben , télen szobánkat m eleg ítjük ; annál 
sütik a ’k e n y e re t, főzik az é te leket; aztán tűzzel olvaszt­
ják  az crczeket, — nem felejtvén el ide számlálni a ’ 
m esterséges tűzi játékokat is.
12o. m  i k á r  e s li e t i k  a’ t ü  z b ő 1 ? Midőn há - 
zak , is tá lók , p a jtá k , kazalok, vagy egész erdők meg-
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gyuládnak: ollyankor nem csak hogy az em berek k á rt 
vallanak, hanem még életét is elvesztheti em ber, állat.
12 1 . M i k é p e n  ó t a l m a z h a t j u k  m e g  m a g u n ­
k a t  a ’ t ű z i  v e s z e d e l e m  e l ő l ?  Annak eltávoztatá- 
s á ra  szolgálnak a’ következő vigyázási rendszabályok:
1) M inekelőtte lefekszel vagy  házadtól eltávozol, 
szorgalm asan megvizsgáld a’ tűzhelyet; jó l betakard  a’ 
tü ze t, rá  födőt tevén; és bezárd , a’ konyha-ajtó t, hogy 
m acska ne férhessen a ’ tűzhöz; m ert a’ m acska szeret 
a ’ tűzhöz fek ü d n i, és szőre m eggyúladván e lfu t, és 
könnyen k á rt tehet. A’ tüzszerszám ot tartsd  jó  k arb an ; 
de mihelyt hasznát v e tte d , jól kinyomd a’ taplót, és bá- 
torságos helyre tedd el. A’ sajtárokban mindenkor áll­
jon  ví z éjszakára. K utyát, m acskát tűzhöz közel hú­
zódni soha ne engedj.
2) Ha éjjel gyertyánál fönm aradsz, a ’ g y e rty a ta r­
tó t tedd cserép-tányérra  vagy tálra. íg y  cselekedjél 
akkor i s , midőn m écset égetsz : hogy annak hamva ve­
szedelmet ne okozzon. A’ gyertya’ ham vát se hányd el 
ide ’s to v a , hanem vagy koppantóval (liamvvévővel) 
vedd e l, vagy  másképen oltsad el jól. Ágyban soha ne 
dohányozzál.
3) Be nem ta k a rt v ilággal mindig Veszedelmes 
szinybe, istálóba és más ollyan helyre m enni, hol szé­
n a ,  sza lm a, vagy más könnyen gyúladó tárgyak: van­
nak. Ollyankor okvetetlenül, jól készült üveg-lám pá­
sokban kell a’- gyertyát vinni.
4) Ha az istálót füstölni szükséges, a’ széntartó 
fazekat egy vízzel m egtöltött vödörbe kell tenni.
5) Pipával ne já rj padláson (a’ ház’ héjában), vagy 
istálóban; a’ színyben és az utczákon sem : — ez m ár 
m agában is illetlen lévén.
6) A’ konyha-falakról és kéményből a’ kormot g y a­
korta  lesöpresd.
7) Kályha’ szájában, vagy  benne, ’s fiiltkem enczó- 
hen nyers fát soha ne szárogass..
8) Az ollyas tüzeln i.valóbó l, a’ mi h irtelen föllob- 
l»an, keveset tégy egyszerre a ’ tűzre. Mikor pedig tü- 
zed pa tto g , sőt egyébkor is ,  valahányszor a’ tűzhely 
mellől h á tra  mensz a’ szalm ás kertbe és u d v a rra , előbb 
ruhádat m indenkor le rázd , és kezeddel az egész teste­
det lesim ítsd , — hogy íg y , ha talán rád  sziporka pat­
tan t volaa, azt magadon az u dvarra  ki ne vigyed.
Természet-tudomány.
0) Mindennemű zsiradékot ép esnem hasadt edény­
ben kell m egolvasztani; és m ikor valam it zsírba ak a ru n k  
tenn i, előbb a’ zsii't a’ tűzről le kel] venn i, és úgy  bele 
tenn i a’ mit akarunk. Ha a’ zsir meg talált g y á ladn i. 
távol legyen , hogy v izet önts rá ;  hanem zárd el tőle a’ 
levegőt (p. o. rá  minél gyorsabban födőt borítván), vagy 
pedig öntsd a’ ham u k ö z é , vagy szór] rá  p o r t , h a m u t, 
lisz te t, a’ m it legham arabb érsz.
10) Sörtés-öléskor jól távol menj minden épülettől 
pörzsölés vég e tt; és a’ m egm aradt szalm át liag-yd o tt;  
házadhoz vissza ne liordasd,
11) A’ ham ut, mellyet a ’ tűzhelyről el akai’sz ten­
ni , tartsd  legalább egy hétig- ollyan helyen , hol a’ meg- 
gyúladástól nem félhetni. I>e ne tedd fa  - ,  hanem cse- 
rép-edénybe. A’ kovács-szenet is p inczékben , vagy más 
bátorságos helyeken kell ta rtan i.
12) Oltatlan m eszet ollyan helyen , hol az m egáz- 
lia tik , nem tanácsos egy ha tárban  h ag y n i; m ert igen 
könnyen meggyúlad.
13) Nedves szén á t, szalm át, gabonát ne tömj igen 
nagy  rak ásra  össze egy helyre; m ert m indezek, ha meg- 
fű lednek , önmagoktól könnyen m eggyúladnak: mint 
e rre  példát adnak sok helyeken a’ nagy  kazalok, mely- 
lyekből néha önmagoktól kiüt a’ láng. Hogy ez ne tö r­
tén jék , a ’ nagyobb kazalokban jó  hagyni belső ü re g e ­
k e t , mellyek aztán a’ szénának szellőzés gyanánt szol­
gálnak. L ángra  kaphat még- a’ galam b-ganéj is , a’ hol 
vastagon van; úgy  szinte a’ fű ré sz -p o r, k e n d e r , len , 
’s a’ t. Az illyeseket n é h a -n é h a  széthányni és szel­
lőztetni kell. A’ kendert kem enczében szárítan i épen 
veszedelmes. Azért jo b b , ha a’ későn nyűtt kender 
ázatlanul eltétetik  tav asz ra , és akkor m unkáltatik  el.
14) Érteilen gyerm ekekre, v ilág ta lanokra , ré szeg  
em berekre, eszelősökre, v én ek re , soha sem kell tüzet 
b íz n i, sem tüzszerszámot. A’ gyerm ekeket kicsiny ko­
ruktól fogva figyelmetesekké kell tenni a r r a ,  m illy n ag y  
szerencsétlenség  szárm azhatik ab b ó l, ha a’ tűzzel já t­
szan ak , vagy vigyázatlanul bánnak. Háztetőn álló m a­
d árra  lőni sem kell soha; m ert az illy lövés m iatt is 
m ár szám talan épülete^ lettek ham uvá.
15) A’ lakodalm akban és vendégségekben egy é r ­
telmes józan em bert kell rende ln i, ki a ’ tűzre vigyáz­
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zon. Milly sokszor m egtörtént m á r, hogy a’ pajkos lö­
völdözés m iatt egész faluk leég tek ! A zért ő r  i z d m a- 
g a d a t ,  ó h  e m b e r !  ú g y  ő r i z  m eg ' a z  I s t e n  is.
10) A’ kinek tehetsége v a n , vegye épületeit cserép 
zsindely a lá , vagy  készítsen úgy nevezett liabán-fö delet; 
a ’ melly agyaggal m egtapasztott szalma-lapokból á l l , ol­
csó könnyű födél; és m ár-m ár szokásba is kezd jőni. *) 
Nád és zsupp között inkább ez utóbbikat kell választani.
17) K északarva hozd elő cselédeiddel való beszél­
getéseidben ~  ollyankor i s ,  m ikor nincsen semmi ve­
szedelem — e’ kérdezősködést: „H a hirtelen tűz támad­
na, m ittévők lennétek, mit kapnátok ki legelőször a’ szo­
bából, és azt hová í-ejfenétek?“ Melly czélra szerfölött 
n agy  és nehéz ládákat vagy szekrényeket csináltatni 
soha sem jó ;  hanem csak ak k o rák a t, hogy egy vagy 
k é t ember elmozdíthassa. Minden esetre legyenek a’ két 
végeiken vas k a rik ák , hogy azokat meg lehessen fog­
n i és odább vinni.
18) A’ legújabb időkben most m ár úgy nevezett 
t ű z k á r - m e n t ő  i n t é z e t e k  is állanak főn , menyek­
be a ’ ki házát és jav a it (csekély pénzért) b e íra tja , ha 
aztán tűzi szerencsétlenség é r i ,  kára  azon intézet által 
nek i tüstin t kifizettetik. Okosan cselekszik tehát minden 
em ber, kinek háza és jószága v an , ha azokat az ollyan 
in tézetnél beíratja . A’ m ire pediQ- szert kellene tenni 
m inden helységnek, az volna: v í z i - p u s k a  (föcskendő) 
c s á k l y a ,  l a j t o r j a ,  v ö d r ö k ,  éz t ü z - o l t ó  p e m e -  
t e k :  mellyek aztán liozzá-férhető helyen és minden­
ko r készen tarta tnának . N agy városokban használják 
m a m ár az á s b e s t - k ő b ő l  készült öltözeteket is a’ 
tüz-oltás k ö rü l, melly öltözetek éghetetlenek.
122. M i t  k e l l  c s e l e k e d n i  t ű z i  g y ú l á d á s ’ 
e s e t é b e n ?
a) M indenekelőtt üss lá rm á t, és kiáltozz teli torok­
kal az u tczán: „ T ű z  v a n ! “ — hogy seg ítség ed re  
siessenek.
b) Tűzoltás végett jegyezd meg általában és min­
denkorra, hogy tű z  tő i  mindenekelőtt a’ l e v e g ő t
* )  L á s d  a’ k ö n y v e t ,  m e lly  k ijö tt  1835. N a g y -S z o m b a tb a n , 
illy  ezírn alatt: Szalma-nemű éghetetlen iiáz-födciekról; 
ír ta  Ú zo v ies  S án d or. Á ra  40 kr. c . p.
Természet-tudomány.
k e l l  e l z á r n i  Igyekezned: ’s ezt tedd bárm iképen, a’ 
hogyan ham arjában yégbevilieted. M ert a’ tűznek táp­
láléka a’ lev eg ő ; és akárm iféle gyúladás is azonaa1 
elaluszik, m ihelytt levegő ne m féi’liet hozzá. íg y  p. o. 
h a  szobában tám adna a’ tű z , vagy más szoros helyen: 
m indjárt rak j be a jtó t , ablakot szorosan , te rítsd  le a’ 
tüzet valam elly vastag  ruhával; verd  szé t; hányj r á  
homokot, s á r t ,  ganéjt ’s t. e . , és így  fojtsd el tőle a’ le ­
vegőt. Ha a’ tűz kemenczéből jö tt k i ,  dugd be a’ ke- 
mencze’ szá já t egy csomó g ané jja l, s á r ra l ,  vagy  vizes 
zsák k a l, a ’ mit legharaarább kaphatsz.
t) Ha a ’ tűz házadon k iv ü l, máshol gyúladott k i , 
siess oda seg ítségü l, de sajá t házadat is védelmezzd. 
Az a jtó k a t, ablakokat szedd le ; v a g y , lia fönhagyod, 
tapaszszadbe sá rra l; ha vastáblák v annak , azokat rak d  
b e ; a ’ ház’ födelét pedig vond be vizes vagy sáros pony­
vával. Hordd a’ vizet dézsákban, vödrökben, kádok­
b a n ,  hordókban; ha pedig m ocsár van  közel, hordd a’ 
vékony s á r t ,  — melly még sokkal oltóbb mint a’ viz.
d) A’ nagyobb gyerm ekeket az istálóba kell fu tta t­
n i ,  hogy oldozzák el ham ar a’ barm okat, ha jtsák  és ve­
zessék ki a ’ m ező re , a’ szilajoknak bekötvén szem eiket; 
m arad janak  a’ mezőn velek és őrizzék azokat. A’ szabad 
ég alá kihordott pogyászok és holmik mellé is kell állíta  - 
n i őrizőt a ’ tolvajok ellen; mivel illyenkor az összecső­
dülő nép között találkoznak olly roszlelkü em berek  is ,  
kik azé rt jö ttek  oda, hogy a’ zavarban valam it eldug­
hassanak és lophassanak.
e) Ha tűzi veszélykor ottben szorulnál a ’ füstben , 
a’ szobában: te ríts  m agadi’a m egvizesített selyemkesz­
kenőt: az megment az elfúladástól. Vagy akái'melly más, 
több-rétűen összehajtott keszkenővel, jó l inegv izezve, 
kösd be szájadat és orrodat.
/ )  Ha valaki a ’ füstben szerencsétlenül m egfúladott 
volna , az ollyant (milielytt hozzáférhetn i) ki kell hozni a’ 
szabad fris levegőre , testén m inden ru h á t m egoldozni, 
fölpóczolt fejjel a’ fö ldre lefek tetn i, és egész testé t szün­
telen öntözni mennél hidegebb és bővebb vizzel. — A’ 
villám -tüztől m egcsapott vagyis m enykő-ütötte em berrel 
hasonlóképen kell bánni; leginkább mellét öntözni fris  
hideg vizzel; m ellét, k a r ja it, lába it, ta lp a it, vizbe vagy 
olajba m ártott kefével kefélgetni; fe jére  h ideg eczetes
vízbe m ártott ruhát kötni; szaglását erős szeszekkel 
(spiritusokkal) izgatn i; midőn pedig föltenyészedet, ne­
ki vízzel elegyitett bort nyújtani. A’ mit m ég továbbá 
az illy esetekben tenni kell, az m ár aztán az orvos’ dol­
g a : k ié rt menni kell lialadék nélkül.
Az utolsó elementum a’ f ö l d  , mellynek le írása  im­
m ár rész in t alább a’ V III-dik r é s z b e n ,  rész in t a’ most 
következő czikkelyben foglaltatik.
III. A ’ természetnek három országairól.
M indaz, valam it a’ föld m egterem , három féle le­
he t: vagy ásv án y , vagy  növény, vagy állat. És ezek 
a ’ három osztályok a’ tudományok’ oskoláiban a’ t e r n i é -  
s z 'e t ’ h á r o m  o r s z á g a i n a k  neveztetnek: ml csak 
ollyanform a szólás-m ód, m intha azt m ondanám , liogy 
a’ mi iskolánk’ népe elosztatik férfiak’ és leányok’ or­
szágára. A’ róluk szóló tudományt pedig  t é r  m é s z e t-  
l i i s t o r i á n a k  *) szokás hívni.
A) A z ásványokról.
Ezek minden érzés nélkül való holt és hideg tes­
tek. T alálta tnak  a’ föld’ gyom rában és a’ [vizek alatt. 
Hozzájok tartoznak: a ’ földnem ek, a ’ k ö v e k , só k , ég ­
hető ásványok és az érczek.
A’ f ö l d - n e m e k  réteyenkint feküsznek a’ föld’ 
gyom rában egymás fö lö tt: a’ m it m egláthatunk ak k o r, 
midőn mély verm et vagy kutat ásunk. Legfölül van 
elterítve a’ porföld. Benne terem  minden növény (plán- 
ta). Beljebb a’ föld’ m élyében találni a’ m ész-földet, 
mellyből égetik  a’ mi lueszünket; agyag-fö ldet, m eny­
ből lesznek a’ mindennemű cserép -edények , kondérok, 
fazekak , b ö g rék , csuporok, poharak , lábosok, meden- 
czék , tányérok, kályhák, p ipák , vályog(m uglicz) és tég ­
lák. Az agyagnak  legtisztább neméből csinálják a’ por- 
czellán-edényeket. M agyarországban is p. o. T atában , 
P á p á n , ’s a’ t. A’ csapó-föld. A’ g ip sz , melly képosz­
lopok’ csinálására liasználtatik. A’ k r é ta , mellyből egész 
hegyek  vannak. Lehet pedig a ’ k ré ta  fehér és vörös; 
ebből készül a ’ vörös plájbász.
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*)  Igen  a já n lju k  e ’ tá rg y b a n  IUifT’ te rm é sze t-h istó r ia i k ö n y v é t , 
k is z ín c lt  k é p e k k e l j n yom t. K a s s á n ,  18 3 5 . B e k ö tv e  n c -  
g y e d fé l fór. c . p .
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K ő n e m e k :  a’ m árvány (fehér, p iro s, csíkos, ta r ­
k a ), menyből a’ sok különbféle kép-oszlopok csináltat­
n ak ; a’ tűzkő; az alabastrom ; a’ k ristá l; a’ d rága  k ö ­
v ek , m enyeket k ifényesítve, láthatn i gyűrűkön és nagy  
u ra k ’ ékességeiken. Leghasznosabb kő a’ malomkő; m eg­
örülhet pedig .egy jó malom-kő tiz ezer mérő g aboná t, 
m ire  liaszonvehetlenné lesz. A’ tenger a la tti kősziklá­
kon (a’ gránitokon) terem  a’ szivacs , vagyis a’ spongyia. 
Az ásbest, mellyből készülnek a’ tüz-ellenes m egéglietet- 
len szövetek , vásznak és papirosok. — A’ kövécsből 
vagyis kavicsból, és fövényből csinálják az üveghu­
tákban  ( iivegfabrikákban) a’ 5 m indennemű üvegeket, 
p. 0. pa laczko t, ivó paliara t (g lázlit), télielyt és tükröt. 
Az üvegcsinálást is pedig (melly azonban igen ré g i ta ­
lálmány) az újabb időkben v itték  az em berek nagy  tö ­
k é le tesség re , úgy  hogy m ár az ma tudva v a n , és el­
te r je d e d  mindenfelé. Ma m ár a’ szegény ember’ kuny­
hóján is üveg-ablak  lehet. *) R égenten az nem volt igy ; 
üveg helyett kárp itok , rostélyok szolgáltak nyáron; télen 
pedig olajba m ártott p a p iro s , h á r ty a , vékonyra v akart 
bő r és békateknő használtattak  ú ri és köz rendnél. M ég 
csak ezelőtt 300 esztendővel is üveg-ablakokat látni r i t ­
kaság  vo lt. Az üveg-készítm ényeknek m ég különös és 
nevezetes nem ét teszik a’ mindennemű néző csők és 
szem üvegek — nagyítók , kicsinyítők, közelítők, távolitok, 
égetők ’s a’ t. — melly nemű üvegek által a’ term észet- 
tudósok mind több-több csodálatos dolgokat födöznek 
fel a z  égen és a’ term észet’ három  országaiban.
M ég hasznos neme a’ köveknek a’ m ész. Vízzel 
m egoltva a’ falak’ feh é ríté sé re  és málterhoz használta- 
tik. Oltatlanul is sok haszna v a n ; és a’ nélkül nem kel­
lene lenni soha is a’ jó  gazdának. De az oltatlan m ész­
szel igen vigyázva kell bánni; mivel tü? támad belőle, 
m ihelyestt nedvesség é ri. Egy gyerm ek a’ kőm ívesek­
től ellopott egy darab oltatlan m eszet, és zsebjébe dug­
ta. H aza m envén , a ty ja’ lovait elvezette az usztatóba, 
m aga rá  ülvén az egyikre. A’ l ó , mihelytt vizbe é r t , 
lefeküdt, a ’ gyerm eket levetette , kinek zsebében a’ mész 
azonnal fo rran i kezdett. E leget rim ánkodott, hogy őt
*) V a k  ü ve g tá b la  m e g t is z t u l , h a  fr is  c s a lá n n a l fr is  fo ly ó ­
v ízb e n  m eg m o so d , és á rn y ék o n  m eg szá ríto d .
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ég e ti valam i; de a’ parton állók kinevették , hogy víz­
ben tűz égetné. És Így a’ mész beégett belső részeibe, 
é s szörnyű halállal m egölte; holott egyébiránt usznl 
tudott és m egm enekedhetett volna. — A’ m észkövek­
h e z  tartozik  a’ tajték-kő is.
Még- a’ kövek’ sorába számlálandók azon testek i s , 
m ellyek a’ vizben vagy  földben való sokáig- állástól 
m egkövesülnek (p. o. darab fák , állatok ’s t. e.), és kővé 
vált testeknek neveztetnek; m iilyenek p. o. a ’ tihanyi 
Balaton-szélben találkozó kecske-körmök.
A’ s ó k közül említendő a ’ konyha-só , mellyet vag-y 
vizekből főznek , vagy egész kövekben ásnak : mint ily- 
lyen kő-só-bányák vannak  M agyarországban is. *) Kő­
sóban m indig a’ fehér a’ jobbik. Az egész világon min­
den em bernek elkerülhetetlen szükséges fűszer. A’ szék­
s ó , vagyis salitrom , puska-por’ készítéséhez szükséges: 
m l v ég e tt a’ salitrom -főzők a’ falukon a’ szobák’ fö ld­
jé t  is k ivájják ; mivel abban sok salitrom  találkozik.**) 
T im só, sza lam ia , és Qáliczkő, a ’ föstékek’ csinálásához 
kellenek. — A’ széksó terem  a ’ m agyar Alföldön is , a’ 
füveken ; és azzai készül a ’ h ires és jó  szegedi és deb- 
reczen i szappan. ( Láttatok-e m ár illyen szappant ?). 
Sőt sóval készül az a ’ közönséges szappan is ,  mellyel 
édes anyám rahá im at m ossa, mellyel atyám szakállát 
boro tválja , és a’ mellyből, vizben felo lvasztva, én olly 
szép színes buborékokat tudok fuvni. Só kell az iiveg- 
csináláslioz, só az edények’ kész ítéséhez, hogy mázuk 
legyen; só kell a’ tím ároknak , azonfölül a’ sók fűszerül 
és orvosságul szolgálnak az embereknek. — A’ keserű  
só t, melly a’ patikákban ta lá lta tik , a ’ kutforrási sav a ­
nyú vizekből főzik. — Ide való a’ liam uzsir is ,  mellyet 
liamu-lugból főznek , és a’ melly a’ szappanfőzéshez 
szükséges. ~  Só a’ ezukor i s , de édes só.
M e g é g h e t ő  á s v á n y o k :  a’ kő-olaj, mellyel m ar­
hám’ sebéből a ’ nyitveket kiveszthetem ; a’ gyánta , mely- 
lyel kell kenegetnem  ökröm’ vagy  tehenem’ szarvának  tö­
v é t, ha  le talált a’ szarva tö rn i; kénkő , mellyből hnzzák 
a ’ konyliabell kéngyertyákat; a’ gyémánt-kő (ez a’ d rá­
g a  kő), melly az-üvegeseknek üveg-m etszéshez sziiksé-
•) Lásd: VIII. rísz. 162. sz.
**) K e l l  m íg  h o zzá ja  : szén  c$ k en kfl.
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g e s ; és a’ k ő szén , mellyel tüzelnek kályhákban és ke- 
m enczékben sok helyeken.
É r  c z e k : az a ra n y , ezüst (nem ü s t ) ,  r é z , czin , 
ólom vagy  ó n , és vas. Az érczek minden term észeti 
testek  között a’ legnehezebbek. Terem nek pedig vagy  
tisztán és egész darabban , vagy  pedig vegyítve m ás­
féle ásványokkal. A’ heg y ek e t, menyekben terem nek , 
b á n y á k n a k  hívjuk. Azok sö té t, h ideg , nedves, föld­
alattiboltok. A’ "bányász-legények azokban egy kis mécs­
nél dolgoznak éjjel-nappal, és sanyarú  életet élnek. Száz 
és több ölnyi mélységben dolgoznak a ’ föld alatt. A’ bá­
nya-üregeket u g y an , hogy be ne om oljanak, gerendák­
kal és deszkákkal felgyám olják és kipadlásolják; tám a- 
dékokkal is m egerősítik. íg y  p. o. országunkban a’ sel- 
meczi bányának alja sok ezer meg ezer dúczokkal és 
oszlopokkal van m egtám ogatva, m ellyekre huszonnégy 
ácsm esterek vigyáznak é jje l-n a p p a l; is m ihelytt va la­
m ely ik  rom lani kezd , helyette tüstint ú ja t állítanak. 
De mégis sok bányászok ott lelik halálukat. A zért, m i­
kor a lá-ereszkednek , mindenkor előbb imádkoznak a ’ 
bánya-kápolnában és meQ'gyónnak, m egáldoznak. A’ bá­
nyákból csiga-kerekeken tekerik  fel az ásványokat, és 
viszik a’ hám orokba, hol m egtisztoqatják , azaz : kala- 
pácsokkkal apró darabokra szétzúzzák, p o rrá  tö r ik , 
m egszitálják , m egm ossák, vagy  olvasztó kemenczékben 
m egolvasztják: és iqy  ju tn ak  a’ tiszta érczhez. M ind­
ezen nagy  m unkákat pedig  malmokkal és g ép esek k e l 
(masinákkal) viszik véghez. *)
Az a r a n y  és e z ü s t ,  m int a ’ legnemesebb érczek, 
forditatnak pengő-pénz-verésre , g y ű rű k re , d rága esz­
közökre , ékességekre. Arauyot em beri m esterséggel 
csinálni nem lehet; azért az aranycslnálók szinte olly 
balgatag  és olly ámító em berek , mint a’ kincs-ásók. A’ 
tiszta a rany  soha sem rozsdásul meg. Számláltatik pe­
dig  nem fu n t, hanem m árka szerint. Egy m árka tisz ­
ta  aranyban  vagyon 24 karát. De az aranym ívek so­
ha sincsenek egészen tiszta aranybó l, hanem mindig 
van bennek valami kevés ezüst is. A’ szerin t a z tá n , a’ 
mint vagy  több vagy  kevesebb ezüst van elegyítve az 
arany-m ű közé, neveztetik (a’ 24-en a lu l): 23, 2 2 , 21
*) Lásd. XI. re«*. 74. sz.
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>8 a’ t. karátos aranynak. — Ezt kell m egtudni az ezüst­
ről i s ; csakhogy az ezüstnél egy m árka tiszta ezüstben 
16 lat szám láltatik; és ig y  az eziistmívek ezen alul van­
n a k : 15, 14, 13, 1 2 ’s a’ t, latosak vag y próbásak. — 
Van a ’ nemes éreznek egy újdon feltalált neme is ,  melly 
feliér színű, és azért feliér-aranynak ( p l a t i n á n a k )  ne­
veztetik. Illyen M agyarországban nem terem.
A’ r  é z b ő l  lészen apró vagy kongó-pénz, k án n á , 
b o g rá c s , k azán , üst (vas-fazéknak roszul m ondatik), 
se rpenyő , fa z é k , szelencze (piksis), és különbféle m a­
sinák (oépelyek).
C z i n b ő l  készül a’ harang-- és á lg y u -szer, a’ tük­
rök’ borítéka ( s t a n n i o l  név a la tt) , ’s más sokféle esz­
köz és szerszám .
Ó n -  vagy ólomból készülnek: a’ mindenféle pus­
k a -é s  álgyugolyók, az apró golyók (sörét), ablak-foglaló, 
az iró-ón (plájbász), és az öntött betűk , — millyenek- 
kel nyom tatták ezt az én kézi-könyvem et is. Az ón min­
den érczek között a ’ legpuhább.
V a s b ó l  készülnek a’ sa rló k , kaszák , kard o k , 
puskák , k ések , lánczok, tűk , hajókhoz a’ horgonyok 
vagyis az u. n. (úgy nevezett) vas-m acskák; aztán a’ 
fű rész , k a lap ács, — hát mé g ?  — hát m ég? Vasból dol­
goznak a ’ kovácsok, lakatosok, ’s a ’ t. Vasból lészeii 
az aczél is ;  a’ fekete p léh , a ’ fehér pléh (bádog-), és a’ 
lem ezek vagyis lapíto tt vástáblák. — Vasnak neme a’ m ág­
nes i s ,  melly vas kő; és az a’ különös tulajdonsága 
van , hogy a’ vasa t magához szív ja; és a’ belőle készült 
tű ,  az éjszak-tű (kompasz), melly szabadon fordulhat­
v án , mindenkor éjszak felé fordul. Színe feketés zöld- 
A’ tengerekben  vannak mág-nesből egész hegyek , mely- 
lyek tehát a’ hajókra nézve nagyon veszedelmesek (mi­
ért ?).
Vég-ezetre, az ásványoknak ennyiféle sok hasznaik 
mellé szükség' m egem líteni azoknak á r t a l m a s  v o l t o ­
k a t  is. Vannak azok között is ollyanok, a ’ m enyekkel 
való vigyázatlan élés életünkre és egészségűnkre nézve 
veszedelm esek lehetnének. Vannak m é r g e s  á s v á ­
n y o k ,  P- o. az ón, az eleven-kéneső ’s a’ t. A zért csúzt 
vagy sebes fejet ólomos vagy  eleven-toénesős orvosság­
gal kenni soha sem kell. Különösen az e leven-kéneső- 
vel (melly fél-éreznemü ásvány) igen vigyázva kell bán-
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ni. Tűzben az elpárolog', és gőze szörnyű veszedelmes, 
De legerősebb a’ m érges ásványok között az e g é r-k ő , 
vagyis az árzenik. — Mivel pedig- a ’ festékek is jobbára 
ásvány - nem ükkel vannak elegyítve: tehát ez ú ttal jól 
m egtanuljátok még- azt is , hogy semminemű fö stéke t, 
vagy  föstött ruhát nyalogatn i, nyálozni, szájatokba ven­
n i vagy rágicskálni nem k e ll; mivel az m érges jószág-.
A’ m érgekről általában illő tudni, hogy tökéletes 
méreg- kevés van a’ term észetben; hanem m éreggé v á l-  
hatik  a ’ le g á r ta tla n a b b  term ék is ,  bizonyos körülmények 
között. íg y  p- o. a’ dohányt sz ív juk , rá g ju k , füstö ljük, 
de olaja rettenetes m éreg; — a’ flge kedves iz ü , de fá­
jában  veszedelmes tej re jtezik ; — a’ foghagym át meg-- 
eszsziik, de ha a’ test’ bőrére  teszszük, hólyagot szív; — 
az ökörvér m éreg', de a ’ czukor-főzésliez és k ö n y v -k ö ­
téshez igen  hasznos; a’ sáfránynyal fűszerezünk, de so­
ka megöl ’s t. e.
B) A ’ növényekről.
A’ növények vagy plánták m ár nem holt hanem 
élő terem tvények; de még- ezek is ollyanok, hogy sem 
éreznek , sem mozognak. M agvból kelnek a’ fö ldben , de 
a’ melly mag-vat nagyobb részint nem em beri kezek 
hintenek el, hanem az Isten  hinti a z t, Önmagok a’ nö­
vények és a’ szelek által. A’ magvból c s ira  lesz és 
g yökér; ebből hajtás és levelek ; aztán gályák (zöld 
ágacskák), nagyobb ágak ; aztán bimbók, v irágok , gyü­
m ölcsök; és ism ét m agvak. A’ növényeket az em beri 
m esterség ültetés és oltás által is tudja szaporítani. É r­
tetnek pedig- a’ növények a la tt: fák , csem eték (bokrok) 
fü v ek , v irágok , gom bák, m ohok, — sőt ide tartozik 
még- a’ penész i s , és a’ szivacs (spongyia). Közűlök 
ném ellyek rövid  életűek, ugyanazon  egy nyár’ folytá­
ban kikelnek, felnőnek, v irágoznak , m agvat terem nek 
és elszárodnak. Mások kitelelnek és több n yara t is él­
nek. Leghosszabb életűek a’ fák. íg y  p- o. a’ fenyő elél 
3oo, a’ tölgy 500 esztendeig. Sőt a’ rengeteg- ős-erdők­
ben találkoznak olly bámulandó nagyságú  és vénségrii 
élőfák, méllyék a’ terem tés’ ideje óta élnek és fönálla- 
nak. De vannak sokféle nyavalyáik is a’ növények­
nek: derekuk mejresomósodik vagy elpudvásul, és a ’ táp­
láló nedvesség- benilök m egdugúi; leveleik összezsu-
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p o ro d n ak ; virág,Jókba üszög- esik. A’ növények között 
a ’ legnagyobbak és legfelségesebbek nem a’ mi orszá­
gunkban terem nek, hanem messze idegen országokban. 
Mi ránk  nézve teliát elég-, az esm éretesebb plántákról 
tanu ln i; — mint azok m ár itten következnek. ,:í).
Az é l ő - f á k  között nevezetesek és esm éretesek is 
előttünk: a’ tölgyfa, melly épületekhez legtartósabb fá t, 
a ’ bőrnek kikészítéséhez pedig- gnbacsot szolgáltat; és 
héjából kérgek lesznek. A’ cserfa bő ham ujáért és azon 
böcsös m akk jáért emlékezetes , mellytől a’ sörtések híz­
nak. A’ fenyőfából, melly a ’ hideg- és hegyes tartom á­
nyokban terem  leg inkább , válnak a’ sok deszkák és az 
épületeinkre való sok szálas fák. Ezen nemű élőfáknak 
tövis-leveleik vannak. Fenyőből fo rr ki a’ terpetin. 
Fenyőből készülnek a’ ská tu lák ; belőle főzetik a’ szurok, 
kulimáz (kalanütsz), és a ’ festő-korom. R ajta terem  az 
a ’ jó  füstölő és rágni-való b o gyó : a’ fenyő-m agv. A’ 
vörös-fenyő különös tartós épület-fát szolg-áltat, mivel 
abba sznly nem esik. A’ bükfa és kőrösfa asztalosok­
nál kelendők; azonkívül adnak jó  tüzelő fát is , és h a ­
m ut a’ szapuláshoz. Jól ég-ő fa a’ gyertyánfa; és belő­
le  lesz a’ legjobb szen ö k .a ’ kovácsoknak. A’ vad-gesz­
tenye fának gyüm ölcséből, m ozsárban lisztté tö rv e , vá­
lik igen  jó  és olcsó szappan. A’ n y írfa ’ vesszőjéből söp­
rű k  lesznek; leveleiből sá rg a  fösték , koromjából könyv­
nyomtató tén ta  készül. A’ n y ir-v iz , melly e’ fából ta- 
vaszszal lecsapoltatik , bornemü i ta l ,  és nagyon egészsé­
ges. Az eperfának, vagyis szederj-fának leveleivel él 
a ’ selyem bogár. A’ bodza is egy áldott hasznos jó  fa. 
Levelei a’ kecskék’ szám ára jó  takarm ányul szolgálnak. 
V irág ja jó  lierbathét, bogyója orvosságot ád; fiijából pe­
dig  m i, gyerm ekek, puskát, föcskeudőt és sípokat csi­
nálunk. A’ rekettyéből és fiiz-fából készülnek a’ fonott 
kocsi - és m éli-kasok, és a ’ különbféle szép kosarak. A’ 
fűzfa’ virágjaiból (barkáiból) fejlenek ki és szállongnak 
földre juűius’ elején valami finom pcliölykék, mellyek 
a ’ pamuthoz hasonlók , és m eg is fonathatnak szövet-
4f) Az egyes n övények’ bővebb leírásában  a’ ta n ító  e ’ kérdé­
se k e t tartsa szem e e lő tt:  mi a ’ n ev e  és faja? h o l terein ?  
n iiliy e n  részei van n ak ? m ikor virágzik é s  é l ik ?  liogyan  
szaporítalak e l  ? m ire haszn os és káros ?
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lietnek. — A’ kerti gyümölcs-fákat m indnyájan jó l esnie 
r ite k : nevezzetek közülök ném ellyeket?
A’ k ü 1 f  ö 1 d ö n t e r m ő  f á k  k ö z ü l  híresek e z e k : 
a’ k áv é-fa ; a’ k éreg -fa , mellyből lesznek a’ csizm akér­
g ek , üveg-dugaszok, úszáshoz való öltözetek, és ten­
g e ri veszélyhez a’ mentő csónakok, — mivel ez a’ fa 
igen  könnyű, és vízben nem ül a lá ; czitrom -fa; kán- 
fo r-fa , mellyből fo rr k i ,  m int m ézga (csippa, m acska­
méz), vagy főzetik az az erős szagu orvosi sze r, melly 
m indnyájunk előtt esm éretes: a’ kánfor *). A’ sze-
recsen-dió-fa. Az a ’ böcsös f a ,  melly az u. n. fahéjat 
adja. Továbbá: a’ iiqefa , olajfa. M indezeket nálunk 
is nagy  uraságok’ kertje ikben , fült üveges m eleg-há­
zakban ti is m egláthatjátok m ég valaha. M ég is: a’ 
szágó pálm a-fa, mellynek lisztes beléből az az apró ká­
sa  form ájú jószág készül, mellyet nálunk is árulnak a’ 
fűszeres boltokban, és a’ mellyből nagyon tápláló és jó  
ízű eledeleket lehet k ész íten i, — kivált gyönge gyom- 
ruak’ és betegek’ számára.
A’ b o k r o k  és c s e m e t é k  köziil nevezetesek : a- 
sző lő -tő , m ogyoró, csipke, kökény. Külföldön pedig: 
az édes-gyökér-csem ete , melly Német - O lasz- és Spa­
nyol-országban bőven term esztetik; leve nagyon egész­
séges; leszűrt levéből pedig  készül a’ jóféle fekete ezu- 
kor (medve-ezukor). A’ pam utfa (nem painuk), melly 
apró tokokban term i azt .V szép fehér gyapo tta t, melly­
ből készül a ’ k arto n , czicz, patyolat, m uselin, p a r­
két és más többféle finom pam ut-szövetek.
A’ f ü v e k  között legelső helyet foglalnak a’ gabo- 
na-nem üek A’ rozs ad ja a’ legtáplálóbb és legerősí- 
tőbb kenyeret; egyszersm ind legszaporább is. Helőlo 
főznek pálinkát, melly a’ legjobb pálinka. — A’ búza 
ád finom sütem ényeknek való lisz te t, d a rá t, apró-kását, 
kem ényítőt. Szalmájából fonják az ú ri asszonyoknak 
szalm akalap jokat, Olaszországban. A’ többi gabona-ne­
mek: a’ tönköly , á rp a , zab , pohánka , h a jd in a , köles 
és knkoricza. Árpából főzik azt a’ jó  i ta lt ,  a ' sört.
*) A ’ k á n fo r , fö d e tlen iil h a g y v a , lassan k in t úgy elszá ll a’ 
le v e g ő b e , hogy végre sem m ivé le s z .  D e jó l betakarva  
m egm arad. Az t e h á t , hogy hozzája m indenkor b o rs-sze-  
uict k e lle n e  te n n i, és ez m eg ő r izn é : babonásig.
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(Hogyan? m ikép?). A’ Káka hasznos a’ hordókhoz és 
gyékényeknek. A’ nád jó  tüzelni és ház-födélre . A’ 
ezukor-nádnak kifőzött nedvét (raelly egyébiránt tőlünk 
m essze, túl a’ tengereken terem) széthordják mindenfe­
lé ; és abból készül a’ nádm éz, vagy a’ fehér ezukor, 
melly minden fűszerárus boltban árultatik . A’ ezukor- 
nak  leszivárgott alja a ’ szirup. Az u. n. spanyol-nádot 
is ,  pálezáknak, a’ czukor-nádból csinálják ki. — A’ do­
hányt felpipázzák az em berek; a’ belíle  készült port pe­
d ig , a’ tobákot (bum ótot), felszipákolják. — A’ len és 
kender ad ja nekünk a’ mi fehérnem ű ruházatunkat. A- 
zokból szövetik: a’ vászon, a’ gyo lcs, a ’ csipke; azok­
ból fonják a’ h a jó k ra , harangokra  való és másféle kö­
te leket, a’ hálókat, a’ ló -istrángokat, csigán-huzó kötelet 
’s a’ t. A’ vászon-nemü hulladékokból és rongyokból pe­
d ig , a’ papiros-m alm okban, a’ tem érdek sok és különb- 
féle papirost készítik. Azonban mai időben papirost m ár 
neíucsak rongyból tudnak készíten i, hanem más szerek­
ből is: p. o. selyemből, szalmából ’s a’ t . ; a’ tűz ellen 
szolgáló éghetetlen papirost pedig (mint m ár föntebb ta­
nultuk) az ásbest-kőből.
A’ v i r á g o k  köziil m indnyájatok előtt esmérete- 
sek : a’ ró z sa , tu lipán, liliom , szegfű , v io la , jáczint» 
nárcz isz” s a’ t. De' a’ tulipánnak gyökerei és m agvai 
m érgesek ; és a’ ki eszik belőlök, m eghal bele. A’ li­
liomnak viszont a’ szaga  nagyon veszedelmes és kábí­
tó *)• V irágokat általában soha sem kell orrunkhoz é r­
tetni , m ikor azokat szag o lju k , nehogy valamelly p ará ­
nyi bogarakat felszívjunk, miilyenek 'm indig találkoz­
nak  leveleik között.
Az o r v o s i  f ü v e k  és g y ö k e r e k  hasonlóképen 
számtalanok. Hozzájok-értő személyek által esztendőn- 
kint annak idejében m eggy iijte tnek , és a’ patikákban 
vagy orvos-doktoroknál éltévé ta rta tn ak  haszonvételre. 
Illyenek a’ bodza-v irág , p ipitér (vagyis székfü), fehér­
mái v a , czíczfark , ezerjófű, ökörfark , üröm ’s a’ t. Az 
Hlyen fiivekkel m egesm érkedni igen jó  és használatos. Ma­
gunk is élhetünk velők h ázainknál, betegségben. Ha 
pedig orvosi füveket a’ patikákba szolgáltatni tudunk: 
abból szép pénzt nyerhetünk. Efféle balzsam os-illatu
*) Lásd : IX . rc sz , I. szám .
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fiiveket teh á t, legalább házaitokhoz heszerezni annak 
idejekor el ne mulaszszátok; hogy ne kelljen érttök  fá­
radni és költségeskedni patikába. Kivált a’ leforrázott 
pipitérnek leve , kevés czu k o rra l, nagyon áldott egy ital 
gyom or-fájásokban, rágásokban ’s a’ t.
O l a j t  üthetni a’ len- és kend er-mag-vb ól; úgy nem 
különben a’ tök- és napraforgó-m agvakból. Az olajütő 
malomnak kölyii a’ neve máskint.
K e r t i  z ö l d s é g e k :  a’ káposztának sok nem ei, 
sa lá ta , p á ré , petrezselem , sárga-répa  (m urok), ugor- 
ka , paradicsom -alm a, x-é p a , to rm a , re tek  , bab (zölden 
paszuly), tö k , borsó ’s a’ t. Kivált a1 sárgarépa  nagyon  
tápláló étket nyújt; és ha  gilisztás gyerm ekek éli gyo­
m orra nyersen eszik , tőlök az elhajtja a’ gilisztákat.
F ű s z e r t  adnak ételeinkbe: a’ sá frán , gyöm bér, 
bors (m ag y ar-b o rs , paprika vagy  török-bors, fe lié r- , 
fekete-, szegfü-bors); m ajoránna, köm ény, kapor, hagy­
mák. J)e a ’ sáfrányról tanuljátok m eg , h o g y an n ak  so­
ka ollyan méreg-, mellytől az ember mindig- nevet, az­
tán álomba m erül és meghal. Még- a’ szaga is «zédítő , 
és szélütést okozhat.
F ö s t é k - a d ó  füvek is vannak a’ növények kö­
zött. A’ vad sáfrány-virágból szép rózsa színii piros 
festék  készül. Legjelesebb am a’ külföldi ind igó -fű , meny­
ből a’ Jinom kék fösték készül. A’ böízsön-fa (brazíliai 
vagy kámpes-fa) piros szint ád ; az orleán sárgát.
A’ g o m b á k n a k ,  mint a ’ növények’ sorában a’ 
legalábbvalóknak , sok nemei vannak , p. o. szömörcsök, 
v a rg án y a , csiperke, szarvas-gom ba; aztán a’ fa-gom ba, 
mellyből — m intán ham uzsir-luggal m eg ita to tt, és puhá­
ra  gyurato tt — lesz a’ tapló. Ez a’ neme a’ növényeknek 
nagy hirtelenséggel n ő , kivált esőzéskor; de hirtelen  is­
m ét el is veszik.
A’ m o h o k  fákon, köveken, kősziklákon és csonto­
kon teremnek, lianas helyeken pedig a’ vizeket vasta ­
gon benövik; és belőlök lesz a’ tőzeg ° ) , melly tüzelő 
fa gyanánt szolgál a’ lian-melléki lakosoknak.
É rtettétek  az eddig olvasottakból, mennyi sok hasz­
na van az embernek a’ növényekből. Menyekhez még 
jegyezzétek  meg a’ következendőket. A’ növényeknek
V  M i e z ,  lásd  . v i l i .  rész, 91. b z .
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minden részecskéik haszonvehetők: a’ gyökér, törzsök, 
sz á r , ro s t, levelek, v irág o k , nedvek, a’ h é j, h é l, oyü- 
mölcs és a’ m agrak. A’ legtáplálóbb és legegészsége­
sebb eledelek növényekből fűszereztetnek is meg. Ugyan 
helőlök lesznek sokféle italok is: a’ bo r, s ö r , pálinka 
’s a’ t. M agvaik olajt szolgáltatnak. A’ hol erdőségek 
és sok élő-fák találkoznak, ottan tisztább m ég a’ levegő 
is ; m ert azok az eső-felhőket magokhoz sz iv ják , és a’ 
földet végső szárazságra  ju tn i nem engedik. A’ növé­
nyeknek m ég betegségeik is haszon vehetők; igy  p. o. 
a ’ fák ’ tövén termő tapló tüz-élesztésre liasználtatik. A’ 
guba, vagy gálles (snelly egy bizonyos bogárnak a’ cserfa­
levelekbe tett befurása és bele-tojása m iatt terem  *), 
tin tának  jó , és festéknek. V égre, m inekutána a’ növé­
nyek kihaltak és elrohadtak: <V földnek trágyául szol­
gá inak , és azt tennékenynyé teszik. Azt a’ gyönyörűsé­
get ide nem is szám lálván, mellyet zöldelő m ezők, r é ­
tek , v irágokkal ékeskedő és gyümölcs-fákkal rakott ker­
tek  és szőlő-hegyek szereznek a ’ mi szemeinknek és, 
szivein '»nek.
J)e vannak a’ növények között is á r t a l m a s o k  és 
m érgesek , mellyek magokból nem jó gőzöket párolga- 
nak k i ; és ha azokat meg találtuk e n n i, halált okoz­
nak minekünk. Illyenek p. o. a’ bőién, hunyor, ebszőlő, 
bürök (kivált a’ vizi bürök), farkas-alm a, rozsnok vagy­
is anya-rozs **), a ’ maszlagos n ad ragu lya , te tü-fa , a ’ ki- 
k irics (őszike), a ’ gombák többnyire m indnyájan ’s a’ t. 
Ezeket esm érni kell, hogy tölök óvakodhassunk. A’ bü­
rö k  úgy különbözik a ’ petrezselyem tő l, hogy a la tt an­
nak levelei sim ák , és szára i viola-színű pöttögetések- 
kel fénylenek. — A’ dohány is m érges fű , m ert káb ít­
ja  fe jünket, és a’ soka ártalm as a ’ pipázóknak is. K i­
vált gyerm ekeknek soha sem kell enni ollyan fű b ő l, 
magvból vagy gyüm ölcsből, mellyet m ég soha sem et­
te k , és nem is esm érnek; hanem valahányszor ollyant 
lá tn ak , igy  kell gondolkodniok:
E zt a’ b o g y ó t, — bár sz d p ; m iv e l nem  ism erem ,
É n  a’ szárán h agyom , ’s m egenn i nem  merem.
*) L á sd :  II. rd sz , G3. V II. szám.
**) Az A lföldön  : bába-fog.
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Bakony-Bélben tö rtén t, hogy egy gyerm ek liaza 
jővén  az e rdő rő l, m indjárt dicsekedve elbeszélte, hogy 
ő vad-cseresnyét ta lá l t , és evett is abból. Még a’ va­
csorát otthon is jó  izüeu elköltötte, és nem mondotta 
semmi baját. Hanem lefekitvén, éjfél tájban nagy égető 
szom júságot é rze tt; de a’ v izet, mellyct neki nynjtóttak , 
csak  a lig  tudta lenyelni nagy nehezen. Utóbb elkez­
dett félre-beszéíni (fantazirozni), gyom or-görcsöket k a ­
p o tt, feje szédült és a’ hányás erőtette. V égre mély 
álomba m erült. Szüléi m egörü ltek , hogy elmúlt baja 
egyetlen  egy jó  fijoknak. ])e melly igen m eg ijed tek , 
m időn regge lre  kelvén és fe léb redvén , úgy találták  , 
hogy az ő kedves Ferkó fijok mindkét szem ére m egva­
kult. Siettek most értelm es orvos-doktorért m enni, ki 
ugyancsak  még jókor jö tt; és a’ szülék’ elbeszélései­
ből m egértvén , hogy a’ fiú valam i m érges bogyókat e- 
vett az erdőben, — liánytatót adott be neki. A’ m időn 
aztán a’ gyerm ek’ gyomrából kijött a’ sok gonosz magv 
és bogyó: m eglátszott ek k o r, mit evett a’ fiú, t. i. nad­
ragu lyát. A’ fiú szerencsésen m eggyógyult, és szem ei­
nek világát is visszanyerte.
H ogyan lehet a’ m érges füvekre rajok  esm érni? 
A’ melly fűnek kellemetlen nehéz szaga van ; a’ mely- 
lyet nem eszik meg sem disznó, sem szarvas-m arha; 
a’ melly nedves rQjtek-helyeken, m ocsárokban, tav ak ­
ban , és vizekben te rem ; mellynek v irága  mocskos szí­
n ű ; levele homályos színű és szőrös: az bizonyosan 
m érges p lán ta , és annak békét kell hagyni.
Az Isten még a’ m érges füveket sem terem tette  h íd­
ban ; m ert az orvosok azokból hathatós gyógyító szere­
ket tudnak készíteni; — más növények viszont, m enyek­
nek hasznokat nem tudj uk,  ha egyébre nem valók, 
egészséges levegőt párolganak k i, a’ roszat pedig be- 
szivják.
Fél-plánták, fél-állatok: a’ koránok , polüpusok és 
a ’ habarniczák.
C) A z állal okról.
Az állatok él ő,  mozgó és érező terem tvényei az 
Istennek. Minden állatokkal közös tulajdonság az , hogy 
velők született ö s z t ö n t ő l  vonatnak m in d arra , a’ mi t  
nekik tenni szükséges. Ez pótolja ki náluk  az é sz t,
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mellyel m egajándékozva nincsenek. Annál fogva nem ü­
ket fö n ta rtják , bizonyos időben párosodnak *), fiakat 
lxoznak v ilág ra , azokról gondot viselnek; m ikor éhez­
n e k , önkényt vesznek magokhoz eledelt; — és pedig  ki 
tudják  keresn i épen a ’ nekik valót. Sőt némellyek a’ 
jövendő időkről is tudnak gondoskodni, mint a’ méhek, 
hangyák , hörcsögök. Tudnak magoknak való lakhelyet, 
fészkeket és lyukakat készíteni. Tudják aztán m ago­
kat ellenségeik ellen is védelmezni. Tudnak végre kii- 
lönbféle m esterségeket m egtanulni az emberektől; m ily- 
lyenekre tan íta tnak  név szerint a ’ m ajom , ku tya , ló 
’s a’ t.
É r z é k e n y s é g e i k  ollyanok vannak az ¿illatok­
n a k , hogy azokkal némellyek még az em bert is fölül­
ha lad ják ; p. o. látással a’ sas , szaglással a’ k u ty a , hal­
lással a ’ vad disznó, kóstolással a’ majom ’s a’ t.
E l l e n s é g e i t ő l  ótalmazni m agát minden állat az 
ő módja szerin t tudja. A’ tyúkoknak p. o. az ölyv az 
ellenségük és üldözőjök. Ez a’ gonosz m adár olly m a­
gasan  lebeg a ’ tyuk fölött a’ levegőben , hogy az ember’ 
szeme alig veheti észre; de a’ tyúkoknak olly éles sze­
m et adott az Is ten , hogy azt az ő ellenségöket azon­
nal m eglátják; és vagy  fu tn ak , v agy  buvnak előtte. A’ 
csirkék m ég nem tudják, mi legyen a’ veszedelem; m ég­
is  m egértik  anyjok’ in tésé t, ’s azonnal annak szárnyai 
alá re jteznek , vagy a’ legközelebbi dudva közé. A’ m aj­
mok és más állatok a’ magok bátorságokra strázsákat 
állítanak k i ,  a’ mellyek aztán lárm át ü tn ek , mikor vesze­
delem van. A’ téntás hal valami fekete nedvet ta r t  m a­
gában ; é s , ha k erg e tik , kibocsátja azt magából a’ vizbe, 
mellyel a’ viz snegzávartatik , és ő elfut. A’ szagos pety-
* ) A’ him  azaz kan  , és a’ no (más szóval nőstény , nőcs- 
ke) , a ’ p á ro so d á s , és a' maga nem ének sz a p o r ítá sa .- m eg­
van m ég a’ növén yek ’ országában is. I tt  i s  m ind en  p lán -  
tában  és virágban vau him  és n öcsk e. N ém oilyek n él alig  
észrevehetők  szem einkkel j n ém elly ek n é l p e d ig , m in t kü­
lön  növények , nyilván  vannak . Ez u tób b iak -fé le  p . o. a’ 
l ilio m  és a’ k e n d e r , m e lly b e n  az u. n . virágos k en d er , a ’ 
liim -fé l : a ’ magos (a za z: m a g v a t, gyü m ölcsö t term ő és  
nem ét szaporító) k e n d e r , a ’ n ő stén y -fé l. —  V an him  és 
n őstén y  ! k a p o c s , óra ’stb .
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meg és a’ görény olly utálatos bűzt és büdös nedves­
séget bocsát ki h á tu l, m ikor hozzája ellensége k ö ze lít; 
hogy m iatta mind em bernek mind állatnak el kell futni 
tőle. A’ lo v ak , a’ megtámadó farkas ellen, fejjel ösz- 
szebuvnak, és magokat hátulsó lábaikkal védelmezik. 
Ellenben az ökrök fa rra l fordulnak össze illy en k o r, és 
szarvaikkal állanak kifelé, az ellenség ellen. — A’ disz­
nó az ag y ara iv a l; a’ k u tyák , fai'kasok és rókák h a ra ­
pással ótalmazzák magokat. A’ vizi m adarak — mint 
p. o. a ’ sá rc sa , v izi-tyuk — a’ veszedelem’ idején h ir­
telen lebuknak a’ víz a lá : és onnét nagy  távúiról jőnek 
ismét fel a’ viz’ színére. A’ tekenősbékák, a’ katy lók 
és a ’ c s ig á k , az ő h áza ik b a ; a’ tiiskés-borzok az ő tüs­
kés bőrökbe buvnak be- A’ m adarak orraikkal és kör­
meikkel vág n ak , vagy elröpülnek. A’ méhek és dará­
zsok csípnek. Sok fé rg ek , k ivált b o g arak , összehúz­
zák m agokat, leesnek a’ fö ld re , és holtaknak tettetik  
m agokat. Más á lla to k , mellyek az ellenállásra erőtle­
nek, sebes fu tás által mentik meg é le töket; m int p. o. 
a’ nyu lak , szarvasok  és az őzek.
Hogy az állatoknak némi-nemű o k o s s á g o k  is 
v a n , e rre  sokféle elbeszélések szolgálnak, mellyek kö­
zül néhány ime itten következik.
1) Egy e l e f á n t  egykor valam elly utczán végig  
m envén, egy szabónak ablakja előtt kellett elmennie. 
Az ablak alacsony volt, és épen akkor nyitva állott. 
Az elefánt, azon elm enett, orm ányát (azaz: hosszú or­
rát) az ablakon szaglászás végett benyújtotta. Az egyik 
szabó-legény olly pajkos v o l t , hogy tűjével az elefánt’ 
orm ányát m egszurdalta. E rre  az elefánt szép csönde­
sen csak ment ám egy zavart tócsához, melly onnét nem 
messze volt; egész orm ányát (valam ennyi csak bele fért) 
abból a’ zavaros vízből tele sz ív ta ; visszament a’ nyilt 
ab lakhoz, és m indazt a’ sok csúnya m ocsár-vizet a’ 
szabó-m ühelybe beföcskendette.
2) Egy kalm árnak volt valamelly igen hív és vi­
gyázó k u t y á j a .  Egykor a’ ka lm ár, haza felé utazni 
szándékozván egy v á sá rró l, mellyen sok pénzt á ru lt , 
ló ra  ü l t ,  és pénzét háta mögé egy katona-zsákban pa­
rip á já ra  felcsatolta. A’ kutya m indenütt mellette futott. 
Utazás közben a’ csat-szíjak , m enyekkel a ’ katoiía-zsák 
átszorítva volt, m egtágultak; úgyhogy a’ zsák lee se tt,
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a’ nélkül, hogy az t a ’ kalm ár észrevette  volna. A’ kíi"
tya  pedig lá tta , és m indjárt is nyiliogni kezdett. A’ kal­
m ár e rre  nem ügyelt semmit. Midőn a’ kutya m ég erő ­
sebben ugatna,, a ’ kalm ár az ostorral néhányszor jó l r á  
vágott. l)e a ’ jó  kutya még most sem hallgatott. Fel­
ugrándozott a’ ló ra , annak lábait lia rapdálta , hogy ne 
m enjen o-dább; és még az o rra  is habzott. Most a’ kal­
m ár azt h itte , hogy az ő kutyája m egdiihődött; azért 
kirántván pisztolyát bele lőtt a’ kutyába , melly tüstint 
összerogyott. 0  pedig odább nyargalt. M ár jó  darab 
földet elhaladott, midőn háta m ögött tapogatott, és (nem 
kevés m egijedésére) észrevette , hogy nincsen a’ kato­
n a -z s á k . Most visszalovagolt; kutyájának véré t látta  
minden nyomon; végre eljutott oda, hol a ’ zsákja leesett 
volt. Ott feküdt a’ hűséges kutya a’ zsák m ellett, csó­
válta  a’ fa rk á t, u rának  kezét m egnyalta , és — kiment 
belőle a’ pára.
3) Régenten olly bárdolatlan szokás uralkodott Ró­
m a városában , hogy az ollyan em bereket, kik valami 
ezégéres bűnért halálra Ítéltettek , vad állatoknak vetet­
ték e leikbe, mellyeket m ár előre bezárva tarto ttak  és 
koplalta ttak , — hogy a’ szerencséden em berre annál dü­
hösebben rohanjanak. Egykor valamelly elszökött kato­
n át (dezertort) fogtak e l , és illyen kegyetlen módon 
akarták  kivégezni. Egy kiéhezett szörnyű o r o s z l á n t  
eresztettek k t rá ja . Dühösen rohant ki a’ fenevad; de 
hali! melly csoda! — az oroszlán, a’ szökött katonát 
m egpillan tván , hizelkedve lábaihoz s im u lt, azokat meg­
nyalogatta , és öröm ét mindenképen kim utatta. Az ité- 
lő-biró m aga eleibe liivatá a’ ka to n á t, és tudakozá tő­
le , m iképen légyen az , hogy az oroszlán őt nem bántja. 
Akkor a’ szökött katona e’ következendő históriát beszé- 
lé e l : „M ikor én elszöktem , féltemben az erdőbe re j­
teztem , hogy senki rám  ne találhasson, o ttan  egykor 
igen  fárad t lévén , valamelly barlangba bújtam , m aga­
m at kipihenni. De a lig  hogy benne voltam , csak jö tt 
ám utánam  egy nagy  oroszlán , mellynek ez volt 
a’ tanyája. Majd szörnyűt haltam volna ijedtem ben; de 
az oroszlán lassankint közelített felém ; nagy csennen 
nézett r á m , és a ’ jobbik lábát ölembe tette. Akkor lát­
tam , hogy a ’ láb egészen m egdagadva és m ár eves is 
volt. M egvizsgáltam te h á t,, és úgy tapasztalván hogy
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az állatnak egy nagy  szálka ment a’ lábába, azt mind­
já r t  kihúztam , a’ sebes lábát egy silány kezkenővel 
bekötöttem : m ire aztán ham ar meg' is gyógyult. Az 
oroszlán ezen nagyon m egörült, engem nyalogatott, fa r­
kát csóválta, és m egtudatta velem óhajtását: hogy csak 
bátran  m aradnekm eg nála; — mivel sejd íte tte , hogy igen 
félek tőle. Most m ár mindennap hozott számomra fris 
hus-d arab o k at, azon állatokból, mellyeket p rédájává 
tett. íg y  folyt a’ dolog sok ideig. V égre az oroszlán 
nem jö tt többé v issza ; és én nagy szom orúságom ra azt 
gyaníto ttam , hogy kelepczébe esett és elfogták. Most 
im m ár én sem m aradhattam  tovább a’ barlangban; oda- 
hagytam  tehát mind a’ barlangot mind az e rd ő t, és 
nem sokára én is olly szerencsétlenül já r ta m , hogy ül­
dözőimnek kezökbe kerültem . Befogva lettem , halá lra  
Íté lte ttem , és Irtózással vártam  valamelly fenevad .által 
leendő összeszakgattatásom at. Meg is nyílt a’ vas ka­
litka , előrohant belőle egy nagy  oroszlán; de az történt, 
a ’ mit láttatok mindnyájan. Az oroszlán békét hagyott; 
mivel épen az volt, menynek sebes lábát én m eggyógyí­
to ttam , és a’ melly viszont engem táplált.“  A zitélő-biró e’ 
dolgon m egilletődvén, a’ halálos rabnak megkegyelme­
z e tt, és életén ’s szabadságán,kívül neki ajándékozta az 
oroszlánt is , melly most m ár az embertől soha el nem 
m arad t, hanem m indenütt mellette fo rgo tt, m int a’ ku­
ty a ; és holtig k isérgette  nagy  szelíden.
4) Egy nótáriusnak volt s e r e g é l y  m ad ara , oly- 
lyan okos, hogy tudott nem csak többféle dalokat és éne­
keket elfütyölni, hanem szókat is kimondani. Volt neki 
egy  kis kényes leánykája is ,  k i m induntalan s i r t ,  j a j ­
g a to tt, nyefegett és makranezoskodott. A’ seregély  ad­
dig vigyázta és próbálgatta a’ kis leánynak rivó hang­
ja i t ,  hogy végre  szinte úgy tudott sírni és ja jg a tn i, 
m int az a’ gyerm ek. V alahányszor aztán a’ leányka s ír ­
va fa k a d t, a’ seregély  is rá k e z d e tt; és illyenkor mindig 
elszégyenlette m agát a’ kis le iíny , azt v é lv én , hogy őt 
a ’ m adár kicsufolja: — a’ minthogy aztán Hlyen módon 
el is szokott a’ rivástól.
5) K. városkában viszont bizonyos péknél (sütőnél) 
egy p a p a g á l y  m adarat tarto ttak  a’ szobában. Ez ad­
dig vigyázta a’ szókat, hogy m ár egészen csacskává 
lett. Egykor rutul felesufolta a’ pékgazdát. Ez az cm-
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bér t. i. hamis m értékű apró zsömléket Is sü tk éreze tt, 
de a’ mellyeket külön szoljában elrejtve tartott. El­
fogyván pedig az igaz m értékű zsöm lék, cselédeinek 
gyakran szokta k iá ltan i: N é z z e t e k  a’ m á s i k  s z o b á ­
b a n !  ’S e ’ szókat is (többek között) m egtanulta a ’ pa­
pagály. Midőn aztán a’ várm egye’ esküdtje jö tt a’ zsöm ­
lék’ és kenyerek’ m értékét v izitáln i, és a’ kiilső szobá­
ban (menyben volt a’ papagály is) mindeneket igaz m ér­
ték  szerin t ta lált, és m árm ár odább m enni készült : 
akkor a’ papagály elkiáltotta m agát kalitkájából: N é z ­
z e t e k  a’ m á s i k  s z . o b á b a n ! A’ vizitáló ú r a’ dol­
got nem vélvén tré fá n a k , tiistint vizsgálódott a’ benyi- 
ló szobában i s ; és liát Ím e! itt rá  akadt a’ liamis m ér­
tékű sok apró zsöm lére, és az álnoklelkü m esterem bert 
érdem e szerin t m egbüntette. *)
Midőn az állatok e lfáradnak , p ihenésre és a l u -  
v á s r a  van szükségük, hogy erejek  visszajőjön. Alu- 
vások’ ideje  némellyeknek az é j; de az éjjeli m adarak­
nak és ragadozó állatoknak a’ nappal. A’ melly állatok 
pedig télen által nem találnának élelm et, és nem is 
gyűjtenek té lrevaló t: azok , a’ hideg bekövetkezvén, fél­
re  elfekiisznek, és az egész telet átaluszszák m egm ere- 
vedten. Csak tavaszszal ébrednek fel viszont. Illyenek 
p. o. az ü rg e , borz, m edve, b ék ák , b o garak ; és a’ ki- 
g y ó k : mellyekről innét az a’ mese is v a n , hogy egy 
u ta s , m egsajnálván a’ hidegen m egfagyott k ígyó t, fel­
vette  kebelébe, hogy fölmelegítse; de fölelevenedvén, jól- 
tévőjének azzal fizetett, hogy agyonm arta.
E le  d e l ö k  az állatoknak különbféle: némellyeké 
h ú s , némellyeké növény. I t a l u k :  némellyeké vé r ,  né­
mellyeké virágok’ és füvek’ nedvei. Szert tesznek pe­
dig  ezen eledeleikre vagy erejek  á lta l, m int a’ farkas 
és oroszlán; vagy rav aszság g a l, m int a’ róka és a’ 
m acska; vagy  h á ló b a -k e ríté s se l, mint a’ pókok. A’ bag­
lyok a’ kicsiny m ad arak ra , altokban ütnek rajok. M eg­
szerzett p réd á ik a t sem egyform án em észtik meg az ál­
latok. Némellyek az ételeket fogaikkal .m egörü lvén ,
*) T öbb efféle é id e k le tc s  anekdotákat láss ezen  czímt'i könyv­
ben : Csodálatos i l la to k ' ka b in e tje ,  k ész íte tte  K ovásznai 
K ovács István . P esten . T r a ttn crn á l, 182ü . 8 a d -ic t  , 170 
lap . N y o lcz  képpel.
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vagy egyenesen a’ nyomorba v isz ik , vao-y előbb a ’bögy- 
b e , onnét a’ gyomorba. Sok állatoknak pedig (mint a’ 
mi szarvas-m arháinknak is) kettős gyomruk van. *) -Az 
egyik csak egy nagy zacskó, mellybe az eleséget be- 
söprik. Ebből azt felökrendezvén m egrág ják  (kérőznek), 
és úgy bocsátják le a’ m ásik gyom orba, melly az igazi 
emésztő gyomor. Némelly állatok pedig (mint a’ kígyók, 
lialak és m adarak) elevenen nyelik el p rédájokat; és 
m inekutána annak liusát és v éré t m egemésztették, a’ cson­
tokat és tollakat szépen kiokádják: mint illyen okádott 
izéket lá that az erdőn akárk i i s , ha vigyáz erre.
H a n g o t  minden állat ádm agából; kivált m ikor ha­
rag sz ik , éhes vagy  jókedvű. De minden állat más han­
got ád; mint p. o. a’ farkas o rd ít, a’ kutya ugat és vo­
n ít, a ’ kigyó sziszeg; hát a’ bagoly? a’ tücsök? a’ béka? 
a’ juh? a- tehén? a’ lúd, a’ récze?  — De hát a’ halak?
R u h á z a t j a  minden állatnak, épen neki-való van: 
némellyeknek to llas, és pedig zsiros is (védelemül az eső 
ellen); másoknak viszont pikkely vagy vastag bőr.
Az állatok’ é l e t - i d e j e k ’ tartóssága is véghetet- 
lenül különböző. A’ p illék csak kevés napokig élnek 
ú g y , m int pillék; sőt van egy p ille -fa j, niellynelc élete 
csak egy napig  tart. Ellenben más állatok 100— 200 esz­
tendeig is elélnek, m int az e lefán t, tekenős-békák, csu­
k a , sas, holló , hattyú ’s a’ t. A’ szarvasm arhák 20 esz­
tendeig élnek; a ’ lovak 30-ig, a’ kutya m integy 12-ig; 
a’ ju h , ró k a , kecske, és nyúl 8—10-ig., A’ békákban, 
kígyókban és sok bogarakban az élet rendkívül s z í v ó s ; 
a z a z : ezek az állatok sok sérelm eket el bírnak szenved­
n i, és sok ideig  eledel nélkül ellehetnek, és mégsem 
vesznek el. — (Egy vadász-inas nem h it te , hogy a’ hol­
ló 200 esztendeig is elélne; azért fogott egyet, és meg- 
ak a rta  próbálni r a jta , ha igaz-e. Mit mondasz ehhez?)
Mi em berek im m ár, kiknek az Isten az oktalan ál­
latokon uralkodást engedett, azoknak sok h a s z n a i k a t  
veszsziik. Húsok eledelünkre szolgál. Azonkivül zsirjo- 
k a t, te jüke t, vérüket, to jása ika t, velejüket, sőt némelly 
állatoknak belső részeiket is niegeszszük A’ nagyobb
®) A ’ m észárosok n égyet szá m lá ln a k , m o lly e k : a ’ b á zsiu g , 
darázs-fészek , százretu , o ltó s  gyom or.
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állatok’ kövérségéből és faggyújából*) gyertyát ós szap­
pant készítenek. A’ nagy lialak’ zsírjá t m écs-égetésre és 
bőrök’ ’s sz íjak  kenésére használják. Az ökör-vér szük­
séges a ’ czukor-készítésliez, könyv-kötéshez, és a’ sö­
té t-k ék  festékhez. Az állatok’ tejéből készül a’ vaj , 
túró és sajt. Sajtok közül h íre se k : a’ svájezer és Ma­
gyarországban  a’ breznyói ía’ brimza-sajt). Az állatok 
beleiből készül a’ húr. A’ lovak, ökrök vonják az eké­
k e t ,  kocsikat és szekereket. A’ lovak’ hátain n yarga- 
lóznak az emberek. S zam arak , tev ék , öszvérek nagy 
terheket hordoznak egyik helyről a’ m ásikra. Csontjaik­
ból az állatoknak, szarvaikból, és fogaikból, készíte t­
nek  a’ kés-nyelek, fésűk , p ipa-szárok , p ik sisek , hal-hé­
jak . Elvetendő csontjaikat, mellyeket a’ mi országunk­
ban nem  tudnak használni többé sem m ire, más országok­
ban meg gyű jtik , összetörik a p ró ra , és tárgyául használ­
ják . Inaikbó l, porczogóikból, körmeikből főzik az eny- 
v.et. B őreikből, tím árok és cserző-vargák által k ikészít­
v e , lesznek a’ talpak , és lábbeliknek, kocsiknak , lószer­
számoknak való bőrök. K ecskék’ bőréből készül a’ szaty- 
ty án ; szam arakéból a’ pergam en; bak-kecskékéből a ' 
kordován. Az irha  és bag aria  is az állatok’ bőréből ke­
rül. Más állatok’ szőrös bőrei (mint a ’ ró k áé , m edvéé, 
n y esté , m enyété, hörcsögé ’s a’ t.) szőrösen m eghagyat­
n ak , és téli ru h á k ra , prém eknek, bundáknak használtat­
nak. (Ki az a’ m esterem ber, a’ ki a’ bundákat készíti?  
H át a ’ kik k ikészített bőrből dolgoznak, azok minemü 
m esterem berek?) — Az állatok’ szőreivel székeket, ko- 
csi-vánkosokat, laptákat és derekaljakat (matráczokat) 
tömnek k i; a’ juhok’ gyapjújából lesz a’ posztó, flanel, 
molton , szűr és pakrócz. A’ nyitlak’, kecskék’ és kutyák’ 
szőreiből készítetnek a’ kalapok és harisnyák. A’ sör- 
tékből lesznek a’ különbféle kefék , m eszelők, borosták 
és ecsetek (föstő penszli). A’ hajakból és kecskeszőrök­
ből lesznek a’ parókák és álhajak. A’ m adarak’ tollai 
ágyi ru h á k ra , író-szerszám ra és fej-ékességekre használ­
tatnak. A’ selyem -bogarak’ szövetéből számos selyom- 
rűháknak  való m atériák készülnek , p, o. szalagok (pánt-
* )  A ’ kemény Kövérségnek neve szarvas-marhában és juhban 
faggyú , söi tcsbcn háj. M i a’ különbség lehat a’ zsii és 
faggyú között ?
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Mkák), ta fo ta , a tlasz , bársony , s ln ó r, czérna. A’ m é­
hek.’ szorgalm a után nyerünk  m ézet, m árczot, és viaszt 
(menyből véghetetlen sok szép m iveket tudnak ma m ár 
k ész íten i, m int p. o. viaszos vásznot, gyertyát, viasz- 
oyonoyoket, v iasz-figurákat, k é p e k e t’s a’ t ) .  A’ m ada­
ra k  emésztik és fogyasztják a’ férgeket és dögöket. Az 
apró tengeri csigákkal a ’ vad emberek pénz gyanánt 
élnek. V égre az állatoknak trágyájok is nagyon Hasz­
nálatos a ’ földekre; sőt ha m egszárad , tüzelnek is azzal 
sok  helyeken. — Még némelly állatokat m egtanítanak kü­
lönbféle m esterségekre, menyekkel aztán azokat ország­
ról o rszágra, városról városra  hordozzák, és pénzért 
m utogatják. Cselekszik ezt névszerint az olaszok, és 
pedig elég kegyetlenül; a’ m ed v ét, kakast p. o. tánczol- 
n i ú g y  tan ítják , hogy sip-szó mellett azokat olly vas- 
pléhre állítják, melly a la tt tüzelnek. Majmokat tan íta­
n ak  meg legtöbbre.
Sok állatnak hasznát pedig em ber nem is tudhatja , 
valam int nem azt a’ czé lt, mellyből azokat az Isten  te­
rem tette. Be az Isién tu d ja , m ire valók. És nem kell 
gondolnunk, hogy minden állatnak épen ember’ haszná­
ra  vagy szinte kedveért kellene terem tve lenni. N é- 
melly állatok pedig  m integy dicséretes és követendő szép 
tulajdonságokkal is b irnak ; úgy  hogy tőlök méltán ta ­
nulhatnak még az emberek is. Minden esetre az állatok 
a ’ terem tés után a rra  is szo lgáltak , hogy az ember azo­
kat u tá n o z ta , és tőlök sokat tanult. Ugyanis az em ber­
nek legszükségesebb m esterségei és szerszám ai (menyek­
re  m indjárt a’ legelső em bereknek szert tenniök kellett) 
ollyanok, hogy azok az állatoknál is feltaláltatok, p. o. 
a ’ szövés a’ póknál, ház-csinálás a’ méheknél és hódak- 
nál, olló a’ ráknál, takaru lás a ’ gözünél, hörcsögnél; ha­
jó zása ’ tengeri csigáknál; fűrész a’ fiirészhalnál; éneklés 
és sípolás a ’ m adaraknál. A’ darázsfészek is figyelmü­
ket az em bereknek korán m agára  vonhatta. Azért én 
sem szégyenlek tanulni az Istennek ezen csodálatos te- 
rem tvényeitől, az állatoktól. T anulok: m unkásságot, 
bekeséges együttlakást és iparkodást a’ mélicktől és 
hangyáktó l; engedelm eskedést és hűséget a ’ kutyától; 
csinosságot a’ m acskától; korán-kelést és korán fekvést 
a’ tyúkoktól-és éneklő m adaraktól; szelídséget a’ galamb­
tó l; béke tűrést és állhatatosságot a ’ lótól és szam ártól;
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takarékosságot és előre-gondoskodást a’ hörcsögtől és 
göziitől;' v igyázást a’ kakastól és fias-tyuktól ’s a’ t. In ­
nét a’ ré g i és újabb bölcsek sok szép tanulságos m esék’ 
Í rá sá ra  is vettek alkalm atosságot az á lla to k ró l: m ine- 
müek ama’ mesék a’ rókáról és ho lló ró l; a’ juh-bőrbe öl­
tözött farkasró l; a’ farkasról és a’ folyamnál ivó bárány­
káról. IUyeuek e’ Kézi-könyvben is :  II. rész: 4. 10. 37. 
46. 56. szám. — IV. r é s z : 3. 5. 20. szám.
De az állatok, ennyi sokféle hasznaik m ellett, s o k  
k á r t  is tesznek az embereknek. Néha megem észtik 
m indazt, a ’ mit az. em ber aző  m aga szám ára a k a r t te r­
meszteni. A’ vakond felturészsza a’ fö ldet, és az által a ’ 
növény-term esztést akadályozza. Az egerek és a’ csere­
bogarak’ hernyói m egeszik a’növények’ gyökereit; azok 
nak  gyönge leveleit viszont a’ csigák és kukaczok kere­
sik  fel. A’ hernyók és b o g a ra k , ném elly esztendőben el­
szaporodván, m egem észtik a ’ fák’ leveleit; és ez lesz 
oka annak a’ nagy  k á rn ak , hogy az olly esztendőben 
semmi gyümölcs nem terem. A’ sáskák és tücskök fel­
eszik réteken a ’ füveket, a ’ szántó-földeken a’ gyönge 
gabonát, és gyakran nagy  károkat tesznek. A’ darázsok 
kiszívják az édes gyümölcsök’ levét. A’ verebek is se­
gítenek nekik ; ’s e’ m iatt az em berek sok cseresnyét 
és szőlő-gerezdet elvesztenek. Továbbá megemésztik: 
az eg ér és zsizsék padláson és hom bárban a’ gabonát 
és száraz főzeléket; a ’ denevér (szárnyas-egér) a’ sza­
lonnát; a’ hangya a ’ czukrot és m ézet; a’ moly a’ s z ő - / 
rö s bőrt és a’ gyapjú t; a ’ nyüvek a’ húst; az atkák a’ 
sajto t. A’ szú az épületek’ fá in ak , a’ tengeri férgek  a’ 
hajóknak veszedelmesek. A’ te tűk , bolhák, csim azok, 
és más illy apró állatok az emberek’ és állatok’ testén  
alkalmatlankodnak. Az emberek’ belső részeiben pedig 
különbféle giliszták és férgek tartó zk o d n ak , és nekik 
veszedelmes nyavalyákat okozhatnak. A’ ró k ák , me­
nyétek és a’ karvalyok a’ gyönge állatok után leselked­
nek. A’ nagyobb ragadozó állatok ellenben néha az em­
bert is  megtámadják. Sok k ígyók , és más egyéb csu- 
szó-mászó állatok szinte meg is diiliösznek: melly nya- 
valyájokban harapások m érges és halálos. Mindezen ál­
latoknak kárté te le i ellen az által védelmezzük m agun­
k a t, hogy azokat p u sz títjuk , ö ljük : és miiül önm agunk­
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ró l mind jószágunkról lehetőségig- g-ondot viselünk. 
Valljon tehát m iért nem hun m egölni az állatokat?
Hog-y immár az állatokról szóló egész tudományt 
annál könnyebben elménkbe vehessük : a’ tudósok az ál­
latok’ összes se reg é t h a t  fő o s z t á l y o k r a  osztották 
el, mellyek im igyen következnek : szoptató állatok, m a­
d a rak , két-lakuak (vagy uszó-m ászók), lia lak , bogarak 
és férgek. Mindenik féléből meg- fogunk esm érkedni 
közelebb is némellyekkel. Hanem m egjegyezzük azt itt 
mostan m indjárt, és az állatok’ országának  mind a’ hat 
osztályára n é z v e : hogy a ’ leg-nevezetesebb, legnagyobb 
és legszörnyüebb állatok nem a’ mi országunkban terem ­
n ek , hanem tőlünk igen m essze tartom ányokban. Mi 
azokat nem lá tha tjuk , ha csak lefestve nem; vag y , ha 
elevenen is nem m utogatják , pénzért az állat-hordozók: 
a ’ mikor az olly r itk a  állatokat m egnézni el sem is 
fogjuk m ulasztani. Tehát mi csak azokról az oktalan 
vad *) állatokról fogunk tanulni valam it, a’ mellyek itt 
ez országban m ikörűlünk is találtatnak.
a) A ’ szoptató állatok.
Meleg piros v érü ek , és eleven fiakat hoznak a ’ v i­
lág ra . Közűlök nevezetesek: a’ czet (hal) és az elefánt, 
m int a’ legnagyobb élő állatok v izen , földön. A’ czet’ 
nyelvéből (melly ak k o ra , hogy tiz mázsánál is többet 
nyom) lészen a’ ha lzsir; állkapczájából a ’ hallhéj. Az 
elefántnak két nagy agyaraiból vannak az u. n. elefánt- 
csontból készült mivek. Az oroszlán a’ legerősebb á l­
la t a ’ föld’ kerekségén ; a’ tig ris a ’ legdühösebb és leg- 
vérengezőbb. A’ szelíd szarvas (más névvel: az irá m , 
ta rán d , nyargalócz) az éjszaki tartom ányok’ lakosainak 
böcsös házi á lla t ja , legfőbb világi kincse és egy minde­
ne- A’ teve viszont a’ napkeletieknél megböcsiillietetlen 
hasznos á lla t: melly nekik háznál p a rip a , kocsi, sze­
k é r gyanánt szolgál; a’ siva tag  homok - pusztákon való 
utazásban pedig egész hajó gyanánt. A’ majom legha­
sonlóbb állat az em berhez: névszerin t ennek az a ’ fa ­
j a ,  mellyet orángutángnak hivnak. — M ég e’ rendbeli 
állatok: a’ m edve, sza rv as , ő z , tengeri bo rjú , tengeri
*) A’ szolid  , és házunkhoz fogadott á lla tok ró l lásd a ’ X ~dik  
résznek III. E) szám ait.
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kutya ’8 t. — A’ hazánkban is fe lta lá lta tó , és előttünk es- 
m éretes szoptató állatok közül valók im e’ következők :
1) A’ f a r k a s .  K utya-faju állat. Szine o rd as , vagy­
is sö té t-szürke; m orcz, vad , egyedül-bujdokló állat; de 
télen és nagy  erdőségekben csapatonkint is  já r. Gyön­
ge állatok’ húsával é l, p. o . ?— Félteni kell tőle a’ lova­
k a t , csikókat és az aklokat. Az em bert csak nagy szo­
ru ltságban tám adja m eg. Ellene úgy kell m agunkat vé­
delm ezni, hogy tűzkövet kell sz ik ráz ta tn i, tüzet rakni» 
v agy  lánczot zörgetni; vagy m agunk után egy kölön- 
czö t, darab ruhá t és más effélét kell huzni. A’ duda-szó 
is elfufamtatja. De ha több farkas is van együtt: ak­
ko r ellenök nincs v éd e lem ; lia csak fá ra  fel nem fut­
hatsz. M ert az u ta s ra , ha m agát védelm ezi, havat 
szórnak el ül-hátul, betem etik és megfojtják. Ném etor­
szágban  a’ farkas olly r i tk a s á g , hogy pénzért m utogat­
ják . Azt ta r tjá k , hogy életében csak egyszer kölyke- 
zik. Elél 15 — 20 esztendeig. Úgy lövik agyon, vagy 
verm et ásnak n ek i, ’s abban fogják. Bőréből ollyan 
bundák lesznek, menyekbe soha sem esik moly. Nevét 
em berek is v iselik , mind vezeték- mind kereszt-né­
vül. Küldött farkas n incsen, és az csak mese. Vala­
m int mese az is , hogy: ha mezőn a’ farkas az em bert 
m eg lá tja , az em ber elrekedne. F arkas-a lm a, farkas-há­
ly og , fa rk as-g u zs, fa rkas-bará tság : mind rósz dolgok.'
2) A’ r ó k a .  K özönségesen v ö rö s; farka  lompos. 
Föld a la tti lyukakban lak ik , menyekből többfelé is van 
k ijá rá s , hogy a’ kutyákat m egcsalhassa. Hogy pedig 
lyuk-ásással ne vesződjék , bemen a’ borz’ lyukába: 
abba büdösséyet és csúnyaságot csinál, mellyel a’ bor­
zot elűzi, és lyukát m agának elfoglalja. Elfogja és m eg­
eszi a ’ b á rán y t, az őzliat, n y u la t, m a d a rak a t, és a’ há­
zi borom liakat, kivált a’ tyúkokat. Ha m egszorul, m eg­
eszi a’ h a la t , rákot, gyikot és békát. A’ gyümölcsöt és 
szőlőt kiváltképen sze re ti, valam int a’ m ézet is. H íres 
állat az ő sokféle ravaszságairó l. Mikor p. o. nagyon 
é h e s , leereszti lompos farkát a’ vizbe ; és m ikor é r z i , 
hogy m ár néhány rak  b e le -csipeszkede tt, h irtelen ki­
rán tja  a’ s z á ra z ra , és felhapsolja azokat. M áskor vi­
szont , ha balhák nagyon h áb o rg a tják , egy gyiiret szal­
m át vagy mohot száj¿íba v ev én , fa rra l lassankiut a’ viz­
be ereszkedik: és mikor m ár a ’ balhák, — futván a’ viz
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elől — m indnyájan a’ szalm a-csutakon keresnek m enedé­
k e t, azokat a’ csutakkal együtt h irtelen a’ vízbe ejti és 
ott hagyja. — Az  efféléket a’ rókával az ész cseteked- 
te t l - e , yagy micsoda?
3) A’ n y ú l  félelmes mezei állat; honnét a’ félénk 
em bert és gyerm eket is nyul-szivünek szokás mondani. 
Futni nagyon sebesen tud; honnét van az a ’ m agyar 
példabeszéd: f e l k ö t n i  a’ n y ú l  a k’ b o c s k o r  á t. Sze­
m eit alfában sem lmn'yja b e , m ert szempillái rövidek. 
Olly szapora fa jú , miilyen a’ négylábú állatok között több 
egy sem. De nem szaporodhatni el fölöttébb; m ert em­
berek és állatok üldözik. Sőt varjuk  is bírnak vele ; és 
ha  két varjú  összeáll, addig zak la tja , mígnem vég re  
a ’ nyúl k ifárad  és prédájok lesz. F ia it m aga is föl­
eszi néha. H úsát a’ zsidók nem eszik m eg; de nekünk 
keresztyéneknek az kedves fa la t, melly kapós az urak’ 
aszlalán is. Köz embernek azokat vadászni tilalm as; és 
ez t m ulatságul az u raságok  szokták m agoknak föntar- 
tani. M egkeresi a ’ káposztás k e rtek e t, menyekben sok 
károkat tesz. Télen lerág ja  a’ gyönge fáknak h é ja it is. 
Legkedvesebb falat neki a’ petrezselem , mellyel is csa­
logatják  a’ vadászok. Róla az a’ beszéd: h o g y , ha  az 
em ber előtt utón keresztül fu t, ro sza t je le n t , — hiábava­
ló babonaság. Ha eleven nyulat akarsz agyonütn i, csak 
a’ tenyered’ élével üsd meg a’ füle’ tö v é t, és odavan. 
Szőre a’ nyúlnak (mint minden más szőrös állatoknak 
is) n y a ra d -sz a k a  ritkább és elhull; té lre  m egnövekedik 
és sűrű. Nyulszőrbűl mik készülnek: ki tudja megmon­
dani a’ föntebbtanultakból? ~  A’ házi nyulat ta rtan i nem 
gazdaság ; m ert kaparásaival sok kiírókat tesz , és húsa 
is émelygős ízű.
4) Az ü r g e ,  sehol a’ földön olly nagy  számmal 
nem  terem  m int M agyarországban. A’ földbe vájt ly u ­
kakban lak ik , menyekből vizzel önthetni ki. llu sá t né- 
mellyek megeszik.
5) A’ h ö r c s ö g  m érgességérő l nevezetes állatocs- 
ka. Szembe m erészel szállani ebbel, lóva l, em berre l; 
földlyukakban lak ik , menyekbe nyáron sok gabona-sze­
met e ltak a r; de a’ mit nem télen  eszik meg (mivel 
akkor m egm erevedten aluszík), hanem tavaszra  kelve. 
Csaptató vassal lehet fogni. — M ijét lehet hasznalni a 
hörcsögnek , ha m egfoghattuk?
0 *
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6) A’ g ö r é n y  veszedelmes állat a’ barom fiakra 
nézve. F a - , n ád -, és kő-i’akások alatt vonja meg m a­
gát. Midőn tyuk-ülőbe lopakodik, éktelen büdösséget 
e re sz t, mellytől a’ tyúkok az ülő-fákon m egszédülnek, 
és leesnek. Épen úgy cselekszik, midőn ingerük  és bo- 
szontják. Feldúlja a ’ m éhkasokat is . Görény-ládával 
szokás fogni. Azt ta rtják , hogy a’ kövön való köszörü­
lésnek hang já t épen nem szívelheti. Azért ha a’ görényt 
elé akarod u g ra tn i, csak fészkéhez közel kést köszörü lj; 
k i fog rohanni a’ köszörülőre nagy  m érg esen : és ak­
kor agyonverheted. Ha a’ tyuk-ülő az istáló fö lött, vagy 
hozzája közel esik : jó  a’ m arhákra kis harangokat köt­
n i ,  menyeknek csöngése elűzi a’ görényeket. Eltávozik 
görény  a’ tyuk-ólaktól akkor i s ,  ha ezekbe főtt fris 
disznó-húsnak csontjai hányatnak széllel.
7) A’ m e n y é t  is  baromfi-ellenség. A’ köznép me- 
nyét-asszonynak nevezi: és különbféle m eséket tud be­
szélni róla. Hogy, a’ tehenek tö lgyeit m egcsipkedi, ab­
ban van igazság.
8) Az e g é r ,  nagyon szapora állat. Csaknem m in­
den hónapban fiadzik , és mindenkor ötöt hatot. F ija it 
két hét múlva m ár ételre  kapatja . Csak 13 hétig él. 
Ha igen elszaporodik a’ m ezőn, valóságos csapás: mely- 
lyet csak n ag y  esőzés vagy  hidég fordíthat el a ’ h a tá r­
ról. Az életes kam arákban is sok károkat tesz ; mi- 
értt hát az egere t emészteni kell. E rre  szolgál az eg é r­
fogó , melly nem egyféle. Csinálhatni azt p. o. im igyen 
is : Végy egy bögré t, egy  tányérra  vagy deszkára bo­
rítsd  le , egyik oldal-szélénél fogva egy fél dión (melly- 
be egy kis szalonnát is tehetsz) olly form án felgyámol- 
v a , hogy a’ dió’ bele befelé legyen fordítva. Midőn az­
tán az eg ér abból eszeget, lecsappanik a’ fazék , és ő 
a lája szorul. Vagy igy : VéQ-y egy tejes fazek a t, kösd 
be száját feszesen erős p ap iro ssa l, mellynek közepén 
illyen X  vágást tettél. A’ vágott csúcsokra tégy  egy 
kevés szalonnát; ’s igy  állítsd oda a’ fazekat. E’ szerin t 
m egfogódnak a’ fazékban egymás u tán  több egerek  i s , — 
ha  kivált a’ szalonna újítatik . A’ bepotyogottakat h a g y ­
ni kell együtt egész végső éhségök ig , midőn aztán az 
erősebbek a’ gyöngébbeket fe lesz ik , és igy  tovább, v é g ­
re  az egér-evésliez szokott egereket bocsásd el az egeres 
hely re , és nsszeeszik minden álla t-társaikat lyukaikban.
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Még az Is elftzl háztól az egereket, ha vészesz az aszta­
los-műhelyből fo rgácso t, azt fekete-kő-olajba m egm ár­
tod és széthinted. Jó egér-fogdozó a’ tüskés-borz is.4, 
és a ’ bagoly. De a’ legjobb egér-fogó m égis a’ macska.
9) E g ér’ neme a’ s z á r n y a s - e g é r  (vagy: a’ de­
nevér); és ennek egy n ag y  fa ja  a’ vám pír, mellyet a’ 
köznép lidércznek vagy ludvércznek nevez.
10) A’ g ö z ü  a’ gabonát p u sz títja , a ’ midőn lyuká­
ba té lre  sokat félre takar. A’ babonás em berek ró la 
azt beszélik , hogy ha hét garm adát nem tudott össze­
hordani , tehát felakasztja magát. Ez hiábavaló költe­
mény. Annyi azonban ig a z , hogy néha a’ gözü — az 
éhhelhalás’ elkerülése végett — m agát valam i tövisre 
vagy kóróra  fe lakasztja , midőn olly sovány term ésű 
esztendő v an , hogy nem szerezhet té lre  elegendőt.
11) A’ p a t k á n y ,  fölöttébb kártékony állat. Össze­
rá g  m inden t, valam it ér. Á tlyukgatja a’ fa lakat is. 
Ólak? istá lók , padlások, malmok körül tartózkodik. P at- 
kány-üzéssel a ’ szétjáró  ám ítok sok csalást visznek 
v ég b e , kiknek tehát vigyázva, kell hinni. Eltávozik a’ 
p a tk án y , ha az em ber, o tt, hol já rn a k , főtt fris disznó- 
lius-csontokat hány széllel. V a g y : süss meg sós vajban 
spongy iát, lapítsd el szépen , és m etéld a p ró ra , ’sh in tsd  
széllel a’ patkányok’ és eg erek ’ lyukaihóz. De melléje 
tányéron  vizet is tégy. Ettől megdöglenek. M eg- 
döglenek az eleikbe te tt oltatlan m ész-portól i s , ha kö­
zéje sok czukor van k ev erv e , és melléje viz edények­
ben , — hogy ihassanak rá . Patkányokat is lehet az egy , 
m ást m egevésre szok tatn i, m int az egerekről tanultuk 
föntebb. Patkány  - király , azaz , sok patkány , farkánál 
fogva egybe n ő v e , nem mesés á lla t, hanem létez b i­
zonyosan ; csakhogy ritka.
12) A’ s á r k á n y  m esés állat. A zért ha hétfejü sá r­
kányról vagy más illyesről hallok vagy olvasok: azt 
nem hiszem , és csak költeménynek tartom.
' T e n g e r i  s z ü z e t  lá ttak  a’ legújabb utazók.
b) A' madaruk.
Ezeknek is p iro s , meleg vérök van; de legfőbb , 
sőt egyedüli tulajdonságuk nekik a’ tollak. Ezek rajtok 
esztendőnkint őszszel m egúju lnak , és a’ télre sűrűbben 
nőnek: a’ mit vedlésnek hivnnk, ínyenkor a ’ m ada­
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ra k  betegesek. Aztán a ’ m adár-állatokban különös neve­
zetesség a’ vándorlás és költözködés: mellynél fogva so­
kan közűlök a ’ téli hideg idő elől elmennek meleg or­
szágokba , hol a’ telet k itö ltvén , tavaszszal ism ét vissza­
térnek  fészkeikre. Illyenek: a’ gó lya, föeske, fü r , da­
r u ,  fülemile (más szóval: csalogány), vad galam b, ba­
rázda-b illegető , r ig ó , am a’ ronda m adár a ’ büdös-babu- 
ta  ’s a’ t. De soha sem jőnek meg előbb, mint m ikor 
m ár az ő eledelük is készen van. íg y  a ’ föeske nem 
jő meg előbb, mint m ikor m ár a ’ szúnyogok fölelevened­
te k ; a’ gólya nem előbb, m int mikor m ár a’ békák szó- 
lanak. Mikor ősz felé m ár meg akarnak  in du ln i, bi­
zonyos helyen összegyűlnek, vezért választanak , és se- 
regesen  indulnak útra. A’ gyöngéket vagy elkésetteket 
itt h agy ják , mellyek aztán itt elvesznek. Tőlünk kö­
véren indulnak m e g , de soványan térnek  vissza. Ki­
sebb számmal is térnek v issza, mint elm entek volt. 
M ert hosszú utjokban elm aradván vagy a’ tengerekbe 
vesznek, vagy —midőn nyugvás végett a’ hajókra leszál- 
lanak  — a’ hajósoktól elfogdostatnak. Azon az idegen 
földön a’ szép szavu filemile és rig ó  elvesztik szózat- 
jó k a t, és csak krákognak. — A’ föeske felől babonás vé­
lekedés a z ,  hogy : ha az em ber fészkét e lron tja , á r ­
talm ukra lesz a’ szarvas-m arháknak. — F ija ikat a ’ m a­
darak  nem elevenen, hanem tojásban hozzák a’ világ­
r a :  melly tojásból aztán a’ ra jtok-ü lés vagy  más melen­
get és által kelnek ki az eleven fiák. Némellyeket sza­
vak’ kim ondására is meg lehet ta n íta n i, p. o. a ’ papa- 
g á ly t, a ’ sza jkó t, r ig ó t, seregély t ’s a’ t.
M adarak közt le g n a g y o b b  a’ s tru e z , legkisebb a’ 
kolibri; de egyik sem terem  hazánkban. M adarak közül 
legelsőben nevezendők a’ sasoknak nem ei; hazánkban 
pedig az ölyv, v a r jú , bagoly ’stb., m int ragadozó m ada­
rak . M artalékukat lenyeldesvén, azoknak tollait külön 
bögyben m eggyűjtve viszont kivetik. A’ varjú  em észti 
a ’ mezei e g e re k e t: mellyek ha nagyon elszaporodnának, 
valljon mi lenne annak szomorú következése? A’ v e réb , 
cz inege , föeske, az árta lm as bogarakat és hernyókat 
fogdozzák és emésztik, ő rizk ed je tek , nehogy a’ szegény 
m adarak’ fészkeit elrontsátok, és fijaikat elszedjétek. A’ 
czinegét szobában szabadon repdezni hagyni nem tan á­
csos; m ert orrával k ivágja a’ csecsemő gyerm ekek’ szc-
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jneit. Ha a’ föcske ollyan helyen kezdene rakni fész­
k e t, hol nem ak arn ád , csak kend he a’ kiválasztott fé­
szek-helyet olajjal, hogy a’ sá r meg ne ragadja . A’ gó­
ly ák , gém ek , túzokok, fogyasztják a ’ gy íkokat, béká­
kat. Hogy a’ gólyák áldást hoznának a r ra  a ’ h áz ra , 
mellynek kém énye fölé fészkelnek: az nevetséges babo­
na. Sőt az olly áldás-hozásnak nem is kell örülni sem­
mit; m ert sokszor m egesett m ár, hogy a’ k igyó , mellyet 
a ’ gólya az ő lijainak  a’ fészekbe v itt, lemászott a’ ké­
m ényen, alá a’ házba. Mindaz is m egvetendő balgatag­
ság , a’ mit beszélnek a’ kakukró l, hogy m egjövendöli, 
meddig élünk; a’ szarkáró l, hogy vendéget csö rög ; és 
a ' bago ly ró l, hogy a’ beteg emberek’ halála’ ó ráját jö ­
vendölné meg huhogásával, — holott a ’m aga halála’ órá­
já t  sem tud ja , hogy m ikor lövi le  a’ vadász a’ fáról. 
A’ bölönbika is nem vizi b ika , hanem egy kis vizi m a­
d ár; de nagy  bőgést tud tenni, m int a’ bika. — A’ fé- 
n ik sz , h á rp ia , és m éropsz, m egannyi mesés m adarak. 
A’ h a tty ú , gyönyörű fehér tollairól nevezetes vizi ma­
d á r , m enyről az a’ mesebeszéd vau:  hogy halálát meg­
érezné , és előre elénekelné a’ m aga halotti éneket.
c) A z usxó~másxóL
Az uszó-iuászóknak vagy  két-laku  állatoknak hideg 
piros vérök van , m ellyért egész tcstök szüntelen hideg. 
Szörnyű szívós életűek. Lélekzés és eledel nélkül is 
m egélnek esztendeig , sőt tovább is. Némelly gyíkok, 
és a ’ leveli b ék a , bőrök’ színét el tud ják  változtatni: a’ 
mi tehát nem boszorkányság , hanem term észeti dolog. 
IUyeii tulajdonságú a’ baziliskus is. Legnevezetesebb 
az uszó-mászók közö tt: a’ krokodilus Egyiptom ban, — 
egy irtóztató nagy  g y ík , meííy az em bert is elnyeli egy­
szerre . Tekenős-békák eledelül is szolgálnak az embe­
reknek. A’ békák’ kummogása felől némelly gyerm e­
kek azt beszélik , hogy fogaikat k io lvassa; de te azo­
kat nevesd ki mint balgatagokat. A’ mit béka-nyálnak 
hívnak közönségesen, az nem a ’ békák’ n yála ; hanem 
valamelly vizi-növéuy. I llyena’ béka-lencse is; ebbe rak - 
ja  le a’ béka az ő több ezernyi to já sa it, és az apró bé­
kák eleim én (inig lábatlanok) ezzel élnek. A’ béka hasz­
nos állat. Kertekben nem él ő egy plántával is , hanem
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emészti a’ bogarakat és férgeket. Jó kert-csősz te h á t , 
és k ár agyonverni. ~  A’ tüzes béka’liasánakitüz-szine, az­
az , piros színe miatt neveztetik  igy. — A’ kígyók levet­
kőzik b ő re ike t, és e lhagyogatják ; mint illyeneket talál­
hatni is sokszor utón utfélen. A’ kígyóknak más orszá­
gokban olly nagy  faja ik  vannnak , hogy egy ökröt el­
nyelhetnek; azon fölül m érgesek is. De a’ mi orszá­
gunkban a' minemü kígyók terem nek, azok köziil kevés 
m érges; p. o. a’ pallagi k igyórúl (Tiszán-tul, Érmellékén) 
á llítjá k , hogy m érges volna; mellynek porával azért az 
oda-való vén asszonyok sok ám ításokat és kereskedést 
is űznek. Az a’ beszéd a’ k ígyókró l: hogy összegyűl­
nek n éh a , és ollyankor követ fu v n a k ,— mese-beszéd; va­
lam int az is : hogy minden házban kellene lappangani 
egy házi kígyónak, mellyet elemészteni nem volna ta ­
nácsos a’ házban lakókra nézve. — Ha kertedben vagy 
házadban kígyó j á r :  szórj el ú tja ira  ru ta -füve t, vagy 
p ip a -h a m u t és m ocskot, oltatlan m ész-port, kőrösfa­
leve le t, k ő rö s-b a g a ra t: és eltávozik. Az állatok között 
nagy  üldöző és emésztő ellensége a ’ kígyóknak a ’ só­
lyommadár és a’ gólya.
d ) A ’  ha la k
Hideg piros vérüek; p ikkelyesek; tüdő helyett ko- 
poltyujok v a n , és azzal szívják ki a’ vizből a’ levegőt. 
Véghetetlen szaporák. Egy csukában van sok ezer meg 
ezer to já s ; a’ nagy halban találkozik millió is. A’ ha­
lak  t. i. tojásban jőnek v ilá g ra , mellyet (míg az  anya­
halnak hasában v annak , ik rának  liivunk). Élnek a’ na­
gyobb halak a ’ kisebbekkel, ’s tehát a’ magok nemök- 
beli állatokkal; — aztán b é k á k k a l’s más vizí állatokkal 
és dögökkel. N evezetesebbek: a ’ czáp a , h a rc sa , ángol- 
n a ; a’ liéring  nagy kereskedési czikkely , és mindenek 
előtt esm éretes böjti ételt ád ; a’ csík , mellyet lékekben, 
a z a z : téli időn a ’ jégbe csinált lyukakban fognak. (Ta­
láljátok e l, mit h ív  a’ m agyar ember vak-csiknak? *). A’ 
tőkehal (ném etül: Stockfisch) tengeri h a l, az ostobaság­
nak  szimbóluma (példaképe). A’ fogas egyedül a’ Ba­
latonban termő jóizü h a l, mellyet az u rak  szeretnek fog­
*) A ’ kolbászt a’ savanyú káposztában.
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n i fogaik közé. A’ viza tengeri ha l; de bele-jő a’ Du­
nába is , és sokszor találtatik a ’ m agyar Dunában. Hó- 
lyagából készül amaz erős enyv, a’ v iza lió lyag .— A’ 
halakat hálóval és horoggal fogják; a’ nagyokat pedig 
lövik á lg y u v a l, és szigonynyal szúrd alják agyon. A’ lial- 
z sirra l készített bőrt szokás hívni halbőrnek.
e) A ’ bogaruk.
Ezeket az Isten  a’ levegőnek és a ’ földnek tisz tí­
tá sá ra  terem tette . V ér helyett fehér hideg nedvesség foly 
testeikben. Tüdejek nem lévén, bőreiken való parányi 
lyukak által szívnak magokba levegőt. Ezen állat-osztály­
ban nevezetes a’ bogarak’ sokféle elváltozásuk életökben. 
Többnyire tojásban jőnek v ilág ra ; abból kibúván kuka- 
ezok (lárvák) lesznek, bőreiket levetkőzik, és ezen ál­
lapotból változnak el szárnyas bogarakká (pillékké). De 
ekkor aztán nem sokáig élnek többé; hanem nemök’ sza­
porítása  végett tojiísaikat lerakják  és m eghalnak. — Né- 
mellyek más állatok’ testein  laknak , m int a’ tetvek, bal- 
hák. A’ tetvek’ to jásait sörkéknek szokás hívni. — Né- 
mellyek rendes társaságban  élnek eg y ü tt, m int a’ m éhek 
(a’ vadak odvas fákban , a’ szelídek házak körül kasok­
ban); a ’ darázsok, mellyek azé rt hasznosak, mivel a ’ 
p illéket ü ld ö z ik ; ’s a’ hangyák. A’ hangyáknak báb­
ja ik a t ,  azaz , újonan kikölt fija ika t, mellyek mint kuka- 
ezok m ászkálnak, — hangya - tojásoknak szokás liivni. 
Más bogarak  ellenben egyedül-valóságban élnek, mint 
a’ pókok. A’ pók hasznos á lla t, és k ár tőle undorodni. 
Hálóival a’ legyeket p u sz títja , a’ szőlő-gerezdeket is  a’ 
bogaraktól hiven ő riz i, m aga egy szem ét sem eszi 
meg. Hogy a’ póknak ránk  szállása szerencsét je len ­
tene , az babonaság. — Nevezetesebb b o g a ra k : a ' se ­
lyem -bogár , melly am a’ böcsös szálakat e re s z ti ; a ’ 
kerm es-bogár, mellyből készül a’ legszebb vörös fösték 
a’ világon, a’ bibor és karm azsin ; a’ rá k , melly visz- 
szás m enéséről esinéretes, és m egehető. A’ kőrös-bo­
g á r , melly m éreg , és po rrá  tö rve belőle készül a ’ hó­
lyag-szívó flastrom. Némelly bogarak (a’ mezei pókok), 
őszön bizonyos fehér szövetet eresztenek m agokból, 
melly a ’ mezőn szétszállong, és ökör-nyálnak nevez­
tetik . — A’ vacsora-vésztő nevezetű kis bogártó l, ha 
ételembe csapódik , nem kell undorodnom.
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A’ bog-arak közül sokan ártalm asok a’ gazdaságra 
n ézve , p. o. a’ cserebogár. Ez nemcsak hogy a’ fáknak 
minden leveleit és gyüm ölcseit egészen m egem észti, és 
a’ fának növekedését akadályozza; haiiem mint hernyó 
négy  esztendeig rágdalja  a ’ növények’ gyökere it, és a- 
zokat elsinleszti. A’ m agvtörő holló cserebog-arakkal 
, é l ,  és eg-y-egy megeszik naponkint 15 — 20 csereboga­
ra t. Azt a ’ m adarat tehát pusztítani nem kell. Henyé­
lő apró gyerm ekekkel is lehetne csekély ju ta lo m ért 
p u sz títa tn i ezt a’ kártékony bog-árnemet, midőn nagyon 
elszaporodott. Az olaszok még okosabban eselekesznek; 
m ert — hogy a’ cserebogár az ő gyümölcseiket meg- ne 
ehesse — ők m agok eszik meg- a’ cserebogarakat.
Más bogaraknak a’ csipése m érges; sőt az a’ gyü- 
g-yiimölcs is m érg es , mellyet megmásztak. Azért a’ gyü­
m ölcsö t, minekelőtte m egennéin , előbb mindenkor meg­
fogom tö rü ln i, vagy hámozni. — A’ bagócsok a’ m arhát 
kínozzák nyári időn. Ellenök a’ lovakat és szarvas- 
m arhákat jó  meg-dörzsölni tök-szárral vagy  tök-levél­
lel. — Akárm i állati m érges csípés e llen , a’ sé rte tt helyet 
vizelettel vagy sós vízzel mosom m eg; a’ pók-m ászta he­
lyet pedig- édes téjjel. M éli-csipte tag ra  tiistint megmed- 
vesített sót ,  vagy hagym a-levet teszek. — A’ szúnyog-is 
nag-y alkalm atlanságára van az em bernek, álla tnak ; vi­
zes tájékokon kivált. Ellensége a’ föcske és a’ szita-kö- 
tő -bogár: mellyek azt üldözik és föleszik. De egyébirán t 
nincs ellene semmi eliiző szer. A’ czitroni-Iévvel meg-- 
mosódást és kakuk-füvel füstölést ta rtják  némellyek oly- 
lyannak. Csak olly em bereket nem  c s ip , kiknek kig-ő- 
zölgéseit nem szereti. Csípésének (mint más bog-árénak 
is) gyógyítása v é g e tt, mosd a’ csipett helyet hideg- víz­
ze l, vagy tégy  rá  nyirkos agyagot. — Ha a ’ büdös-fé- 
reg tő l (más néven poloska, csimaz) akarsz m enekedni: 
meszeld és kend be helyöket e’ férg-ekuek, ha l-zsirra l 
megoltott fris  m észszel, azon meleg-ében; és elvesznek 
még- tojásaik is. — Ha bogár a’ füledbe m ászott, feküd­
jé l le a’ m ásik o ldaladra , töltsd tele a’ fájós fület fa-o laj­
ja l ,  vagy  b o rra l, cczettel; és dugd be pam uttal vagy 
ruha-tépéssel: de a’ mellyet előbb czérnával keresztül 
k ö ss , hogy kihúzhasd. Egykét óra múlva aztán nyisd 
meg- a’ fü le t, és próbáld a ’ fé rge t füledből kalánkával k i­
keresni. — Moly ellen a’ bunda-nem ü ruhákat úgy óvlia-
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tód m eg , ha  azokba kánfort vagy  lavendulát tészesz, 
vagy  eczet-gőzt bocsátasz , melly a’ molyt elöli. A’ bal- 
liák az ürm öt és csombor-fiivet nem szenvedhetik. — 
A’ légy’ pusztítására  m érget szobában elrakni nem taná­
csos *); hanem elrakhatni üv eg -p o h arak b an  szappanos 
v izet, vagy pálinkát, — kenyérhéj-födelet tévén a’ pohár­
r a ,  ’s átlyukasztván ezt középén.— Ha tücsöktől akarsz 
íuenekedni: csinálj körűié füstöt parázson , fris bodza­
ágakkal ; vagy szórj el borsó-szár-csutakokat (menyek­
ben a’ tücsök igen szeret lakni), és ha bele buvott, vesd 
a ’ tiizbe. — Az úgynevezett halál-óra  i s , melly a’ szo­
bák’ zugolyaiban sokszor olly hallatszó neszszel szól, nem 
egyéb m int egy kis parányi bogár.
/ )  A' férgek  közül
E m lítendők: a’ bél-férgek (g iliszták), a’ m étely, a’ 
piócza az újabb időkben igen liasználtatik ér-vágásra. 
l>e ollyankor v ig y ázz , hogy a ’ piócza szájadba vagy 
máshová beléd ne buvjék. A’ melly vidéken sok piócza 
te rem , ott a ’ lakosok szép hasznot vehetnek belőle, ha 
azt szedni nem röstelik. A’ kerti-csigát némellyek m eg­
esz ik , de fölötte kem ény étel. E rrő l az állatocskáról vau 
a’ példabeszéd az igen szegény em berre: H á t á n  h á ­
z a ,  k e b e l é b e n  k e n y e r e .  A’ tengerek’ fenekén ta ­
lálkozó csigákban terem  az igazgyöngy **); azért az oly- 
lyan drága csigákat a’ tenger’ mélyéből élet-halál ve­
szélye között hozzák fel a’ búvárok. Éles csigaházok- 
kal(katylókkal) élnek m etszésre a’ vadak olly teng erp arti 
vidékeken, hol m ég a’ kés nem esm éretes. A’ spongyia 
is bizonyos férgeknek lakóhelye, a’ tenger’ fenekén ta­
lálkozó kősziklákon. — A’ pondró (uyiiv) ellen hathatós 
szer külsőképen a’ k ő o la j; és a’ fehér nyárfának  leve­
le ,  a’ m arhának kenyérben vagy másban beadatva.
A’ fé rg ek n é l, úgy  tetszik a’ mi szemeinknek , m int­
ha az állatok’ országa m egszűnnék. De csak a ’ látható 
állatok’ o rszága szűnik itt meg. A’ term észet-v izsgálók ,
* )  Láscl I X .  rész .  111. sz. J u l i s k á r ó l .
<>i)  B abonás  e m b e re k  e n n e k  o l ly  e r ő t  t u l a j d o n í t a n a k ,  hogy  
m e g f u to t t  kem en ezé b en  tűzbe  d o b v a , k i rú g ja  a ’ n em  t u d a t ­
h a tó  h á z i  to lv a jn a k  sz em ét .  Éj n é h a  jó  fo g a n a t t a l  tesz ik  
el il iez a ’ k é s z ü le te k e t .
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nagyító üvegekkel nézvén , felfödözték mint bizonyost, 
h o g y v izb en , levegőben, borban , eczetben, és minden 
folyadékban (ha még olly tiszta is a z ) , m egszámlálha­
tatlan apró állatocskák eviczkélnek: mellyeket azonban 
puszta szemeinkkel nem láthatunk.
l>e hát m aga az em ber, valljon a’ term észetnek mely- 
lyik országához lészen szám ítandó? K étségkívül a’ szop­
tató  állatokéhoz. Mert testére  nézve ő is állat; de lel­
kére  nézve ő egy szellemi (lelki) világgal ro k o n : az an­
gyalokkal , ső t m agával az Istennel. Az ő lelkének ere ­
je , a z a z , okossága által uralkodik pedig ő a’ term észet­
nek mind a’ három országain.
Ama’ sokféle látható állatok közül a z o k a t, mellyek 
haszonvehetőbbek, az em berek az ő házaikhoz befogad­
tá k , és az ő vad állapotjokból kiszelidítették. Illyenek a ’ 
m i országunkban: a’ l ó ,  szam ár, ö szvér, tehén, kecs­
k e , disznó, ku tya , m acska, lú d , k ácsa , g a lam b , méh 
’s a’ t. Ezek h á z i - á l l a t o k n a k  neveztetnek, és rólok 
a ’ gazdaság-tudom ányban tanulunk különösen.
Nem gondolom pedig , hogy az állatoknak ezen elő­
számlált rendei mind külön-kiilön valahol föllelhetők 
volnának egy ü tt, ú g y , a ’ m int e’ könyvem ben együtt 
előszám láltattak. M ert igy  csak a’ term észet-tudósok 
osztották fel és rak ták  együvé azokat. Valósággal azok 
a’ term észetben szétszórva és egym ással összekeverve 
találtatnak. Együtt láthatni m égis azokat az állatos kele­
tekben: m inemüeket ta rtan ak  a ’ k irá lyok , p. o. a’ bécsi 
állatos k ertb en , ’s t. hasonlókban.
Most m ár mondja m eg valaki közűletek: az álla­
toknak mellyik seregéhez tartozik  a ’ vakond ? Hát a’ csu­
ka? A’ pacsirta?  A’ tüzes-béka? A’ vacsora-vésztő? — 
Most próbáljatok m agatok mondani egykét állatot min- 
denik osztályból, p. o. em lős-állatot? m adarat?  ’s a’ t. — 
Most tekintsetek körül ebben az Iskola-szobában; és 
mondjatok Itten tárgyokat a’ földi term éseknek mind a’ 
három  országaiból? Most önmagátokon nevezzetek tá r­
gyokat ugyanazon három féle tennészet-országokbúl kü- 
lön-külön? — Micsoda fán terem  a’ tök? Hát a ’ szép 
fényes arany  és ezüst? H át az az aran y  menyegző vall­
jon mi lehet?
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J e g y z é s .  Az itt előszámlált mezei állatokon kí­
vül , még sok találtatik  hazánkban i s : m enyeket élő szó­
val beszélhet elő a’ tan ító ; és le írásukat aztán otthoni 
szorgalom -m unkául adhatja fel. E’ kérdéseket ta rtsa  pe­
dig szeme előtt az állatról: „m i a ’ neve és fa ja?  hol ta r ­
tózik? miilyen tu lajdonsága? mellyek testének részfei? 
mivel él? mi kárt vagy  hasznot sze rezh e t?“ — Például 
szolgálhatnak: az ebi-borz, v id ra , sül (tü skés-d isznó ), 
vakond, m ókus, ő z , sza rv as , túzok, gém , v a d - lú d , 
’stb.
tN Y O L C Z A D I K  R É S Z .
FÖ L D I,E JR A S, v a g y is  : GEOGRÁFIA.
1. Á ltalában a' fö ld r ő l, és annak lakosairól: 
az emberekről. *).
9
i M i l l y e n  f o r m á j a  v a n  e n n e k  a’ f ö l d n e k ?  
Azt  nehéz volt m eghatározn i, mivel m agunk ra jta  la­
k u n k , és egyszerre  csak igen kicsiny részé t láthatjuk. 
Azonban a’ nagy  tudósok sze rin t, kik ezt is m ár k ita ­
nulták ; és az utazók’ liiradásai szerin t : e’ földnek fo r­
m ája gömbölyű, mint a’ golyó.
2. H o g y a n  v o l n a  g ö m b ö l y ű ,  h o l o t t  r a j t a  
a n n y i  s o k  h e g y ,  v ö l g y  é s  e g y e n e t l e n s é g  
v a g y o n ?  Ezek az ő gömbölyüségét el nem rontják. 
M ert a’ földhöz képest mindezek még- csak akkorák , 
m int valamelly nagy alm án a ’ bibircsók vagy apró mor- 
zsalékok.
3. M i r ő l  t u d j á k  a’ t u d ó s o k ,  h o g y  a ’ f ö l d  
g ö m b ö l y ű ?  M ár voltak u tazók , kik a’ földet egészen 
m egkerülték. Az eleikbe jövő hajókat messzéről nem 
láthatták. H old-fogyatkozáskor, midőn t. i. a’ föld a’ 
holdra árnyékot v e t, ezt a ’ föld’ á rnyékát kerekesnek 
tapasztalták.
4. D e a k á  rm  e 11 y i t  e k  i s  m i r ő l  t u d h a t j a  
m e g ,  h o g y  e z  a’ f ö l d  g ö m b ö l y ű  t e s t ?  A rró l, 
hogy akárhol állapodom m eg , ha körül n ézek , minde­
nütt kerekesnek látom a ’ föld’ színét. Ha odább inenek ,
*) Lásd ide a’ V U -d ik  résznek e lsó  tíz k érd éseit.
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akárm erre  és ak ár mílly m essze: ott Is szintén ollyan- 
nak  ta lá lom , és sehol sincs neki vége. A ztán : a’ raesz- 
sze eső to rn y o k a t, hegyeket nem lá thatom , — je lü l, 
hogy azok m ár a’ földnek hajolásán vannak , hová in ­
né t szemem nem ér. A’ nap is azért kel fel előbb ke­
le t fe lé , azé rt süt a ’ m agas hegyek’ csúcsára  még ak ­
kor i s ,  m ikor m ár a’ sikságon lakóknak lenyugodott; 
mivel a ’ föld gömbölyű.
5. M i n t e g y  m e k k o r a  l e h e t  e z  a’ f ö l d - g o ­
l y ó ?  E z , derékban körülm érve, épen 5100 mérföldnyi. 
V astagsága p e d ig , ugyan derékban keresztülm érve: 1720 
m érföld. És igy  több idő kellene fél esztendőnél a’ 
földnek m egkerü léséhez; ha  jó  lovakon éjjel nappal 
egy irán t utaznánk is.
(i. M e k k o r a  f ö l d - k ö z  e g y  m é r f ö l d ?  A’ mek­
korát folyvást m enve, gyalog két ó rá ig , jó lovakon egy 
ó rá ig  elhaladhatunk.
7. E s n i  é r j ü k - e  a’ f  öl  d n e k  b e Is ej  é t i s  ? Mi 
em berek, a’ földnek csak a’ külső szinét esm érlietjük; 
belső ré szé t nem esm érjiik; — és a’ földnek belsőjébe 
m ég csak fél mérföldnyi m élységre sem tudtak hatni az 
emberek.
S. A’ k e r é k  f ö l d n e k  e g é s z  k ü l s ő  s z i n é t  
h o g y a n  k é p z e l e d  m a g a d n a k ?  Az egy göcsörtös 
szörnyű nagy golyó. Nem is mindenütt illyen száraz 
föld; liahem vizek és tengerek sokkal többet borítanak 
e l ,  m int a’ monnyi száraz belőle. Úgyhogy a ’ száraz 
föld-részek a’ vizekhez képest csak m egannyi szigetek , 
inellyek a’ vizekből kiállanak.
0. n o g y a n  v a n  t e h á t ,  h o g y  a'  t e n g e r  m é g  
s e m  b o r í t  e l  b e n n ü n k e t ?  A’ tenger a’ m ennyire 
a’ bele-ömiő folyók által n ő , annyira fogy is a’ sok 
kigőzölgések által. Aztán az Isten  m agas szikla p a r­
tokkal is zárta  be szörnyű ágyaikba a’ tengereket. Más- 
kint is pedig a’ tengerek fogyásban vaunak.
io. l lo  g y  a z  e m b e r  a’ f ö l d ’ s z i n é t  m a g á ­
n a k  a n n á l  e l e v e n e b b e n  k é p z e l h e s s e :  a’ v é - 
g e t t  m i t  c s e l e k e s z n e k  a’ t u d ó s o k ?  A’ föld’ szi­
liének képét v e sz ik , és azt kicsinyében papirosra le­
rajzo lják : molly rajzolatokat f ö l d - k é p e k n e k ,  deákul
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m a p p á k n a k  szokás nevezni. *). Az illyen képeken a- 
zonban mind a’ tengernek mind a ’ száraznak csak a’ főbb 
osztályait lehet .lerajzolva látni. Le lehet pedig igy  
fösteni minden egy-egy országnak szinét is külön - kü­
lön; minden egy várm egyét, minden egy v á ro s t, m in­
den egy falut **), sőt minden egy ha tá rt is , — m int az 
uraságoknál láthatni. A’ m appát úgy kell eiőmbe te ríte ­
nem , hogy én éjszak felé legyek fordulva, és a’ m ap­
pán álló betűk felém feküve essenek.
11. M o n d d  m e g  t e h á t  p. o. a’ te n g e r n e k  n é -  
m e l l y  f ő b b  o s z t á l y a i t ?  Jeg es-tenger, N agy-ten­
g e r ,  V örös-tenger, F e k e -te n g e r, K eleti-tenger ’s a ’ t.
12. M e r r e  v a n  m i  h o z z á n k  t e n g e r  l e g k ö -  
z e l e b b r e ?  Dél fe lé , Olaszországon in n e n : melly ten- 
ger-szél M agyarországhoz is tartozik.
13. t í s s z e f ü g  g é n  e k - e  a z o k  a’ t e n g e r - o s z ­
t á l y o k ?  Azok m indnyájan összefolynak, és (úgy szól­
ván) csak egy tengert formálnak.
14. M i k ü l ö n ö s  c s u d á l a n d ó  t u l a j d o n s á ­
g a  v a n  a ’ t e n g e r n e k ?  Annak duzzadása; azaz : a ’ 
ten g er rendesen minden 24 órában kétszer feldagad és 
k iá ra d , ké tszer viszont m egapad és lelohad ; m indenik- 
féle jelenm ény ta r t hat óráig. ’S ez igy mén szünet 
nélkül folyvást. A’ holdnak vonszó erejét vetik okául 
a’ tudósok.
15. M o s t  n e v e z d  m e g  a’ s z á r a z  f ö l d n e k  
f ő b b  o s z t á l y a i t ?  E u ró p a , Á zsia, A frika, A m erika, 
A usztrália. Ezek közül a ’ három  elsőt ó világnak is szo­
kás h ívn i, a’ két utolsót pedig új világnak.
16. Ö s s z e f ü g g e n e k - e  e z e k  a’ s z á r a z  f ö l d ­
o s z t á l y o k  i s  m i n d n y á j a n ?  Nem m indnyájan; ha­
nem ném ellyeket a ’ másiktól m egm érhetetlen tengerek  
választanak el.
17. A’ f ö l d ’ s z í n e  m i n d e n k o r  i l l y e n  v o l t - e  
e l e i t ő l  f o g v a ,  m i n t  m o s t ?  Épen nem. Ez a ’ mi
Láss illyen föld-képet e’ könyvhez igtatva. A’ tengert oczeán- 
nak is szokás lm n i , minden nyelven. Mi a ’ sziget? zá­
tony? örvény? kikötő?
, **) Sőt helyesen cselekszi a’ tanító , ha a’ gyermekek’ tu la j­
don lakhelyéről indul k i , és lép odábl> a’ nevesebb he- 
helyckrc.
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földünk — azó ta , liogy terem tetett — többféle Igen nagy  
változásokon ment á lta l, m enyeket okoztak benne és 
ra jta  a’ viz-özönök, föld-indulások, tiiz-okádó h eg y ek , 
és a’ hadak. Sok helyen — a’ hol most p u sz taság , vagy 
tenger és viz-állás vagyon — valaha szép városok és 
helységek voltak. Ellenben a ’ hol most hegyek, halmok 
állanak , ott valaha tenger lehetett. A’ hol most szép ró ­
na mezők és bevetett földek van n ak , ott régenten  siirü 
vadon erdőség volt, ’s a ’ t.
18. H o g y a n  t u d j u k  m i n d e z e k e t ?  A’ régi 
históriás könyvekből, az eltett régi oklevelekből, és a’ 
földből kiásott rég iség i maradványokból.
19. E z e n  m o s t  m e g n e v e z e t t  ö t  r é s z e i  k ö ­
z ü l  a’ f ö l d ’ k e r e k s é g é n e k ,  m i  m c l l y i k b e n  
l a k u n k ?  E urópában , úgym int a ’ legkisebbik , de a’ 
legböcsösebbik részben : mellynek a’ levegőből is ,  m ér­
sékleti levegő és idő-járás ju to tt részül.
20. T e h á t  a’ f ö l d ’ s z í n é n  n e m  m i n d e n ü t t  
í g y  v a n  a z  i d ő - j á r á s ;  é s  n e m  m i n d e n ü t t  i l y -  
l y e n  m é r s é k l e t i  a’ l e v e g ő ,  m i n t  m l n á l u n k ?  
Épen nem. A’ földnek keleti és déli részeiben  p. o. sza­
kadatlan m elegség és fo rróság  uralkodik; — ott örök­
ké nyár van ; a’ föld önkényt te rem , minden m ivelés 
nélkül; a’ fák’ levelei soha el nem hullnak ú g y , hogy 
nyomban viszont mások nem nőnének ki lielyettök; a’ 
mező soha m eg nem üresed ik ; hanem v irág zás , gyiimöl- 
csözés, v e tés , a ra tá s  egym ást nyomban é r ik  és felvált­
já k  folyton; — ott az em bereknek sem m eleg ru h á ra  sem 
kályhára nincs szükségük; hanem félm eztelenen já rn a k , 
és bőreik a ’ naptól fekete-barnára  m egégetettek.
21. H á t  a ’ f ö l d n e k  é j s z a k i  r é s z e i b e n  m i l y -  
l y e n  t u l a j d o n s á g a  a ’ l e v e g ő  é s  i d ő - j á r á s ?  
Vannak ott olly hideg ta rtom ányok , hogy örökké té l 
uralkodik. A’ hideg a lig  enged egykét h ó n a p ig , ism ét 
beáll. Ott a’ föld sovány és nem terem het. Az em berek 
állatoknak húsával, névszerin t az irám -sza rv asév a l, él­
n e k : és ez az állat nekik minden kincsök és gazdag­
ságuk.
22. A’ t e n g e r e k e n  k i v i i l ,  m é g  m i k e t  v e ­
h e t ü n k  é s z r e  a’ f ö l d ’ s z í n é n ?  Kölönbféle m agas­
ságú hegyeket, mellyek közül más országokban vannak 
ollyanok is ,  hogy néha tüzet okúdnak; tavakat, íolyó-
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Ivizeket, patakokat, k u t-fo rrá so k a t, erdőket, pxxsztákat, 
m ezőségeket, és mindezekben a’ m egszám lálhatatlan sok­
féle élő á lla toka t, — mint a’ földnek megannyi lakosait.
23. H á t  a’ t e n g e r e k ’ f e n e k é n ,  v a g y i s  a’ 
v i z e k  a l a t t ,  m i i l y e n  a’ f ö l d n e k  s z i n e ?  Ott i s ,  
m int a’ szárazon , igen különböző. Ott is h eg y , s ik ság , 
k ő , fö ld , fövény, p u sz ta ság , tüzokádók, fo rrások , fo­
lyamok, örvények, sőt nélratt mezőség- és erdők egym ást 
felváltva találkoznak.
24. K i c s o d a  a’ l e g n e v e z e t e s e b b  l a k o s a  a ’ 
f ö l d n e k ?  Az ember.
25. H á n y  e m b e r  l a k i k  ö s s z e s é g g e l  a’ 
f ö l d n e k  s z i n é n ?  Összeséggel m integy nyolczszáz- 
vagy ezer-millió. Lakhatnék pedig ra jta  még- k é t any- 
nyi is.
20. H a  e z  a’ fö  1 d g ö m b ö l y ű ,  ú g y  t ő l ü n k  
á l t a l e l l e n b e n  i s  l a k n a k  e m b e r e k  b i z o n y o ­
s a n ,  k i k  t e h á t  l á b b a l  v a n n a k  f o r d u l v a  m i ­
f e l é n k :  m i k é p e n  t ö r t é n i k ,  hog- y  a z o k  n e m  
e s n e k  l e  a’ f ö l d r ő l ?  Ők épen azon okból nem esnek 
le a’ földről, a ’ melly okból m i, ez országnak lak o sa i, 
nem esünk le. Tudniillik m aga a’ föld is szívja az em­
bert m agához; fölöttünk pedig- kétszáz m ázsányi levegő- 
teliernél több nyomaszkodik m indenikünkre: melly teher 
az em bert a’ földhöz nyom ja, és attól elszakadni nem 
engedi.
27. H o g - y a n  k e l l  e z e k e t  é r t e n i  még-  v i l á ­
g o s a b b a n ?  A’ tudósok’ tapasztalásai szerin t a’ föld­
golyónak közös-közepében valam i titkos erő van elröjt- 
v e , melly m aga felé sziv minden dolgokat, valám ellyek 
a ’ földben és föld fölött találtatnak. Úgy szivatnak pedig- 
a’ földnek szike felé m inden testek  a’ tengereken 'túl id , 
m int minálunk. Ezen okért nyomul a’ levegő a’ föld fe­
lé és m iránk is. Ezen okért nem fordulnak ki ágyaik­
ból a ’ folyó-vizek és tengerek. Ezen okból s ie t a lá  a’ 
fö ld re  az alma vagy ak árm i, a’ mit a ’ levegőbe fölve­
te ttünk ; és soha fönt nem akad a’ levegőben- Sőt ha 
lehetne lyukat fúrni a’ földnek közepéig, a’ fölvetett test 
egészen addig alá-esnék , de o tt aztán megállapodnék, 
íg y  van a’ dolog az em berrel is *).
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") Ezt a ’ táblára rajzolva is meg kell világosítani a* gyerme­
keknek.
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28. H l y e n  f o r m á n  t e l l á t  a’ f ö l d n e k  t ú l ­
s ó  o l d a l a i n  l a k o z ó k r ú l  n e m  l e h e t  m o n d a ­
n i ,  h o g y  ő k  m i  á l l a t t u n k  l a k n a k ?  Ők (noha láb­
bal felénk vannak fordulva) szinte úgy  nem laknak mi 
a lattunk , mint mi nem lakunk  ő alattuk. M indnyájan 
úgy  lakunk a’ gömbölyű földnek szinén , hogy lábunk 
annak szike felé van ford ítva: melly felé egy irán t is 
vonatunk mindnyájan. A’ föld’ szinén nincsen sem f ö n t  
sem a l a t t ,  — És mindez a’ nélkül tö rté n ik , hogy mi 
az t észrevennénk.
29. M i n d e n f e l é  a k k o r a  e m b e r e k  t e r e m ­
n e k - e  a’ f ö l d ö n ,  m i n t  m i n á l u n k ?  Az em beri ál­
la tnak  rendszerin ti m agassága m indenütt Öt lábnyi: de 
vannak hideg tartom ányok éjszakon, hol az ember aprón 
m arad , és nem nő m agasabbra négy lábnyinál; ellenben 
olly nagy  emberek is találtatnak ného l, kivált a’ földnek 
déli része in , kik hét lábnyi nagyok. Ha ennél nagyobb 
m agasságró l vagy kicsinységről hallanánk: az m ese-be­
széd , vagy különös nagy  ritkaság , ugyan is helylyel-köz- 
zel találkoznak néha minden nem zetek között ollyan e- 
gyes em berek , kik rész in t 4 lábnyinál is k isebbek , és 
ezek t ö r p é k n e k  neveztetnek; rész in t 7 lábnyinál is 
m agasabbak , és ó r i á s o k n a k  hivatnak.
30. H á t  s z í n ö k r e  n é z v e  h o g y a n  k ü l ö n ­
b ö z n e k  e g y m á s t ó l  a’ f ö l d ’ s z i n é n  l a k o z ó  s o k  
e m b e r e k ?  Az emberek Európában fehér ábrázatuak 
és bőrűek ; Afrikában fek e ték , és n é g e r ,  b a r n a ,  
s z e r e c s e n  neveken h ivatnak ; Ázsiának lakosai olaj- 
szinü sá rgák ; az am erikaiak  vörös-barnák. Illy színek­
kel születnek, és színöket rólok lemosni senuniképen 
nem lehet.
31. H a  t e h á t  v a l a h a  m é g  u t j á r t o d b a n ,  
n a g y  v á r o s o k b a n ,  o l l y a n  f e k e t e  v a g y  r é z - 
s z í n ű  e m b e r r e l  t a l á l k o z n á l  ö s s z e :  m i  j u t n a  
a k k o r  e s z e d b e ?  Az, hogy attól nem kell félnem ; azt 
nem kell sem csúfolnom , sem nevetnem ; m ert ő is oly- 
lyan em ber-társom  mint a’ fehér em berek , csakhogy a’ 
bőrének színe különböző; — és m indnyájan ugyanazon 
egy szerető mennyei a ty án ak , az Istennek , gyerm ekei.
32. M i o k o z z a  a z  e m b e r e k ’ b ő r é n  é s á b -  
r á z a í j á n  e z t  a’ k ü l ö n b ö z ő  s z í n ű  s é g e t ?  A’ le­
v eg ő , az ég -a l, és a’ faj.
10*
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33. H á t h a  v a g y  r é g i  k ö n y v e k b e n  o l v a s ­
n á d  v a g y  m á s o k t ó l  h a l l a n á d :  h o g y  i t t - i t t ,  a’ 
t e n g e r e k e n  t ú l ,  v a n n a k  e g y - l á b u ,  e g y - s z e -  
m ü  e m b e r e k ,  f e j e t l e n e k ,  k u t y a - f e j ü e k ,  p u s z ­
t á n  l e v e g ő v e l  é l ő k  ’s t. e f f é l e :  m i t  m o n d a s z  
a z  i l l y  b e s z é d e k h e z ?  Azt mondom, hogy a’ rég iek  
h ittek és könyvekbe irtak  is efféle babonákat vagy tu ­
datlanságokat, de az újabb utazók m ár m indazokat m eg- 
czáfolták; és ma m ár tu d ju k , hogy illyen csodás alkotá- 
su nem zetek a’ földön sehol sincsenek.
34. A’ f ö l d n e k  l a k o s a i  m é g  m i r e  n é z v e  i s  
k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ?  N yelvökre n ézve , nem­
zetökre és vallásokra nézve. Számtalan sokféle nyelvek 
vannak  pedig a’ föld’ szilién , és ugyanannyi külön né­
pek és nem zetek; p. o. ném et, tó t ,  c se h , rá c z , g ö rö g , 
fran cz ia , ángol, o lasz, spanyo l, tö rök , orosz nyelv és 
nem zet; továbbá: p e rz sá k , c liin a iak , indusok ’s a’ t. 
V allásokra nézve az emberek vagy bálvány-im ádók (po- 
gányok), vagy egy Istent imádók. Emezek viszont ke­
resztyének , m alium edánusok, zsidók: mind a’ kiknek 
m egint sok különböző felekezeteik vannak. Pallérozott- 
ságukra  nézve: polgári tá rsaságban  élő és vad em berek.
35. H á t  v o l n á n a k  v a l a h o l  «V f ö l d ö n  v a d  
e m b e r e k  v a l ó s á g g a l ?  Fájdalom ! vannak ig e n is , 
tőlünk m essze tengeri szigeteken," olly vadak , olly os­
to b ák , mint az oktalan á lla tok : kik ihajdnem egészen 
meztelenen já rn a k , nyers gyümölcscsel és hússal élnek, 
nem értenek sem m ihez; nem tudnak sem házat ép íten i, 
sem földet szán tan i, vagy  k erte t .'keríteni. Azt sem tud­
já k ,  ki terem tette  őket. Közűlök némellyek az em ber­
húst is m egeszik, — azokat, kiket hatalm okba k e rít­
hetnek. Nyelvök értetlen b ek eg és, kevés idomtalan szók­
ból álló. K övecskékkel, kákával számlálnak nyomorú­
ságosán. í r á s t ,  o lvasást, szám vetést nem é rten ek , és 
boszorkányságnak tartanak . Mikor a ’ té rítő  papok (kik 
őket vadságukból kivenni igyekeznek) a ’ vad gyerm e­
keket Í r á s r a ,  olvasásra m egtanítják  és velők exam ent 
ad n ak : nem győzik bám ulni az öreg  vadak. Egyszer 
egy ángol vaiamelly vad királynak levelet v itt és előt­
te felolvasta: ez nem tudta m egfogni, hogyan lehet ő le- 
irv a  a r r a  a ’ pap irosra , holott ő m ég eleven és nincs 
m eghalva.
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30. E z e k  k ö z ö t t  a’ s o k f é l e  n e m z e t e k  k ö ­
z ö t t  v a n - e  v a l a m i  ö s s z e k ö t t e t é s ?  Van igenis. 
E gyik  országból a ’ m ásikba szüntelen jőnek-m ennek a’ 
sokféle u tasok; minemüek a ’ kalm árok , kereskedők, tu ­
dósok, m esterlegények, kom édiások, nagy  uraság ok , a’ 
fejedelmek’ követjeik , és a’ posták.
37. A z  u t a z á s t  h á n y f é l e k é p e n  l e h e t  t e n ­
n i ?  Gyalog-, lovagolva, kocsin , vizi- és levegői liajón.
38. M i n e m ü  s e g í t ő  e s z k ö z ö k  v a n n a k  a z  
u t a z á s r a ?  E rre  szolgálnak a ’ sokféle csinált és töltött 
u tak , mellyek egyik nevezetes városból a ’ m ásikba visz­
nek: minemü p. o. az ország - u t  (vagyis p o s ta -u t) 
G yőriül Pestig. E rre  szolgálnak aztán uton-utfélen, falun, 
városon, azok a’ házak, menyekben az utasok éjjel nappal 
m egszállhatnak, és pénzért mind magok mind cselédjeik 
és barm aik szállást és ta rtá s t k ap h a tn ak : ezek a’ vendég- 
fogadók, csapszékek , korcsm ák, csárdák; — a’ tenge­
r i  utasoknak pedig veszteglő in téze tek , azaz: bizonyos 
napokig (mig a ’ netalán velők hozott pestistő l kiszel­
lőznek) veszteg-állásra rendelt házak. De mind az efféle 
intézetek csak a ’ pallérozott országokban találhatók fel. 
T örökországhan, és más még pallérozatlan országokban 
az utasok’ szám ára vendég-fogadók állítva nincsenek. A* 
gyorsabb u tazás és portéka-szállítás v ég e tt, az újabb 
időkben vas-utak  is  készítetnek , és azokhoz alkalm az­
ta to tt szekerek. A’ levegőben u tazásra  pedig szolgálnak 
az  u. n. levegői ha jók; de a’ mellyeken való u tazás még 
nem diszlik m indenképen: és csak ritkaságu l m ntattatik  
Im itt-am ott nagyobb városokban.
39. A z  e g y m á s s a l  k ö z l e k e d é s r e  m e l l y l k  
m é g i s  a’ l e g n e v e z e t e s e b b  s e g í t ő  e s z k ö z ?  
A’ p ó s ta , menynél fogva egész Furopában m indenfe lé , 
a’ királyok’ rendeléséből, a ’ jelesebb utakon , bizonyos 
helyeken (pósta-stácziókon) kocsik, lovak és cselédek ta r ­
ta tn a k ,, mellyek az utasok’ szo lgalatjára éjjel nappal ké­
szen állnak. Leveleket is postán lehet küldözni m inden­
felé legham arább és legblztosabban. Ezen az utón kiil- 
döztetnek széllel az országban a ’ nyom tatott ujság-leve- 
•ek is *). pósta  is pedig csak a’ pallérozott nem zetek­
* )  K ö z r e n d n e k  v a l ó  u j s i g  le g ú ja b b a n  a ’ V a s á r n a p i  ujsag , 
r a e l ly  o lcsó  is.
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nél vagyon. — A’ lovas postán kivűl m ég a’ galambok­
kal (sőt föcskékkel) is hordatnak leveleket némelly or­
szágokban , p. o. Ném et-alföldön, és ázsiai Törökország­
ban. — V égre gyors közlésekre szolgálnak, kivált hábo­
rú ’ id e jé n , a’ tornyokból tornyokba adott h íradások , az 
u. n. telegráfok.
40. A’ f o l y ó - v i z e k e n  h o g y a n  t ö r t é n i k  a z  
ti t a z á s ? Keresztül fö lö ttü k : h id o n , kom pon, repülő 
h idon, dobogón, biirün; hosszant ra jtok  pedig hajókon 
és úszó talpakon (tutajokon). A’ hajók szám talan ne­
m űek lehetnek: mint a’ kisebbek közül a’ lad ik , sa jk a , 
csónak *), b á rk a , d e reg ly e ’s a’ t . ; a’ nagyobbak közül: 
gá lya , gőz-hajó ’s a’ t. A’ hidak szinte olly sokfélék: 
van p. o. kő-h id , fa -h id , liajó-hid , láncz-hid **), oszlop- 
h id , kötél-liid , felvonó-hid, álló-hid ’s a’ t. Hogy folya­
mok esztendőnkint áldozatot kívánnának m agoknak , és 
hogy elnm lhatatlanul kellene évenkint mindenik vizbe 
em bernek fű ln i : balgatag  babonaság.
41. H a n e m  a z t  i s  t a r t j á k  a’ v i z e k r ő l ,  h o g y  
a z o k  a z  e m b e r i  t e s t e t ,  h a  b e l é j ö k  f ü l ,  
n e m  s z e n v e d i k  m e g  m a g o k b a n  t o v á b b  h á ­
r o m  n a p n á l ,  é s  a k k o r  k i v e t i k :  m i t  m o n d a s z  
e h h e z ?  Az való ig az , de term észeti dolog. M ert a’ viz­
be esett em beri test eleintén alá ü l; de rohadásba át- 
menvén és felfúvódván, könnyebbé lesz mint a’ v iz , és 
ig y  féljő a’ Víz’ színére-
42. H á t  a’ t e n g e r e k e n  á l t a l  h o g y a n  u t a z ­
n a k  a z  e m b e r e k ?  {Gályákon és más nemű roppant 
nagy  hajókon , mellyek — mint valam elly n agy  roppant 
kastélyok — úgy úsznak a ’ vizek’ hátán- Ezekben a’ ha­
jó k b an , szoba, konyha, kam ara , és minden feltalálta- 
t ik ,  valami egy jól elrendelt házhoz szükséges. És mi­
vel a’ tengeren utazóknak sok ideig kell lakni a’ vizek’ 
hátán; tehát az ollyan tengeri hajókba betakarnak bőven 
mindennemű enni- és Inni-valót, különösen pedig két- 
szer-sült kemény kenyeret (czvibakot), káposztát, fü s ­
tölt húsokat és ivó-v izet, — mivel a’ tengeri viz meg
*) A’ melly csak egy darab fából k észü lt, azt lélek-vesztönek 
szokás hívni. — Jó pedig az evezést és csónakázást meg­
tanulni miuden embernek.
**) P. o. Lúgosnál : Krassóban.
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nem lliató. Van a’ tyajón orvos és patika Is. Mivel pe­
dig sokszor ellenség Is ü t rá jok ; tehát vannak velők 
katonák, ál gyük és fegyverek. Azon kivül az evezésre 
a’ sok hajós-legények , sok szörnyű kötelek, és a’ hor­
gony (vas-macska). Az illyen tengeri nagy hajók külö­
nös tulajdon nevet is v iselnek, mellyet akkor adnak rá - 
jo k , mikor újdon elkészülnek és legelsőben a’ tengerre  
bocsátatnak; p. o. P anonn ia , F erencz , Kolumbia ’s t. e. 
Sokféle nemei vannak pedigf a’ tengeri ha jó k n ak ; — ujabb 
időkben olly hajók is vannak , mellyekkel a’ viz alatt ha­
j ó z n a k  minden vitorlástul és emberestül együtt, íáthatlanul. 
E gyéb irán t a’ hajózás m esterségét ma m ár n ag y ra  vit­
ték az em berek ; és a’ hová azelőtt fél esztendeig lehe­
te tt e lérn i (p. o. Angliából Amerikába), oda m ost¡30—40 
nap a la tt elérnek.
43. H o g y a n  v a n ,  h o g y  a’ t e n g e r i  h a j ó s o k  
n e m  t é v e d n e k el  a’ t e n g e r e n ?  Vannak nekik kü­
lönös tengeri m appáik , m enyeken le vannak rajzolva az 
u tak  mindenfelé. Aztán a’ holdra és a’ csillagokra v i­
gyáznak. A’ tenger-széleken pedig mindenfelé vannak 
felállítva világító to rnyok , menyekben éjszakánkint nagy 
tűz lángol a’ m ag aso n , és messze ellátszik a’ hajósok­
nak. De m égis legfőbb és legbiztosabb vezérük a’ ten­
g e ri hajósoknak az úgy nevezett kompasz vagy  éjszak- 
tű. Ez valamelly p iksis , meUyben egy kis m ág n es-tű  
fekvést úgy  van fölgyám olva, hogy szabadon fordulhat 
m indenfelé: a la tta  pedig van a’ föld’ négy  fő tá jék a in ak  
ra jzo lt képe. Ennek a ’ kis m agnes-tűnek im m ár az a ’ 
különös tu lajdonsága vagyon , hogy m indig éjszak felé  
fo rdu l, ám a’ hajó akánnelly  erősen hányassák. En­
nél a ’ kompasznál fogva m indig el tudják irán y o zn i, 
m erre  já rn ak  • ) ; tudják kikerülni a’ viz a la tt rejtező  
nagy  kő-szik lákat, a’ mély Ö rvényeket, és a’ m ágneses 
hegyeket. (Miért ezeket? Mit tanultatok a’ m ágnesről? 
V II, r . III . sz.).
*) í g y  a ’  n a g y  erdőségekben elbódultakat is az segítheti k i , 
h a  az éjszak-tájt el tudják irányozni. Ezt pedig: nekik 
megmutatják magok n’ iá k , lia azoknak héját nézik , 
m e l l y  az éjszaki oldala felül mindig mohosabb és zor- 
donabb , m int inás oldalán.
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44. A’ t e n g  ő r i  h a j ó z á s  m j  o k b ó l  I g e n  v e ­
s z e d e l m e s ?  A’ tengeren szám talan sokféle szerencsét­
lenségnek vagyon az em ber kitétetve. Legelőször is 
m egkerüli az em bert az úgy nevezett tengeri nyava­
ly a , mellyen által kell esni minden utasnak  a’ hajón’ 
Aztán tám adnak irtóztató szélvészek, mellyek a’ hajót 
Htjáról félre elsodorják , a ’ hajósokat elhódítják: úgy 
hogy nem tudnak é rn i czéljoklioz, hanem a’ tengeren 
bolyonganak, kifogynak élelm ekből, italokból; éhséget 
szenvednek; m ajd a’ tengeri haram iák’ kezeibe esnek. 
Ezek ellen fegyvert és sok puskaport kell magokkal bor- 
dozniok. Ha a’ puskaporos kam arába csak egy  kis szi­
porka ta lá l is esn i: a ’ puskapor egyszerre  lángot v e t, 
az egész gályát iz re -p o rrá  szaggatja , és azt a’ ra jta  
lévő emberekkel együtt fölveti a’ levegőbe. Majd a’ 
menykő alácsap a’ hajóba és azt e lég e ti; vagy  pedig 
a ’ szörnyű tengeri halak a’ hajó t m egfúrják vagy  el 
is siilyeszthetik.
M indezekre a’ szomorú esetekre több példákat is hirdetnek 
az újság-levelek esztendőnkint. P. o. nem régiben egy vén ha­
jós-legény ezt a’ h istó riá t beszélte el m agáró l:
1810-dik esztendőben, a’ Szent-Ilonai szigeten, az őriző 
seregnél pattantyús lévén , egyik napou (junius hónap’ 10-dikén) 
Kanon  nevű pajtásom kérdőié v e t t : nem volna-e kedvem elszök­
ni v e le ; mivel most jó alkalom volna erre. Egy amerikai hajó 
úllana épen a’ part-szélen , és annak kapitánya befogadna ha­
jójába zászlója alá. Szerencsétlenségemre rá-állo ttam , és a’ meg­
határozott időre megjelentem a’ tenger-parton. Találtam  ott 
még más négy katona-társaim at i s : K in o n t , JSriguszt, P a r r t» 
és K onvá jt. P a r r , a’ ki jól é rte tt a’ hajózáshoz, azt Ígérte , 
hogy bennünket egy kis ladikban Asccnsio-szigetre elvisz, vagy 
a ’ kikötő - hely előtt addig ide ’s tova e^ez , inig az am erikai 
hajó (Kolumbia nevű) megindul. Estve 8 órakor a’ napnyugot 
felül való kősziklához m en tünk , és o tt a’ Kolumbiának egy kis 
csónakjára ta lá ltunk , mellyben már három em ber ránk várako­
zott , és bennünket a ’ nagy hajóra átvitt. Alig voltunk itt 
fél óráig , midőn ketten közűlüuk (arró l gondoskodván, hogy a* 
Kolumbián keresni fognak bennünket) a'zt tanácsolták , hogy egy 
czet-vadászónak hajócskáját vegyük el és abban evesikedjünk a’ 
nagy tengerre. Ezt mi meg is cselekedtük. A’ hajóeska egy 
nagy kőhez volt csatolva. Öt evező-lapátja v o l t , és egy hajó­
kötél darabja. Mi eloldoztuk a’ k ö te le t, és estve 11 órakor
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rajta a ' Kolumbiához értünk. Egy szem pillantat múlva s.ok em­
bert láttunk a’ tenger-parton lámpásokkal ide ’s tova szaladozni, 
nagy lárm át is hallo ttunk; és azt gondoltuk: minket keresnek* 
A’ hajócskánkba ugrándoztunk, ’s bele vetettünk hamarjában 25 
font kenyeret, 13 p in t v ize t, egy kompaszt és egy n a p -ó rá t: 
mellyekkel a ’ Kolumbia’ kapitánya ajándékozott meg bennünket. 
Siető átköltözésünk a la t t , a’ nap-óra kétség kivül e lveszett, 
legalább mi azt többé nem találtuk  sehol. A’ hajócsla félig 
vizzel tele , és semmink sem v o lt , a ’ mivel kim erhettük volna,. 
Illy szomorú állapotban eveztünk bele a ’ nagy tengerbe, és mesz- 
szére eltávoztunk a ’ szigettő l, olly reménységgel, hogy az ame­
rikai kapitány , Ígérete sze rin t, néhány óra múlva fölvesz ben­
nünket hajójába. Másnap délig egy helyben mai-adtunk, és vá­
rakoztunk ; de hiába, mert az amerikai hajó nem jö tt. Parr  
megígérte , hogy Ascensio-szigetre elvisz bennünket, ni klón a’ 
hajót éjszaki napnyugot felé kormányozta. Egy evező lapá t volt 
az árbocz-fánk, mellyre keszkenőinket kötöztük. Két nap erő­
sen fújt a’ szé l; de harm ad napon igen szép kies időnk lett. 
Junius’ 18-dikán sok m adarakat lá t tu n k , de semmi szigetet 
sem. P arr  azt á llíto tta , hogy Aseensiót elhibázta; Megváltoz- 
'ta ttu k  tehát u tu n k a t, és napnyugot felül éjszaknak eveztünk, 
hogy Amerika’ partjaira érjünk. Midőn lá ttu k , hogy keszke­
nőink igen gyönge v ito rlák , az ingeinkből más újakat csinál­
tunk . Nem sokára az éhségnek minden kínjai megtámadtak 
bennünket. Hiába szorítottuk magunkat egy la t kenyérre és két 
kanál vízre 24 órában: junius’ 28dikán minden kenyerünk elfo­
gyo tt, és a ’ legrettenetesebl) halált láttuk  szeneink e lő tt. K inon  
egy bambus-nád-pálezát ta lá lt ,  azt kezdette rágni. Mindnyá­
jan  rá-rohantak  ezen nyomorú eledelre ’s a ’ bam bust ették. 
É n a’ csizmáimat próbáltam enni , de a’ talpak sós vwzel úgy 
tele  itták m agokat, hogy semmit abból le nem nyelhettem . A’ 
felső bőrt m egettem , de semmi jó következését nem éreztem- 
Végre P a r r , julius’ első napján egy tengeri disznót fog o tt, egy 
a’ hajóban m aradt szigonynyal. Nagy nehezen belehúztuk a 
hajóba , és hálát adtunk az Istennek ezen segítségéért, illy  nagy 
szükségünkben. V érét e ’ halnak megittuk. Megszárított liusa 
pedig negyed napig eledelünkül szolgált. — Ekkor újra gyöt- 
rö tt az éhség. Kanon  és K inon  nem állo ttak  r á ,  hogy a’ ha­
jó t kifutjuk és így nyomoruságunknak véget vessünk. Sőt az 
első ezen vitézek közül azt javasolta, hogy sors-vetés által ha- 
tároztassuk m eg, ki szolgáljon közülünk a’ többinek eledelül. 
Mivel tén tán k , toliunk és papirosunk v o lt, számokat ir tu n k ;
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összegyönyörgetve egy ta lap b a  vetettük azokat. Öt volt a’ halá­
los szám , melly magára Kánonra, esett. Ez mindjárt a’ karja- 
ba ’s lábaiba három metszést csinált; lelkét Istennek ajánlot­
ta ;  vérét elfolyatta ’s megholt. Mi Jön holtan olt feküdt előt­
tünk , B rigusz  egy darabot a’ czombjáról le k e r íte tt , ’s mindnyá­
jan ettünk  belőle jóízűen. Ezen h o l t - t e s t ,  m ellyet gyakori 
megmosás által a’ tenger-vizben m entetünk meg a’ rohadástól , 
julius’ 8-dikáig táp lált bennünket. Rajtam volt a’ strázsálás’ so­
ra. Reggel vettem észre, hogy a’ viz’ színe változik ; midőn a ' 
nap fö ljö tt, már láttuk a’ száraz földet. Eeggel 8 órakor & 
parthoz közelítettünk; de még itt is új szerencsétlenségek vártak 
ránk. A’ habok igen erősen csapkodtak, mi pedig sokkal gyön­
gébbek vo ltunk , mintsem hogy a’ hajót m egtarthattuk volna. 
Ide ’s oda iorgattatott a’ szelektől. Sok fáradozás u tán  K onváj, 
P a r r , és én , kivettettünk a’ partokra. A’ szegény K ínon  és 
B rig u sz  pajtások pedig a’ tengerbe fúladtak. — Nem sokára 
m egtud tuk , hogy Amerika’ szélein vagyunk; és a’ szánakozás­
nak ’s emberszeretésnek elég sok szép jeleit tapasztaltuk a’ la­
kosoktól.
Ebből láthatjátok, hogy paraszt-em bernek a ’ maga házánál 
a’ száraz földön sokkal jobban vagyon dolga (bár néha szük­
séget lát is); mint akármelly gazdag hajós-kereskedőnek a’ ten­
geren.
45. H a  H l y e n  v e s z e d e l m e k k e l  v a n  ö s z -  
s z e k ö t t e t v e  a’ t e n g e r i  u t a z á s :  v a l l j o n  mi  
v i s z i  m é g i s  a r r a  a z  e m b e r e k e t ?  Leginkább 
a ’ kalm árkodás és k e resk ed és ; aztán  a’ messze orszá­
goknak és királyoknak egymással való összeköttetésük; 
a ’ liadi-háboruk ’s a’ t.
40. A’ t e n g e r e k e n  t ú l  f e k ü v ő  r é s z e i t  a’ 
f ö l d ’ k e r e k s é g é n e k  h o g y a n  h í v j u k  c s a k ;  
in e 11 y i t e k t u d n á  m e g m o n d a n i  a’ m á r  e d d i g  
t a n u l t a k b ó l ?  (Lásd a’ 15. kérdést).
47. M i e z e k r ő l  k ü l  ö n - k ül  ö n  t a n u l  n i n e m  
f o g u n k ;  h a n e m  á l t a l á b a n  m i t  j e g y e z h e t ü n k  
m e g  p. o. A u s z t r i á r ó l ?  Ez van legmesszebb mi tő­
lünk; épen általe.llenben hozzánk, és tehát itt laknak a» 
mi Iáb-ellenteseink. Merő sziget-bokrokból áll. I tt van­
nak m ég valóságos vad em berek , kik fél-m czítlenen já r ­
nak , föld-alatti lyukakban laknak ; nyers hússa l, földdel, 
kővel és gyökerekkel élnek. Sőt em ber-hust evő lako­
sok is itten  találtatnak. Ezt a ’ részét a’ föld’ kereksé­
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gének csak nem is régóta  födözték fel. Más nevel Dél- 
In d ia , és Polinézia. (Lásd: XI. r . , 71. sz.).
4s. M i t  j e g y e z h e t ü n k  m e g  á l t a l á b a n  
A m e r i k á r ó l ?  Ez a’ földnek öt részei között a’ legna­
gyobb; és csak ezelőtt 400 esztendőkkel födözte fel Ko- 
lom bo, ’s még bővebben valamelly Amerikns nevű hajós- 
kapitány. Ebben a ’ föld-részben vannak roppant m agas­
ságú  liegyek, és a’ legnagyobb folyó-vizek. I tt épen ak­
ko r van é jszak a , m ikor nálunk nappal; és m egfordítva. 
Lakosai jobbára pallérozottak, keresztyének, és-a’ föld­
nek m ás részeivel mindennemű összeköttetésben van­
nak. Sőt nem rég  a’ mi felséges királyunknak leányát 
is Am erikába vitték férjhez egy császárhoz. A’ dohányt 
és krum plit innét ü ltették  által mihozzánk is. A’ czu- 
kornak való nád-méz m alg  is onnét liozatik mihozzánk 
a’ hajókon. Aztán Am erikában találtatnak a’ világon a’ 
leggazdagabb a ran y -, és ezüst-bányák, sőt gyém ánt-bá­
nyák is.
49. M it j e g y e z h e t ü n k  m e g  á l t a l á b a n  
A f r i k á r ó l ?  Ez épen a’ nap ala tt fekszik függőlege­
sen; úgy hogy ott az em bereknek árnyékjük sincsen , 
mivel épen m agok alá esik az árnyék. Ebben éget a’ 
nap leQsiitősebben. Itt laknak a ’ feketék (a’ négerek  és 
szerecsenek), kiknél az em ber-adás-vevés m áig is szo­
kásban vagyon. Égevényes sovány földjök lévén , hogy 
éhhel m eg ne haljanak , m agokat és gyerm ekeiket nagy 
olcsón áruba bocsátják a’ gazdagoknak és eu ró p a iak ­
nak : kjk viszont más kereskedőknek árulják  e l ,  és igy  
vitetnek széllel a’ világba mindenfelé. De legtöbb áfri- 
kal rab-em ber vitetik ki A m erikába: hol a1 czukor-ná- 
dat ezekkel a ’ szerencsétlen fekete rab-szolgákkal mun­
káltatják. Továbbá Afrikában van a’ híres Egyiptom 
földe *); de egyszersm ind a’ B arbária  is ,  mellyben lak­
nak a’ sok tengeri rablók és haram iák , kik a’ keresztyé­
neket a’ hol érik  elfogdozzák, mint a ’ barm okat e lad ják , 
minden kigondolliatóképen sarczolják; és csak nagy  sum­
ma pénzért lehet őket tőlök kiváltani. Hlyen keresz­
tyén rabok pedig m ai napon is mindig vannak Afriká­
ban nagy számmal. (Mi ju t  eszedbe teh á t, valahány­
szor czukrot lá tsz , avvagy kóstolsz?)
e ) Lásd : XI. rósz. 42. kérdés.
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50. M it  J e g y e z h e t ü n k  m e g  á l t a l á b a n  Á' - 
z s I á r ó l ?  Ez nap-keletnek fekszik. A’ világ-’ terem tése­
kor az Isten  ide szállította a ’ legelső em ber-párt; ebben 
volt a’ paradicsom  *); és ebből szaporodtak el és köl­
töztek  ki a’ sok népek, nem zetségek mindenfelé a’ világ- 
r a ;  a’ mi m agyar eleinknek eredeti liazájok is valaha itt 
volt Ázsiában. Továbbá : itt vagyon a’ Szent-föld, meny­
re  m áig is elutaznak az áliítatos kei’esztyének , meg­
nézni azokat a’ szent helyeket, mellyeken az Isten’ fija , 
az  Úr Jézus született, já r t-k e lt, szenvedett és fölfeszíte- 
tett. Ázsiából jő  hozzánk a ’ k á v é , r isk ása , sok fűszer; 
onnét jö tt a ’ selyem -tenyésztés, holott azelőtt a’ selyem 
szörnyű  d rá g a  vo lt, és azt h itték  ró la  az e iiropaiak , 
hogy az Ázsiában a’ fákon terem . Innét szárm azott ál­
tal hozzánk a ’ k en d er, melly Indiában m áig is vadon 
terem ; sőt midennemii gabona. Ugyané’ föld-részben 
vannak a’ legm agasabb hegyek (Himalaya név ala tt); 
szörnyű nagy  homokos pusztaságok (A rábiábán); és 
a ’ legroppantabb országok és birodalm ak, p. o. K hina, 
T a tá r-o rszág , India ’s a’ t.
51. M i i l y e n  v i l á g  v a n  n é v s z e r i n t  h e ­
v e s  t a r t o m á n y a i b a n  Á z s i á n a k ,  A f r i k á n a k ?  
Épen nem kívánandó. A’ nap szörnyű égetéssel süt a’ 
lakosokra. A’ muszkitó nevű bogarak  kínos csípések­
kel alkalm atlankodnak ra jto k ; az oroszlánok, tig risek  
és más fene-vadak pedig őket u tó n -ú tfé len  m egtám ad­
já k ,  ső t berontanak h á ta ik b a , faluikba. J á r  gyakran  tü­
zes szél i s ,  melly megöl em bert, barmot. A’ pusztai 
csavargók m iatt nincs b á to rság ; és az u tazás is csak  
nagy seregekben történhetik : karavánnak  hívják az illy 
u tazó-sereget. Az életmód is san y a rú , — nem lévén  m ég 
kenyér i s ,  csak fa-gyümölcs. Azonfölül a’ királyok is 
nem tö rv én y ek , hanem vad önkényök szerin t sanyarga t­
já k  a’ nyom oru lakosokat. Melly sokkal boldogabb a’ 
mi országunk!
52. M i t  j e g y e z z ü n k  m é g  á l t a l á b a n  E u ­
r ó p á r ó l ?  A’ többihez képest ez éjszak felé fekszik , és 
legkisebb része  a’ földnek, de a’ legnépesebb. L ako­
sa i fehér ábrázatuak és keresztyének. Az európaiak 
uralkodnak a’ földnek többi részeiben is sok helyeken.
*) Hozzávetőleg a’ mai Mezopotámiában.
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0  nálok v irágzik  tudom ány, kereskedés, m esterség  leg ­
szebben. Európában vannak a ’ legpallérozottabb orszá­
gok; itt van a’ legjobb re n d -ta rtá s , legtöbb báto rság ; 
a’ királyok és uraságok is it t  bánnak az alattvalókkal 
legemberibben.
53. A z e m b e r e k  m e g j á r t á k - e  m á r  t ö k é l e ­
t e s e n  a’ f ö l d n e k  m i n d e n  r é s z e i t  é s  s z e g l e ­
t e i t ?  Még koránt sem egészen. A’ földnek déli része it 
a’ szörnyű hévség és fene - vad állatok m iatt nem lehet 
beutazni. É jszak felé pedig a’ jeges tenger áll ellent a’ 
hajósnak. Sok u tazók , kik próbát akartak  tenni a’ föld­
nek m ég esm éretlen része it m eg járn i, — oda vesztek 
u t-jártokban , és vissza soha nem jöhettek.
54. A’ v á r o s o k  m i é r t  n e v e z e t e s  h e l y e k  
a k á r i n e l l y  r é s z é b e n  i s  a’ f ö l d n e k ?  Ott lakik  
együtt legtöbb em ber, k ik , egym ással m indig érin tke­
zésben lévén , rendszerin t pallérozattabbak is m int a’ 
falusiak. Ott vannak a ’ legfőbb ran g ú  u ra k , m éltósá­
gok , kincses polgárok. Ott van nagy  mód m indenben, 
űzetik  nagy  fén y , pom pa; — divatoz a’ mindenféle sok 
m ulatság , já té k , táncz, muzsika. Ott találtatnak m in­
denféle isko lák , alacsonyok és m agasabbak; törvény­
székek ; ott van p o sta , o rv o s-d o k to r, patika; vannak 
számos m esterem berek , m indenféle fábrikások , nagy- 
kereskedők, boltosok, vendéQiők. Ott tanyáznak rend­
szerin t katonák is mindig. Ott mén o r s z á g -u t , es­
nek a’ legnagyobb vásárok (sokadalm ak), és ott lá that­
ni leggyönyörűbb h ázakat, roppant és ékes épületeket.
55. A’ f ö l d n e k  m e l l y i k  r é s z é t  e s m é r j ü k  
l e g t ö k é l e t e s e b b e n ?  A zt, a’ m ellybenm i is lak u n k : 
E u r ó p á t .  Ennek fo rm ája, le föstve , egy felöltözötten 
álló deli asszonyt mutat.
II . Különösen Európáról.
50. E n  r  ó p á b a n m e 11 y e k a ’ n e v e z e t e s e  b b 
o r s z á g o k ?  Délfelé P o rtu g á lia , S panyol-, F ra n e z ia - , 
és O laszország; napnyugot felé ,Ném etország és A nglia; 
éjszak felé Svéd- és Oroszország; napkelet felé Török­
ország.
57. M it  t u d s z  P o r t u g á l i á r ó l ?  Ez egy kisded 
o rszág ; délnyugot felül Európában a1 legszélső. T en ­
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g e r a’ szom szédja majdnem mindenünnen. Nem igen 
m iveit tartom ány. F ő v áro sa : Liszabon.
58. M it  t a n u l t á l  S p a n y o l o r s z á g r ó l ?  Mind­
já r t  Portugálián  innen esik. Ez sem miveit tartomány. 
Különben meleg- ország-; terein bort, olajt, selym et, czit- 
rom ot, narancso t stb. Kivált liiresek a’ spanyol juhok 
és gyap ju jok ; a’ spanyol-viasz és spanyol-meggy. Itt i s ,  
valam int P o rtugá liában , ló helyett öszvér és szam ár diva­
tozik; és mind nyelv mind vallás egyenlő. Folyói: T á jo , 
Ebro ’s t. Hegyei a’ nagy  P y renaeusi liegylánczok a ’ 
franczia  határokon. F ővárosa: Madrid.
5ft. M o n d j  v a l a m i t  F r a n c z i a o r s z á g r ó l ?  
I tt  is még-, kétfelül ten g er a ’ h a tá r , mellynek partja in  
kikötőhelyek és szép városok vannak. Fel van osztva 
sok m egyékre. Fiilde term ékeny és m iveit; de sóbűi 
szükséget lá t, és kukoriczát nem termeszt. Népe finom 
liires nem zet, de nyughatatlan. Nyelv egy van ; vallás 
többféle. H eg y e i: a’ Pyrenaeusok és Alpesek. Főfolyó- 
ja  a’ Szajna; ’s ennek partján  a ’ fő város P a r is , GOO ezer 
lakossal.
60. F r a n c z i a o r s z á g o n  i n n e n  d é l  f e l é  e - 
s i k  O l a s z o r s z á g  ( T a l i á n o r s z á g ) :  m i  t u d ­
n i  v a l ó  v a n  e r r ő l ?  Ez kellemetes meleg- ország. 
I tt  hó nem esik ; kályhára nincs szükség. Földe olly 
szép , hogy E urópa’ kertjének  mondhatni. A’ földnek 
mindennemű gyüm ölcseivel bővelkedik. T enger szom­
szédja két felül. Néha m érges és öldöklő szél já r ja  (a” 
Számum), miilyen nálunk nem fú. L akosai egy nyelven 
és egy valláson vannak. H eg y e i: az Á lpesek, névsze- 
r in t a’ B ernhard’ h e g y e ; aztán a’ ké t tüzokádó: Vezúv és 
Etna. Folyói: a’ Pó és Xiberis. Főbb v áro sa i: Róma 
a ’ pápa’ lakása ; Nápoly és P alerm o, királyi lakó vá­
rosok.
fii. E u r ó p a ’ k ö z e p é t  N é m e t o r s z á g  f o g ­
l a l j a  e l ;  m i  j e  1 e s  d o l g o k a t  m o n d l i a t n i  e r r ő l ?  
Ez sok kls-királyságokra és herczegségekre szétdara­
bolt nagy ország. Része neki Hollandia és Burkus (vagy 
Porosz) ország is. M iveltségérő l, sok kis városairól h i. 
rés. Itt v irágzik  különösen a’ gazdálkodás is. Istálón 
tarta tik  minden m arha télen- nyáron. M indenik gazdá­
nak telke egy  tagban van. Nincs parlangon és lia- 
szonvétetlenül hagyva egy talpnyl föld is. A’ nyelv
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e g y , de a’ vallás többféle. Fő folyól: a’ R a jn a , D u n a , 
O der, Visztula ’stb. Nevesebb városai: L ipcse, hol a’ 
legnagyobb vásárok esnek E urópában; D rezda, a’ szász 
király’ lakhelye; N orinberga, hol a’ sok báb-játékokat, 
skatulyákat és aprólék faeszközöket készítik , — és a’ 
m esés tan itó-tö lcsért; B erlin , a’ burkus király’ lakása; 
M ünchen, a’ bajor k irá lyé; S tutgard a’ w ürtenbergi ki­
rályé , a’ lionnét hozták a’ mi mostani palatinusné asz- 
szonyunkat i s , ő főherczegségét ’s a’ t.
62. N é r n e t  o r s z á g - o n  t ú l ,  n e k ü n k  i s  n y ű ­
g ö t  f e l é ,  e s i k  a m a ’ h í r e s  s z i g e t - o r s z á g  
N a g y - B r i t  a n n i a ;  m o n d d  meg- e n n e k  f ő b b  n e ­
v e z e t e s s é g e i t ?  Ezt a ’ többi Európától egy négy- 
m érföldnyi szélességű tenger-folyás választja. Az án- 
gol nyelv az uralkodó, de divatoz többféle nyelv is; 
vallás hasonlóképen többféle. Három országból á ll, niely- 
lyek: A nglia, Skóczia, Irlandia.
Anglia sik térség. Sebes futó lovairól, jnh -tartásá- 
r ó l , dús ka lm árairó l, fab rikáiró l, sok hajóiról és m asi­
náiról liires miveit ország. De jó kenyeret vagy zsöm- 
lyét sütni itt nem tudnak. A’ levegő m indig ködös. 
Fővárosa London, a’ Themze folyam’ p a rtján , egy mil­
lió lakossal; Európában a’ legnagyobb és leggazdagabb 
város*
Skóczia hegyes tartomány. F ő v á ro sa : Edinlmrg.
Irland nyomoru sorsú parasz t lakosairól h ires. Fő­
városa: Dublin.
03. E u r ó p á n a k  é j s z a k i  o r s z á g a i t ,  p. o. 
S v é c z i á t ,  h o g y a n  k é p z e l e d  m a g a d n a k ?  Szé­
len esik éjszak felé. M ár itt nagy  hideg uralkodik. A’ 
lakosok közt egy nyelv és egy vallás divatoz. A’ föld 
sovány. H allal, vassal bővelkedik; hanem kenyeret zab­
bó l, sőt néliutt fak é reg -lisz tb ő l, esznek. A’ parasztság  
itt annyi sok szép jussokkal dicsekszik, mennyivel se­
hol sem m ásutt Európában. Jeles városok: stokliolm, 
K oppenhága ’stb.
64. B e s z é 1 j v a l a m i  é r d e k l e t  e s t o  r ó s z  ( v a g y  
M o s z  k a )  o r s z á g r ó l ?  Ez a’ legterjedelm esebb biro­
dalom Európában. Az éjszaki tengerre dűl. Levegője 
zordon hideg. Népei pallérozottlanok. Még a’ krum pli 
sincs bevéve Itten, és csak ritkaságkin t fordul elő nagy 
urak ' asztalain . V allás, nemzet és nyelv sokféle van.
Felosztátik számos m egyékre. FolyóI: V olga, Don, 
D nieper (melly mellett laktak  rég i eleink 3oo esztendeig, 
oroszok közt). Ázsiától az U ral liegyek válasz tják , 
menyekben sok érez és platina is terem. F ő v á ro sa i: 
P é te rv á r és Moszkva.
Orosz birtok ma m ár a’ m i országunkkal szomszé­
dos Lengyelország is ,  mellynek fővárosa Varsó.
65. A’ K a u k á z u s  - h e g y e k ’ t ö v é b e n ,  a z  
o r o s z b i r o d a l o m b a n  e s i k  e g y  m a g y a r  n e v ű  
v á r o s k a  i s :  h o g y m i n t v a n  o t t a n  a’ v i l á g ?  
Ott m ai napon m ár nem m agyarok laknak , hanem né­
met szállók. Ezeknek is pedig olly szom orú lielyezetök 
v an , hogy a’ körülök lévő kietlen pusztákból a’ kóborló 
vad nép-csordák ra jtok-ra jtok  ü tn e k , és m indenüket el­
rabolják ; ső t elragadozzák gyerm ekeiket is. Legköze­
lebb 1832. oct. 24-dikéről olvastuk az u jság-levelekben, 
hogy 35 lovas rabló hirtelen  körül fo g ta  az iskolát. É- 
pen  együtt voltak a’ tanu lók , szüléik pedig kün a’ me­
zőn dolgoztak. E leget védelmezte iskoláját a’ jó  mes­
te r és fe le ség e , sok gyerm eket kibujtatott az ablakokon 
vagy  e lre jte tt; de a ’ rablók m égis tizenötöt vittek el ve­
lők : kiket aztán szöi’nyií nagy  váltság-pénzért szoktak 
a ’ szüléknek visszaadni.
66. í r d  l e  T ö r  ö k o r s z á g ’ f ö l d é t ?  Ez tőlünk 
dél-keletre e s ik , hóim ét tenger a’ határa. Népe sokfé­
le nemzetből á ll, p. o. szerb (rácz), bosnyák, o láh , gö­
r ö g ,  örm ény, török (ozmán); és m aga a’ tö rök  legke­
vesebb. A’ nem -törököket általában 14 ra jáknak  hívják. 
M indnyájan pallérozatlan népek, és egész országuk mi- 
veletlen. H egyek: B alkán, Atliosz, Olympus, Pindus 
’stb. F o lyam ok: D u n a , D neper. F ő v á ro s : Konstantiná­
po ly , a ’ tengerparton , 600 ezer lakossa l, és a’ szerail- 
le l, azaz , a’ nagy-urnak  (szultánnak, török császárnak) 
lakó palotájával. I tt  m ár van em b er-v ásá r is.
67. M i 11 y e n  v i l á g  v a n  e b b e n  a’ T ö r ö k ­
o r s z á g b a n ?  Igen szomorú. A’ földnépe sem m ire sem 
oktattatik . Az em bereknek vezeték-neve itt nincsen. A’ 
születtok sehová beirva nincsenek. Az alattvalókkal 
rabszolgai módon bánnak u ra ik ; k ivált a’ nőszemélyck- 
k e l, kiknek a ’ házból kilépni soha nem szabad. I tt nem 
a ’ tö rv én y , hanem a’ kegyetlen önkény u ralkodik ; és mi- 
helytt a ’ nagyurnak  vagy fő hadi-tisztjeinek (a’ basáknak)
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úgy tetszik: azonnal jószágaitól vagy szinte fejétől is 
m egfosztatik az em ber, — azt sem tu d ja , mi okból; csak 
rögtön és minden proczesszus nélkül. Törököknek, úgy­
mint Muhamed’ vallását követőknek, sörtés-hust enni 
és bort inni tilalmas. A’ levegő ugyan  k ies , és nyár 
van m indig: de a’ földek parlagon bevernek; pestis gyak­
ran  uralkodik , a’ sáskák is és a ’földrengés sokszor pusz­
títanak . Posta-utak  nincsenek. B átorságosan nem u taz­
hatni. Férjfxaknak fejőket le kell n y irn i, és fejőkön é j­
jel-nappal kontyot viselni, — mintha hozzáj ok volna az nő­
ve. Testi fenyítésül bűnösnek a’ meztelen ta lpait verik.
68. E z e k n e k  a’ s o k  e u r ó p a i  o r s z á g - o k n a k  
k i k  a z  u r a i k  é s  i g a z g a t ó i k ?  Császárok, k irá ­
lyok, fejedelm ek, herczegek és más világi fő uraságok. 
Sőt Olaszországban olly birodalom is van , mellynek pa­
pi személy a ’ fejedelm e t. i. a ’ róm ai pápa. Sok ország­
ban pedig- a’ lakosok semmi fölöttük való u ra t nem es- 
m érnek , hanem  magok igazgatják  önmagokat.
60. H o g y a n  t u d h a t o m  m e g ,  me  11 y i k  o r ­
s z á g b a n  m i n d e n k o r  k i  a ’ k i r á l y ?  Azt m egtud­
hatom akárm elly kalendáriom ból, kivált a’ nagyobb ne­
műből.
70. H á t  M a g y a r o r s z á g n a k  k o r o n á s  u r a  
m o s t  k i c s o d a ?  ő  fe lsége , ötödik F erd inánd , egy­
szersm ind ausztria i c sá sz á r , ki rendszerint Bécsben 
ta rtja  lakását.
71. H á n y f é l e  t a r t o m á n y o n  u r a l k o d i k  11- 
r u  n k m i n t a u s z t r i a i  c s á s z á r  ? H árom félén, úgy­
m int; ném et, lengyel, és olasz tartományokon.
72. M e l l y e k  a’ n é m e t o r s z á g i  t a r t ó  m á - 
n y o k ?  Azok, fekvósök’ rende sze rin t, délről a’ tenger­
nél kezdve, im igy következnek:
1) I lly r ia , azaz: K arin th ia , K arniolia és az ad ria i 
tenger-part-v idék  nyűgöt felöl. F őváro so k : L a ib a c h , 
és T rieszt melly tengeri város.
2) S tyrla , vagy S tájer-ország; tőlünk nyitgotra. 
Ennek vasa igen jeles. Szép város benne t íré tz , a’ Mu­
ra  mellett 36 ezer lakossal.
3) l 'y ro lis . Stájeron belől nyugotra; hegyes zordoii 
ta rto m án y , folytatása Sclnvájtznak, melly m indjárt túl 
van ra jta . Nevesebb város benne: Innsbruck , az Inn 
nevii folyam mellett; és Bregenz.
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4) S a ltzbu rg , hasonló nevű várossal.
5) A usztria , mellynek városai: a’ k irály i reziden- 
cziás város B écs, a’ Dttna m ellett; olly n a g y , hogy ke­
rü lete  negyedfél m érföldet te sz , 34 küjső városa v an , 
és harm adfél száz ezer lakost számlál. Lincz is Duma­
p a rti város.
6) C sehország, mellynek fővárosa P rá g a , a ’ íviol- 
dava’ két p a rtja in , 70 ezer lakossal. Csehek h ires m u­
zsikusok.
7) M orva-ország, mellynek fővárosai: Briin és 01-
miicz.
8) S zilézia , mellyben Xroppau a ’ nevesebb hely.
73. M e l l y e k  a’ l e n g y e l  t a r t o m á n y o k ?  Ga~ 
liezia és Bukovina együtt. Ezek m ár éjszakra feküsz- 
nek. Lakosaik  lengyelek, oláhok és sok zsidók. Fővá­
ros : Lem berg, 42 ezer lakossal. Vieliezkán kim eríthetet­
len sóbánya van ; m ekkora nincs több a’ föld’kerekségén. 
A’ bánya egy egész fö ldalatti várost k é p e z , 740 ölnyl 
m élységben; hol kápo lna , m agazinok, lóistálók sőt e- 
gész utcza-sorok találtatnak kősóból kivágva; és 500 
em ber dolgozik benne szünet nélkül. Innét kapják só- 
jokat a’ felső m agyarországi lakosok is ,  m int ide kö- 
zel-lakók.
74. M e l l y e k  a z  o l a s z o r s z á g i  t a r t o m á ­
n y o k ?  L om bardia, mellynek fővárosa M ájlanű. Vené- 
czia, hol van ama’ h ires tenger-város V elencze, melly, 
benn a’ tengerben van  épülve, és utczái is viz-csator- 
nákból állanak.
75. M e l l y e k  a’ m a g y a r  k o r o n a ’ b i r t o k a i ?  
M agyaro rszág , aztán E rd é ly , H orváto rszág , Dalmá- 
cz ia , a ’ határ-őrző  katonai szé lek , és a’ m agyar ten- 
g er-p art’ vidéke.
III. M agyarországról különösen.
76. M a g y a r o r s z á g  m e l l y i k  t a r t o m á n y o k ­
k a l  h a t á r o s  n e v e z e t  s z e r i n t ?  Azok im e’ követ­
kezők: éjszak felé M orva, Szilézia, Galli'czia; k e le t fe­
lé E rd é ly - és Oláhország; dél felé T ö rö k - , T ó t- és 
H orvátország; nyűgöt fel£ K arin th ia , S tájerország és 
A usztria.
77. E z t  a ’ s z ó t  h a t á r  , m é g  m á s k i n t  m i -
n e m ű  s z ó k k a l  i s  s z o k á s  k i f e j e z n i ?  Megye és 
vonal (linea). ' i
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78. D e  m i k ü l ö n b s é g -  v a n  m é g i s  a’ m e ­
g y e ,  h a t á r  é s  v o n a l  k ö z ö t t ?  A’ h a tá r leginkább 
faluról m ondathatik ; a’ m egye egy-egy egész vidékről, — 
m int országunkban a’ városok’ és várak ’ m egyéik , vagy 
a’ várm egyék; a’ vonal vagy grániez m ondatik egy or­
szágról.
79. C s u p á n  m a g a  M a g y a r o r s z á g  h á n y  . 
m é r f ö l d e t  f o g l a l ?  3853 négyszegű *) m érföldet; 
mellyen kerék-szám m al 9 millió em ber lak ik ; és időről 
időre szaporodik.
80. M a g y a r o r s z á g - ’ h a t á r á n a k ,  a z a z :  f ö l ­
d é n e k  s z í n e  m i i l y e n  f o r m á j ú ?  Csaknem min­
denütt hegyek k erítik  b e , — kivált éjszakról és kelet­
rő l : Pozsonytól egész Erdélyig a’ K á r p á t  hegyek öved- 
zik kö rü l, mellynek legm agasabb csúcsai: a’ T á tra , 
F á tra , M átra. Ellenben az ország’ közepe nagyobb r é ­
szint síkságból álló. N agy kiterjedésű  róna pusztasá­
gok , p. o. a’ debreezen i, kecskem éti., és más puszták. 
N agy erdőségek a’ B a k o n y  és V é r t e s  erdők. N agy 
ta v a k : a’ F e r t ő  és B a l a t o n .  Folyó-vizek, mellyek 
ez ország’ ha tára iban  folynak: D u n a ,  T i s z a ,  D r á ­
v a ,  S z á v a ,  R á b a ,  V á g  ’s a ’ t. Azonkívül fo rrás és 
savanyu - (érczes-) viz ez országban annyi v a n , mennyi 
Európában egy országban sincsen; legnevezetesebb van 
F ü r e d e n .
81. M i  k ü l ö n ö s  l e v e g ő i  t ü n e m é n y t  l á t ­
h a t n i  M a g y a r  ő r s  z á g n a k  T i s z a - m e l l é k i  p u s z ­
t a s á g a i n ?  A’ délibábot. •*) -
82. M e l l y e k  t e h á t  a ’ f ő  f o l y ó - v i z e k  M a ­
g y a r o r s z á g b a n ?  Közöttök legnagyobb a’ D u n a  és 
a ’ T i s z a .  Mind a ’ többiek ezekbe folynak; ezek pe­
dig v ég re  m agában a’ Dunában egyesülve, a’ Fekete- 
tengerbe ömölnek. És igy M agyarország’ földe a’ Feke­
te-tenger felé le jt: a ’ mit hóimét tudunk? —
83. A’ f o l y ó - v i z n e k  m e l l y i k  a’ j o b b i k ,  
m e l l y i k  a’ b a l o g  o l d a l a  és  p a r t j a ?  Képzelje az
*) A’ ta n í tó  m ag y arázza  n ic g ,  hogy  i t t  a ’ m é rfö ld  nem csak  
h o ssz á b a n  é r te t ik ;  h a n e m  o lly  d a ra b  fö ld e t  j e l e n t ,  m elly  
sz é léb en  -  h o s s z á b a n , ső t  m in d c n -fe lö l egy -egy  m é rfö ld . 
E á sd  V . r é s z :  IV . 8 — 10. szám .
* #) L e í r á s i t  lá sd  a ’ V l l ,  r é s z b e n , a ’ 1 0 3 -d ik  k é r d é s  a la tt .
1 1 *
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em ber m agát a ’ folyó-viznek közepén állva, a^czczal a r ­
ra  fordulva, m erre a’ viz foly; és akkor a’ melly p artja  
a ’ viznek jobb-keze felől e sik , az lesz annak jobbik p a rt­
ja ;  a’ melly pedig bal-keze felől e s ik , az lesz annak  ba­
log partja.
84. M it  l i i v ü n k  f o l y ó v í z ’ t o r k o l a t j á n a k ?  
A nnak kiöm lését égy más nagyobb folyam ba, vagy a’ 
tengerbe.
85. M i i l y e n  i r á n y b a n  f o l y  a’ D u n a ?  E red 
N ém etországban nyűgöt fe lő l, és foly kelet felé. K eresz­
tü l u tazza N ém et-, M agyar- és T örökországot, és vég­
re  beleömlik a ’ Fekete-tengerbe.
86. M i r ő l  n e v e z e t e s  f o l y ó - v i z  a’ D u n a ?  
Ez a’ legnagyobb folyó Európában. Ezen já rn ak  fel és 
alá a ’ nagy  gabona-kereskedő-liajók, és a ’ pompás u ta ­
zó gőz-liajók. Belőle fogják a’ sok lia la t; ama’ tenge­
r i  halat is ,  a’ vizát. R ajta  vannak a’ sok malmok; sőt 
néhutt aranyot is mosnak a’ vizéből. A’ sz igetek , mely- 
lyeket csinál: Gsalóköz, golyvát okozó rósz vizeivel; Szi­
get-köz , A ndrás-szigete, Csepel-szigete vagy R áczkev i, 
és M argaréta-Szigete. Állandó hid ra jta  m ég eddig or­
szágunkban sehol sincsen , hanem hajó-liid vau á t-csi- 
nálva ra j ta :  Pozsonynál és Pestnél. M ásutt u. n. röpülő 
hidakon já rn a k  át.
S7. M i i l y e n  i r á n y b a n  f o l y  a’ T i s z a ?  E z , 
éjszak fe lő l, .V K árpátokból e red v e , foly dél fe lé , és 
T ittelnél a’ Dunába ömlik.
88. M i r ő l  n e v e z e t e s  a’ T i s z a ?  Ez a ’ folyó 
rendkívül sok csavargásokkal j á r ;  mi által nagy  pos- 
ványságokat csinál, és gyakran k i is á ra d ; de ennek 
m ég eddig nem lehetett elejét venni. Já rnak  ra jta  ke­
reskedő-hajók is ;  névszerin t ra jta  szállítják a ’ sok sót 
és fenyő-fát. H a lla l, rákkal egy folyó sem bővelkedik 
Európában a n n y ira , m int ez; úgyhogy a’ Tisza mellett 
lakozók még sörtéseiket is azzal tartják . Kivált kecsegei 
híresek. Állandó hid van ra jta  által Szolnoknál, Szeged­
nél ’s t. helyeken, de legszebb a’ Ferdinánd’ liidja T isza- 
Fürednél.
89. N e v e z z  k i s e b b  f o l y ó k a t ,  m e 11 y e k a’ 
D u n á b a  ö m l ő n e k ?  Alulról folynak bele a’ L a j t a ,  
R á b a ,  R á b c z a ,  D r á v a ,  S z á v a ; -  fölülről a’ V á g ,  
O a r a m ,  I p o l y ,  m aga a ’ T i s z a ,  B é g a ,  T e m e s ,
Földleírás.
(tehát a’ Dunának bal szélébe raelly folyók ömlenek be? 
Hát a’ R áb a , a’ Dunának niellyik felén ömlik be?)
90. N e v e z z  k i s e b b  f o l y ó - v i z e k e t ,  m e l y -  
l y e k  a’ T i s z á b a  f o l y n a k ?  Jobbról a’ B o d r o g - ,  
H e r n á d ,  S a j ó ,  E g e r ,  Z a g y v a ;  balról a’ S z a ­
m o s ,  K ö r ö s ,  M a r o s .
91. M e l l y  e k  Ma  g - ya r  o r  s z á g n a k  f  ő bb  t e r ­
m é s e i ?  A’ m agyarországi term ések a’ term észetnek 
mind a’ három országaiból kim eríthetetlen bőségüek és 
különös jó ság n ak ; — a’ m inthogy erről el van liiresedve 
M agyarország- a’ legtávolabb külföldön is. N évszerin t 
az á l l a t o k ’ o r s z á g  á b ó l  nevezetes te rm ések : a’ lo­
v a k , juhok , ökrök és sörtések. A’ n ö v é n y e k ’ o r ­
s z á g á b ó l :  a’ gabona, hor, dohány, gyüm ölcs, tüzelő , 
és ennek pótolására a ’ tőzeg-. (Terem pedig a’ tőzeg 
hanas v idékeken : és ollyan földzsom bék, melly összerot­
hadt füvek’ és mohok’ gyökereiből á ll; és g yán tá tó l, 
kénkőtől által *an hatva.) Az á s v á n y o k ’ o r s z á g á ­
b ó l :  a ra n y , ezüst, só , kőszén , az opál nevű drágakő 
’s a’ t. Csak fehér-ón (czin) nem találtatik  M agyaror­
szágban.
92. H o g y  M a g y a r  o r  s z á g  I g e n  á l d o t t  j ó  
é 1 ő f  ö 1 d , a z t li o n n é t i s é s z r  e v e li e t n i k i v á l t ,  
k é p e n ?  O nnét, hogy a’ lakosok ebből más országokba 
kiköltözni nem szoktak; holott ellenben ide más idegen 
országokból seregesen költözködnek be az emberek.
93. A’ f ö l d n e k  t e r m é s e i  m i m ó d o n  s z é l -  
I é s z t e t n e k  e l  m i n d e n f e l é ?  A’ kereskedés, adás- 
v ev és, és cserélés által. Mi végre szolgálnak a’ számos 
vásárok (vagyis sokadalmak) az országban. Jeles he­
lyek  p. o. ló -vásárra  nézve G y ő r ;  szarvas-m arha-vásár­
ra  nézve F e h é r v á r ;  gabona-vásárra  nézve B á c s k a ,  
G y ő r ,  M o s o n y ,  S o p r o  n y ;  épület-fákra nézve S z o l ­
n o k ,  K o m á r o m ;  sö rtések re  nézve S o p r o n y :  m in­
denre nézve a’ P e s t  és D e b r e  e z e n  városokban eső 
nagy  vásárok. Esik pedig ország-szerte esztendőnként, 
összeséggel két ezer vásár *). — Hány helyen van te ­
hát vásár esztendőt-által minden napon? —
04. M i t  t u d s z  M a g y a r o r s z á g ’ l a k o s a i r ó l  
á l t a l á b a n ?  Nincs egy ország is több E urópában ,
*) I t t  a ’ ta n ító  f ig y e lm ezte th e ti a ’ g y e r m e k e k e t , a ’ nagy  v á^
mellyben annyiféle lakosok volnának Ö sszeelegyedve, 
m int ebben a ’ kisded M agyarországban. N em zetükre 
n ézv e , laknak ebben m agyarok , palócz-m agyarok , tó ­
tok , ném etek, svábok, oláhok, horvátok , ráczok , rusz- 
nyákok , ö rm ények , cz igányok , vandalusok, izraeliták  
(azaz: zsidók), francziák , olaszok ’s a’ t. V allásukra 
n ézv e : keresz tyének , zsidók; — amazok viszont róm ai 
katholikusok, két-féle evangélikusok, és görög-hitüek. 
Rángj okra nézve nem esek és nemtelenek. A’ nemesek 
viszont vagy  fő rangú  nemesek és mágnások (hereze­
gek, g rófok , bárók , püspökök); vagy  köz-rendü nemesek. 
A’ nem telenek is viszont: városi polgárok, és adózó job­
bágy parasztok. — (Lásd: X I I .  rész. II. III. szám.)
95. H á t  a z  i g a z g a t t a t á s r a  n é z v e  h á n y ­
f é l é k  a ’ m a g y a r o r s z á g i  l a k o s o k ?  Az igazga t­
ta tá sra  és személyes á llap o to k ra  nézve a’ lakosok vagy  
p a p i , vagy  p o lg á r i, vagy hadi rendhez tartozandók 
m indnyájan; — a’ kóborló czigányokat k ivevén , és a» 
zsid ó k a t, kik polgári ju ssa l nem b írn a k , és csak bizo­
nyos sum m ának fizetéséért sziveltetnek (melly az u. n. 
t o l e r á n c z - p é n z ) .
96. M i n e m ü  k ü l ö n b f é l e  t e l e p e d é s e k b e n  
l a k n a k  M a g y  a r o r s z á g b  a n  a’ l a k o s o k ?  Van­
nak itt is e’ végett (mint más egyéb országokban) szer- 
te-széllel m indenfelé: szabad k irá ly i városok , püspöki 
városok , m ezővárosok, rendesen  épült fa lu k * ) vagyis 
he lységek ; aztán puszták **),' m ajorok , c sá rd ák , szál­
lások , tanyák ; kunyhók, viskók, p u trik , azaz : föld­
alatti lakások. Sátorok ala tt m ár most csak az ország­
ban ide ’s tova vándorló oláh-czigányok tengődnek. A’ 
hegyek’ tetején épült rég i várakban pedig  ma m ár nem
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sá ro k b a n  é s  e sm é re tle n  n é p e s  v á r  o so k b a n  v a ló  okos m a -  
g o k ra -v ig y á z á sra  ; h o g y  p . o. c l  n e  b á m é s z k o d ja n a k , v e ­
z e tő jü k tő l c l n e  m a r a d ja n a k ,  és e l  n e  b ó d u l ja n a k ,  —  h o z­
v á n  e lő  p é ld á i t  az e lv e s z e t t ,  vagy  e lv e s z te t t ,  k id o b o l t  és 
m e g ta lá l ta to t t  g y e rm ek ek n ek  ’s t .  e.
*) F a lu t  k e ll  é r te n i  a ’ m ag y ar n y e lv b e n , v a lah án y szo r f a  vagy 
falva, v égeze tö  h e ly ség -n év  e m líte t ik  ; p . o. I v á n - / a , az­
a z :  I v á n ’ f a lv a ,  f a lu ja ;  M ih á l- /a  , a z a z : M iháP  fa lv a  ’s t .
**) M i t  é r te sz  ez a l a t t ?  T e rm é k e tle n  és puszta te lc k e k e t-e , 
vagy ta lá n  m ás v a la m it?
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lakozik senki; és azok elhagyatva ’s megroroolva áll­
nak.
97. A z o k  a’ s o k f é l e  n e m z e t e k  i m m á r  h o l  
é s  m e r r e  l a k n a k  a z  o r s z á g b a n ?  A’ m agyarok 
leginkább alsó M agyarországban, Tisza’ tá ján  és Dunán 
túl laknak. A’ németek a’ király i városokat b írják , mely- 
lyek’ száma negyven; — laknak aztán Szepesben, Tol­
nában , M osonyban, V asban , és ország-szerte sok egyes 
falukon közben-közben. A’ tótok a ’ K árpát’ mentében 
eső várm egyéket töltik e l; de azokon kivül másfelé is 
találkoznak sok falukban. Az oláhok Erdély felé laknak. 
A’ zsidók elszórva m indenütt, — kivevén a’ bánya-vá­
rosoka t, menyekből ki vannak tiltva. A’ palóez-m agya- 
rok N ógrád , H ont, G öm ör, B orsód, és Heves váím e- 
gyékben laknak. *)
9S. V a n n a k - e  e g é s z  v á r m e g y é k  i s  t i s z ­
t a  m a g y a r o k ,  t i s z t a  n é m e t e k ,  v a g y  c s u p a  
t ó t o k ?  Hlyen várm egye nincsen egy is. A’ m agya­
rok azonban az ország’ összes lakosainak majd felét te­
sz ik , azaz: vannak négy millió számmal. Beszélnek 
pedig  m agyarul m ég többen i s ; és ma m ár a ’ többi 
nemzetü lakosok igen m agyarosodnak. De akárm ennyi­
félék is M agyarörszág’ la k o sa i, azért m indnyájan u- 
gyanazon egy hazának gyerm ekei vagyunk; egy tö r­
vény* egy k irály  ala tt állunk; és tehát tartozunk egy­
m ást b ecsü ln i, tűrni és szeretni. Gyűlölni vagy  szinte 
üldözni és nyomni nem szabad egyiket is.
99. H o g y a n  ő s z  t á t i k  f e l  M a g y a r o r s z á g ?  
Különbféleképen. F ekvésére nézve p. o. felosztatik: 
1) felső és alsó M agyaro rszág ra ; de ez bizonytalan fel­
osztás; aztán 2) a’ négy  k erü le tek re; ezek várm egyék­
r e ,  ezek viszont já ráso k ra . És ez m ár a’ bizonyosabb 
felosztás.
100. M it  é r t ü n k  f e l s ő  M a g y a r o r s z á g  a -  
l a t t ?  Az országnak éjszaki hason-felét, vagyis a ’ Du- 
nán-inneni és Tisza-m elléki kerületeknek azon várm e­
gy é it, mellyek a’ K árpátok felé esnek.
101. M i t  é r t e s z  a l s ó  M a g y a r o r s z á g  a l a t t ?  
Az országnak déli hason-felét, vagyis a’ D unán-tuli ke­
rü le te t egészen; a’ többi kerületeknek is pedig déli ré ­
*) Lásd a ’ X I. riíszuck szei'zclékdt, 1!. sx.
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szeiket. — Mi tehát alsó vagy felső M agyarországban 
lakunk-e ? —
102. H á t  a’ n é  g y  k e r ü l e t e k ,  m e l l y ' e k r e  
M a g y a r o r s z á g  f e l o s z t a t i k ,  h o g y a n  n e v e z ­
t e t n e k ?  Dunáéi Innen, Dunán tú l; és T iszán innen, 
Tiszán túl való kerületeknek.
103. M in é  m ii á l l á s b a  k e l l  m a g á t  a z  e m ­
b e r n e k  k é p z e l  n i ,  h o g y  e z e n  e l n e v e z é s e k e n  
meg-  í ie b ó d u l j o n ?  Képzelni kell m aoát a’ Duna és 
a ’ Tisza közé, névszerin t az o r s z á g  - g y ű l é s e k ’ he­
ly e ire  ( R á k o s ’ m ezejére vagy P o z s o n y ’ városába) 
hol t. i. ezt a’ felosztást régenten  rendelték. Onnét fel- 
véye az tán , a’ melly részei az országnak Dunán innen 
vagy  tú l ,  és T iszán innen vagy  túl esnek, a’ szerin t 
neveztetnek m ai nap’ is. — (Ha ezen kerü leteket a’ 
Duna’ és T isza’ jobb vagy bal oldalához képest kellene 
elnevezni: akkor a’ D unán-inneni kerü let valljon mely- 
íyik p a rtjá ra  esnék a’ D unának? Hát a ’ T iszán-tuli? Hát 
a’ Dunának jobbik p a rtjá ra  mellyik kerület esnék? Hát 
a ’ T iszának bal p a rtjá ra ? )
101. A’ n é  g y  k e r  ü 1 e t e k  v i s z  on t m i k r e  o s z ­
t a t n a k  f e l ?  V árm egyékre, mellyek az egész ország­
ban összesen 52 számmal vannak; t. i. a ’ Jászságo t, 
K unságot, és más külön vidékeket is liozzájok értve. 
Közöttük Torna a’ legkisebb, B ihar a’ legnagyobb-
1Ö5. M e g m a g y a r á z v a  m i t  t e s z  e z  a z  e l ­
n e v e z é s :  v á r m e g y e ?  A’ váraknak  vagy  városok­
nak  m eg y éit, azaz: h a tá ra it , k iterjedéseit teszi.
106. A’ v á r m e g y é k  a z  Ő n e v e i k e t  h o n  n é  t 
v e t t é k ?  Valameily fo lyó-viztő l, várostó l, vagy -je les 
em bernek nevétől.
107. A’ D u n á n - i n n e n i  k e r ü l e t r ő l  m i t  k e l l  
t u d n i á 11 a 1 á b a n ? E z , az egész országon végig fek­
szik , és mind a’ négy  kerületek között a’ leghosszabb. 
M áskint Duna-melléki kerületnek is neveztetik.
108. H á n y  v á r m e g y é k e t  f o g l a l  m a g á b a n  
a’ D u n á n - i n n e n i  k e r ü l e t ?  Tizenhárm at.
100. M i k é p e n  n e v e z t e t n e k  a z o k ,  és m ily *  
l y e n  r e n d d e l  f e k ü s z n e k ?  Pozsony , N y itra , Tren- 
c s in , Árva és Liptó egy karéjban feküsznek az ország’
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szélein. A lattuk fekszik Turócz; ez a la tt B a rs ; ez alatt 
Esztergom. Liptó ala tt fekszik Zólom; ez a la tt Hont 
és Nóo rád várm egye; ez a latt Pest a’ K is-K unsáooal; 
végre P est a latt Bács várm egye. *)
110. S z á m l á l d  e l ő  a z o n  v á r o s o k a t ,  m e l y -  
l y e k  a’ D u n a ’ p a r t j  a i n  o r s z á g -  l i o s z s z a n t a  
é p ü l v e  v a n n a k ?  Legföntebb Pozsony, a’ bal parton . 
Mosony és tíyőr a ’ kis Dunának jol)b p a rtján ; Komá­
rom vizek között’, Esztergám  a’ jobb p a r t já n ; Vácz a’ 
a ’ balon; Buda jobbon, Pest balon, egym ásnak át-el- 
lenben. Alább F ö ld v ár, P a k s , K alocsa, B aja ’s a’ t.
111. M o n d j  n e v e z e t e s s é g e k e t  e z e n  v á r o ­
s o k r ó l ?  P o z s o n y  k.v. **) I tt szokás ta rtan i ország- 
gyűléseket és koronázni k irályokat, királynékat. — M o­
s o n y ,  m.v. h íres gabona-kereskedő liely , és a’ sok g a ­
bona-hajók’ ta n y á ja .— G y ő r  k.v. gabona-kereskedé­
sérő l és sok hajóiról h íres. A’ győri czipó igen  becses. 
I t t  három folyam ömlik ö ssze , mint mondja am a’ közné-
*) A’ várihegyék, tartományok és egyes helyek’ fekvéseinek 
meghatározásában szorgalmatosán kell gyakorolni a ’ tanu­
ló k a t; mindenkor a’ lak-helyet vevén fel á lló -pontnak , 
hogy tudják magokat minden esm éretlen helyeken is tá jé­
kozni (orientálni. P. o. a’ maga falujáról im  e’ kérdé­
seket tehetni elébe a ’ gyerm eknek: ,,Mel]yik épületek á ll­
nak a’ falunkban legközépen? Hol áll a’ tem plom , (kö­
z é p e n -e ,  vagy délnek ’st jobban)? Mellyik é g - tá jró l  
van u’ templomnak főajtaja ? Merre fekszik a’ templom­
hoz a’ pap-ház? Az oskola-ház? Mi környezi az oskola­
házat keletről, nyugotról st ? Merre esik a’ temető ? Megy- 
c falunkon végig vagy keresztül, ország-ut? M iilyen irány­
zatban vonul az keresztül ? Mellyik legközelebbi faluba 
vezet a’ főút, ha azon kelet felé m együnk? llá th a  nyű­
göt felé ’st ? Mellyik határ-te lek  esik a ’ helységhez 
legközelebb? M ellyik legtávolabb? ’stb .“  így a’ falu 
1 ú tja iró l, h id ja iró l, e rdőkrő l, patakokról ’stb. — Az­
tán : a’ földlcirás-tanitáskor mindig előttük legyen a’ gyer­
mekeknek a ' mappa: azon tartsák  m indig egy «¡jókat; 
és azon tegyenek utazást , a’ leczkc szerint haladván 
odább cdább.
'< i) K. r. annyit tesz: mint királyi város; i n .  v. mező város.
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pl vers- rím : „Nem  szeretem  Győr’ várában ’s városá­
ban lak to m at; m ert a’ D una, R ába, Rápcza’ rák ja  vágja 
lábomat.“  Van Győr több is ,  (p. o.? — ) ez Nagy-G yőr. — 
K o m á r o m ,  k. v. azon csúcsban , mellyet a’ Dunának és 
Vágnak összefolyása képez. Bele a’ Dunán u. n. röpülő 
Mdon já rn ak  á t, melly m iatt a ’ közlekedés e’ várossal 
gyakorta  elakad; és ezért köz példában azt szokás mon­
d an i, hogy Komárom 100 mérföld. A’ város m ellett, v i­
zek között, van amaz erős v á r , mellyet még semmi el­
lenség nem vehetett m eg. Van Komárom is több (p. o,?) 
ez Rév-K oinárom , (miért?) — E s z t e r g o m  k. v. a’ Ga- 
ram ’ torkolatjánál. Igen  ré g i város. Az ország’ főpap­
jának , lakó-helye. I tt van a ’ legroppantabb templom az 
oíszáoban. — V á c z o n ,  a ’ siket-ném ák’ szám ára tanitó- 
in tézet *) létez. — B u d a ' ,  ré g i k. v. 36 ezer lakossal. Itt 
lakik az ország’ N ádor-Ispánja (a’ palatínus); itt ta rta tik  
az országnak koronája  és minden drágasága. **) Az or­
szágban a’ főhadi korm ányszék (komandó) is Budán van. 
Budán vannak a’ Duna’ p a rtján  je les meleg ferdők is: 
valam int itt van Szent-Gellért’ h eg y e , de a ’ melly nem 
boszorkányok’ tanyája  (mint róla babonásan m esélik ;) 
hanem  áll ra jta  egy szép csillag- vizsgáló to rony .— P e s t ;  
k. v. 80 ezer lakossal. Gyönyörű nagy város. Van 12 
piacza. I tt  esnek a’ legnagyobb vásárok az országban , 
esztendőnként n ég y sze r, m indenkor két hétig  tartván* 
I tt  vannak a’ legfőbb ité lő - és tö rvény-székek , a’ leg­
főbb iskolák; és az a ’ tudós tá rsaság  is itt szokott Ösz- 
szegyü ln i, mellynek e’ mi K ézi-könyvünket köszönhetjük. 
I t t  fu tta tnak  lovakkal versenyt, a’Rákos (patak’) mezején,
— kitett ju ta lom ért, mellyhez paraszt-gazdák is ju th a t­
nak.
112. A’ M o r v a  f e l ő l  v a l ó  o r s z á g - s z é l e ­
k e n  m i c s o d a  j e l e s  h e l y e k  v a n n a k ?  Szakolcza, 
k. v. — H olics, hol a ’ k irály  Ő felségének van jó szág a , 
m ulató-helye és selyem -gyapjas juh-gazdasága. — E’ tá ­
jo n  laknak 3 faluval a’ Habánok i s , melly egy különös 
nemű tót n ép , és többek köztt a rró l esm éretes, hogy
*) Ennek esm érte tését, és hogy miképen vétethetni be ab­
b a , lásd megírva bőven a ’ Tudományos Gyűjtem ényben, 
1817. VII. k o tit. 1818, IV . köt.
**) Lásd a’ X l-d ik  résznek szerzőiekét, 27. ez.
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h ázai’építésében igen dicséretes módot gyakorol; és ház­
tetőkhöz agyagból, szalmából készült éghetetlen vegyii- 
lettel é l, — a ’ mi liabáni födélnek nevezte tik , és mai 
napon m ár m ásutt is mtánoztatik.
113. N e v e z z  v á r o s o k a t  a’ V á g ’ m e n t i é b e n ?  
Fönt van Puchov , hol készül az erős puchovai posztó. 
Alább esik Trencsin k. v. E’ tájon m ár a’ gabona-ter­
m esztés nem diszlik: ellenben a’ gyüm ölcs, kender, len , 
ju h ,  kecske, és sajt-csinálás. A’ drótozó tótok e’ tá jró l 
já rn a k  szerte a’ világba. Nagyszom bat ’stb.
114. A’ K á r p á t o k ’ a l j á n  e r e d ő  Á r v a  é s  
T u r ó c z  n e v ű  k i s  f o l y a m o k ’ v i d é k e  m i i l y e n  
v i d é k ?  Országunkban ez a’ legsoványabb v idék ; a’ la ­
kosoknak csak zab-kenyerök terem  meg. És m égis igen 
sü rü  a’ népesség; és m unkás, szorgalm atos emberek a’ 
tó t lakosok- In n é t kerülnek az alföldre a’ liornyákok , 
és mindenfelé az olejkárok. (De mik ezek?)
115. M é g  m i c s o d a  f o l y ó k  m e n n e k  e’ k e ­
r ü l e t b ő l  a l á  a’ D u n á b a ? ------
116. A’ G a r a x n  f o l y ó ’ m e n t t é b e n  m e l l y e k  
a’ n e v e z e t e s  h e l y e k ?  Zólom, Besztercze, U j-Bánya, 
K örm öcz-B ánya, mint a rany  ezüst bányáikról v ilágszer­
te  liires h e ly ek ; és Selmec'z, hol bányász-akadém ia is 
v a n , — az országban egyetlen , és Európában is a’ leg­
jelesebb. Tizennyolcz bánya van itten , és azokban 8000 
em ber dolgozik. — Breznón készül az u. n. jóféle brim- 
za s a j t , melly országszerte szétliordatik zsé te rk ék b en , 
és nagyon kapós.
117. H á t  a z  I p o l y ’ k ö r n y é k é r ő l  v a n - e  v a ­
l a m i  n e v e z e t e s ?  I t t  laknak az u. n. palócz-m agya- 
rok. I t t  van Ipolyság m. v. és G ács, hol a ’ legjelesebb 
posztó-fábrika v irág z ik , melly 2000 em bert táplál a’ kö­
rűié fekvő falukon.
118 . P e s t ’ v i d é k é r ő l  m i t j e  g y z e s z  m e g ?  Itt 
m ár elkezdődnek a ’ faluk ritkulni; vannak lielyettök ta ­
ny ák , csárdák , szállások és nagy p u sz ta - té rsé g e k , 
mlilyen p. o. am a’ legnagyobb m ezővárosnak Kecskemét­
nek a ’ pusztája. I tt  esik a’ K is-Kunság is ,  mellyben fő 
helyek: Félegyháza és Halas m.v.
119. M i r ő l  n e v e z e t e s  a’ D u n a - m e l l é k i  k e ­
r ü l e t n e k  a l s ó  r é s z e ?  Ez az u. n. B á c s k a ,  egyik  
legnagyobb gabona-tára  országunknak. Jobbára rúczok
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lakják. I tt van Szabadka k. v. Faiakon a’ kegyes u ra ­
ság  esztendőnként nagy innepélyességgel ju ta lm ak at osz­
togat az olly derék jobbágyoknak, kik a’ selyem -liernyó, 
és m éhe-gazdaságban kitiinőleg iparkodók, és gyerm e­
keiket a ’ mentő-himlővel beoltatják.
120. M i t  é r t e s z  a’ C s a j  k a s o k ’ v i d é k e  a l a t t ?  
B ácskának azon végső csúcsát h iv ják  ig y , mellyet a’ Du­
n a  és T isza’ összefolyása c s in á l, és a’ melly m ár a’ kato­
n a i határ-örző  szélekhez tartozik.
121. H á n y  v á r  me  g y  e s z á m  i á i  t a t i k  a’ D u  - 
n á n - 1 u  1 i k e r ü l e t b e n ?  Tiz.
122. M i i l y e n  r e n d d e l  k ö v e t k e z n e k  e g y ­
m á s r a  a’ D u n  á n  - t u  1 i  v á r m e g y é k ?  Felülről kezd­
vén , az ausztria i széleken nyúlik el Mosony és Soprouy, 
a ’ s tá jer ha tárokra  dűl Vas és Z a la ; H orváth-ország’szé­
lé re  dűl Somogy és B a ra n y a ; B aranya fö lö tt, a’ D una’ 
jobb p artján  fekszik T o lna , e’ fölött F e jé r , e’ fölött Ko­
m árom , e’ fölött G yőr, — melly aztán  Mosonynyal ha tá ­
ros. Legközépen fekszik Veszprém.
123. M it  j e g y e z l i e t n i  meg a ’ D u n á n t ú l i  k e ­
r ü l e t r ő l  á l t a l á b a n ?  Ezt hajdan Pannóniának h ív ­
ták. I t t  találtatnak az országban a ’ legnagyobb e rd ő k , 
u. ni. a ’ Bakony és V értes; a’ legnagyobb tav ak , u. m. 
a’ Fertő  és Balaton. E’ kerületben van a’ két gazdasági 
főiskola is ;  Keszthelyen a’ Balaton m ellett, és Óvárott 
a ’ kis Dunánál,
124. A’ D u n á n - t u l i  k e r ü l e t b ő l  m i c s o d a  
f o l y a m o k  ö m l e n e k  a’ D u n á b a ?  —
125. í r d  le  .V R á b c z a ’ m e l l é k é n e k  n é v  e z e -  
t e s s é g e i t ?  E z, a’ Fertőből eredvén k i, csinálja az
u. n. H anságot, úgy nem különben a’ kónyi és barba- 
csi tó k a t, — mellyek’ vidékét Tó-köznek szokás liivni. 
A’ Rábcza’ felső p artja in  lévő ném etséget N y ú l á s ­
nak  hivják. Szénával gazdag tájékok.
12(i. M i i l y e n  v i d é k e  v a n  a’ F e r t ő n e k ?  
N y ű g ö t  felől becses szőlőtökkel beültetve a’ R ustlak és 
Sopronyiak által. Kelet felől esik az 1000 holdat foglaló 
H anság , részint egerfával beültetve. P a rtja in  esnek : 
N ézlder mv. Rust a’ legkisebb kv. és Soprony, ez is kv.
127. M i c s o d a  f o l y a m o c s k á k  ö m l e n e k  a ’ 
R á b á b a ?  Fölülről a ’ L apincs, G yöngyös, H erp en y ő ,
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R ép cze ; alulról «V mocsáros M arcza l, melly viszont a’ 
Tapolczát, G erenczét és a’ B akony-ért veszi fel m agába.
128. M i h e l y e t  t a r t a s z  m e g  e m l é k e z e t e d ­
b e n  R é p c z e - m e l l é k é r ő l ?  C sepreget, m .v ., hol 
esztendőnkint piinköst hétfőn verseny-lófuttatás ta r ta t ik , 
k itűzött jutalom ért.
129. A’ G y ö n g y ö s ’ m e n t i é b e n  m i n e m ü  v á ­
r o s o k  e s n e k ?  Kőszeg és Szombathely, Kőszegen 
belől laknak az u. n. hiénszek, Szombathelyen belől a’ 
vandalusok.
130. V a l l j o n  m i t  h í v u n k  R á b a - k ö z n e k ?  
Azt a’ szép búzájáról és tehetős lakosairól hires vidé­
ket , mellyet a’ kis és nagy  R á b a , és a’ Hanság- k eríte ­
nek be. ¡Nevesebb helyek benne: V itnyéd, K apuvár, 
C so rn a , mv.
131. A’ R á b a ’ p a r t j a i n  e s ő  h e l y e k  k ö z ü l  
s z á m l á l j  é l ő n k b e  n é m e l l y e k e t ?  S tájer felé 
Szent-Gottliárd ; idébb K örm end, Sárvár ’stb mv.
132. M i j e l e s s é g g e l  d i c s e k s z i k  a ’ T a p o l -  
c z a ?  Nagy forrásokból veszi e re d e té t, télen nyáron egy- 
irán t foly, ha jt sokféle m alm okat, és híresekké teszi mol­
nára it a’ p a rtján  épült népes m agyar m ező-városnak, 
Pápának.
133. M i h i r t  t u d s z  m o n d a n i  G y ő r ’ v i d é k é ­
r ő l ?  E z , vizekkel és áradásokkal, szénával, há ljá l, rák ­
k a l, szúnyoggal bővelkedő vidék. I tt  esik Szent-M árton 
mv. a’ h ires Pannon-halm ával. A’ faluk közül példabe­
széd , hogy itt két baráton és három  nyálon szántanak. *)
134. K o m á r o m ’ t á j  á n  h a  u t a z n á l ,  m i r e  f o r ­
d í t  a n á d f i g y e l m e d e t ?  Bábolnán megnézném a’ k i­
rá ly i m énest. T atán  a’ m árványkő-fejtést, a’ szörnyű 
nagy  fo rrást és az u raság i p inezét, hol 500—2150 akós 
jjorhordók találtatnak.
135. A’ R á b á n  a l ó l ,  e’ k e r ü l e t n e k  d e r e k á n  
á l t a l ,  m i c s o d a  d o m b - k a r é j  n y ú l i k ?  A’Kemenes, 
mellynek alján  van a ’ Ság’ h e g y e , a ’ három Dömölk és 
még alább a’ borairól h ires Nagy-Somlyó’ hegye.
130. B e s z é l j  v a l a m i t  a’ B a k o n y ’ e r d e j é ­
r ő l ?  Ez egy rengeteg  tölgyfás erdő. Belőle kerü l te­
m érdek sok tüzelő és szerszám - ’s ópiiletfa, sok hízott
*) Az az; két falu van Baráti, háioni Nyúl nevezet«.
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sö rté s , sok vadhús. Benne laknak a’ sok szén-égetők , 
ta lic sk a -, lapát- ’s egyéb fa-eszközöket csináló német és 
tó t fa ragók  eg-ész falukkal. Neves helyek ben n e: Szent- 
■ G á l, meljynek lakosai a’ priv ilegiált k irá ly i vadászok. 
U godonsok m eszet égetnek. R á tó t, balga m eséiről h íres.
*137. N e v e z z  v á r o s o k a t  a’ B a k o n y a l j á b a n ?  
Veszprém mv. öskün máig- is egy templomot lá th a tn i, 
melly valaha török mecset volt. Palo tán  mv. M átyás k i­
rá ly ’ mulató várkastélya m aiolan épségben szemlé”iető. 
F e jé rv á r, kv. hová ha eljutok valam ikor, megszemlélem 
a’ nagy m arha-vásár-á llást, az a rtéz i k u tak a t, és a’ fe ­
jé rv á r i bicsakokból vásárlók egyet emlékezetül.
138. A’ B a k o n y o  n a l ó l  m é g - v a n  e g y  h i r e s  
n a  g-y e r  dő  s é  g-, v a l l j  on  m e l l y i k  a z?  A’ V értes , 
melly a’ budai hegyekbe végeződik.
139. M i t  t u d s z  m o n d a n i  a’ B a l a t o n r ó l ?  24 □  
m érföldet foglal el haszontalanul. A’ jóizü fog-as-hal 
csak  benne terem . Nyugoti p a r tja i a’ leggyönyörűbb 
tájékot ad ják ; és itt van a’ h ires F ü red  is , savanyu v i­
zével ’s ferdő-in tézetével. Kompon já rn ak  át ra jta  
több helyen is , p. o. K eszthelynél, Tilianynál. Sok em­
ber fül bele esztendőnként, kivált téli időn.
140. A’ B a l a t o n o n  b e l ő l  S t á j e r  f e l é  f  o 1 y  
e g ' y k i s  f o l y a m ,  M u r a  n e v ű ,  m e l l y  a l á  f e l é  
t a r t :  v a l l j o n  m i b e  ö m l i k  a z  b e ?  M e l l y i k  v i ­
d é k  l e s z  t e h á t  M u r a k ö z ?  —
141. M i t  t u d s z  M u r á k ö  z r ő  1? E’ vidék mocsá- 
ros. Tudatlan  liorvát nép la k ja , sürii falukkal. Benne 
van C sáktornya, mv.
142. H o v á  j u t s z  h a  a l á - f e l é  á t k e l s z  a’ 
B a l a t o n o n ?  Som ogyba, melly kiilső és belső. K após, 
M arczali, mv. H etesen (Kapós mellett) g ró f Hunyady’ 
jószágán  esztendőnként ló verseny  (futtatás) ta r ta tlk , 
mellyben adózó emberek’ lovai is futhatnak érdem es ju ­
talom ért.
143. M o n d j  n e v e z e t e s s é g e k e t  T o l n a  v á r -  
m e g ' y é r ő l ?  Ezt svábok lakják  nagyobb részint. Szek- 
szárdon h íres vörös bor terem . T o lna , P a k s , Földvár 
Bonyliád mező város.
144. M i v a n  m ég  j e g ' y z  é s  r  á m é l t ó ,  B a r a ­
n y á b a n ?  Itt (valamint Somogybán is )  olly szép házi 
szokás v a n , hogy a’ paraszt gazda-házaknál az aszszo-
i
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nyok magok szőnek; liomiéf az a’ tréfás közmondás, 
hogy B aranyában minden takácsok m egbabáznak. Itt 
van P é c s , kv. Moliács liires hely a’ nemzeti tö rténe­
tekben.
145. A’ T i s z á n - i A n e n i , v a g y i s  T i s z a - m e l l é -  
k i  k e r ü l e t r ő l  m i t  m o n d h a t n i  á t a l á b a n ?  Ez 
a’ legkisebb kerület a’ 4 között, és fekvése egy hegyé­
re  állított ékhez h aso n lít, mellynek csúcsa épen az or­
szág’ közös-közepére szolgál.
146. H á n y  v á r m e g y é r e  o s z t a t i k f e l ?  Tizre.
147. M i n e v ő k ,  é s  h o g y a n  f e k ü s z n e k  e g y ­
m á s  k ö z ö t t ?  Oda fönt a’ K árpátok lánczánál feküsz­
nek Szepes, S áros, Zem plin, Ung és B ereg ; Szepes 
a la tt Grömör és T orna; Sáros a la tt A bauj, ettől nyűgöt 
felé B orsod, és ez a la tt H eves, az ék’ csúcsán.
148. M i c s o d a  f o l y ó - v i z e k  ö n t ö z i k  e z t  a’ 
r é s z é t  M a g y a r  o r s z á g n a k ?  —
149. M i i l y e n  t á j é k  i t t  a ’ K á r p á t o k ’ a l j a ?  
I tt a’ levegő olly h íves, hogy m ég a’ gabona is későb­
ben é r ik , mint m ásutt; és csak augusztusban aratható . 
Bora n in cs , de van benne sok v a s , r é z , borsó , len és 
kender; sőt e’ tájon ásnak d rága  köveket is ,  névszerin t 
opált.
150. A’K á r p á t  h e g y e k ’ 1 á b a i n á l  m i  n e v e z e ­
t e s  h e l y e k  v a n n a k ?  K ésm árk, Lőcse, B ártfa , Eper­
je s , Kis k irá ly i városok. Sóvárott (egy falu ez) bő sós 
kutak ta lá lkoznak , menyekből a’ k irá ly  sok konylia-sót 
főzet. M unkácson erős tömlöczök vaunak a’ ezégéresebb 
rabok’ szám ára.
151. M i t  t u d s z  a’ S a j  ó’ v i d é k é r ő l ?  Vannak itt 
is sok vas- réz  és e lev en -k én eső -b án y ák ; névszerint 
€setneken , hol készülnek a’ sok lóbékók és rab-bilincsek. 
Palóczok itt is laknak. M iskolcz, derék mv.
152. M i l i e l y e ' k r e  t a l á l  a z  u t a s  a ’ H e r n á d ’ 
m e n t i é b e n ?  K assára kv. felső M agyarország’ fő vá­
rosa; fegyvertárra l. Cserneviczánál létez a’ leggazda­
gabb opálkő-bánya.
153. M i i l y e n  á l d o t t  t á j  a’ B o d r o g ’ t á j a ?  
I tt nyúlik el az u. n. H egyalja , és foglal 5 Q  mrfdet. 
Ezen term esztik a ’ Tokaji és Mádi ’stb. lakosok a’ v ilág­
szerte becses tokaji bort. E’ tájon esik Sárospatak 
mv. is jeles oskolával.
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154. H á t  a’ k i s  E g e r ’ v i z e  m e l l e t t  v a n - e  v a -  
l a m e l l y  n e v e z e t e s  v á r o s ?  V an , hasonló nevű vá­
ros , csillagász-toronynyal, és nagy palakő-fejtéssel.
155. A l á b b  P e s t  f e l é  e g y  m a g a s  h e g y  v a n  
e b b e n  a’ k e r ü l e t b e n :  v a l l j o n  m i c s o d a  h e g y  
l e h e t  a z ?  A’ M á tra , úgym int a ’ Kárpátoknak egy ide 
benyúló csúcsa. Ennek tövében van Gyöngyös, mv, 
Debrő , dohányáról liires. H a tvan , mv. a ’ pesti ország­
úiban.
156. M a g á n a k  a’ T i s z á n a k  p a r t j a i n  m i  ne -  
v e z  e t  es  h e l y e  k t a l á l t a t n a k ?  T isz a -F ü re d , hol 
van a’ legújabb szép liid ra jta  által. Szolnok kv. liol nagy  
só-m agazin van , és épület-fák’ rakhelye. Szeged , nagy 
kV. 10 □  m rfdnyi határra l. I tt is van kősó - m ag az in , 
hajó-épitő  műhely és sófőzés. A’ szegedi fenyitő ház is 
liires. Ó és Török-Becse. Tittel mv. a’ D una és T isza’ 
összefolyásánál.
157. H á t  a ’ J á s z s á g  a l a t t  m i t  é r t e s z ?  Azt 
a ’ kisded v idéket, melly a’ Zagyvának bal partján  nyú­
lik el. Jászberény mv. hol az első m agyar vezérek’ eg y i­
kének Leelnek k ü rtjé t (vagyis a’ Jász-kürtöt) m int kü­
lönös d rága  ritkaságo t őrizik és m utatják a’ város’ há­
zában.
158. E’ k e r ü l e t h e z  s z á m l á l t a t i k  N a g y -  
K u n s á g  i s :  de  ez  m á r  h o l  f e k s z i k ?  Túl a’ T i­
szán , ennek m ocsárai között. M ezővárosa K ardszag.
159. A’ T i s z á n - t u l i  k e r ü l e t r ő l  á l t a l á b a n  
m i t  m o n d h a t n i ?  A’ többi kerületek között ez a’ leg- 
nagyobbik. Ebben vannak a ’ leoroppantabb várm egyék, 
a’ legnagyobb p u sz taságok , és üres népetlen té r s é g e k , 
mellyek hajdan lakosokkal rak v a  voltak , de a’ ta tárok  
és törökök által kipusztítattak. N agyságához képest te ­
hát m égis ebben lakik a’ legkevesebb nép.
100. H á n y  v á r m e g y é t  f o g l a l  m a g á b a n ?  
Tizenötöt.
101. M i k i n  t n e v e z t e t n e k  a z o k ,  é s  i n i l l y e u  
r e n d d e l  f e k ü s z n e k  c g  yni  á s  m e l l e t t ?  Az ország­
nak  légé jszakibb csúcsán terü l el M arm aros; a la tta  egy 
kis karé jban  ü g o csa , hoszszasan pedig és nyűgöt felé 
S zatm ár, ez alatt Közép-Szolnok, K raszna és Kővár’ vi­
déke; Szatmárhoz nyugotra  Szabolcs, és ettől ismét ke­
letre B ih a r , melly egy maija az egész tiszántúli keriUe-
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té t keresztül fogja. B ihar alatt egymás m ellett nyúlnak 
lefelé a’ Tisza felől B ékés, Erdély felől A rad , Z ár a n d ; 
Békés alatt esik Csongrád és Csanád, Csanád alatt To- 
r 011 tá l; Arad alatt Temes és ez a la tt K rassó várm egye.
162. M i c s o d a  f o l y ó k  ö n t ö z i k  e z t  a’ k e r ü ­
l e t e t ?  Legföntebb a’ Kárpátokból áradoznak ki sok apró 
folyók, m ellyeknek eoyüvé ömléséből lesz aztán a ’ T i­
sza. Ebbe folynak alább az É r, B ere ttyó , a’ 3 ágú Kő­
rö s , és a’ Maros. Mind ezek a’ vizek pedig sok m ocsárt 
csinálnak magok kö rü l, miilyenek p. o. a’ H ortobágyi, 
Ecsedi m ocsár ’stb.
163. M i i l y e n  v i d é k  e’ k e r ü l e t b e n  a’ K á r ­
p á t o k  a l a t t  f e k i i v ő ?  Zordon liegy , vö lgy , erdőség-. 
A’ szegény oláh lakosoknak kolom párnál és kukoriczá- 
nál egyebök nem terem , és m égis e z ,  az oi-szágnak az 
a ’ v id ék e , melly nélkül el nem élhetnénk. M ert itt te­
rem  a’ sok nemes é re z , aztán itt vannak a’ kim eríthetlen 
sóaknák , mellyekből szállittatik a’ só mindenfelé az or­
szágba , a’ Tisza’ liá tá n , melly itt ered. N évszerint Ró­
naszék nevű faluban van a’ fősóbánya, mellyben n a ­
ponkint 300 embernél több dolgozik.
164. H á t  a l á b b  f e l é  m i i l y e n  f ö l d e  v a n  e’ 
k e r ü l e t n e k ?  Róna, síkság és erdőtelem Bujállcodásig 
term ékeny mindenből. A’ telkek trágya  nélkül is bő-- 
ven te rem nek ; és a’ trágyát tüzelésre fordíthatják. A’ 
mezők pedig széksóval bővelkednek, mellyet — mint va­
lam i fe jé r lisz t-p o rt, — úgy söpörnek össze reggelen- 
klnt az aszszonyok a ’ füvek rő l, és használják; (mire?) 
De a ’ helységek ritkán á lln ak ; úgyhogy szinte örül az 
u ta s , ha sok órányi menés után valahol ism ét egyegy 
toronycsúcsot megpillanthat. N évszerint az egész Cson- 
grád  várm egye csak h a t faluból áll, — a’ többi népes­
ség  pusztai szállásokon lakik.
165. M it  t u d s z  a’ B e r e t t y ó ’ v i z é r ő l ?  Ez 
néhutt gyöngy-kagylókat is terem. Mellette van Diószeg 
mv. Itt liajdon a’ vásárok bizonytalan napokon estek , 
úgyhogy sokszor hiába fárad tak  el oda az adók-vevők, 
azért máig is a’ hiába tett ú tra  ezt szokás mondani 
példa-beszédben: „m egjártad  a’ diószegi v ásárt.“
166. E’ k e r ü l e t b e n  m e 11 y i k  a’ l e g n a g y o b b  
v á r o s ?  D ebreczen, kv- 42 ezer lakossal, nagy  homo­
kos sik térségen. Népes v ásá ra iró l, szappan-főzéséről
kíüi-könyv. h. 12
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’s tb , liires. H atára szörnyű k iterjedésű ; és a’ pasztája  
15 □  mtfdet fog- e l, (következőleg akkora , mint az 
egész Torna várm egye). — N agybánya, Körmüczczel ve­
tekedő jeles bánya-város,
107. H á t  a’ K ő r ö s  f o l y a m r ó l  m i t  m o n d h a t ­
n i ?  Ez néliutt aranyport is hord. M entiében e sn e k : 
K őrös-bánya, a rany  aknáival; S zarvas, gazdaság- - taní­
tó in tézetével; és Csaba, a’ roppant tót falu  20 ezer la­
kossal. Európában nincsen párja .
168. A’ M a r o s ’ p a r t j a i n  m i  v a n  a z  u t a s n a k  
m e g - n é z n i  v a l ó  n e v e z e t e s s é g ?  Mező-liegyes’ ha­
tá rib an , a’ világszerte liires nagy  királyi m énes; mind­
össze 3000 darab ló. Legelőjük 4 □  m tfre terjed.
109. M i t  l i i v u n k  B a u á t n a k ? E’ három várm e­
gyét együ tt: K rassó , T em es, Torontál.
170. A’ B á n á t r ó l  m i t  i l l ő  t u d n o d  á t a l j á -  
b a n ? Egész országban ez a’ legáldottabb vidék minden­
ből. Ú g y szó lv án , ez az é le te s -liá za  M agyar-ország­
nak. I tt  az égal nagyon meleg-; a ’ gabona korán é r ik , 
és júniusban m ár aratnak. Nemcsak mind azt bőven 
te rem , a’ mit más várm egyék: hanem olly term ésekkel 
is  dicsekszik, m enyekkel több egy sein dicsekedhetik az 
országban. Term eszt t. i. selymet i s ,  és r iz s-k ásá t, 
a n n y it, hogy az országot Bánát ta rtja  rizszsel. Szilva- 
pálinkát is itt sokat főznek. A’ méhes gazdaság nagy já­
ban űzetik , és a’ falubeliek méli-házai m indenütt kiiii 
vannak a’ ré tek en , hol külön pásztoroktól őriztetnek. A’ 
lakosok leginkább oláhok, kik (mivel nem oktattatnak 
semmire) nagyon bárdolatlan em berek , barm aikkal együtt 
laknak , és az em ber-ölésre is ham ar készek. I tt lak­
nak az országban francziák is 5 faluval. Egyébiránt 
a ’ bánáti föld posványokkal te ljes; azéirt levegője nem 
épen egészséges. Ebben esik a’ nagy Eerencz-csatorna, 
melly a’ T iszát a’ Dunával összeköti.
171. m e 11 y e k  B a n á  t b a n  a’ l e g h í r e s e b b  h e ­
l y e k ?  K apnik-bánya, hol arany- ezüst- és ólom-bányák 
vannak. Dognácskán a’ legfinomabb fehér m árványt fej­
tik. V ersetz, k v ., hol nagy  selyem -fábrika v au , és a’ 
akosok a’ selyem-hernyó’ tenyésztéséből élnek. Tem es­
vár ,  kv. és kulcsos erősség. Ebben m ár törökök is lak­
nak. H atáriban pamutot is term esztenek. Fenyíték-há­
za klválfképcn h íres; és ide küldetnek az országból a’
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iegczégéresebb gonosztevők. — T örök-B ecse, a ' hajós 
kereskedők’ rakodó helye. — Szent-Mlklóson gazdasá­
got tanitó Intézet találtatik.
172. H o g y a n  t u d h a t o m  a z t  m e g ,  h o g y  
m e n n y i  t á v o l s á g r a  e s n e k  b i z o n y o s  h e l y e k  
e g y m á s t ó l ?  Azt m egm utatja az a’ m értföldet mutató 
m érték-je lze t, melly mindellik mappán találkozó. Ig-y 
p. o. Bécstől Pozsony 10. in. Pest 35, Debreczen 55. P est­
től Pozsony 25, Debreczen 20, eliez Pozsony 45 m. ’stb.
IV. Erdélyről.
173. M é g  m e 11 y i k o r s z á g o t  n é z h e t n i  ú g y ,  
ni i n t M a g y a r  o r s z á g g a l  t e s t v é r -  h a z á t ?  Ama' 
szép kis o rszágo t, E rdély t, melly az ő sok erdeiről és 
hegyes-völgyes határiró l van igy nevezve.
174. M e r r e  e s i k  M a g y a r  o r s z á g n a k  E r ­
d é l y ?  Annak keleti h a tá ra in , és hegyek választják el 
attól.
175. M e k k o r a  o r s z á g  E r d é l y ?  M integy ne­
gyede M agyar-országnak, azaz: tizenegyszáz □  m tfd , 
másfél millió lakossal. Form ája szivhez hasonlít.
176. E r d é . I y n e k  m e l l y e k  a’ f ő e r d e i  é s  h e ­
g y e i ?  A" P lric sk e i, P a ra jd l, Büdös hegy és a’ G im es, 
mellyen sok vad- bi ka  és sólyom is találtatik.
177. M o n d d  m e g  E r d é l y n e k  f ő f o l y ó i t ?  E- 
’/ek  a’ Szám os, Maros és O lta, mellyek M agyar-ország 
felé folynak, és a’ Dunába ömlenek, — Jelül, hogy E r­
délynek magason fekvő földe van.
178. M ik  E r d é l y n e k  t e r m é k e i ?  Ez gazdag 
kis ország. Terem sok s ó t , ezüstöt és aranyat pedig 
anny it, mennyit Európában egy ország sem.
17!). m  i n e ni ií f ő n e m z e t e k  l a k j á k  E r d é l y t ?  
M agyarok, Székelyek és Szászok- Az elsőbb kettő ma­
gyar nyelven beszél; az utóbbiak’ nyelve ném et, de oly- 
lyan , miilyenen nem beszél a ’ földön több nép egy is;
— idegen nem is érti őket; tudnak azonban tiszta-né­
metül is. A’ föld’ népe pedig nagyobb rész in t oláh.
180. H á t  a’ l a k o s o k ’ v a l l á s a  f e l ő l  m i n t  
v a g y  é r t e s i t v e ?  Ott is átaljában a’ keresztyén val­
lás divatozik. N évszerlnt róm ai katliolikus, reform átus 
és unitárius vallást követnek a’ m agyarok; ev. lutherá-
1 2 *
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mis vallást a’ szászok; görög- liitii vallást pedig- az olá­
hok, iirmények és bolgárok.
181. H o g y a n  o s z t a t i k  f e l  E r d é l y ?  Az a’ r é ­
sze , mellyben m agyarok a’ lakosok, kisded várm egyék­
re  osztatik fe l, (mint m aga M agyarország); az a’ része 
viszont, mellyet székelyek és németek b irn ak , u. n. Szé­
kekre. Azonban a’ várm egyék’ igazgatása ott m égis 
m áskint m egy , mint M agyarországban.
182. N e v e z z  n é h á n y  m a g y a r  v á r m e g y é k e t  
é s  v á r o s o k a t  E r d é l y b e n ?  Doboka, H unyad, Ko­
los , T o rd a , Küküllő várm egye ’stb. és a’ Fogaras’ földe. 
Jeles városok ped ig : K olozsvár, a’ Szamos m ellett, a’ 
k irályi kormányszéknek és az ország-gyűléseknek helye. 
H íres a’ kolozsvári káposzta is. — G yu la-F ej ér v á r , 
N agy - Enyed.
183. M o n d j  n é h á n y  s z é k e l y  s z é k e k e t .  
Ősik, O rbai, Szepsi szék ’stb. Székely városok ezekben? 
M aros-vásárhely kv. a ’1 fő törvényszékeknek helye. Se­
g esv á r, B ereczk ’stb.
184. M e 11 y i k e k  a’ s z á s z o k ’ s z é k e i  é s  v á r o ­
s a i ?  Szcben, M edgyes, N agy-Sink s z é k ’stb , és a’ B ar- 
czaság. Városok ezekben: Brassó mint egyszersmind E r­
dély’ legnépesebb városa. Szeben, Besztereze is kir. vá­
rosok. Berethalom ’stb. A’ m agyar históriákban liircs 
K enyér’ mezeje is az erdélyi szászok’ földén esik.
185. E r d é l y e n  t u l  m i c s o d a  o r s z á g  va n? I 5u-  
kovina, Moldávia (vagy Havas-Alföld), és O láhország: 
melly két utóbbi m ár a’ töröké.
V. A ’ magyar-országi tarlomá/iyokrúl,
180. M a g y a r o r s z á g i  l a k o s n a k  m i t  i l l i k  
t u d n i  a’ s z l a v ó n i a i  m e g y e  k r ő J ?  Hogy ezek az 
előtt Tótország nevet v iseltek, ’s alattok nem a’ felső 
m agyarországi várm egyéket kell é rten i, hanem azon 
term ékeny m egyéket, mellyek H orvátországtól kelet­
r e ,  a’ D ráva és Duna ala tt B elgrádig nyúlnak.
187. H á n y  i i i y  m e g y e  v a g y o n ?  Három : Po- 
z s e g a , Verőcze és szerem .
188. K ik  a z o k n a k  l a k o s a i ?  Nem tiszta tót 
nyelvű népek , hanem oláhok és illyriusok, kik görög 
h itiiek , és m ár törökös szokásokat gyakorolnak. Itt p.
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o. m ár m egvan néhutt a ’ sok fe leség -tartás; familla-név 
nincs; az illyrius paraszt keresztbe-vetett lábakkal ül 
a’ földön ’st.eff.
189. E m l í t s  n é h á n y  é r d e m e s e b b  h e l y e k e t ?  
Legnagyobb város benne és egyszersm ind erős v ár a’ 
D ráva’ p a rtján  E szék, kv. — Erős vár m ég P é te rv á- 
rad  is a’ Duna’ partján . — K arlócz, ugyan  a ’ D una-par- 
ton, kv. vörös borairól hires Zimony v. Zem lin, kv. 
közép pontja a’ nagy kereskedésnek Bécs és Konstán- 
tinápoly között; azért ott veszteglő hely is v an , deáko- 
san kontumáczia. (De valljon mi ez?) — Áltellenben hoz­
z á , a’ Száván túl van B e lg rá d , de ez m ár a’ töröké. —
190. E s n i  é r t e s d  v e l ü n k  H o r v á t o r s z á g o t ?  
Más neve K roáczia , v ag y is , a’ kroát (krobót), líro a t, 
liorvát nemzetnek országa. Itt sok erdőség v an , név- 
szerint biikk-erdők, menyekben tem érdek szánni sörtés 
m akkoltatik a’ felföldi kereskedők’ szám ára. A’ szilva­
pálinkának ez a’ hazája. Diszlik nagyon a’ selyem her­
nyó-tenyésztés, m éh-tartás és pulyka-nevelés. Geszte­
nye-fákból egész erdőket láthatni itt. A’ szántófölde­
ken leginkább csak dohány és kukoricza terem . H egyei: 
az olasz-országi Alpeseknek ide benyúló ágai. Folyól: 
D ráv a : Száva, Kulpa. V árosai: Z ág ráb , V arasd , Kő­
rös , — m enyekről várm egyéi is neveztetnek.
191. M a g y a r  D a l m á c z i a  n é v e n  m i c s o d a  
t a r t o m á n y t  l i i v u n k ?  A zt, melly az ad ria i tenger­
parton kelet felől nyúlik el. Városai közül nevezendő: 
Z ára  és Raguza.
192. T u d a s d  v e l ü n k  a’ f ő h e l y e k e t  a’ m a ­
g y a r  t e n g e r p a r t ’ v i d é k é n ?  A’ három kikötő he­
lyek : Fiúm é, kv. az ad ria i tengernek  innenső benyúló 
csúcsán. B ukkari is kv. — P o rtó -ró , ’stb. E’ vidéken 
m ár olaszul beszélnek a’ lakosok.
193. V é g r e  b e s z é l d  e l ő ,  h o g y a n  k e l l  é r t e ­
n ü n k  v i l á g o s a n  a ’ k a t o n a i  h a t á r - ö r z ő k n e l c  
v i d é k é t ?  Az a ’ keskenyen és lioszszan elnyúló vidék 
ez , melly az összes m agyar-országi tartom ányoknak ke­
le ti és déli határaik  szélein, Erdélytől fogva az olaszor­
szág i te n g e r ig , végig vonul. E’ vidéknek lakosai job­
b ára  ráczok , parasz tok , kik falukban és m ezővárosok­
ban laknak; de fel vannak mentve minden adótól és u ra ­
sági szolgálattól ; katonai módon ig a z g a t ta la k , és az
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a’ kötelesség-öle, hogy <V törökök (vagyis inkább a' török 
széleken lakó bosznyákok’s m.j átcsapongásai ellen a’ mi 
országunk’ széleit őrizzék és ótalraazzák.-M ellyre nézve 
ők m indnyájan katonák, kik gyerm ek-korukban szorgal- 
m atosan oskoláztattak; — és regem entekre (nem várm e­
gyékre) vannak felosztva. Külön regem entjei vannak pe­
riig M agyarországnak , külön E rdélynek , H orvát- és 
Tótországnak. Az egész liatár-őrzők’ vidéke SOO □  m ér­
földet fog el, mellyen egy millió ember lakik. Ezek kö­
zül 70 ézer mindig fegyverben á l l , a ’ széleken levő őr- 
házakban, mellyek erős lábokra épült fa-alkotványok (az 
árvizek m iatt), és a’ menyekkel a’ határszélek  sűrűén 
m eg vannak rak v a . Mikor k ire a’ sor kerü l, ott hagyja 
paraszti m unkáját, h ázá t, háznépét, és katonai készü­
lettel megyen az ő rá llá sra , ott m aga zsoldján é l; és az 
őrállás’ ideje kitelvén, ism ét haza té r  paraszti dolgaira. 
S ez igy  megyen folyvást. — Hlyen határőrzők a’ fönt 
m ár em lített Csajkások is.
194. M i c s o d a  n e v e z e t e s  v á r o s o k  e s n e k  a’ 
k a t o n a i  h a t á r  ő r z ő  v i d é k e n ?  B ellovár, a’ m ár 
em lített P é te rv á rad , Zem lin, Karlovicz és T itte l; aztán 
G rad iska, M ehádia, P ancsova, Orsóvá ’stb. *)*
VI. Ezen földleírásból teendő próbáló kérdésekre 
néhány példák.
Mi az az Európa? Számláld elő a’ földnek többi 
részeit is? Mondj néhány o rszágokat Európában? Mely- 
lyik a’ mi országunk ? Mellyik a’ legnagyobb vize Ma­
gyarországnak? Legm agasabb begye? A’ legnagyobb ta ­
va? Erdeje? Legtermékenyebb vidéke? Mellyik a’ legna­
gyobb várm egye? A’ legkisebb? Hol terein a’ legszebb 
búza az országban ? Hová v is/ik  a ’ ezégéres nagy  ra ­
bokat? Hol van a’ siketnémák’ oskolája?
Mutasd meg u jjodda l, m erre esik Somogy? M erre 
Szepes? Hát M aram aros ? Hát Mosony ? Mi fekszik alább, 
Bácska-e vagy Pest várm egye? Ml fekszik föntebb, Gö-
*) Ez egész tudomány’ végezetével, illő dolog, hogy minden 
tanító a’ maga vármegyéjével még különösen es bővebben 
is megismérkedlessc növendékeit; megszerezvén oskolája’ 
számára azon vármegyének speciális mappáját.
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inör-e vagy Szepes? Somogy-e vagy Szala? Becshez (hol 
t. 1. a’ király  lakik) mellyik várm egye esik  legközelebb? 
Mellyik legtávolabb ?
Ha kimennél Soprony várm egyéből nyűgöt fe lé , 
micsoda országba érnél? Hová érnél B iharból, lia belőle 
kimennél kelet felé? H át Vasból liá nyugo tra  mennél? 
Hát Baranyából dél felé?
Mikor Körmöczből Bécsbe m egyen az ezüst- és 
arany-hordó szekér, mellyik folyókon kell általmennie ? 
Mellyik várm egyéken? Mellyik nagy városon is? — Ko­
máromból Győrbe hány várm egyén kell keresztül menni ? 
A’ ki Somogyból Veszprimbe ak ar u ta z n i, micsoda vizet 
nem kerülhet el ? És az ollyan u tas akkor fölfelé megyen- 
e vagy alá felé ? Hát Pestrő l Debreczeübe micsoda tá j­
nak kell u tadat venni? Ha Baranyából gyapjút kell vin­
ni az u raság ’ szám ára Sopronyba, mellyik várm egyéket 
kell beutazni? Mikor Bakonyból a’ szent-gáliak őzekkel, 
szarvasokkal, n y u lak k a l, vad-d isznókkal m egrakodva 
Bécsbe m ennek , a’ király’ konyhájára vad-hust vinni ; 
m erre m ennek, micsoda várm egyéken? Mellyik folyó­
kon? Városokon? Hol érnek ki az országból? Az égnek 
mellyik tá ja  felé mindig? Angliába el leliet-e ju tn i kocsin? 
Hát Orosz-országba?
A’ Duna’ m entében nevezz v á ro so k a t; a’ bal p a rt­
ján ?  A’ jobb partján? Nevezz várost a’ Tisza’ mentében ? 
A’ Duna’ két partján  egym ásnak általellenben nevezz vá­
rosokat? Mellyik várm egyék fekiisznek Dunán innen is ,  
túl is?  Mellyikek a’ Tiszán innen is , tú l is?*
Mellyik várm egyében esik Debreczen? M lskolcz? 
Ménes? Tokaj? Somlyó? ’s a’ t.
M iért nem láthatjuk innét a’ bécsi tornyokat? Az 
ázsiai nagy hegyeket?
Mellyik várm egyében terem  a’ legtöbb vas? H á ta ’ 
legtöbb a ra n y , ezüst? Selyem és riz s -k á sa ? Mellyikben 
van  van legerősebb m éhes-gazdaság?
Mondj hires borokat? N agy bor-hordókat? H ires 
doluíny-nemet ?
Ha akarsz látni nagy  gabonás-hajókat, hová kell 
elutaznod? Ha nagy só-m agazinokat? Ha szép paraszt 
falukat? Ha nagy m énest? Hát selyem juhokat hol láthat­
nál? Ha gazdaságot akarnál tudományosan tanu ln i: ho­
va kellene elmenned oskolába? Hát ha tengert akarnál
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látni é letedben, ahhoz m erre érnél el legközelebb? Ha 
beteg volnál, és valamelly gyógyító lo rdőre  kellene men­
ned: tudnál-e liires fördőket?
Hol élnek az em berek zab-kenyérrel? Hol sütik a’ 
legszebb czipót és kenyeret ? Hol csinálják a’ legjobb 
izii sajtokat? Hol terem  az embereknek g-olyvájok? Mi­
től?
H a valaha katonává lennél, és elkerülnél meszsze 
Idegfen fö ld re ; hogyan küldenél haza levelet?
Mellyik városban nyom tatták ezt a’ te kézi-köny­
vedet? ’Stl).
3,6 3,9
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K I L E N C Z E D I K  R É S Z .
E G É S Z S É G - T U D O M Á N Y.
B E V E Z E T É S .
A z emberi test' alkotványjának leírása .
I. Az Istennek csudálandó hatalm át, bölcsességét 
és jó ság á t minden ő te ran tv én y e i h irdetik  ugyan: de 
semmi sem ú g y , m int m aga az ember. A z e m b e r  a’ 
terem tésnek rem ek-m ive itt e’ földön. Ez van hozzám 
m indenütt legközelebb. Az önmagamnak ism érete te h á t , 
illő , hogy egyik legfontosabb és legelső tanulságom  
légyen. N évszerint az én te stem , — ez a’ m esterséges 
m asinája az én halhatatlan  lelkem nek, — igen m éltó, 
hogy annak minden részecskéivel m egism érkedjem ; va­
lamint m egszoktam ism erkedni minden zegével-zugával 
az olly hajléknak, mellyben lakom , vagy  a’ mellybe köl­
tözködni akarok. Ha testem nek minden részeivel és al­
kotásával m egism érkedem , azáltal azt nyerem , hogy 
akárm i bajom esik , meg tudom azt panaszkodni édes 
szüléimnek és orvosomnak; és meg tudom nevezni a’ baj­
nak helyét; — aztán , hogy szám talan hibákat eltávoz- 
ta th a to k , mellyekkei életem nek és egészségem nek á rt­
h a tnék ; ellenben szám talan jó t tehetek testem m el, m eg­
tanu lván , mi szolgál néki ja v á ra ,  mi nem. Sőt a* ki az 
em beri testnek és csontoknak m esterséges összeszerkez- 
te tését jól fel tudja fogni elméjével; és azt mind sa já t 
testén  mind állatokén összetapogatásból is k itanulgat­
j a :  az ollyan emberből ügyes falusi orvosló is vállm tik, 
ki (szükség’ idején) a’ kificzamult vagy kitörött em beri 
’s állati tagokat hely ökre tudja tenni; — mint Hlyen m a­
goktól tanult tudálékos em bereket tóthatni is néhutt. F a­
l ukon,  kik (a’ nélkül, hogy épen kuruzsiók volnának) 
gyakran jó  szolgálatot tesznek em bernek, barom nak; 
m aguknak is azzal p é n z t, k e resn ek ; azonfölül a ’ szép 
becsület a ’ világ előtt.
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II. Én em ber, testem re nézve sokban h a s o n l í ­
t o k  a z  oktalan ¡ i l l a t o k h o z .  Én is születés’ utján jö t­
tem e’ v ilág ra , és az én tehetetlen csöcsemő koromban 
mások’ seg ítségére  volt szükségem . Nékem is kell a ’ 
m egéléshez: táplálék, nyugalom , aluvás és mozgás. Én 
is alája vagyok vetve nyavalyáknak , sértéseknek, fáj­
dalm aknak, halálnak és elrothadásnak—  De k ü l ö n b  ö- 
z ö m  az állatoktól testem nek egyenes fölfelé á llá sa , ke­
zeimnek használása és arczulatom  á lta l , mellyen a ’ kü-. 
lönbféle m ozdulatok, a’ n é z é s , a’ könyhullatás, a’ sirás 
és nevetés, m int m egannyi kifejezései belső indulataim ­
nak  és érzésim nek: ’s ollyan je lek , miilyeneket állatokon 
nem vehetni észre. Különbözöm az állatoktól testemnek 
és tagaim nak ügyessége által. is. Mert akárm ire m eg­
tan ítsuk  is bár a’ m edvét, pudlit, és más tanítékony ál­
la tokat: de micsoda az ő m esterségük ahhoz képest, a ’ 
m ire az ember’ teste alkalm atos, p. o. az irá s , festés , 
kö télen-tánczolás ’stb ? A ztán: az állatok csak bizonyos 
földtájakon tenyésznek, p. o. a’ tev e , oroszlán , t ig r is ,  
elefánt csak c sak  a’ meleg o rszágokban; az irán i, jeg es­
m edve, n y u sz t, csak a’ hideQ- ég alatt: de az em ber 
m egél az ég alatt m indenütt, és találtatik  is a’ földnek 
minden részeiben. Hanem m égis legnemesebb elsőségem  
minden terem tvények fö lö tt: a’ szénásnak tehe tsége , 
melly rész in t szájam ’ és nyelvem’ alkotásának tulajdo­
nítandó , részin t pedig és kiváltképen m unkála tja , az 
én bennem lakozó okos léleknek; mellynél fogva aztán 
fölülhaladom az egész földi te rem tést, és vagyok közel 
rokon az angyalokhoz, és az istenséghez.
III. Ha m ár az embernek e g é s z  t e s t é t  vesszük 
fel á ta lában , ú g y , a’ m int az szemünk előtt áll: tehát 
azt három  főrészekre oszthatjuk e l , mellyek a’ f e j , test­
törzsök , és a’ tagok.
A’ f e j n e k  külső ré s z e i: a’ kap o n y a , és azon a’ 
h a j; a’ fej’ te tő je , fej’ lág y a , hátulsó fele az ag y , és a ’ 
kupa. H ajatlan részek  : a’ halántékok (vak szem ek), és 
a’ fülek. A’ halántékok leggyöngyébb része a’ fe jn ek , 
mellyek’ m egiitése vagy sé rtése  ham ar halálos lehet. A' 
fejnek előrésze teszi az áb ráza to t, mellyen láthatók: 
a’ homlok, a’ szem ek, a’ szemöldökekkel és szem héjjak­
kal; a’ száj az ő alsó és felső a jak ival; a’ két a rc z ; az 
á ll, szakállal férfiaknál, és a’ két állkapczák. A’ hajak 
takaróul adattak a ’ fejnek. M egannyi kis vékony cső­
vek ezek. Ha lem eszelnek, megnőnének viszont. Ha 
m egvénülünk, megőszülnek vagy kihullanak; mivel táp­
láló nedvességük k iszáradott, — szinte ú g y , mint ősszel 
a ’ falevelekkel történik. A’ haj mindennap ád nekünk 
is egy kis dolgot: valljon mi lehet az?
A’ fej és a’ test-törzsök között áll a’ n y a k ,  melly 
az t a’ két rész t összetartja. A’ nyakban v an n a k : a’ gé­
ge, torok, nyakszirt, nyak-csigolya, vagy tartó , sok inak, 
erek  és m irigyek. Be jó ped ig , hogy a’ nyak nem áll 
valam i merő cson t-d arab b ó l! Akkor nem tudnám forgat­
n i,  sem m agam at m eghajtani. N yakat melegen ta rtan t 
nem egészséges.
A’ t e s t - t ö r z s ö k ’ részei  ezek. Fölül a’ vállak , 
az ő lapoczkáikkal; a’ h á t, az ő gerinczével (gerébbel), 
melly egy 24 forgókból alkotott oszlop; és a’ m ell, a’ 
nyakpereczekkel és oldalcsontokkal (bordákkal). A lól: 
a ’ gyomor és has. A’ lias’ ré sze i: a’ köldök-táj, kis 
h a s , és a’ vékonyok. Még ide vató ré szek : a’ csípők, 
a’ keresz tesem , a lfo l, álgyék és a’ szemérmes tagok.
A’ testnek t a g j a i :  a’ két kéz és láb , mint a’ tö r­
zsökből kinőtt m egannyi részek. Az ügyes emberi k é z  
bám ulásra méltó miveket tud előhozni. Csak vegyünk 
egy óra-m ivet, kép e t, szek rény t, kasté ly t, vagy más 
szép épületet. M indenik kézen van három r é s z : a’ kar, 
a ’ kézszár, és a’ kézfej. A’ kézszárt és k a rt összetar­
tó kapocs, a’ könyök. A’ kézfej’ része i viszont az öt 
u jja k , úgym int: a’ hüvelyk, m utató, közép, gyűrűs (ne­
veletlen), és a’ kis-ujj. — A’ l á b o n  is három a’ fő­
ré s z : a’ czomb, lábszár és lábfej. A’ czombnak tö v e , 
ínellynél fogva az a’ törzsökben fo ro g , teszi a’ tomport. 
A’ czomb és lábszár’ forgója teszi a’ té rd e t, mellynek 
kapcsát té rd -k a lá c sn ak  hívjuk. A’ lábszár’ része i: a’ 
lábszár-csont és a’ láb-ikra (inak’ kásája), mellyen p ró ­
bálják meg fogaikat a’ ku tyák , m ikor a’ pajkos íiú ve­
lük ellenkezik. A’ lábszár és lábfej között áll ki a’ 
boka. A’ lábfej’ részei ped ig : a’ s a rk , a ’ talp és az öt 
ujjak. Lábnak kéznek mindenik ujján  van  három iz , 
a’ végső iz pedig körömmel van borítva.
Egész em ber csontvázat (8 k e le  t-et), m esterségesen 
összealkotva láthatni néhutt seborvosoknál, kiknek ina­
saik , azon tanulgatnak. Ha ollyan skeletet látok vala­
h a , tehát (reményiem) m ár most nem ijjedek meg tőle.
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IV. Már a’ h e l y ,  melly az emberi testben minden 
egyegy résznek  kijelelve v a n , a ’ legfőbb bölcsességet 
bizonyítja. Itt minden pontosan ki van m érv e , és ösz- 
szeillesztve; úgy liogy a’ legkisebb változtatás, mellyel a’ 
test’ alkotásában javaílanók , oktalanságunkat árulná el. 
íg y  p. o. ha a’ kezek a ’ háton volnának, a’ szemek a’ 
té rd ek en , vagy  ha a’ fej állana a’ törzsök’ helyén: mily- 
lyen csúfos alakja lenne igy  az em bernek, és melly ü- 
gyetlenné tétetnék az á lta l! L átás nélkül kezeinek nem 
vehetné hasznát: térdein  a ’ szemek könnyen m egsérte t­
hetnének, és a’ fej középen lévén , ham ar el veszthetnék 
az egyensúlyt.
V. De még inkább kinyilvánodik a’ Terem tőnek böl- 
csesége , az em beri test’ alkotványának b e 1 s ő s z e r -  
k e z t é s é b e n .  I tt nincsen fölösleg és csekély tag  egy 
is ,  — bárm elly haszontalannak látszik is valamellyik 
nekünk első tekintettel. És akárm ely ikkel is közelebb­
rő l megism erkednünk lehetetlen a’ n é lk ü l, hogy bámu­
lá sra  és az Istennek im ádására el ne ragadtatnánk. K i­
váltképen pedig felgerjed bennünk ez a’ csudálkozás, ha  
vizsgálóra vesszük az em beri testben , annak b ő ré t, 
cson tja it, a’ hus-izm oknak és idegeknek (nervusoknak) 
szövetjét; a’ testnek m ozdulafjait, tápláltatását, nevelke­
d é s é t ,  a’ beleket, a’ v é r-k e rin g ést, a’ lélekzést, és az 
érzékek’ alkotását. Mind ezekről im m ár, fi’ mik nem csak 
tanu lt orvos-doktoroknak, hanem akárkinek m ásnak is 
tudásra  méltók és szükségesek: im’ e’ következendőkből 
állnak:
1) Az egész em beri testet valam i finom b ő r  födö- 
zi- R ajta  szám talan kis nyilasok és lyukacskák (póru­
sok) vannak; olly k icsinyek , hogy puszta szemmel nem 
is láthatók. Ezeken által az ember-testből m indenütt és 
m indenkor valam i finom gőz párolog ki; — m int ezt 
m eg láthatod , ha téli időn vagy hűssel kezedet egy hi­
deg ablak-üveghez közel tartod. Mikor ez a’ testnek 
örök gőzölgése, vagy erős mozgás vagy orvosi szerek 
álta l annyira n ag y íta lik , hogy a ’ bőrön csöppökbe ösz- 
szeverődik: akkor azt vere jtéknek , izzadásnak liivjuk. 
Felnőtt emberből naponként több gőz kipárolog két font- 
nyinál. És ezt m aga .V bölcs Teremtő rendelte igy. Ez 
nem jó gőz; menynek tehát a’ testből ki kell tak a rítta t-  
n i ;  más különben az egészség főn nem tarta thatnék .
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Ellenben u g y a n  a’ bőrlyukakon hat be a’ testbe jó gőz 
is a’ levegőből, és (mikor főm űnk) a’ vízből. M enyek­
ből világosan látom , liogy igen ártalm asnak kell lenni, 
h a te s tem e t rondán ta rto m , ha szennyeskedés által bő­
röm nek gőzölő lyukait bedugítom , ha hirtelen meghü- 
tés által testemnek ezen gőzölgését akadályoztatom vagy 
visszaverem . Innét szárm aznak : a’ nátha,, h u ru t, fog­
fá já s , csusz, fe jfá jás, bőr-k iverés, hideglelés (vér-láz); 
szóval, a’ legtöbb nyavalyák a’ világon. A’ bőrből nyő 
ki a’ fejen a’ haj ,  a’ testnek más részein  pedig a ’ szőr: 
menyeknek gyökere a’ bőrben v an , és ha kitépetnek is , 
viszont k iu jjitanak , — hacsak gyökerük egészen el 
ncin szárad.
2.) A’ c s o n t  o k  a’ testben azok, a’ mik házon a’ 
gerendák és épület-fák. Mint mondani szokás, fája a’ 
testnek a’ csontok. Azok tartják  össze és merően fön- 
állva az egész m asinát; a’ nemesebb belső részeket pe­
dig (minémüek az agyvelő , sziv , tüdő , belek ’stb) azok 
födözik b e , és ótalmazzák. Ha a’ test csak egy nagy  
luxs-darab v o lna , összerogynék, és m erően fel nem 
egyenesüllietne. Form ájokra nézve az em beri csontok 
különbfélék: ki eg y en es, ki h a jto tt, ki széles, ki völ­
gyeit, A’ csontokat darabszám ra, egyegy kinőtt em ber­
ben , 2íiO-ra teszik a’ test-bonczoló tudósok kerék  szám­
mal. Gyermekeknél néliánnyal kevesebb v a n , és náluk 
csont helyett puha porczogó tap asz ta lta tik , melly csak 
idővel kem ényedik csonttá lassan-lassan , és megállapo- 
dik a’ 25-dilc esztendő táján. A zért nem szabad gyerm e­
keknek sok ollyas dolgot te n n i, mit a’ felnőttek bátran  
teh e tn ek , p. o. vállaikon terhet em elni, — mivel őnáluk 
a’ csontok míg- nem keményedtek meg kelleteképen 
(p. o. fej’ lágyóka) más különben ferdére  nyőlhetnének. 
U gyan afféle porczogókkal vannak ellátva végeiken min­
den csontok; mellynél fogva puhák , sim ák, és a’ fo r­
gókban m ozgatásuk megkönnyebbítetik. A’ porczogók- 
hoz vannak forrasztva az in-szálak, mellyek által a’ cson­
tok egymással összeköttetnek. A’ forgókban valami nyál­
kás nedvesség ta lá lta tik , a’ mi azokat síkosán ta r t ja , és 
az összcdörzsöltctést ’s az ebből következhető fájdalm at 
cltávoztatja. Minden csontban belől velő v a n , liogy kt 
n e 'aszszék. Mellyik csontaid látszanak ki?
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3.; A’ csontokra van felrakva a’ h ú s . Áll ez sok 
egyes és nedvességgel tele rost-csom ókból, szám sze­
r in t 500-ból; mellyek közül mind-egyik valam i kövér 
bőröeskébe van  betakarcso lva, nehogy összenyőljenek, 
vagy a’ mozgás közben összedörzsölődjenek és fá jja­
nak. Megláthatom ezt a’ főtt m arhahúson i s , m ikor azt 
édes anyám az asztalra  hozza és elmetéljük. Ezeket a ’ 
hus-csom ókat izmoknak (imisknlusoknak) szokás hivni; 
keményebb végeiket pedig inaknak. Az inak által van­
nak  az izmok köttetve rész in t m agokkal egym áshoz, 
rész in t pedig a’ csontokhoz is. A’ csontokat az izmok 
hozzák mozgásba. Az izomokba t. i. számtalan vér-erek 
és finom idegek (nervusok) vannak szőve; ezek kifesztí- 
íik  az izm okat, a’kifeszült izmok viszont magukhoz von­
já k  a’ csontokat, és igy  a’ tagokat mozgásba hozzák.
4.) A’ most em lített idegek (más szóval n e r v u s o k )  
nem egyebek , m int finom fe jé r velő-szálak, mellyek 
ugyancsak az agyvelőből és liátgerinz - velőből szár­
m aznak k i, és végetlen szánni ’s mindenütt egyenlő­
közzel futó fonalkákban széllyel-terjednek az egész test­
ben , nagyon ingerlékenyek , és okozzák testben az é r­
zést. Valamint pedig  minden érző ideg az agyvelőből 
ered k i ,  úgy viszont oda is szolgál vissza; és ennél 
fogva a’ legkisebb ujjom’ végének történjék  is valam i 
b a ja , m ár az tüstént tudtára esik az agy velőnek is. Ily- 
lyen finom idegekkel ellátott bőröcske tak arja  a’ láb- és 
kéz- csontokban lévő velőt is; máskülönben a’ csontok­
ban nem volna érzés. A’ bőrben viszont nervusok nin­
csenek , azért abban nincs is é rzés; — a ’ mi ism ét na­
gyon bölcsen van elrendelve. Dé m ihelyt a’ bőr lehor- 
d a tik ,o tt van a’ lius; abban m ár van n e rv u s, és ér­
zés i s ,  m ert fájditjuk. Mivel tehát minden nervus az 
agy- és liá t-velőbő l veszi e red e té t, innét az érzésnek 
és életnek fő-lakhelye az agy ’s liá t-velő ; következő­
leg az agyvelőben van az ész’ lakhelye is. Csakhogy 
észre  m agam nak kell szert tenni igyekeznem , és ipar­
kodnom , hogy agyom üres ne legyen , hanem hasznos 
ism éretekkel meg töltessék. A’ hát- és agy-velőnek pe­
dig minden csekély sérü lése  halálos; azért ótalmazza 
őket a’ Terem tő boltos erős csontok által. Mind a z , 
valam i az agyvelőnek és nervusoknak á r t ,  ártalm ára 
van az életnek és az észnek is. Az agy velő embernél
nagyobb, nehezebb és finomabb mint az állatoknál. Va­
lami fehér szinü pép ez , hasonló a’ borjú’ velőjéhez. 
A’ kisdedeknél egészen lágy, a’ felnőtteknél lassan las­
san  keményebb le ssz ; a’ tébolyodottaknál egészen m eg­
van kem ényülve. Az indulatos pálinka-ivó embereknél 
úgy ta lá lták , hogy az agy-velő tele van gőzökkel, és 
ezen  ártalm as italtól büdös. Innét m egm agyarázhatni, 
m iért a’ bor-iszákok sokszor m égis tébolyodnak végre.
5.) A’ szájon vétetik  be é te l, ita l és levegő; de a ’ 
belső részekbe ezek nem ugyan azon egy úton ju tnak  
a lá , hanem két út nyílik szám ukra a’ száj’ fenekén. 
A’ levegő-szívásra, vagyis lélekzésre a’ g é g e  szolgál,
— valamint a’ szólásra is. Az em b er-g ég e  ollyan-for- 
in a , mint a’ lúd-gége, és áll karikás porczogókból, — 
következőleg mindig kifeszitve, hogy a’ levegőnek ki 
’s bejárása  mindenkor szabadon legyen.
6.) A’ gégének vége a’ t ü d ő b e  szolgál, melly 
nem eg y éb , mint két darab lapos hab-czafat; olly gyön­
g e , m int a’ h arm at, és lyukacsos, mint a’ spongyia,
— sőt m erén liólyagocskákból és v é r-ed én y ek b ő l 
van összeszerkeztetve. Betöltik pedig- a’ tüdők az egész 
m e ll-ü reg e t. Azokba a’ kis hólyagokba a’ beszivott 
levegő tolul, a’ vér-edényekbe és erecskékbe viszont a ’ 
körüliiajtott vér tolul. Ezen okból a’ levegő mindig me­
legen jő ki viszsza a ’ tüdőkből, bármelly hidegen szi- 
vatoít is be. A’ belélekzés által a’ tiidökhez mindany- 
nyiszor fris  levegő v ite tik , hogy a’ vér azon meglvüt- 
tőzzék : ellenben a ’ kilélekzés által a ’ megromlott leve­
gő a ’ testből k itakaríta tik . Tehát m ásnak kilehelt lé- 
lekzetét beszivni nem egészséges. I)e tehát nem lehet­
nek a’ tüdőre nézve egészségesek az árta lm as gőzök is ,  
nem a’ tisztátalan levegő, bűz, — annál inkább veszedel­
mesek az erős (szeszes) ita lok , nagy m eghevülés, mell’ 
nyom ása és görbéd ve-iilés; mivel mind ezek m iatt a’ tü ­
dőnek gyöngéd szö v e te , ham ar m egsértethetik  és az 
em bernek nagy baja érkezhetik. P ed ig  a ’ tüdőnek n y a­
valyáiban (miilyen p. o. a’ tüdő-gyuladás, hektika ’stb) 
többnyire meg kell halni az embernek.
?.) A’ gége mögött fekszik a ’ t o r o k  vagy a ’ nyel- 
deklő, mclly az ételt italt leteperi a’ gyomorba. Követ­
kezésképen minden ételnek és italnak a’ gége fölött kell 
elcsúszni. Hogy m ár illyenkor a’ gégébe ne eshessek
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sem m i: a’ végre  ez el van látva födéllel, melly — vala­
m ikor nyelünk , — lenyom ódik, a’ gége’ száját elzárja 
és az ételnek italnak liidul szolgál. Ez igy lévén, evés 
ivás közben sem nevetni sem beszélni nem tanácsos; 
m ert azáltal valami eshetnék a’ gégébe. Mikor néha ez 
m egtörténik , ollyankor azt szoktuk m ondani: ,,a’ czigány 
utczába ment valam i.“  De a’ gégébe esett m orzsát vagy 
csöppet okvetetlen vissza ki kell vetni; m ásként vesze­
delmes következése lehetne. Midőn a’ toroknak belső 
része i m egszárad tak , akkor szárm azik a ’ szom júság, 
melly veszedelm esebb, és ham arább m egöl, m int az 
éhség.
8.) A’ toroknak alsó véQ'én, bent a’ lias üregben 
m á r, ló g g , egy liárom -bőrü , csucsos-liárom -szegletü, 
hosszúkás zacskó , melly a’ g y o m o r .  Felső részé t gyo­
m or-fejnek szokás liivni; de a’ melly nem áll nyitva 
egészséges em bernél, hanem csak akkor nyílik m e g , 
midőn a’ torok valam it bele alá teper. A’ gyomor r é ­
zsut fekszik , a’ jobbik oldal-csontok felé nyulódva alá. 
Azért kell jobbik oldalra fekünni és hajolni, m ikor a’ 
gyom or tele v a n : nem pedig balra. A’ gyomor szaka­
datlan mozgásban lenni tapasztalta tok ; ’s ezá lta l, és a’ 
benne levő erős nedvesség által dörzsöli össze az ele­
deleket finom péppé. Ha nincs a’ gyomorban semmi fel­
dolgozni v a ló , akkor önm agát dörzsöli; ’s ebből szárm a­
zik az éh esség , a’ mi nem jó dolog-. De nem jó ám az 
i s ,  ha a ’ gyomrot szerfö lött m egterheljük. Az össze­
em észtett eledelek a ’ gyom orból, a’ véle összefüggő vé­
kony belekbe nyom ulnak által: a’ mi néhány ó ra  múlva 
tö rtén ik  meg. Az ital illendően m egnedvesíti az étele­
k e t, feloldozza, h íg ítja  és sikamlóvá teszi azokat. A’ 
b e l e k  igen m esterségesen vannak egym ással összegyön- 
g y ö rg e tv e , örökkén mozognak hernyói m ozgással, be­
lől síkosak , és végződnek a’ véghurkán , az alfélén. Min­
den beleket összesen egy külön burok vesz körül. Erős 
u g r á s , ' zuhanás, nevetés, huru to lás, h ányás, bukfen- 
czezés és nagyot-em elés által a’ bél-burok m egszakad­
h a t, és a’ bél-tartó  vagy szintén magok a’ belek is le­
ereszkedhetnek az ágyékba, a’ mit sérülésnek szokás 
hívni. Sőt ugyan azon okokból a’ belek is kijöhetnek 
helyükből, — mint mondani szoktuk, a’ gyomor felfor­
dulhat: a’ mi igen veszedelmes állapot. Mind az oly- 
lyastól tehát szorgalm atosait kell őrizkednem .
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9.) A’ v é r f o r g á s .  A’ vérnek a’ testben nem sza ­
bad megállapodni vagy tespednl; m ert úgy liam ar m eg- 
süriidnék, rothadásba es biizhödésbe menne által. Ha­
nem mozogni és keringeni kell annak a’ tesben fel é s  
alá szünet nélkül. Főeszköze immár a’ vérforgásnak a 
s z í v . A’ szív egy körte-form áju erős mócsing vagy 
hús-izom ; belől üres. Fekszik a’ m ell-üregben bal felől 
a ’ két tüdők alatt középen, ré z su t bal felé nyulódva. A’ 
mellnek azt a’ völgyellését, m elly tájon a’ sziv’ gyökere 
esik , sziv-gödörnek hívjuk. Ez a’ m esterséges nyomó- 
miv van terem tve a r r a , hogy a’ v ért a’ testben körös- 
körül hajtsa , ’s azáltal a’ testet táplálja és m elenges­
se. De verésé t csak ott é rezzük , hol csúcsa a’ bal ol­
dal-csontokhoz koczolódik. Van néki két külön válasz­
tott ü rege  (k am ará ja), mellyek szünet nélkül majd ki­
tárulnak majd összehuzódnak. A’ bal kam ara k itáru l­
v án , felfogja a ’ tüdőkből az ott meghütőzött v é rt, és 
szélle l-föcskendi az ü tő-erekbe, mellyek az egész test­
ben m indenütt mélyen fekiisznek a’ hús között, csak 
néhutt fekiisznek közel a’ bőr a la tt, a’ hol aztán vérem ’ 
mozgását magam is érezhetőm és tapinthatom. ’S ez 
az úgynevezett p u l s z u s .  A zért ver pedig minden ütő­
é r ,  valahányszor a’ vér bele-Iövellik; mivel a’ v ér bé- 
tolulván , az ü tő-ér kifesziil, a’ vér kifolyván viszont az 
é r meglapul. Az ü tő -e rek , mellyek a’ szívhez közel es­
nek', nagyon bővek és vér-teljesek: de mennél mesz- 
szebb távoznak a’ szívtől, annál inkább széllel-ágoznak, 
és a’ kevesiilő vértömeg m iatt mind-mind szükebbekké 
lesznek. — Egészen m ásként van a’ dolog az u. n. v é r­
erekkel Ezek a’ testben mindenfelé kiáradott vért min­
denünnen magokba szedik, és a’ szívbe v issza-v isz ik ,
— névszerint a’ szívnek jobbik k am ará jáb a , melly azt 
ismét a’ tüdőkbe föcskendezi. A’ tüdőkből a’ v ér ism ét 
ú jra  a’ szívnek bal kam arájába ömlik, innét viszont az 
ütő e rek b e , és Így megy a’ vérnek forgása szakadat­
lanul, valam eddig az ember él. Ha az em ber v issza- 
ta rtóztatja  lé lekzését, akkor a’ v é r a ’ szívben meg tó­
dul; és ha az illy vértódulás sokáig ta r t ,  tehát a ’ szív­
ben valamelly ér m egrekedhet és hirtelen halált okoz­
hat. Az olly já ték  te h á t, mellyben a’ gyermekek vör- 
sönyt tartóztatják  vissza lé lekzetüket, ki mennél tovább 
tud ja; oktalan és veszedelmes játék. Olly sebesen megy 
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pedig a’ v é rk e rin g és, hogy néhány minuta alatt keresz­
tül áradoz a’ szivén az egész vértöm eg; mellynek m ér­
tékét egy felnőtt emberben 20 fontra tehetn i, a' kerin­
gésnek ú tjá t pedig 70 réfnyire. Egy minutában a’ szív 
többet ver hetvennél, heviilésben száznál is többet. A’ 
m érsékleti vérforgás kútfeje az egészségnek és hosz- 
szu életnek.
10.) Az emberi testnek t á p l á l t a t á s a - m ó d j a  
nem kevésbé csudálkozásra méltó. Az összerágott és 
nyállal megáztatott eledelek a ’ gyomorba m ennek, és 
onnét a’ belekbe. Ezek hoszszuk , és ha kinyujtatnának 
hat hétszer akkorára v e tn én ek , mint az ember’ m agas­
s á g a . Illy hosszú úton kell végig vándorolni az elede­
leknek, hogy belőlük minden tápláló nedv kiszivattat- 
hassék , a’ jó a’ rosztól külön elválasztassék , és semmi 
el ne veszelődjék, — mind a’ mi nem történhetnék meg, 
ha a’ belek csak rövidek volnának. E’ czélolíra nézve 
ül a ’ beleken m indenütt a’ fodor, — egy sok csövek­
kel teljes bőr, mellyek a’ belekbe nyílnak , azokból a ’ 
legfinomabb nedveket magokba szopják, és egy közön­
séges edénybe v isz ik , mellynek téjzacskó a ’ neve. Eb­
ből a’ téj-nedv , billentyűkön által csöppenként felszáll, 
és a’ nyaknak bal felén egy nagy  éren által a’ vérbe 
elegyedik; a’ tüdőkben vörös szint nyer a’ levegőtől és 
igy m indenképpen vérré lészen.
Most m ár a’ test’ minden részeinek tápláltatása- 
m ódját a’ vérforgás világosítja meg. Tudniillik az erek­
re  egy seregnyi szopó m asinák vannak szabva , mely- 
lyek a’ vérre  az ő utazásában mintegy éhesen leske­
lő d n e k , és a’ hol mi haszonvehető, azt kiszívják belő­
le. Számtalan csővek szívják abból a’ köv érség e t, és 
valam i kocsonya-nemii n e d v e t, melly aztán a’ testnek 
m inden része ire  lerakod ik , és neki nevelkedést ’s táplá­
lást nyújt. Illyen módon tápláltatnak még a’ nervusok 
is. V égre csak a’ haszonvehetetlen részek m aradnak 
meg a’ belekben, mellyek aztán mint salak a’ testből ki- 
takarítta tnak  a’ vég-hurkán. (De még más utakon mi­
képen takarul ki testedből mind a z , a’ mi neki á r ta l­
mas vagy haszontalan?)
11.) Testem’ belső részeihez tartozandók még im’ 
ezek a’ fontosabb részek: a ’ má j ,  lép , vesék és m iri­
gyek.
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A’ mellemet beleimtől egy keresztben feszülő liús- 
izom választja e l, a ’ mit m ell-liártyának hívnak a ’ tu ­
dósok. ’S ez a la tt jobbról fekszik a’ má j .  Ez a rra  való, 
hogy a’ gyomrot m elegíti, és a’ vérből kiválasztja az 
epét, mejly az emésztéshez, a’ sárnak  külön-vevéséhez 
és a’ belek’ hernyó-form a mozgásához szükséges. Ma­
g a  az epe valami szappan-nem ü n e d v , és azaz ereje van, 
hogy. az eledeleket feloldozza. Mind azt teh á t, valami 
a’ m ájnak ártalm ára lehetne , szorgalm atosán el kell tá- 
voztatui. íg y  p. o. a’ m egem észthetetlen étel-nem ek, 
a’ lieviilésben vett h ideg i ta l , a ’ jobb oldalba tett erős 
lö k és , m érgeskedés, h a ra g , fé lés, ijjedés és indulatos­
ság : — mind ezek a’ májban dugulásokat sőt köveket 
okoznak; és azt m unkálják, liogy a’ máj vagy vissza­
ta rtó z ta tja  vagy fölösleg önti az epét,* és sárgaságot 
nemz. A’ h a rag  és m érgelődés éppen Iegkivált a ’ máj­
ra  ha t ,  és pedig ártalm asam  A’ nagy  bor-ivó embe­
reknek is májuk idővel megkem ényedik, melly m iatt ők 
vizkórsáoba és más gyógyíthatatlan nyavalyákba esnek.
A’ l é p  bal oldalunkon fekszik a’ hát fe lé , és azt 
a ’ szolgálatot tesz i, hogy a’ vért r i tk ít ja , és az epének 
kiválasztását ő is (mint a’ máj) elősegíti. Szoros atya- 
fisága van tehát a’ m ájjal; és a’ mi ennek á r t ,  az árt 
többnyire a’ lépnek is.
A’ v e s é k  a’ lép és máj  alatt fekiisznek, és a rra  
vannak terem tve, hogy a ’ vérből külön-választják a’ vi- 
zelletet. Az egészséges ember’, vizellete szalma-szinti. 
A’ vizelletnek a’ has-üregben külön tartó ja  és liólyaga 
van. Sokáig tartóztatni a ’ vizelletet nem jó ; m ert ab­
ból veszedelmes iillepedések sőt kövek is alakulhatnak 
a’ hólyagban, vagy a’ hólyag elpattanván hirtelen halált 
okozhat. .
A’ m i r i g y e k  különbféle czélra szolgáló kis edé­
nyek; a’ sze rin t, a’ mint vagy a’ száj cs o r r ,  vagy a ’ 
szem és fül körül vannak. A’ nyálka-m lrigyek a’ nyált 
választják ki a’ vérből. A’ m ondola-m irigyek nyulós 
nedvességet ömlesztőnek ki magokból a’ szájba, mely- 
lyel az eledeleket rágván  síkossá teszszük és annál kön­
nyebben lenyeljük. Következésképen a’ nyál hasznos 
és szükséges dolog a’ testben. Ugyan afféle ragadós 
nyálka választatik el az orrban is ,  hogy az orrnak bel­
ső részéit bevonja, nedvesen t a r t s a ’s a’ ra jta  áltjáró
13“
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levegőnek kiszárításától ótalm ázza. A’ köny-m irigyek 
a’ szemben találkoznak. Belőlük vesz a’ szem minden­
kor nedvességet és tisztulást. A’ füleknél álló m irigyek­
ből szivárog a ’ fül-mocsok. Ennek lenni kell a ’ fülben 
m indig , hogy általa a’ fültől ártalm as állatocskák eltá- 
volítassanak, m enyeknek a’ fülmocsok’ szaga és sikam- 
1 ósága szenvedhetetlen.
Mind ezek a ’ belső részeknek m unkálkodásai, né- 
kiink alig  észrevelietőleg, folynak éjjel nappal, ébren 
és a lv a , valam ig élünk; a ’ nélkül, hogy mi azokat kész­
ak arv a  vagy* akadályozhatnék vagy megállithatnók. M ert 
igen  bölcsen van Istentől rendelve az is , hogy a’ lélek­
nek csak a’ tagok’ m ozgatásain van h a ta lm a , de a ’ bel­
ső részeken nincsen. — Mikor a’ testnek minden moz­
gásai és m unkálatjai akadály  nélkül folynak, akkor 
egészséges az em b er: de mihelyt valami e’ munkálatok­
ban elakad vagy hiányzik , a’ test azonnal beteg-. Ha 
pedig  mind ezek a’ belső munkálatok valahol elakadván 
m egszűnnek: akkor m egszűnik az é le t, és bekövetke­
zik a’ halál.
Az ember’ testi belső részeinek fekvését, a’ ki a- 
k a r ja ,  m egláthatja a ’ sörtvések’ te stén , midőn azok fel- 
bonczoltatnak; úgym int a’ melly állatokéhoz az emberé 
nagyon hasonlítani tapasztaltatott.
VI. H átra vannak még- az é r z é s ,  és annak fő­
eszközei, az úgynevezett ö t  é r z é k e n y s é g e k ;  mint 
a ’ mellyek m ég nagy csuda dolgokat m utatnak a/, em­
beri testen. Az érzés a ’ nervusoknál fogva áz egész 
testen  végig és át és ki el van terjesztve. Azoknál fog­
va érezzük az éhezést *), szom juzást, az erő t és erő t­
lenséget, a’ jó llé te t, nyavalyát és a’ fájdalm akat. Azon­
ban szoknunk kell, még a’ fájásokat is békével viselni 
tudni. Illetlen dolog az , midőn a’ gyermekek minden 
csekély baj m iatt elkezdenek sírn i és ja jg a tn i, vagy 
m időn a’ csekély h ideg b en ' Is fáznak és dideregnek- 
F alusi gyerm eknek korán kell m agát szoktatn i, hogy 
hideget m eleget, e ső t, szelet fel se vegyen , és hogy 
teste megkeményíttessék- Ugyanis továbbá, az érző n er­
vusoknál fogva tudjuk érezni a’ hideget m eleget, ne-
*) Az éhezés tehát nem valam i kíilön ¡érzékenység.
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iiezet könnyüt, keményet p u h á t, simát g öcsö rtö st, he­
gyest tom pát, nedvest szározat. Melly dolgokat testünk­
nek akármelly része is m egérzi u g y an , ha hozzájok 
é rin tkez ik : mindazáital az érintkezés vagy tapogatás vé­
gett leginkább kézujjaink’ hegyeit szoktuk használn i, — 
mivel ezekben tűrik  össze legtöbb nervus, és következő­
leg ezekben van a’ leg-finomabb tapintó tehetség. A’ 
minket körülvevő tárgyaknak  reánk  hatását és képeit 
ped ig , m ég ezen az átalános érzesi tehetségen k iviil, 
különösen négy nervus m u ta tja , úgym int: a’ látás’ ner- 
v u sa , a’ hallásé, a’ szagolásé és kóstolásé; mellyek kö­
zül az első a’ szembe szolgál, másik a’ fülbe, harm a­
dik az ó n b a , negyedik a’ nyelvbe. Mindenik érző-esz- 
köz nagyon m éltó , hogy szerkeztetésével bővebben is 
esiuérkedjünk. De mind az é rzék ek rő l, mind a’ fogak­
ról alább fogunk tanu ln i, magában az Egészség-tudo­
mányban , a’ VIII. IX. XI. X II. XIII. számok alatt.
Maga az Egészség-tudomány.
Életünket az Isten adta 1) és pedig úgy ad ta , m int 
d rága  jó t, és igen böcsös ajándékot 2); — mellyet te­
hát m egőrizni kötelességünk 3). Nagy bűnt követ el az 
ollyan em ber, a’ ki életét készakarva rö v id íti, vagy 
szinte m agát erőszakkal meg is öli 4). Elélhet pedig az 
ember (ha egyébként ép testtel és ép tagokkal b i r , )  
m értékletes élésmód, és m aga-óvás mellett 70—80 esz­
tendeig 5). Vannak ugyan hosszabb életű emberek is ; 
de azok m ár ritka  példák 0).
Hogy az ember örülhessen életének , szükséges, 
hogy testében lelkében egészséges legyen 7). Az egész­
sé g , az élet után legfőbb kincsünk. Ezt a’ kincset te­
hát m egőrizni; és, ha eltaláltuk vesz ten i, ismét vissza­
nyerni: tudni kell minden okos embernek 8). Mivel pe­
dig számtalan okok m iatt eshetünk nyavalyába, és meg- 
romolhatik egészségünk: azé rt szükséges m egism erked­
ni mind azokkal a’ dolgokkal, mellyek egészségünknek 
árthatnak  avagy jó t tehetnek. Ezek névszerint 9): a;’ 
levegő, lakás, ruházat, é te l, ita l, m ozgás, a lu v á s , tisz ­
taság és az indulatok (más szó v a l: a ’ szenvedélyek).
K érdések• 1) Ki adta nekünk ¿létünket?  2) Csekély vagy bö­
csös ajándéka-e Istennek ez az e le t ? 3) Mivé! tartozunk
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i. A ’ levegőről és lakásról.
Nem mindegy az egészségre nézve, akármiilyen 
levegőt szivünk magunkba. A’ tiszta szabad levegő é- 
leszti az eg ész  embernek te s té t, lelkét; a’ mit abból is 
é sz rev eh e ttek , hogy — mikor a1 gőzös levegőjű szobá­
ban vagy oskolában sokáig bezárva voltatok, és aztán 
abból kibocsáttattok, — melly igen jól esik az tinektek! 
M intha ú jjá  születnétek , úgy érzitek ollyankor m aga­
tokat. Ellenben a’ m egrom lott, nedves, rósz levegő na­
gyon á rt az egészségnek. A’ m iatt já r ja  sok em bere­
ket a ’ fő fá jás, c suz , köhögés és hosszas hideglelés. 
Ugyan a’ rósz levegő m iatt van az is , hogy sok gyer­
mekek püffedtek, potrohosak, sebes szá juak , viricske- 
se k , ’s a’ t. Az tehát itt a’ fő re g u la , hogy a’ levegő, 
m ellyet beszivunk, legyen mindenkor tisz ta , fris  és 
száraz.
A’ legegészségesebb levegő a’ s z a b a d  é g  a la tt 
va n ,  télen nyáron, és többnyire minden helyen. Tiszta 
a’ levegő kivált o ttan , hol sok zö ldség , növény , élőfák 
és erdők vannak. Az élőfák a' levegőt különösen tisz­
títják ; és vagy csak ezen okból is jobb lakni fa lun , mint 
városon. Csak a’ hol mocsárok állnak; aztán az elhányt 
dögök, a’ tem etők, szem ét-gödrök, g an é j- dombok kö­
rül nem tiszta a’ szabad ég a la tti levegő is. Az állat- 
dögöket tehát szorgalm atosan el kell ásni a’ tő id b e , és 
nem hagyni a’ földön fölül. S ir-ásáskor sem kell ko­
porsókat és em ber-csontokat felhányni és temetetleniil 
hagyni.
A’ s z o b á k b a n  akkor romlik m e g a ’ levegő , ha 
p. o. kicsiny szobában sok emberek összegyűlnek egy ra -
tehát, az Istennek ezen ó ajándékára nczvc? •!) Mit mon­
dasz az olly em berekről, kik önmagoknak gyilkosaivá 
lesznek? 5) Az ép testű ember hány esztendeig élhet el? 
De csak minemü feltétel a la tt mégis? 6) Ennél idősebb 
emberek nem volnának a ’ világon? 7) Hogy pedig éle­
dtünknek örülhessünk , mire van szükségünk leginkább? 8) 
Mi a ’ kötelessége minden embernek az egészségre nézve ? 
9) Számláld el azokat a ' dolgokat, mellyek egészségünk­
nek árthatnak vagy jót tehetnek ? ’s a' t.
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k a s ra , és azt lehelletükkel tele f iv já k , vagy pipa-fiist- 
tel te le -e resz tik ; kivált lia még a’ befiitött kályha’ gőze 
és a’ füstölgő olaj-mécs is liozzá-járul. Az is ronda- 
s á g , midőn a ’ szemetet az ágy  vagy láda alá össze- 
söpi'ik, — a’ helyett, hogy kitakarítanák a’ szobából. 
Tiszta asszony és szolgáló ezt nem fogja tenni. N a­
gyon ártalm as gőz szárm azik abból i s ,  ha a’ meleg 
kályhára valami zsírosat teszünk (olajt, faggyút). A’ 
szén-gőz is m ár sokakat megfojtott alvásokban. Vala­
mint az sem szerez jót az egészségnek, ha a’ szobában 
nehéz szagu jószágokat ta rtunk : liliom ot, sá frán y t, 
birsalm át, m ajorságot, vagy ollyasokat, a’ miknek a’ 
kam arában és istálóban volna helyök, p. o. káposztás 
hordót, kendert, hagym át7 lisztet ’s t. eff. N évszerint 
birsalm át nem kell tartogatn i sem ládáinkban sem szo­
báinkban, m ert erős szaga k áb ít, és szél-ütést is okoz­
hat.
Mind ezeket tehát, ha egészségünket szei’etjük, szo­
bánktól el kell távoztatni. Ha pedig ebben nem volna 
m ódunk, tehát legalább azt kell te n n i , hogy naponkint 
több izben is , de kivált reggel a’ söprés u tán , Szobánk’ 
a jta já t és ablakait k inyissuk, és az ablakok’ szárnyalt 
egy ideig nyitva tartsuk. Egyszersmind ki is kell füs­
tölni a’ szobát fenyő-m aggal, vagy m eggyujtott és a ’ 
szobában meghordozott vörös-fenyö-hasogatványokkal; 
vagy eczettel, inellyet tüzes vasra föcskendezünk. Még 
okosabban cselekszik az , a’ ki szobájában (midőn vagy 
rósz levegő van benne, vagy betege vagyon) eczetet 
gőzölögtet. Ez úgy tö rtén ik , ha egy csészének feneké­
re  eczetet öntünk, és azt a’ csészét egy kis bögrére  
teszszük , melly tele van töltve forró vizzel. Ez a ’ gőzöl­
gés nagyon tisztítja  és frissíti a’ szobabeli levegőt. De 
jól m egjegyezzük, hogy ez az edény, mellyben füstölni 
parázst viszünk a’ szobába, zsiros ne legyen; m ert ak ­
kor fojtó levegőt gőzölög ki , ,  nem hogy a ’ rósz leve­
gőt tisztítaná. Annak k ipróbálására, hogy jó -e  a’ szo­
bában a’ levegő, vagy megromlott és veszedelm es; leg­
csalhatatlanabb eszköz az égő g y e rty a , m écs, vagy fák­
lya. A’ melly levegőben a’ gyertya m eg ég , abban meg­
élhet még az ember is. De a’ mellyben m ár a’ gyertya 
nehezen é g , és elaludni készül: abból siessetek kitaka­
rodn i, ha mogfíiladni nem akartok. A’ régen  zárva
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tarto tt verm ekbe, k rip tákba, pinczékbe és kutakbn. is 
igen  vigyázva kell belőjek m enni; mivel azokban is go­
nosz fojtó levegő lehet. Azért minekelőtte azokba bele 
m ennél, ta rts  előbb bele égő g yertyá t, és azzal p ró­
báld meg a ’ levegőnek minemüségét.
M egromlott levegő vagyon az újonan föstö tt, siká- 
ro lt és meszelt szobákban is ,  menyekben a’ ki lakik 
vagy szinte hál i s ,  veszedelmes nyavalyákat kaphat. 
De nincsen roszabb levegő, mint az olly fütött szobá­
b an , mellyben nedves ruhák  vannak fe lagga tva , szállo­
dás végett. Ettől az em berre főfájás és>szédülés jö h e t; 
sőt szél-iités által m eg is halhat nagy hirtelen. Hall­
játok c s a k , mint já r t  Budán egy Miüler nevii vendég- 
fogadós. Ez egykor nem alhatván egész é jje l, más nap 
délben akart lenyugodni egy kévésig. De a’ vendég­
szobában szüntelen nagy lárm a volt. A’ felesége te ­
hát azt tanácsolta n e k i , hogy a ’ felső emeletben lévő és 
jól félre-eső szobába menne fe l, hol csöndesen fogna 
alhatu i, minden háborgatás nélkül. Még m aga vezette 
fel fé rjé t, és bezárta  reá  az a jtó t, azzal az Íg ére tte l, 
hogy egy jó óra múlva fel fogja őtet költeni. Ebben 
a’ szobában sok v iz ts  ruha  volt fe laggatva; de az asz- 
szony erre  nem ügyelt. Midőn egy óra múlva felment 
a’ férjé t fe lkö lten i, azt a’ széltől m egütve, halva talál­
ta  a’ karszéken.
Hogy pedig a’ szabad levegő egészségünknek meg 
ne ártson : szükség , hogy annak mindennemű változásai, 
hoz testünket korán hozzá-szoktassuk. (Em lékeztek-e: 
mellyek a’ levegői változások?) Ha mind a’ mellett tö r­
ténnék, hog-y nagyon átfáztunk volna, vagy az őszi 
erős h idegekben, vagy  téli id ő n : teliát haza-érkezvén 
tüstént vetkőzzünk le , öltözzünk szárazba, vegyünk láb­
vizet *) és igy  menjünk meleg ágyba jól be takarózván , 
’s igyunk bodza-herbathét vagy csak eczetes meleg vi­
zet egykét csészével, kis fél-órányi idő-közre egymás 
u tá n , hogy testünk izzadásba j ő j ö n . N é v s z e r i n t  ő riz­
kedni kell a’ meghűléstől a ’ nyári hives é jszakákban ; 
m ert attól szárm azik a’ vérhas.
Ha a’ hideg levegőn kezeid, lábaid m egm ereved­
tek volna: ne vidd azokat a’ m eleg kályhához; hanem
®) Lásd (-nnek módját odább, a’ tisztaságról szóló czikkely- 
ben.
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attól táro l m aradva, dörgölgesd kezeidet meleg- posztó 
vag y flanel-darabbal. Ha pedig' tag jaidat a’ fagy is m eg­
csípte volna.- igyekezzél azokból a ’ jeget kivenni hóval 
dörzsölgetés vagy eczet-gőznek fölé-tartása által. Jó 
bekötni és borogatni a’ fagy vette tagot (vizes-tetiit) te ­
hén ganéjja l, vagy főtt köles-kásával is azon melegében, 
vagy kenegesd gyakran sáfrán-szeszszel. — A’ kifakadt 
fagyos tagot borogathatni terpetin-olajjal és tojás-széki­
vel : mellyeket egy darab jéggel flastrommá kevergettél.
Télen utazó ember minekelőtte házától k iindulna, 
dörgölje be lábait, kezeit, o rrá t, a jakait és füleit olaj­
j a l ,  vagy faggyúval. Kapczának illyen esetre igen j ó , 
és olcsó is az itató-papiros. Úton az ember ne igyék 
égett-bort nagy  hidegben, m ert az elálmosítja ’s akkor 
ham ar m egfagyhat. Sőt ha az em bert álmosság meg­
kerülné is , az ellen teljes erejéből viaskodjék, mozog­
jo n , fusson, ugráljon és vesztég ne üljön *). M egfagyás 
ellen az is tanácslandó, hogy az utas igyék eczetet; és 
keményebb ’s vastagabb ételekkel éljen mint egyébkor.
— A’ m egfagyott em bert nem szabad meleg szobába vin­
n i; hanem  csak más árnyékos hely re , ott hóba kell elta­
k a rn i, mig nem m egérkezik az orvos, k ié rt azonnal 
menni kell. Hó nem lévén , jeges vizbe kell tenni a’ fa­
gyott em bert, vagy jég vizes pakróczokkal borogatni •*).
A’ megromlott levegő m iatt ártalm as az olly lakás 
is , melly sötét és a’ mellynek nedves falai vannak. Mi­
vel azonban a’ lakhelyben minden ember nem válogat­
ha t: tehát segítsünk a ’ bajon azzal, hogy szobáinkba 
tiszta levegőt ereszszünk, és azt esztendőnkint legalább 
egyszer mindennemű szeméttől kitisztítsuk és kime­
szeljük.
Téli időn a’ szobák’ fűtése különösen nagy fontos­
ságit környülállás az egészség’ föntartására nézve. Fű­
teni tehát mindig csak m értékletesen kell és akkor épen 
nem soha, mikor m ár lefeküdni akarunk. Általában az 
az erős kályha-hévség az em bert ostobává és kábulttá 
teszi ; és nagyon meleg kályha mellé á llau i, iilui vagy 
feküdni soha sem tanácsos.
,!) L. 11. rtísz, G8. szjim. 
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B erényben, Toldinénak, egy özvegynek, kinek két 
felserdült leányai voltak, egykor ki kellett éjjelre a’ 
háztól m aradn i, hogy beteg nénjénél virraszthasson. A’ 
két leány igy gondolkodott: hogy most ez egyszer ma­
goknak valami jó t fognak tenni; és kedvökre befűte- 
nek : a’ mit cselekedtek is ; a’ kályhát szerfölött befűt - 
vén , mivel hideg volt nagyon. Azután tüstént ágyba 
mentek nagy  örömmel, m inekutána a’ kemencze’ szá­
já t előbb jól becsinálták. A’ szerencsétlenek! soha sem 
keltek fel tö b b é ; m ert a’ kályha a’ nagy liévségtől meg­
hasadt: egy darab fa, melly csak félig volt elégve, meg- 
gyúladván, az egész szobát betölté füsttel. Mind a’ két 
leánynak minden segítség nélkül meg kellett fúladni. Az 
egyik ugyan felébredt alvásából; de haszontalan igye­
kezett az ajtóhoz jutni. Iszonyú alakban elterülve ta ­
láltatott a’ földön, halálos gyötrődésében egész ábrázat- 
já t összekörömzsélte és ha já t kitépte. Minő pillantat 
volt az a ’ szerencsétlen édes anyának; midón reggel 
mind a’ két kedves gyerm ekét, öregségének gyámolát 
és rem én y ség é t, m ár nem találta é le tben ! — O h! tanul­
játok meg kedves gyerm ekek! hogy valamint élteteket 
szere titek , olly vigyázva bánjatok a ’ tűzzel, és a’ téli 
kályha-fű tésse l: hogy veletek is valam ikor efféle szeren­
csétlenség ne történjék. — Azon esetre ped ig , ha re ­
pedezett kályhátok volna, tanuljátok m eg, hogyan kell­
jen  olcsó és erős kályha-ragasztékot készíteni. Csinálj 
keveréket agyágból, ham uból, lisztből, olly form án: 
hogy agyag  és liszt egyenlő mértékben vétessenek; ha­
mu pedig anny i, mennyit a’ m ásik kétféle mindössze 
tesz. Ezzel tapaszd be a’ rep ed ések e t, és a’ legerősebb 
fűtésben is 'zárva lesznek. V ag y : végy sót és hamut 
egyenlő m értékben, és elegyítsd össze kevés agyaggal 
’s v ízzel, és kend be a’ rep ed ést, — akár hideg akár 
meleg legyen a ’ kályha akkor.
II. A' ruházatról.
A’ ruházatban a’ doktoroknak a rany  regulájok ím’ 
ez: T a r t s d  f e j e d e t  h i d e g e n ;  h a s a d a t ,  l á b o -  
d a t m e l e g e n ;  n y a k a d a t ,  m e 11 e d-e t h í v e s e n :  ’s 
i g y  1 é s z  e s z  s o k b a  j t ó 1 m e n t e s e n .  Tehát a’ ru - /  
h áza t, ra jtunk  inkább könnyű légyen , mint nehéz és 
igen meleget tartó. Általában őrizkedni kell minden-
l
nemű szoros és szűk ruházattól; m ert a’ ki lllyen ruhá­
kat visel, az télen fáz ik , nyáron izzad. A’ férfiak nad- 
rág jokat fölöttébb szorosan ne viseljék; m ert azzal csí­
pőiken csúnya törést okoznak, beleiket szorongatják; 
ham ar sérültekké és vérpökőkké lehetnek. A’ fejérsze- 
mélyek hasonlóképen megóvják m agokat az összeszoron­
gatott öltözetektől és m ell-fűzőktől, mellyeket azon hit­
vány oknál fogva viselnek, hogy szép növésű testök le­
gyen. M ert a’ szoros ruha akadályoztatja a’ vérnek for­
gását a ' testben; és fő fájást, elalélást, szélütést von m a­
ga u tán; kivált ha m ég az ollyan szűk ruhákban tánczol- 
nak vagy futkoznak is. N évszerint veszedelmes reájok 
nézve m egszorongatni a’ harisnyákat. A’ szoros és m a­
gas sarkú  lábbelik mind férfiaknál mind asszo n y -sze­
mélyeknél tyúkszem ekre és görcsökre adnak alkalm atos­
ságot , menyekkel aztán sokan lioliig kínoskodnak. Hogy 
a ’ lábbelik egy irán t szakad janak , és félre se nyomattas- 
sa n a k , a’ végre felváltva kell azokat viselni a’ jobb és 
bal lábon. — A’ gyerm ekeket szoktatni k e ll, hogy nya­
kukat és fejőket mezítlenen viseljék. Nekik a’ meleg- 
sipka kimond hatatlan sokféle bajokat szerezhet. Ha még 
sebes is a’ fejők: akkor azt épen szükséges, födetleniü 
tartan i mindenkoron. K isdedeknek sem tesz j ót ,  őkel 
szorosan bepólyálni.
Fehér-ruháidat felváltsd tisztákkal gyakorta ; leg­
alább is minden héten egyszer. Mikor pedig vagy na­
gyon áltáztál, vagy izzadásig kihevültél: akkor füstén 
levesd a’ nedves ru h á t , végy m agadra szározat és a ’ vi­
zese t testeden m egszárodni-ne hagyd; — m ert abból 
csúzt, hideglelést, vérhast, kholerát, és solt más egyéb 
nyavalyákat kaphatsz.
Még azt is jól m egjegyezd a’ ruházatra nézve, 
hogy esméretlen embernek ruháját soha m agadra ue 
v edd ; annál inkább a’ ragadós nyavalyában megholt 
atyádfiainak ruháiktól őrizkedjél, mint pestistől; — ne 
hogy a’ megholtnak nyavalyája rád rag ad jo n , és téged 
is u tána sirba vigyen.
III. Az eveiről - ivúsról.
Enni azért ke ll, hogy te stünke t, inig kicsiny még 
és növendék, növeszszük, - -  utóbb pedig tápláljuk és
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erőben fentartsuk. A’ sok koplalás ártalm as az egész­
ségnek , valamint ártalmas a’ sok evés is. De kellet­
lenül, és mikor nem vagyunk éhesek , soha sem kellene 
ennünk. Hogy pedig az emberek; többnyire mindnyájan 
többet esznek, mint a’ m ennyire a’ testnek szüksége v a ­
gyon: abból szárm aznak az ő legtöbb nyavalyáik. M ert 
lia kelleténél többet eszünk, azt a ’ gyomor meg nem 
em észtheti; epe-sárrá válik a’ gyomorban, — a’ mi az­
tán csak a’ sokféle betegséget szerzi.
Hogy egészséges légy ’s érhess jó vénséget,
E vésben  tarts f6kép’ m érték letességet.
Az evésre nézve tehát a’ következendő regulákat 
kell m eg ta rtan i, hogy az egészségünknek meg ne á r ­
tson :
1. T arts rendet evésedben; és egyél bizonyos órák­
ban : reg g e l, délben, ozsonára és estve. Gyermekek 
többször is ehetnek, de egyszerre csak keveset egye­
nek.
2. Igen sokfélét össze ne eg y é l, és gyomrodat é te­
lekkel meg ne terheld. Finnyás és ételben válogató ne 
lé g y , hanem szokjál hozzá minden eledelhez.
3. Mindig egyféle étellel se é l j ; hanem változtasd 
azokat. M ert ha mindig csak egyfélét ennél p. o. min­
dig csak kenyeret, m indig húst, krum plit vagy főzelé­
keket : végre  árta lm ára lenne egészségednek. A’ ki sok 
tésztás ételeket eszik, annak gyom ra utóbb eltaknyosul. 
A! sok hús a’ vért m egrothasztja. A’ sok zsíros étel epét 
c s in á l, és abból származik <V giliszta-hugyozás. Az étel 
mennél zsírosabb, annál nehezebben emészti meg a ’ 
gyomor. Különösen a’ sok disznó-lnist, és annak kö­
v érségét kerülje az em ber; m ert abból szárm azik a’m a­
gyar-nyavalya, a’ csöm ör; aztán a’ pa técs , a’ forró hi­
deglelés. Legjobb azért az eledeleket változtatn i, vagy 
egym ással elegyítve élni azokkal.
De valljon változtathatja-e eledelét a’ szegény gaz­
da-em ber? Nem szegény , hanem rossz és ro st gazda az, 
a’ kinek M agyarországban egész esztendőt-által nincsen 
jó  kenyéren kiviil bőven káposztája, lencséje, babja, 
borsó ja, ha jd iná ja , kölese, kerék-, sárga- és karó-ré- 
pá ja , krum plija; nyárban pedig sa lá tá ja , kel-káposztá­
ja . Mindezeket a’ falusi gazda-em ber bőven term eszt­
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heti n iagának, csak akarja . Bősége van országunk­
ban a’ tojásnak és téjnek is. Mind a’ menyekből jó 
izü és tápláló eledeleket lehet készíteni. M iért nem 
változtathatná tehát eledeleit a’ szegény ember is? Va­
lóban , ön restsége vagy  együgyüsége többnyire annak 
o k a , ha az ő mindennapi elégséges eledelében is szű­
kölködik a’ m agyar köznép. Nem szeretni pédig a’ 
zöldség-nemű ételeket igen nagy gorombaság és é rte t­
lenség.
őrizkedjetek a’ nyalánkságoktól is. Melly rosszul 
üthet ki sokszor a’ nya lakodás, a r ra  tinektek itten egy 
szomorú történetet beszélek el.
Juliskának azon rósz szokása volt, hogy nyalánk­
ságból mindent m egkóstolt, a’ m it csak enni- és inni­
valót látott. E’ végre gyakran m egbüntették őtet szüléi; 
m ert a’ nyalakodás nem csak igen illetlen , hanem annak 
is okává lesz , hogy az ember általában nem tanulja meg 
kíváncsiságát m érsékelni és zabolában tartan i. Semmi 
büntetés sem tartóztathatta  fel Juliskát, ha kedve jö tt a’ 
nyalakodásra. Ő m iatta mindig zárva kellett a’ k ert. 
a jtó t ta r ta n i, mig gyümölcs volt a’ kertben: m ert inég 
éretlenen is mindent leszakgato tt, a’ mit csak e lé rt; az 
«almákba és körtvélyekbe beleharapott, ’s ha még ke­
mények v o ltak , elhajgálta azokat. íg y  ő ha egyszer a’ 
kertbe férkezhetett, csaknem annyi gyümölcsöt elron­
to tt, mint a’ bogarak és férgek. Igen szeretett a’ tejes 
kam arába belopódznl, hol a ’ fejes edényekből u jjaival 
leszedegette a’ téjfölt. Eleinte azt gondolták, hogy a ’ 
m acska követi el ezen to rkosságo t, ’s kiirtották azt: de 
nem sokára k isü lt, hogy Ju liska  igen jól fel tudta a’ te­
jes kam arának kulcsát találni. Nem lehetett tehát cso­
dáln i, hogy szüléi semmi bizodalmat sem helyeztek ben­
n e , ’5 mindent elzártak előle, m in ta ’ tolvaj elől. Egy­
néhányszor a ’ borhoz is férkezett, mellyet az aty ja a’ 
pohárszékben tartott jó  barátjainak  szám ára , ’s attól 
m egrészegedett és majd halálos betegségbe esett. Egy­
kor m aga volt a’ szobában, ’s az illyen időt szokta ő 
nyalakodására használni. K örü lnézett, valljon nincs-e 
valam ellyik almáriom ny itv a , vagy nincsenek-e ott tá ­
lok; végtére megpillantott az alraárioin’ tetején egy kis 
tálacskát. Azonnal elkészült annak m egtek in tésére , vall­
jon nincsen-e abban valami nvnlakodni való. Egy szé­
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két tett az alináriom m ellé , ’s mivel még- ez sem volt 
elegendő m ag as , tehát az asz ta lt is oda húzta, ’s igy 
a ’ székről az asztalra lépett és levette a’ kis tálacskát. 
C zukor-form a fehér por volt benne, bem ártotta abba 
u jja ’ hegyét és m egkóstolta; édes ize volt ’s ugyanaz­
ért ő azt kíváncsian nyalogatta. Hirtelen belépett az 
anyja. Juliska úgy m egijedt, hogy majdnem leesett az 
asztalró l; de még nagyobb volt az anyjának ijedtsége, 
midőn lá t ta , hogy Juliska m érget e v e tt , melly a’ leg-yek’ 
szám ára volt a’ kis tálba téve. „Szerencsétlen g y erm ek !
— igy kiálta fel — mit cselekszel ?“ Azonnal levette őtet 
az asztalró l, elküldött az o rv o sért, te je t adott be neki ,  
hogy hányjon, és minden módokat elkövetett, hogy őtet 
az irtóztató haláltól megmenthesse. De nem sokára a’ 
legkeservesebb kínokat érzette belső ré sze ib en , ’s uoy 
kiáltozott, hogy kiáltása egynehány ház’ távolságára is 
elhallatszott. Eljött az orvos és azt rendelte, hogy foly­
vást níég több tejet ig y é k ;’s más orvosságokat adott be; 
de sokat kellett m ár neki a ’ méregből felnyalogatni. 
Élete ugyan m egm aradt; de egyszersmind elméje min­
dig igen gyönge ,  és tag ja i örökre reszketők m aradtak.
Hogy rie szenvedj betegséget,
Megböcsiikl az egészséget.
Közönséges étkekkel é l j ,
Czif'ra nyalánkságoktól félj.
K inek  nyalunk ’s torkos szája ,
K önnyen tám ad nyavalyája.
A’ téntát toliból kiszopni, a’ ténta-cseppet felnyalni, 
vagy tollat rágicskálni is ártalm as és veszedelmes nya- 
lakodás : mellyet tehát szorgalm atosait el kell távoztatni.
Ebédezés és vacsorázás közben int’ezekre v igyázz:
1.) Forrón az ételt ne edd. A’ forró ételtől a’ fogak 
elrom lanak, a’ száj és nyelv m egégetődik , a’ nyeldeklő- 
gége és gyomor pedig fenés sebet kap h at, a’ mi aztán 
meg g yógyíthatatlan. Ha még is vigyázatlanságból bel­
ső részeidet forró étel-nyeléssel m egégetted volna : tehát 
nyelegess utána hideg téjfölt, melly enyhít és gyógyít is.
2.) Jól összerágd az é te lt, m inekelőtte lenyeled. 
Mennél jobban összerágod, annál könnyebben emészti 
a’ gyom or; ellenben mennél ingatlanabban falod le , an ­
nál erősebben fekszik a' gyomrodban és nem is válik
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egészségedre, E’ végre tehát szokjál lassan enni, és 
hagyj Időt magadnak az evéshez.
3.) Húst, zöldséget mindenkor kenyérrel összerág- 
va edd, és ne magán külön egyiket is.
4.) Jó kedvvel légy és nyugodtan, mikor eszel. 
H aragban, ijedésben , és más heves indulatban, vagy 
erős test-mozgás után hamar enni: ártalmára van az 
egészségnek.
5.) A’ kövér falatokat megsózva edd meg-. — Az 
erős sózáshoz azonban ne szokjál, kivált ha sovány 
ember vagy. Mert a’ sok só-evésből szám oznak  a’ vér- 
veszés, köszvény, elhervadás és a ’ hólyag-kő.
6.; Tejes étel után valami fanyart; gyomrodba ne 
véoy.
7.) Ebédezés közben sok vizet ne vedelj. Jobb 
több ízben inni, és mindenkor csak keveset. Lehet bő­
vebben inni inkább ebéd után egy pár órával, a’ mi­
kor aztán egészséges.
Hogy lia ebédet  e s z e l ,  ve le  sok vizet  innia nem 'kell:
Mert vered hidegül ’s gyomrod erötelenől.
V égeze tre , szükség- megesmérkednetek az ételek­
nek azon nemeivel, mellyek az egészségre nézve ártalma­
sok és veszedelmesek. Ezek közé tartozandók: az éretlen 
gyümölcs *), az igen csipős és elérett sa jt ,  az igen kö­
vér ételek, a’ zsírtól csepegő sütemények, a’ szaladós; 
penészes kenyér;  a’ beteg- állatnak teje, húsa, vére és 
fajzatja; a’ büdös vizekben vagy kender - áztatókban fo­
gott halak; a’ mérges növények és névszerint a’ sok 
gomba-nemek. Mindezektől az okos ember magát szor- 
galmatosan meg tartóztatja , és készebb’ száraz kenyeret 
eszik, mint sem azok miatt egészségében kárt valljon. 
A’ gyümölcs-magvak pedig épen megemészthetetlenek 
is. ’8 gondoljátok el! mégis találkoznak vakmerő gyerme­
kek és emberek, kik vagy pajkosságból vagy felfoga-
*) Miről esmérliGtni meg az ére tt gyümölcsöt? Éretlen a’ 
szilva fekete-kék , puha, és roagvátúl könnyen elválik; 
a ’ csercsnyc tökéletesen piros és p u h a a z  almának és 
körtvélynek magvai feketék ’s a’ t,. — H át a’ cselédes 
cseresnyc micsoda? — A’ dió’ érettségének ideje Egyed' 
napja : mikor van az ? \
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dásból elnyeldesnek m agvakat, pénzt, Kövecset ’s t. o. 
Vagy máskint gyom rukat m egterhelik; és így önmago­
kat agyon eszik. Melly vétek igy cse lekedn i!
Minden ételek között legegészségesebb a ’ jól el­
készített rozs-kenyér; mellyre pedig szert tehet minden 
jó  m agyar gazda-em ber. Olly szerencse , mellyben nem 
minden országbeli polgár részesülhet. P. o. éjszaki Né­
m etországban, N ém et-alföidön, és a’ liires F ranczia- ’s 
Angolországban a’ lakosok m áig sem tudnak sütni jóizii 
kenyeret. Azért mikor a ’ francziák itt voltak (1809), 
nem győzték dicsérni a ’ m agyar embernek kenyerét. 
Svédországban, éjszaki E urópában, szinte a’ fák’ hé­
ja inak  őrlött porából sütnek nyomorúságos kenyeret- 
Hazánkban is a’ hegyes kárpátusi vidékeken zab ke­
nyérrel élnek az emberek.
I)e a’ jóizű rozs-kenyér is ártalm assá lészen , ha 
dohos lisztből van készü lve: ha vagy jól meg nem k ö lt, 
vagy által nem s ü l t , vagy ha sza lonnás, és zákás. Árt 
a’ kenyér akkor i s , ha  azt melegében eszszük.
É lj szép m é rté k k e l , ly u k acso s k ö l t  p u h a  k é n y é n é l .
Ám  n e  vegyed m eleg en  , n e  vegyed h a  b é lé  s iile tle n  ;
E s n e  egyed  h é j á t , v é red n ek  növeli s á r já t .
Kiváltképen beteg állatnak húsát soha meg ne e- 
gyed; ha még olly szépnek látszanék is az; ha még 
olly igen olcsó áron mérnék is azt a’ faluban; ha a’ 
magadé volna is , vagy ha mások még ollyan Igen biz­
tatnának is , vagy szinte ennék előtted azt a’ dög-hust, 
a’ nélkül, hOQ-y nekik megártana. Mert addig-addig vak­
merőködnek, hogy keserűen lakóinak meg oktalansá­
gokért. Ellenben midőn a’ máskint egészséges marha 
hirtelen lábát töri k i, vagy felfúvódik, és minden ké­
sedelem nélkül levágatik: akkor húsát bátran megehetni-
A’ levágandó m arhában m ire kell v igyázni, an­
nak kitanulása v ég e it, ha valljon egészséges-e ? lm ’ a ’ 
következendőkre: ha ‘ b ir-e  já rn i, és szemei tisz ták , 
frisek-e? ha még kérődzik-e? nem hideg-e sza rv a , fü­
le ,  szá ja , o r ra , fa rka?  nem fply-e nyál vagy más rú t­
ság  szájából, orr-lyukaiból, füleiből? bőrén nem látsza­
nak-e valami pörsenések? nem látszanak-e fekélyek 
nyakán , fülel tövénél? tölgyei nem forrók vagy dagad­
tak-e? jiincs-e az állaton nagy has-m enés, vagy fölöt-
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tébb' nem sovány-e ? Mind ezek a* jelek beteges állapot­
ra mutatnak. Felbontatván pedig a’ vágott marha, nya­
valyának jelei benne ezek: húsában a’ vörös, kék, zöl­
des és más csodálatos szinüpattanások; kemény máj ; tü­
dejében a’ hólyagok, mellyeket ha felmetszünk, belőlök 
büdös víz szivárog.
Az igen vén és elérett sajttó l a’ vizelet-liólyagban 
kövecsek terem nek: a’ mi a ’ legkínosabb nyavalyák’ 
egyike.
A’ mi illeti a’ m érges növényeket, nem jó szokás 
az a’ gyerm ekekközött: midőn a’ m aszlagnak tüskés gyü­
mölcsével já tszanak , azt tüskés disznónak mondván, le­
ölik , és belőle a ’ m agvat m egeszik ; — vagy ha bürök 
szárából sipot csinálnak, azt szájokba veszik, fúják és 
nyálokat lenyelik. Ezek veszedelmes játékok; mellyeken 
egyszer csak keserűen ra jta  veszthetnek,
A’ gombákról meg kell tudni, hogy azok a’ leghit­
ványabb eledelt adják minden eledelek között a’ világon. 
Állat nem is eszi meg azt egy is. A’ gomba a* testet 
sem táp lálja , sem erősíti; sőt könnyen egész háznépnek 
halált okozhat: mint ezt szám talan példák bizonyítják. 
A’ gombák t. i. annyifélék, hogy a ’ m érgest a’ jótól 
csalhatatlanul megkülönböztetni alig lehet. Azért leg­
jobb ezt az étel-nem et a’ háztól egyáltalán fogva eltil­
tani; és inkább mások’ kárán tanulni, mint a’ magunkén. 
Ha pedig ezt a’ liitván eledelt m égis állítanánk: tehát 
ininekelőtte azt m egennénk, igy  kell m egpróbálni, vall­
jon jó-e a z ,  vagy m érges? Abba a’ fazékba, mellyben 
a’ gom bátfőzöd , mikor immár fo rr , vess bele egy fej 
fehér-béiü vörös-hagymát. Kis várta tva  vedd ki. Ha 
fejéren  m arad , megeheted a’ gombát: ha pedig az nieg- 
feketült, je le , hogy a’ gomba m érges: és akkor el kell 
önteni félre egy gödörbe és eltemetni. A’ konyhára 
viendő zöldségek között is nagyon kell v igyázni, hogy 
petrezselyem  helyett bürköt ne vegyünk; vagy  más 
efféle m érges füvet *). Általában ez legyen a’ regu ­
lánk:
N em  eszem  m eg s e m m i t ,  a’ m it nem  e sm é re k ,
É d es gyökérben  is re jte /.lie tik  m éreg  ;
«) Lásd: V II . r. 118. I. 
k é z i-k ö n y v . i i . 14
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J ó l  m e g n é z e m , a ’ m it  kész ítek  k o n y h á b a n ,
Gonosz fű terem het sokszor yirág- ágyban.
I v á s  nélkül szinte úgy nem élhetünk e l ,  mint evés 
nélkül. De inn i is csak akkor k e ll, a’ m ikor szomjú- 
liozunk; és kelletlenül vagy  vörsönyt inni soha sem jó.
Az italoknak pedig sokféle nemeik vannak. Leo- 
term észetiebb és legegészségesebb itala embernek a’ 
v í z ;  *) pedig a’ forrás- vagy fo lyó-v iz: az nem iévén , 
a’ jó  fris kut-viz. A’ jó  víznek jele az , hogy szappan­
nal könnyen habot v e r , és liosry nincsen neki sein 
í z e , sem sz in e , sem szaga. A’ k u t a k a t  esztendőnként 
legalább egyszer ki kell m erni és feneköket kitisztíta­
ni. K útba nem szabad bele dobálni semmit. Még az 
sem jó ,  ha eső és hó száll bele. Ha pedig véletlenül 
ku ty a , m acska vagy akárm i állat és rú tság  esett volna 
bele: akkor tüstént ki kell m erni az ollyan k u ta t, és ad­
dig vizéből nem kell inni. K útra ne szolgáljon se ga-> 
néjlév^-csatorna, se liázfödélnek lm llató-csatornája.
A’ melly gyerm ek egészségét sze re ti, az nem fog 
magához venni je g e t ,  havat és eső-levet is ;  m ert mind­
ezek nem embernek való italok.
Munkásoknak nyári hévségben a’ viz közé ecze- 
te t vagy pálinkát kell e le g y íte n i; úgy nem á rt meg ne­
k ik , sőt hívesíteni fogj a őket. A’ hal-ételre és sült vagy 
fő tt kukoriczára nem kell vizet inn i, m ert nyavalyát 
szerezhet.
A’ s e r  is egészséges ital, ha jól, azaz : ha komló­
val készült. H ivesít és táplál. De soka nagyon á rta l­
mas.
A’ hol sok gyümölcs terem , ott almából is tudnak 
Jó italokat készíteni. De nekünk böcsös italunk a’ sző­
lőnek kipréselt lev e , azaz: a’ b o r .  Ez mennél inkább 
ó , annál egészségesebb. Ha az ember vele m értékle­
tesen é l , és vízzel is k e v e r i : akkor e rő s ít, táplál, vidá- 
m ít, sőt ritkán v é v e , kész orvosság is. De a’ ki m ér- 
tékletleniil él vele , az azzal gyom rát elrontja; m ert az 
összezsugorodik és az ételt nem k ívánja; végre periig 
az olly ember vizl-betegségbe esik , és abban kell meg-
“) E lm és v e rsek e t a ’ víz’ b ö c sé rö l o lv a sh a tn i a ’ l l é b e  czim ii 
zsebkönyvnek 1 8 2 1 -d ik i d a ra b já b a n .
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fúladnia, a’ mit életében olly igen gyűlölt, azaz : vízben. 
A’ részegség pedig különben is igen utálatos, veszedel­
mes és gyógyíthatatlan vétek. Mert a’ miatt az ember 
elszegénykedik és mindenét elkölti. A’ részeg ember 
nincsen eszén , másokkal veszekedik, agyon-eshetik, té­
li utón kirabolhatják, összeverhetik, sőt elfeküdvén meg 
is fagyhat. Gyermekeknek épen nem való a’ bor; sem 
más szeszes (erős) ital; — kivévén, ha sápadtak és gl- 
lisztások, a’ midőn kevés jó ó bor nekik orvosságul szol­
gál. Véneknek tejök, ifjaknak méreg.
A’ bornak ártalm as következéseit szépen elő-adja 
lm ’ ez a’ példa-beszéd. Mikor Noé a’ legelső szőlő-he­
gyet plántálta ’s ott hagy ta ; oda ment a’ sátán a’ szőlő­
tőkéhez, ’s Így szó lo tt: „M egtrágyázlak én tégedet, szép 
p lá n ta !“  Hirtelen oda v itt három álla to t: egy bárányt, 
egy oroszlánt és egy disznót, ’s mind a’ hárm at megöl­
te  egym ás-után a’ szőlő-tőnél. Az ő véröknek ereje  ált- 
já r ta  a’ szőlő-tőkéket, ’s még most is kim utatja m agát 
annak termésében. Tudniillik, ha az ember egy pohár 
bort iszik , akkor jó kedvű, szelid és n y á ja s , m int a’ 
bárány’ term észete. Ha kettővel iszik , akkor oroszlán­
ná lesz , ’s azt mondja; „K i ér fel énvelem?“ — ’s igen 
nagy  dolgokról beszél. Ha m ég több poharakkal is iszik: 
akkor elveszti az eszét, és végre a’ sárban fe tren g , 
mint a’ disznó. A zért mondják a’ bölcsek: „ M i k o r  a’ 
b o r  b e m e g y ,  a k k o r  a z  é s z  k i j ő . “ —
Még egészséges ital kora tavaszon a’ nyir-viz is ,  
mellyet a’ nyirfák’ m egfúrása és lecsapolása által nyer­
hetni. Nyáron a’ savó és az iró.
Á r t a l m a s  i t a l o k :  a’ m árcz, a ’ m ust, a’ korcs­
mákban áru ita tn i szokott, m egédesített és m egföstött bo­
rok : mint a’ menyekben t. i. m éreg vagyon. Továbbá 
mindennemű pálinka, és a’ tisztátalan vizek. A’ sok pá- 
linka-ivás még ártalm asabb a’ bor-italnál; és nehezeb­
ben is lehet elszokni tőle. Még leginkább lehetne ta ­
nácsolni a’ sokféle pálinka-nemek *) között a’ tiszta 
r o z s - p á l i n k á t .  — Oktalanul cselekesznek azok a’ szü lék , 
a’ kik gyermekeiknek korán nyújtanak b o rt, pálinkát
*) P> o. sz ilv a-p á lin k a  (sz liv o v ic z a , s z ilv o r iu tn ) ,  tö ik ü l-p á l in­
ka (d g ctt-b o r) , k ru m p li-p á lin k a  ’s lb .
14*
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Ily czélból, hogy attól derékek és erősek legyenek: 
liolott attól inkább csak hitványok lesznek. M ert lám 
a’ kutya-kölykeknek is , mellyeket törpékké akarunk ne­
velni, pálinkát adunk.
R észeg ítő  ita lo k k a l , m in t  n e k ed  á r ta lm a so k k a l ,
É p e n  n e  vagy csak  r i tk á n  é l j  : erőd ’ ’s eszed’ fo g y tá tó l félj.
Ártalmas italt szolgáltatnak m ég az álló-vizek, a” 
tavak , m ocsárok, és kender-áztató helyek: menyekből 
ne csak em berek, de még barmok se igyanak. ’A’ melly 
ember nyári liévségben utón útfélen m egszom juzván, 
csak iszik abból a’ mit e lő ta lá l; könnyen beihatik vala- 
melly m érges kis á lla to t, v iz i-b o rju t, pióczát, vagy to­
jása ik a t; mellyek aztán a’ gyomorban megnőnek és az 
em bert elölik. 1784-ben beszélték az ujság-levelek ezt 
a’ következendő tö rténete t: „Bukovinában egy oláh pa 
rasz t u tazván, szabad mezőn a’ hol elestvéledett, csak 
letelepült és m eghált. Fárad t lévén jó  iziien eddegélte 
vacsorára tarisznyájából a’ száraz k e n y e re t, és rá  a’ 
legközelebbi tócsából kalapja’ szélével nagyot ivott. Mo­
hón nyelte a’ v ize t, és mivel egyébiránt is sötét volt, 
észre sem v e tte , hogy lenyelt három apró békát eleve­
nen. Ezen állatokat gyom ra sem meg nem em észthette’, 
sem ki nem hányhatta. E leget erőködö tt, de híjába. 
Mignem végre a’ török határ’ szélén találkozó Sárai 
savanyu-vizliez jutott. E rről régen hallotta m ár, hogy 
minden állatnak halálos, csak az embernek használatos* 
F,bből tehát a’ szegény oláh igen bőven ivott. Szeren­
csésen vetett Is ki két kis békát. De a’ harm adik sem­
mi képen nem akart kijönni a’ g-yomrából. Kínozta az 
em bert egész őszön és télen álta l, és végre  tavaszszal 
meg is ölte.“
Az is nagy hibájok sok tudatlan em bereknek, hogy 
mindenféle nyavalyát m indjárt szeszes (erős) italokkal 
akarnak  orvosolni: holott azokkal csak még rosszabbá 
teszik a’ nyavalyát. Vérhasban p. o. épen veszedelm es, 
pálinkát és bort adni a’ betegnek.
A’ kholera ellen is a’ legjobb ótalmazó sze r: az 
evésben-ivásban való m agára v igyázás, és m értékletes­
ség.
Az az ital sokat é r , in cllyet a' jó Isten mér.
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• IV. A' mozgásról ( vagy komrnócziórólJ.
A’ testnek m ozgása, kivált a’ szabad levegőn, e- 
gyik fő megkivántatás az egészségnek állandóságához. 
Sokáig legalább a ’ nélkül egészségesek nem m aradha­
tunk : mint ezt láthatni azokon, kik henye és ülő éle­
te t fo ly tatnak, tömlöczben zárva vannak, és a’ m iatt 
id e jé n -k o rá n  halálos nyavalyába esnek. A’ testi moz­
gásnak nemei immár a’ követkeaendők. Gyermekeknél 
a ’ já tékok , lapdázás, mankókon já rd a lá s , korcsolyán és 
talpon csúszkálás, gyalogolás, fu tás: nagyobbaknál a’ 
tánczolás, lovon vagy szekéren m enés, és mindennemű 
kétkézi munkák.
A’ gyermeki játékokban a rra  kell vigyázni, hogy 
olly sokáig és olly erősen soha se fussatok, hogy a’ 
lélekzetet elveszítsétek, vagy szív-dobogást érezzetek , 
vagy kibővüljetek. Futás közben pedig lélekzetet nem 
táto tt szá jja l, hanem csak orrotokon venni szokjatok *).
A’ táncz m ár sokakat sirba vitt idő előtt. Azért 
abban m értéket ta r ts ; és ha élni szeretsz, sokáig egy 
Imzamban erősen ne tán czo lj, senkinek a’ kedvéért is. 
H a pedig azt vennéd é sz re , hogy tánczolás közben nem 
tudsz lélekzetet venni tökéletesen: tehát tudd m eg, hogy 
a’ tánczolás épen nem is neked való; és hagyj föl vele.
Mindennemű testm ozgás körül vigyázzatok a’ k ö ­
vetkezendő regu lák ra  :
1.) Soha erőtöknek fitogtatásából, fölötte nagy te r­
heket ne em eljetek, vagy versenyt dolgozván másokkal, 
vagy  fölfogadásból m agatokat meg ne erőtessétek , mel­
leteket ne verjé tek , pajkosan ne birkózzatok. M ert az 
effélék m iatt az ifjú ember ham ar m egszakadhat, hekti­
kába eslietik , derekát e lron thatja , és teljes életére nyo­
m orék lesz.
2.) Ha tö rténnék , hogy a’ munka és mozgás közben 
nagyon fölhevültünk' v o ln a : ollyankor egyszerre le ne 
ü ljünk; hirtelen le ne vetkőzzünk, léghuzam ra (levegő­
folyásra) ne álljunk; hideg v izet, vagy szinte b o rt, pá­
linkát ne igyunk; hanem lassan menjünk által a ’ meg-
*) A’ s e b e s - fu tó  kom édiásokró l és k e n g y e l- fu tó k ró l v a la m it  
élfl szó v a l m on d jo n  m aga a’ ta n ító .
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hüiésnek és n y u g v á sn a k  á l la p o d ra . A’ hcvségre m a­
gunkba vett hideg ital m egrontja a’ tüdőt, és hektikát 
okoz. Lám még a’ lónak is , midőn erősen m eghajtot­
tu k , nem hagyunk m indjárt inn ia; hanem előbb meg­
v á rju k , hogy kifúvja m agát; annál inkább kell ezt cse­
lekedni minmagunkkal.
De hát ha az ember nagyon eped és nem tűrheti 
tovább a’ szom júságot: valljon akkor sem ihatik-e? iha- 
tik  igen is ;  de csak keveset egyszerre , és az ivás után 
ne vesztegeljen , hanem mozogjon. Még jo b b , ha az 
ivás előtt keze’ fejét és arczát fris vízzel megmossa; 
egy falat kenyeret lenyel és a r ra  iszik. Legjobb pedig , 
ha égető szomjúságát illyenkor vizbe vagy serbe m ár­
tott darabka kenyérrel oltja el.
3.) M egizzadtak lévén , ha leh e t, nedves fehér ru ­
háinkat m agunkról tüstént levessük és szárazat vegyünk. 
Az izzadtságos ruhát testünkön nem kell hagyni meg­
száradni.
1 4.) FŐlhevültek lé y é n , ne üljünk le hideg fö ld re , 
sem hideg fal mellé. Ne feküdjünk gyöpre a’ fű közé; 
annál inkább akkor az illyetén liüs helyeken ne alud­
junk. Máskülönben csúzt, n á th á t, hideglelést és más 
gonosz nyavalyákat kaphatunk.
V. Aluvás *).
Aluvás nélkül sem élhetnénk meg sokáig , sem 
egészségünket fönt nem tarthatnánk. Az aluvásnak te r ­
m észeti ideje pedig az é j , méllynek éjfél-előtti órái a’ 
leghasznosabbak az egészségre. A’ ki az éjt ébren töl­
ti ,  az azt a’ nappali aluvással soha ki nem pótolhatja. 
A zért ta rts  rendet aluvásodban is, és az Istentől a rra  m i ­
déit időt m ásra ne fordítsad; m ert máskint annak ká­
rá t  látod. Az ebéd-utáni aluvás nem tesz jó t az egész­
ségnek. Csak ö reg , sovány és gyönge em bereknek, és 
kis g-yermekeknek engedhető m eg; de azoknak is csak 
egy fél ó rá ig , m int a’ versben vagyon :
S zü k ség  a z t  tu d n o d : k e v e se t k e ll d élre  n yu go d n o d ;
M ert hárm as ro m lá s: m in t  rö stség  , n á t l ia ,  fő fájás
Szárm azik  (el sem  m ú l) , a ’ d é li ro s to s  álom bú i.
* )  M ás az a lu v á s , m ás az á lo m . Mi k íijö n b s ég  van e ’ k e ttő  
k ö zö lt  ?
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A’ ki jól akar a ludni, a’ következendő regulákra 
vigyázzon:
1.) Ágy-helye ne légyen sem ú g y , hogy a’ nap a’ 
szemébe süssön, sem épen a’ kályha’ tövében. Télen 
a’ kályha’ melege az ahivónak nem egészséges. Mikor 
már lefeküdni k észü lsz , akkor a’ szobát be ne fűtsd. 
Jobb hideg szobában aludn i, m int befű tö ttben ; jobb m a­
gas helyen , mint földszint.
2.) Ágyodat reggel vesd m e g , nem pedig estve a’ 
lefekvéskor.
3.) Ágyi ruháid tiszták legyenek. Mi végett g y a ­
korta ki kell azokat rakn i a ’ nap-fényre, m egveregetni 
és reájok fris czihákat húzni.
4.) Ha mód van benne, minden egy  em bernek külön 
ágya legyen , és többen eQyütt ne háljanak. Kivált be­
teggel egészséges ember vagy gyerm ek ne háljon.
5.) Tele gyom orral sem egészséges lefeküdni; az­
ért meg kell ta rtan i ama’ verset:
A ’  lioszszas vacso ra  te s t e d ’ v e t i  n a g y  n y a v a ly á r a :
H át h o g y  kö n n yű  le h e s s ,  lé g y  v acso rátó l ü res.
C.) Nem kell aludni v e rő fén y en , m ert az nagy fő­
fájást okoz.
7.) Ne szokjál aludni táto tt szá jja l, — kivált a’ 
szabad ég  a latt; m ert bele búvliatik az ember’ szájába 
b é k a , g y ík , vagy  m ásféle féreg. Szopós gyerm eket is 
fűre letenni nagyon veszedelm es; m ert vannak példák , 
liogy a ’ fűben lappangó kigyó-fl a’ gyermek’ tejes szájá­
ba bele búvott és .an n ak  lialált okozott.
s.) őrizkedni kell, esm éretlen emberrel vagy beteg­
gel együtt hálni. Mikor pedig utón vagyunk, vendég- 
fogadóban legjobb csak vetlcőzetlen feküdni le, vagy szal­
mával m egelégedni, m int esm éretlen ágyi ruhákból va­
lami nyavalyát kapni. (Különösen itt jól m egjegyezzétek 
azt: hogy avult ágyi ruhá t esm éretlentől soha se ve­
gyetek; m ert ki tud ja , milly veszedelmes nyavalyáju 
ember feklietett abban ; mint p. o. a’ ki az abczérungban 
(tüdősorvadásban) m eghalt emberek’ ágyukban egy ideig 
fekszik , m egkapja azt a’ betegséget, és nem sokára 
meghal bele). — Lefeküdvén pedig úgy szokjatok, 
hogy eleinte a’ jobbik oldaltokra feküd je tek , és azon is 
aludjatok e l ,  lábaitokat összehúzván. Utóbb alhattok
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más helyezetten  is. De sem han y att, sem hason feküd, 
ni nem egészséges. A’ hason fekvés ostobává tesz: .t 
hanyatt fekvés pedig ró sz , nehéz álmokat okoz, (okta­
lanul mondva: boszorkány-nyom ást), m ert akkor igen 
sok vér nyomul a’ szívre. A’ fej’ alja csak keveset le­
gyen felpóczolva ; de alá ne lettyenjék. Kezeteket feje­
tek alá ne tegyétek altotokban. Altotokban a’ ra jta tik  
lévő ruha is tágon leg y en , megoldva és nem szorosan. 
Előre m agatokat k iürítsétek. Fejeteket be ne takarjá­
tok. Ruháitokat bizonyos helyre rakjátok le.
Gyermekek! mihelyt fölébredtek reggel, tüstént ki­
keljetek ágyatokból, és abban sokáig ne lieverészszetek, 
m ert ez sem tesz jót.
Az álom-por m éreg és veszedelmes.
VI. A ’ tisztaságról.
Egyik fönntartója az egészségnek a’ tisztaság. A’ 
tisztátalan háznál soha sem fogy el a’ beteg. Ki kell 
terjedni a’ tisztaságnak lakásunkra , ruházatunkra és tes­
tünkre. A’ lakást a ’ tiszta gazda-asszony naponkint meg­
söpöri, kiszellőzteti, lepókhálózza; — kivált asztal fö­
lött lógni pókhálót meg nem szenved, hogy az ételbe 
ne essék a ’ pókháló vagy m aga a ’ pók. K u ty a , macs­
k a , béka , szabadon röpdöső m adár, vagy akárm i állat 
egy szobában em berrel ne lakjék. A’ tisztaságot szere­
tő házi-gazda pedig azon van , hogy házán kémény le­
gy en , ha m ég nem volna; m ert a’hol kéménytelen kony­
ha vagyon , ott szó sem lehet a’ tisztaságról.
Tisztasághoz való továbbá, hogy öltöző és ágyi 
ruháink tisztán tartassanak ; úgy nem különben a’ szo­
babeli bútorok, és a’ konyha-edények, menyekben az 
ételek készítetnek. Sok ronda aszszony azzal akarja  
m enteni rondaságát hogy ő szegény; de ez kopasz ment­
sé g ; m ert a’ tisztaság , nem kerül semmibe; és szegény­
tő l, gazdagtól egyirán t k ite lhetik , csak akarn i kell és 
örömest tenni.
De érte tik  a’ tisz taság  alatt m égis legkivált a’ m 
testünknek tisz tán -ta rtá sa , a ’ mi viszont mosódás és för- 
dés által történhetik meg. Tanuljátok meg tehát, hogyan 
kell o k o s a n  m o s d a n o t o k  regge lenk in t, ha fölkel­
tek. A’ ki valamint a’ tollas ágyban fö lébred , lia bár
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fél-izzadásban volna is, fölugrik; neki niegyen a’leghide­
gebb víznek, két m arkát tele vesz i, egyenesen a’ sze­
meit mosván ki vele legelőször is , hogy az álom men­
jen  ki belőlök: az oktalanul cselekeszik, és készíti sze­
meit az idő-előtti megvakulásra. . Az sem mosdik oko­
sa n , a’ ki szájába v e tt, vagy másképen vett csekély 
vízzel bekeni áb rázatjá t; pedig talán még ollyannal, 
melly éjszakán által a’ korsóban állott. Hanem mikor 
fölkelsz, úgy cselekedjél, hogy ne mosdjál meg m indjár 
abban a’ szempillantásban; vagy ha kénytelen volnál ve­
le , tehát a’ hideg vizzel előbb a’ homlokodat mosogasd 
m eg , azután halántékaidat, szájad’ körületit; azután 
húzd végig csak a’ vizes kezedet néhányszor szemei­
den, és xtgy mosd lassan-lassan mind több-több vizzel, 
végre sok vizzel és huzamosan. Csak az illyen mosdás 
az igazán hasznos mosdás. Értsd hozzá azonban , hogy 
mosdó vized fris légy n ,  azaz: nem állo tt, hanem a’ 
kutból vagy fo lyóból, forrásból éppen akkor m erített. 
Arczádat ha lúgba mosod, hogy szép legyen: megbánod.
A’ r e g g e l i  m o s d á s k o r  el ne feledd kiöblíteni 
szájadat is; felszívni vizet az orrodba; és füleidből a’ 
mocskot kimosni. A’ fülekben meggyűlt mocsok fülfá­
jóssá és siketté teszi az embert. Szájadat kimosni min­
denkori ebéded után se mulaszd el. A’ testnek tiszta­
ságára  és erősítésére  nézve nagyon jó a’ h idegv ízben  
való f ö r d é s  is. De mivel az könnyen veszedelmes 
leh e t, tehát tartsd  m agadat az itt következő regu lák­
hoz:
1.) Ollyan helyet válaszsz a’ fö rd ésre , hol nincsen 
emmi veszedelem.
2.) Ha lehet, végy  m agad mellé fü rdő-pajtást, és 
magad egyedül ne menj a’ folyó-vizre fürödni.
3.) Soha se förödjél tele gyom orral se felheviilten.
4.) Ne lassanként, hanem egyszerre és ham ar buk­
jál a’ vízbe egész testeddel; -r- legfölebb is ha fejedet 
előbb megmosod.
5.) A’ fürdőben ne ülj vesztég, hanem vagy uszszál» 
v ag y  mozogjál; ’s ha egyszer könnyűden m egborzadtál, 
kijöjj a’ hideg fürdőből.
6.) Fördés után is (ha csak ágyba le nem fekszel) 
ne nyugodjál, hanem járkálj. — Hogy pedig bátrak  le­
hessünk a ’ vizekben, jó , ha m egtanulunk úszni. Ennek
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a’ m estersége könnyű is , és főképen ezekből áll: hogy 
szájadat befogd , fejedet liátra-szegd, melledet kifeszítsd, 
lélekzetedet visszatartóztasd , aztán a’ viz alatt kezeiddel, 
lábaiddal evezz, de kézeidet soha föl ne told a’ viz fölé. 
Olly em ber, kinek lábait görcs já r ja ,  folyóban ne föröd- 
jé k ; nehogy a’ görcs fördés közben jőjön re á ja , és ő 
vizbe fúljon. — Úszást segítő készületek is vannak ké­
regfából, sőt egész nszó-ruhák. Jó szolgálatot tesz e’ 
végre  két felfújt erős m arha-hó lyag , derekadra kötve 
két felől. De vakmerő ne lég y , és az effélékben fölöt­
tébb ne bizakodjál.
Midőn m e l e g  f ö r d ő t  v e s z ü n k :  azt inkább lan­
gyosan vegyük, mint sü tősen; és befütött szobában (t. i. 
téli időn). Sok esetekben, p. o. fő -fájásokban , nagyon 
jó t tesz a’ láb-fördő i s , estve lefekvéskor véve. Mely- 
lyet, hogy ne á rtso n , hanem használjon, im igyen kell 
yégbevinni: forralj két pint vizet; vess bele előre egy 
m arok sót és két öszves marok korpát. Mikor fo r r .  
tégy  fiizfa-zöldágokat bele; vagy porcsin t, vagy rép a ’ 
h é já t , vagy retek’ h é já t, hadd forrjon benne néhány per- 
czig. Akkor vedd ki a’ vizet a’ tiiz tő l, és befödözve té ­
tesd oda m elléd , a’ hol láb-vizet akarsz venni. A’ láb- 
viznek való sajtárba töltess hideg vizet két ujjnyi ma­
g asság ra ; vesd abba bele a’ fűzfaleveleket és locscsants 
a’ forró vízből is annyit b e le , mennyi azt a ’ hideg vizet 
ollyan m eleggé te g y e , mint a’ miilyen lehet lábaidnak 
melegsége. Ekkor tedd bele lábaidat. Alig lesznek lábaid 
benne ezen igen langyos (hanyag) vízben, h o g y  azt hidö- 
gelik. Tölts tehát abba, a’ melletted álló forró láb-vízből, 
csak igen keveset; és melegítsd fél úg y , hogy az a’ lábaid­
nak jól essék. Ezt a’ fölmelegítést folytasd így  fél ó ráig ; 
vigyázván a r ra ,  hogy a’ viznek fölm elegítése a’ lábok­
nak terhökre ne legyen és azokat föl ne h ev ítse , hanem 
csak fölmelegítse. Fölül a’ lábaidat térdeidnél terítsd 
be. F é ló ra  múlva Aztán lábaidat a’ fördőből k ivévén , 
töriilgesd meg jó l, v igyázz, hogy meg ne hűljenek; Így 
menj az á g y b a , és ott is tartsd  azokat melegen.
A’ gyerm ekeket szenes-vizzel megmosdatni < mikor 
forróságban vannak , nem á r t ,  m ert hívesít. De hogy az 
«V forróság az igézéstől volna, és az igé/.és ellen a ’ 
szenes-víz használna: az nevetséges babonaság.
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VII. A z elme-indulatokról.
A’ felgerjedő indulatok, minemüek a’ h a ra g , gyii. 
lö lség , m egijedés, — irig y ség , szégyen vallás, szere­
lem , öröm, szomorúság és aQgódás: szinte olly ártalm a­
sok az egészségnek mint a’ m érges levegő és eledelek. 
Az indulatok önmagokban semmi rósz sem , és azért te ­
rem tettek Istentől, liogy cselekedeteinknek legyenek ösz­
tönei; de m érsékelni kell azokat. Egy ré g i példabeszéd 
szerin t, az emberi élet hasonlít a’ szekérhez, mellyben 
kocsis legyen az ész , a’ lovak pedig az indulatok. Azon 
kell tehát lenni, hogy ezek ra jtunk  .erőt ne vegyenek. 
Ifjak  és szüzek őrizkedjetek a’ tilalmas és illetlen ösz- 
szebarátkozástól, szerelmeskedéstől. A’ búbánatot, melly 
meg is hódíthatja elm énket, igyekezzünk m érsékeln i, 
eloszlatni és szivünket fölvidámítani. H araggal ne együnk 
semmit. Hogy semmitől fölöttébb meg ne rettenjünk, 
szoktassuk m agunkat korán a’ bátorszivűséghez. Nincs 
pedig gyászosabb nyavalya, mint az elmének bódultsága. 
Ha valamelly házi-fam ilia olly szerencsétlen v o lna , hogy 
egy tag ja  elméjében m egbódulna; azzal következendő­
képen kell bánni. Eszelőst és bolondot mindenkor vi­
gyázattal sőt zárva szükséges tartíini. Ne bizzál benne, 
ha csöndes i s , m ert hirtelen neki jő  egy megindulás és 
ollyan kárt tehet, melly kipótolhataflan; olly gyászba 
dönthet, mellyet holtig siratsz. — Elmebódultak’ számá­
ra  van külön intézet Iíécsben: van ollyan készülőben 
hazánkban is.
VIII. A. ’ szemekről.
A’ szemek a’ látásnak eszközei. A’ testben a’ leg­
magasabb helyen á llnak , csontos üregben megóva. A’ 
szemöldökök, szemszőrök és héjjak pedig védik őket ve­
ríték  , por és más ártalm ak ellen. Könnyen mozoQliatók. 
A’ szemnek gyökerénél van a1 látó-nervus, a’ szem­
pillához nőve. A rra  esnek a’ tárgyaknak képei a’ szem­
nek átlátszó bőrein és vizein által.
Szemeim’ világára úgy kell vigyáznom , mint egyik 
legfőbb kincsem re. A’ szem e-világát vesztett cmbe» a’ 
Iegnyomorubb tereintvény, és mindig szánakozásra mél­
tó. Gyermekeknek tehá t vigyázni kell, hogy valami éles 
és hegyes eszközökkel ne játszanak, se efféléket kezeik­
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ben ne ta rtsan ak , — kivált nükor ugornak , vagy fel- 
■ másznak valahová. Egymásnak szemeihez közel, késsel, 
villával ne liadarászszanak; annál inkább k é s t, villát 
egymásnak szemei közé íie hajítsanak. A’ nyil-röczkölés 
is  veszedelmes neme a ’ játéknak .
A’ szemeknek leginkább á rt az igen fényes, egyen­
lőtlen és hirtelen változó világosság. Ugyan azért, — 
m ikor o lvastok, v a rrtok , vagy valami más finom mun­
kát tesztek , — soha se üljetek úgy , hogy arczczal vala- 
melly újonnan bemeszelt fal felé legyetek fordulva; vagy, 
liogy a ’ nap papirostokra süssön. Szintén olly veszedel­
mes az is ,  ha az ágyak úgy vannak helyeztetve, hogy 
a ’ nap-világ egyenesen szemeinkre sugározzék. Vigyáz­
zatok továbbá, hogy ne nézzetek igen közelrő l, vagy 
rézsu tt vagy oldalról. Megromlott levegőben, porral füst­
tel és nedves gőzökkel m egtölt szobában sokáig ne ta r ­
tózkodjatok. Ollyas m u n k ák a t, menyeknél szemeiteket 
m eg kell e rő te tn i, soha se vegyetek elő alkonyodáskor, 
sem a’ téli estvéken a’ rósz olaj-gőzöknél vagy erős 
kályha-melegségnél. A’ napba n é z n i, épen veszedelmes 
pajkoskodás. Ha szem eiteket törölni kell: ahhoz nem jó 
a ’ kék vagy más föstett ru h a , nem is a’ pamut-kezke- 
nő : hanem  legjobb a’ végre a’ fehér gyolcs-kezkenő. 
Midőn pedig szemeiteknek valam i baja érkezik , ollyan- 
kor azokat hideg vizzel mosni megszűnjetek. Egyéb 
irán t őrizkedjetek mindennemű füstöléstől, gáliczköves 
. vizéktől, és akárm iféle kenőcséktől, és szemeteket egye­
dül csak ollyan orvosi szerekkel gyógyítsátok, menye­
ket értelm es szem-orvos doktor rendelt. Ártatlan és erő­
sítő szem-viz p. o. a’ kömény-viz és a’ rózsa-viz. Kü­
lönben erősíti a’ szemeket a’ szabad levegőn és zöld 
mezőben erdőben való já rás-k e lés , és a’ reggeli mosó- 
dás fris vizzel. — Hibái a’ szem eknek: a’ kancsalság, 
röv id-lá tás, m eszsze-látás, v é re sség , há lyog’stb. Gyer­
mekek tehát ne szoktassák magokat pillongatásra se kan- 
csal-nézésre.
Szemekben igéző és m egverni tudó erő nincsen: az­
ért efféléket hinni okos emberhez nem illik.
I X . A ’ fogakról.
Még igen m egfontolásra ni éltó részecskéi az embe­
r i testnek a’ fo g ak , úgymint a’ mellyek a’ beszédhez és
kiváltképen az eledelek’ öszverágásához, következőleg 
estünk’ táplálásához szükséges eszközök. Szép sorban 
állnak, fél-karéjban , mint a’ fehér disz-öltözetü katonák. 
Mázzal vannak beborítva, hogy a’ sós és csípős elede­
lek ellen óva legyenek. Felosztatnak négyféle fo g a k ra , 
m ellyek: a’ harapó fogak, szem fogak, zápfogak, és né- 
mellyeknél a ’ vén korban nőtt és úgy nevezett bölcsesség 
fogak. Felnőtt embernél van harapó fog 8, szemfog 4, zápfog 
16, összesen 28. Ezekhez nőnek néliutt még 4 bölcsesség- 
fogak. A’ harapó és szem fogakat, valamint az elsőzápfo- 
gakat is az ember 7, 8 esztendős korában kihullatja, és má­
sokkal felváltja: de a’ többi fogak igy nem váltakoznak. 
Mindenegy fognak belől kipolírozott ürege van , melly- 
ben egy erecske és egy finom kis nervus ül. E’ ner- 
vushoz nem szabad hozzá-érni semminek, különben ször­
nyű fájást okoz. Szorgalmatosan kell tehát óvnom fo­
gaimat a’ megrepedéstől. Melly végett soha sem fogok sü­
tős ételt ita lt szájam ba venni, sem melegre hirtelen hide­
get és m egfordítva; nem fogok kemény jószágokat vagy 
fonalat harapni. Őrizkedem édességektől, valamint a’ 
fanyar ételektől italoktól is. Nem szokom korán és m ér- 
tékletlen dohányzáshoz; tudván, hogy a’meleg füst is na­
gyon ártalm as a’ fogaknak Nem piszkálom  fogaim at 
késse l, v illával, tűvel; hanem a’ végre hegyes fácskát 
vagy tollat használok. Egyiránt szokom rágni mind a’ 
két felemen. Szájamat estve, reggel és evés után ki­
öblítem , és fogaim at fris vizzel megdörzsölöm ’s tisz­
tán tartom. M ert a’ fogakkal nem-gondolás nemcsak 
fogfájást von m aga u tá n , hanem száj-büdösséget is. A’ 
borkő a’ rósz nyáltól veszi eredetét. Ártatlan fogtisztító 
por az égetett kenyérhéj-por. Erősítő a’ zsállának főtt 
leve. — A’ fogak’ kihullása az alsó és felső a jakak’ ösz- 
szeesését hozza m agával, mint ezt véneknél láthatni. 
H ib á i  a’ fogaknak: félre-növés, lyukasság , redvesség, 
csorbaság ’stb.
Mi illeti ci’ fogaknak k ihúzásá t: vannak ugyan ese­
tek , menyekben az ember a’ rettenetes fog-fájásokat nem 
tű rhetvén , elszánja m agát, hogy fogát kihúzassa. l)e 
e rre  fakadni nem egykönnyen kell; és előbb meg keli 
próbálni mindennemű jó enyhítő szereket. Azonban itt 
is viszont őrizkedni kell minden embernek tanácsát csak 
bevenni és követni: hanem egyedül azt használjuk, a’ 
mit értelmes orvosok javasolnak. Ártatlan szer patikák-
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bán p. o. a ’ m irha-eszszenczla, inellyből egy fél-gyiiszü- 
nyi egy csésze lágy meleg vízbe téve és szájba véve, 
nagyon enyhíti a’ fájdalmakat, — A’ kinek fogai elvá­
sottak , rágjon kemény sajtot.
A’ katonaság’ elkerülése végett némelly otromba- 
eszü legények úgy cselekesznek, hogy fogaikat kész­
akarva kitördelik. J)e ők ezzel czéljokat el nem érik. 
M ert egy különös k irály i parancsolatnál fogva az ollya- 
nok épen elmuliiaíatlanul befogatnak és katonai szolgá­
latokra állíttatnak. Azonfölül holtig csúfok és csorbák 
is m aradnak.
X . Abrázat’ festése.
Át)rázatját fehér vagy piros föstékkel bém ázolnl, 
igen nevetséges szokás. Az illyen czifraság nagy hiú­
ságot je len t, és nemcsak tiszteletet nem szerez , hanem 
inkább az értelm es embereknek felőlünk való jó  véleke­
désétől is megfoszt. A’ tisztességes viselet minden fös- 
tésnél ezerszer többet é r ,  és a’ m esterséges föstékek 
soha sem pótolhatják ki a z t ,  a’ mit a’ term észet m egta­
gadott. Azonkívül a’ tapasztalás b izonyítja , hogy min­
den pirosító szerek — még azok i s ,  mellyek legárta t­
lanabbak — néinii m éreggel készültek, az arcz-bőr’ lyu- 
kacskáit betapasztják, a’ kigőzölést gátolják, a’ bőrt idő­
nek előtte elcserepesítik, ránczosítják, és még nehéz sza­
got is terjesztenek.
S o h a  sem  b á jo l te ste d n e k  csá b ító  s z é p s é g e ,
H a nem  é k e s ít  le lk e d n e k  b e ls ő  n e m esség e;
A’ term et ’ s azin 'a k á rm e lly  s z é p ,
M a g ib a n  csak  h o l t  b á lv á n y -k é p .
A’ szép ség ’ g yö n g e  ró zsá ja  m ú ló  fé n y t  ruh áz r á d ,
H a  csak  az érd em  hozzája  o l ly  v irá g o t nem  á d ,
M e lly e t  akk o r is b ö csü ln ek  
H a a rc iá d o n  rán czo k  ü ln e k .
XI. A~ orrúi.
Az o rr a’ szagolás’ eszköze. Azért rendelte a’ Te­
remtő m ag asra , mivel minden gőz és illat fölfelé száll. 
A’ szájhoz azé rt áll k özel, mivel a* szájon bévcendő 
é te lt-Ita lt szaglásunkkal is kell megitéluünk és m eg­
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különböztetnünk. M ég más haszna az orrnak az , hogy 
tűzi gyuladást is sokszor előbb észrevétet velünk, mint 
szemeink. Elaléláskor az orrhoz tarto tt erős-szagu sze­
rek  hoznak bennünket életre. A’ gazda-embernek orrá­
val kell szagolni tiu ln i, jó-e gabonája , takarm ánya. Áll 
pedig egy elő-domboruló üreges porczogóból, mellynek 
ré sz e i: az orrhegy, orrlyukak , orr’ ezimpája és az orr’ 
töve. Belől nedvesnek kell neki lenni m indig , hogy por 
és más ártalm as dolgok belőle kitakarítassanak. A z  orr- 
üregben fönt lóg az agyyelőből alá a’ szagló-nervus, 
melly a’ jó  szagra kinyujtózik, a’ roszra összesugoro- 
dik. BéSzeges ember ha lennék , orrom íézszinü és bi- 
bircsos lenne; és emberi szép ábrázatom at egészen csúf­
fá ,  éktelenné tenné. Idősebb koromban szőrök teremnek 
orromban is ,  menyeket tépdesni nem kell: mivel köny- 
nyen tám adhat belőle lius-kinövés vagy szintén rósz seb. 
Általában az orr igen kényes tag  lévén, azt békével 
kell hagynom. Ha sebes is , nem csipkedem : egyébkor 
is benne nem vájkálok. E rősen orrom at nem fújom , 
nehogy benne valamelly é r m egszakadjon és vér-folyást 
szerezzen. Orromba nem is dugok semmit, hogy úgy ne 
já r ja k , mint 1831. a’ Gutái gyerm ek N ógrád várm egyé­
ben. Ez t. i. orrába szalm a-szálat dugván, és azt a’ 
száján is ki tudván v e n n i! midőn ezt egy más gyermek 
lá tta , utána m ajm olta, és ő viszont egy babszemet du­
gott az o rráb a , hogy majd a’ száján kivegye. De azt 
többé ki nem húzhatta ; m ert felszívódott agyvelőjébe. 
Melly miatt a’ fiú elméjében m egbódult; fe je , m in teg y  
szakasztó kosár m egdagadt; a’ bab feje’ tetején kihaj­
to tt; a’ hajtást e lvág ták , de ism ét kinőtt. V égre is a ’ 
szegény gyermek nagy kínosan meghalt bele. H at évi 
volt csak.
Mivel pedig az o rr lélekzésre is szolgál, m ár tehát 
gyerm ek-korunkban kell szoktatni m agunkat: nem a’szá­
jo n , hanem orrlyukakon venni lélekzetet ébren ’s a lv a , 
és orrunkat mindig tisztán tartani. E’ végre reggel estve 
fris vizet szivok fel orrom ba, azt viszont kieresztvén. 
Xobákoláshoz soha nem szokom; melly náthában sem jó , 
hanem á rt inkább. O rrtöröléshez hordozok magamnál 
mindig valami kis kezkenőt. Ronda gyermek a z , ki 
o rrát vagy nem tö rö li, vagy taknyát ruhája’ ujjával s i­
kálja le.
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Orr’ h ibái: nyifaság, dugultság , nátha. O rrvisz­
ketés gyerm ekeknél, a’ belekben levő gilisztákat jelent.
XII. A ’ fülekről.
A’ fülek a’ ha tásn ak  eszközei. Külső' szelők (ka- 
rimájok) valam ennyire előre ál l ,  porczogós, és katyló 
form ára h a jlo tt: de nem a rra  va l ó , hogy annál fogva 
egym ást lm zkodjuk, hanem a r r a ,  hogy a’ hangot annál 
jobban felfoghassa. A’ fü l’ lyukában mindig valam i kö­
vér nedvesség van (fü l-m ocsok, fül-zsir), melly m ire 
való és hogyan te rem , azt m ár fölebb a’ m irigyek’ m a­
g y aráza táb an  m egértettük. De a’ fül-mocsoknak sokát 
(ha tiszta ember akarok lenni) szorgalm atosan ki kell 
vájnom , csakhogy nem hegyes szerszám m al, hanem p.o. 
kis-ujommal. Alsó puha része a’ fülnek a’ lebenye vagy 
a’ fülgoinba. Belől, a’ kaponyában m ár, vran egy meg­
feszített hártya , az u. 11. dob-bőr, menyhez iitődik a’ 
h a n g , és az ide szolgáló nervusnál fogva közöltetik a’ 
lélek’ eszközével: az agyvelővel. Siketeknél ez a’ dob­
bőr meg van repedve.
Ez az érzék soha sem záródik b e , hanem m indig 
nyitva áll; mivel alvásunk közben is van re á  szükségünk, 
hogy felébresztessünk. Ez figyelmeztet minket sok olly 
veszélyre , a ’ mit szemeinkkel észre nem vehetünk. E z­
zel halljuk a’ hátunk m ögött felénk közeledő kocsi-zör­
gést és ló-dobogást, és előle jókor kitérhetünk. Hallás 
nélkül nem tudnánk megtanulni beszélni i s , — m int lám 
a ’ siketek többnyire némák is.
Őrizkedem tehát mind a ttó l, a’ ml m iatt fülem’ dob­
hőre m egrepedhetne, a z a z :  a ’ mi m iatt megsiketiilhet- 
nék. Neiii hagyok füleimbe rikoltani; nem állok közel 
á lgyuhoz, taraczkokhoz , mikor az elsüttetik; meleg sip­
kát nem viselek; nem verekedem , nehogy pofon üsse­
n ek , — a’ mit én sem fogok cselekedni senkivel is. 
Ártalmas férget a’ fülemből, ha bele talált m ászni, abba 
töltött olajban halásztatuék k i, oldalvást lefekiive. A’ 
folyó fület elfojtanom nem tamícsos. Füleket erősíti és 
gyakorolja az éneklés, m uzsika; és gyermekeknél az úgy 
nevezett mokog-ós Játék. Fül-csöngést valami hir-lial- 
lásra  m agyarázni, babonaság. Ellenben a’, fül-viszketés 
sokaknál bizonyos előjele a’ közelgető idő-változásnak, 
p. 0. esőnek, hónak.
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XIII. A’ fűről es nyelvről.
A’ főre nézve (mellynek le írását m ár fölei)!» tanul­
tuk) nagyon eg észség es , lia szoktatjuk m agunkat, azt 
födetlen v ise ln i, télen nyáron egy  ir á n t , tisztán tartan i, 
m egfésü ln i, kefélni és meg- is mosni. Gyermekeknek a 
meleg- sipkától és bebugyolálástól lessz sebes fejők; —, 
utóbbik nem is áll jól leánykáknak. Azonkívül, a’ fej­
nek meleg-en-tartása miatt kapnak a’ gyerm ekek n á th á t, 
szem és fü l-fo lyást, fo g -fá já s t; és buták lesznek. K is­
dedeknek agyvelejűket az rontja m e g , ha őket a’ bölcső­
ben igen erőszakosan rin g a tják ; melly m iatt ostobák 
és együgyüek lesznek, A’ hajnak zsirozásában nem kell 
keresni semmi szépséget: m ert az nem szépség, hanem 
tisz tá ta lan ság , melly magatokon a’ ruhá t m ocskitja , má­
soknak pedig undorodást szerez. Jó a ’ ha ja t néha meg 
is ny írn i. N évszerint fejér népek a’ lioszszu hajnak he­
gyeit nyirbálhatják gyakorta. Babonás emberék azo k , 
kik azt ta r t já k , hogy a ’ gyerm ek’ h a já t nem kell meg- 
n y irn i , m inekelőtte hét esztendős , mivel azzal elmenne 
a ’ gyerm ek’ esze. El ám a z , a’ mi a’ hajban volt. Ifjak 
á  pölyhesedő szakáit ne kezdjék borotválni korán. — Ke- 
rlngelni és bukfenczet hányni sem jó á  fe jre  nézve. 
Tetvek ellen ártatlan szer a’ vörös- és fog hagyma'’ leve, 
á  p e trezse ly em -m ag v , mellyel a’ fejet be kell hinteni. 
Az eczet a’ sörkéket (az a z :  te tii-to jásokat) öli el. Az 
tt. 11. tetii - kenőcséket kerülni kell, mivel eleven-kéneső  
van bennük, az az : méreg. Minden szert fölülhalad pedig 
a’ szorgalm atos fésiilködés és tisztálkodás.
Még megemlítendők a’ n y e l v  és a’ s z á j p a d l á s ,  
mint eszközei az í z l é s n e k .  Ezek t. i. egyikre a rra - 
valók, hogy az ételek és italok’ külöinbségeit észre ve­
gyük. Boros gazdáknak, főző személyeknek az izelés el­
kerülhetetlenül szükséges. E lronthatni pedig ezt az é r ­
zéket : sok dohányozás, szeszes italok, erősen sózott és 
borsozott ételek által. Ezen érzékek ajakakkal és áll- 
kapezákkal, — mint valami erős bástyákkal, — jól kö­
rü l vannak kerítve és megótalmazv.v Látni á  nyelven 
számtalan bibircsókat: azokkal történik az izlelés (kós­
tolás). Ha e’ bibircsók nyálkával vagy  enyekkcl behú­
zódtak, akkor izt nem érezünk; és az mindenkor nyava-
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ly án ak , névszerint a’ gyomor’ rom lottságának jele. E- 
gyébiránt a’ nyelv a rra  Is v a ló , hogy segítségül van a’ 
szájnak a’ szólásban, éneklésben, sípolásban, fütyülés­
ben. — N j'elv’ h ibái: a’ hobögés, pószeség (selypesség), 
’stb. Gyakorlás által belőlük kiváshatni.
XIV. Regulák a’ betegségben.
Ma az ember m agát roszsznl é rz i, azonnal szűnjék 
meg erőset dolgozni; keveset és könnyű ételt egyék, vagy 
éppen semmit se. Ha szomjas, ihatik vizet, kivált oly- 
lyan t, mellybe néhány darab eleven szenet vetett. íg y  
vesztegelvén néhány n ap ig , ha önkényt nem tágul a’ 
nyavalya : siessünk értelm es o rvosért, kinek rendeléseit 
aztán kövessük pontosan.
Sok em berek, midőn nyavalyába esnek, magokr.t 
éppen nem o rvoso lta tják ; részin t fösvénységből, részint 
azért mivel azt ta r tjá k , hogy a ’ mit felölök Isten  elvé­
gezett , az m eglészen, — akár élnek o rvosság g al, akár 
nem. íg y  gondolkodnak ők: „H a Isten  ak a rja , hogy 
m eggyógyuljak , meg tud gyógyítani orvosság nélkül is; 
ha pedig akarja , hogy m eghaljak , minden orvosság 
m ellett is meg kell halnom.“ De az ollyan emberek nem 
okosan gondolkodnak. Az ő Istenbe vetett bizodalmuk 
nem okos, hanem oktalan , vak bizodalom. És így  hinni 
nem is keresztyén hi t ,  hanem török hit az. M ert való 
ugyan, hogy Isten  az , a ’ ki m eggyógyíthat és halál’ fiá­
vá teh e t: de az Isten csodát ina m ár nem te sz , hanem 
mindeneket csak eszközök által cselekszik. A’ nyavalyá­
kat is csak eszközök által fordítja el rólunk: mellyek 
az orvosok és orvosságok. Minek is oltott volna füvek­
be , fákba gyógyító e rő t: minek volnának rendelve min­
denfelé az emberek között a' tanult o rvosok : mint azért 
hogy éljünk velek, midőn nyavalyába esünk? Ha pedig 
ezekkel az eszközökkel nem é lü n k , és mégis nieggyó- 
gy íta tást várunk az Isten tő l: ezzel csak kísértjük  Is te ­
nünket, bűnnel terheljük lelkünket, rövidítjük életünket; 
idő elő tt m eghalhatunk: és mindezekért számot adunk 
az Ítélet’ napján. Ti teh á t, kedves gyerm ekek, igy  ne 
tegyetek . E m b e r !  o r v o s o l d  m a g a d a  t , ú g y  o r- 
v o s o  l m e g  a z  I s t e n  is.
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De még attól Is ői'izkedjék minden b e teg , hogy 
nyavalyájában ne folyamodjék úgy  nevezett tudósokhoz, 
kuruzsló vén aszszonyoklioz vagy  hóhérhoz (sintérhez); 
és ezeknek orvosi szereit be ne vegye. Nem kell vásá­
rolni orvosságot házaló puttonos kalmároktól is ;  m ert 
az nem egyéb pénzcsalásnál és benne m éreg lehet el­
rejtezve. Azt sem kell e lh inn i, hogy volna ollyan or­
vosi sze r, melly minden nyavalyáról használhatna. Va­
lamint az is esztelen balvélekedés, midőn valaki azt h i­
szi : hogy boszorkányság , m egverés , ro n tá s , vagy  ön- 
tésbe-hágás m iatt is eshetik az ember nyavalyába: ho­
lott minden betegség term észeti okból származik. De 
egyedül csak term észeti szerek által is gyógyíthatók a ’ 
nyavalyák. Megvetendő hitvány babonaság teh á t, midőn 
valaki a’ nyavalyát k ik iáltja , .V beteg ' ingét k iakasztja , 
a’betegre rá-olvastat, ’s t.eff. bolondságok. Hányás végett 
nem kell in n i, az úgy nevezett m éreg-pohárból is ,  sem 
sárfű-alkerm es-gyökereket vagy m agvakat e lnyeln i; m ert 
mindezek könnyen halálosak lehetnek.
P eti olly könnyen hivő vo lt, hogy mindent igaz­
nak ta r to tt , a’ mit hallo tt; a’ nélkül, hogy m egvizsgálta 
v o ln a , valljon igaz leliet-e ? Ezen könnyen-hivőség vitte 
őt a ’ babonaságra is. M ert ha valaki azt mondotta n e k i , 
hogy ebben vagy amabban a ’ házban kísértet j á r ,  azon­
nal e lh itte , és úgy beszélte el azt m ásoknak, mint bizo­
nyos igazságot. Vagy ha elám ították, hogy az ollyan 
házban, a ’ melly előtt bagoly huhog, vagy kutya dudól, 
valakinek meg kell h a ln i; ő a rró l legkevesebbet sem ké­
telkedett. Egyszer a’ lába’ szárán egy nagy  pörsönés 
támadott. A’ helyett, hogy orvostól kért volna tanácsot, 
egy vén aszszonytól el hagyta m agát ám íta tn i, hogy 
Iia a’ sebet az úgy nevezett szelencze- (vagy orgona-) 
fácskával — melly szent János’ napján m etszetett le a’ 
fáról — naponkint három szor m egérin ti, egyedül az á l­
tal minden más szerek nélkül meg fog gyógyulni. Mivel 
a’ vén aszszony azt állította, hogy az. m ár sokaknak 
használt, a’ kiket névszerlnt meg is em lített: tehát P e­
ti olly annyira bízott ben n e , hogy a’ rendes orvoslásról 
nem Is gondoskodott. Azonban a’ seb mindig veszedel­
mesebb l e t t , ’s végtére csont-fene járu lt hozzá. Ekkor 
m ár kénytelen volt az orvost h iv a tn i, a’ ki (mivel m ár 
máskint segíteni- nem lehetett) az egész lába’ szárát elfii-
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ré sze lte , és még örülni kellett n e k i , hogy életét el nem 
vesztette.
Az ámítok pénzért merő hazugságot
A dnak, ’s nem valami hasznos orvosságot.
És igy , mint a ’ szegény halak a’ hálóban,
Úgy szedetnek rá a’ betegek valóban. ,
Ha tehát nehéz nyavalyába találtok valaha e s n i: az 
értelm es orvoshoz folyamodjatok. A’ betegségeket es- 
jnérni és orvosolni: ehhez töménytelen sok tudomány és 
lioszszas tapasztalás kívántatik. Az orvoshoz pedig tel­
jes bizodalommal v ise ltesse tek , és a ’ mit re n d e l, azt éppen 
úgy, a ’ mint rendelte, teljesítsétek. Ha aztán minden esz­
közökkel é h e te k , a’ miket Isten  a’ betegek' gyógyítására  
rendelt: jó rem énységtek lehet a’ fe lgyógyu lásra , Iia Is ­
tennek úgy  fog tetszeni. A’ mindnyájunkkal közös sors 
ellen pedig, melly a’ halál, nem őrizhet meg semmi orvos.
Minden orvosi szereknél többet tesz a’ betegek kö­
rü l a’ szép és okos velök-bánás és hűséges ápo lgatás, 
m elly a’ következendőket foglalja magában. Abban a’ szo­
bában, mellyben a’ beteg fekszik, tiszta levegő legyen 
m indenkor; és a’ beteg körűfcsöndesség uralkodjék. Lé­
gyen a’ szoba legyektől mentes és inkább sö té te s , mint 
nagyon v ilágos; de körös-körül az ágyat lepedővel (su- 
pcrláttal) bekeríten i, nem okosság. A’ beteg külön ágy­
ban feküdjék , de a’ melly ne legyen közel sem a jtó h o z , 
sem meleg kályhához. Az ágyi ruháit naponkint fel kell 
r á z n i ; és tiszta fejér ruhát gyakorta vegyen. Term észeti 
szükségének végbevitelére a’ nehéz beteg ne Járjon ki a’ 
szobából; m ert egyébkint könnyen m eghűlhet, a’ mi pe­
dig halálos. De a’ rú tságo t tüstén t ki kell vinni a’ szo­
bából, vagy befödni, — mint az éjjeli edényekhez más­
kor is mindig födelet szükség tartan i. Beteghez sok em­
bert jönni-m ennine engedjünk. Á rtatlan eledelek betegek­
nek : á rpa-kása , r is -k ása , lm s-leves, főtt és sült gyü­
mölcs. Ellenben nem betegnek való eledelek : a’ lms , 
v a j , to já s , tésztás é te l, pálinka , savanyú kenyér ’s a ’ t. 
Á rtatlan ita lo k : az oltott v iz , czitrom os, ezukros viz 
’s a’ t. Mind ezeket kell érteni a’ gyerm ek-ágyas beteg 
aszszonyokról is.
Az embernek önm agát orvosolni nem tanácsos. É r ­
v ág ást, köpölyt, purgácziót és hány tatót éppen nem kell
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venni so h a , értelm es orvosnak hire és tanácsa nélkül; 
kivált öregeknek és soványoknak: irtózni kell az é rvá­
g á s tó l, mivel ők a’ hány ere t vágatnak , annyi szgget 
Csináltatnak koporsójokhoz.
Betegeket látogatni szép keresztyéni v ir tu s : de 
hogy virtus legyen , okkal-móddal kell cselekedni. Meg- 
válaszszuk hozzá az idő t, mikor m együnk, hogy nekik 
terhökre ne essünk. Nálok lévén ne folytassunk beszédet 
tánczról, vagy m ulatságról, de ne is szörnyű nyavalyák­
ról, irtóztató kínokról, vagy meglialásról; szemébe ne mon- 
dogáljuk, melly igen odáig van. Annál inkább magunk között 
ne suttogjunk, a’ beteg megmarad-e, nem marad-e. B eteg­
nél sokáig ne Is késsünk. P apo t, jegyzőt (ha csak m aga 
a’ beteg önkényt nem kívánja) ne hivassunk. Általában 
a’ beteget nem szabad sem boszontani, sem szom oritau i; 
hanem minden módon biztatni kell és vigasztalni.
Kiváltképpen mikor veszsziik é s z re , hogy bete­
günk nagyon m egnehezedik; és közel van a’ meglialás- 
hoz: m egtartóztassuk m agunkat.a’fölötte való sírástól és 
ja jgatástó l. M ert azt a’ haldokló hallja ; a’ fülnek hal­
lása  leoutólsó lévén a' haldoklásban: és csak kínosabban 
hal meg a’ beteg. Azért iilyenkor különösen vigyázzunk 
a r r a , hogy a’ haldokló beteg körül csöndesség legyen. 
Égő g y erty á t kezébe ne teg y ü n k ; m ert annál inkább el- 
rém űl a ’ haláltól. K edveseit ollyankor eleibe ne vezes­
sük. A’ vánkost feje alól el ne rá n tsu k , inért az emberö­
lés lenne.
A’ lábadozó betegnek pedig nagyon m értékletesnek 
kell lenni mind evésében-ivásában, mind dolgainak tevé­
sében. M agát nagy  hidegre vagy  szélre is m indjárt ki 
ne tegye. M ert ham ar visszaeshetik előbbi nyavalyájá­
ba ; pedig a’ visszaesés többnyire halálos szokott lenni.
A’ halál (vagy inkább a’ meghalás) szinte ollyan te r ­
mészeti dolog mint a’ születés. Valamint ezt nem érez­
tük , ú g y  nem fogjuk érezni halálunkat is. Az tehát sem 
valami irtóztató kaszás em ber, sem valami rém vagy an­
g y a l, hanem nyavalyás testünknek legvégső változása. 
A zért a’ haláltól félni és re ttegn i nem kell.
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XV. A’ halul lakról.
Midőn házunknál valakinek halála történik, igen lé- 
lekben-j;író dolog megtudni bizonyosan, ha valljon meg- 
liolt-e az valósággal. A’ valóságos halálnak je lenségei 
lm ezek:
1.) Ha a’ szem beesett, m egtörött és elfordult.
2.) A’ száj és szempillák nyitva maradnak. Szóval 
ha az egész ábrázat kijött az ő szokott formájából.
3.) Ha a’ test m egliidegült, az ütö-ér nem lüktet, 
és a’ lehelet eláll.
4./ Ha a’ ten y e re , talpa s á rg á k : és a’ keze’ ujja’ 
közei gyertya-világ felé tartva, nem világítanak ált<\l. JDe 
legbizonyosabb a’ halál akkor, m időn már rothad a’ test, 
büdös, puffadt, ra jta  kék vagy fekete foltok lá tszanak , 
hőre m egreped, fo ly ; és ha nem adja jelenségét az élet­
nek akkor is ,  ha talpai tüzes vassal megsiitögettetnek. 
M indezeket azért kell a’halott körül szorgalmatosau meg­
vizsgálni, nehogy félholtat (szinhollat) temessünk el; — 
m int e rre  sok példák vannak , kiváltképen a’ kholerás 
világból. Midőn pedig az ember félholtan eltemettetik* 
utóbb ott a ’ sírban magához jő ,  és úgy  kell n ek i’meg­
halni nagy  kínok között: ennél ii’tóztatóbb állapotot 
gondolni sem lehet.
A’ többek között Gyarmaton történt illyen szomorú 
e se t, Ujfalusi kapitány úrnak  házas-társával, a’ ki gyer­
mek-szüléshez közelgetvén, nehéz nyavalyába ese tt, és 
egyszer sokáig elájulva lévén, mint holt a ’ kriptába elte- 
mettetett. Nem sokára utána meglialálozott m aga a’ ka­
p itány ú r is; és m ár annak eltemetéséhez is készületeket 
tettek. Elment először az egyházi! a ’ sírásókkal a’ famí­
lia’ k rip tájába, hogy a’ testnek helyet készítsenek. He 
mihelyt az ajtó kibontva le tt, csak lerogyott ijedtében 
az egyházfi, megrettenvén attól azirtóz ta tó  képtől, melly 
ott neki szemébe tűnt. A’ sirásók pedig az egyházfinak 
lerogyásán ijedtek m eg, nem tudván , hogy mi lelhette. 
He mihelyt azután szemeiket fö lvetették , és meglátták a’ 
mit az egyházfi lá to tt; ők is azonnal elholtak, hajok’ szá­
lai fölborzadtak, és minden tag ja ik  úgy reszkettek mint 
a’ nyárfa-levél. Tudniillik a’ megholt kapitányné ott ült 
egy koporsó fölött, a’ m aga fehér selyemből készült ha­
lotti ingében: hátát a’ kripta’ falának tám asztotta, és az
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ölében valami ollyanforma feküdt mint egy kis gyermek; 
hosszú selyem ruhája  sok helyen vérrel volt bemázolva, 
és az ábrázatja valami szörnyűség volt. A’ sírásók az 
egyházfit azon helyen h agy ták , hol lerogyott és elájult; 
magok a’ templomból k i vánszorogtak, h irt adni a’ falu­
ban. Az alatt oda futott az egyházfinak a’ kutyája i s ,  
gazdája fölött ordított; mellyre az ,egyházfi föleszm élt, 
és sietett (a’ m int tudott) a’ kastély felé , a’ dolgot meg-, 
jelenteni. De a’ nagy ijedtség m iatt elfúladván, nem 
szólhatott többet, csak ezen szókat kiáltozta töredezett 
hangon: ,,.laj! a’ megboldogult tekintetes aszszony — a’ 
a’ kriptában! — J a j ! az Isten’ szere lm éért!“ — A’ tiszt­
tartó  , ki a’ kis értetet soha sem h i t te , m aga mellé vett 
m indjárt néhány em bert; elm ent, hogy m eglássa, miben 
van a’ dolog. És ime! nagy  rém ülésokre, szívok’ fáj­
dalm ára m eglátták, hogy az a’ kép valósággal a’ fél esz­
tendővel azelőtt megholt ifjú aszszonynak holt teste. Mi­
nek okáért a’ tiszttartó és a’ vele lévők illyen ja j-szókra 
akadtak : „ J a j ! ja j!  az Is ten ért ja j í mi lelte a’ mi m eg­
boldogult kedves kapitányné aszszonyunkat!“ E’ mellett 
s írtak  és zokogtak nagyon, észrevévén, miképen eshetett 
meg az a’ gyászos tö rtén e t, hogy az ifjú aszszony a’ ma­
ga koporsójából kijött ’s a ’ szegletbe egyenesen felült lé­
gyen: úgy tudniillik, hogy még akkor nem volt meghal­
va ig a z á n , mikor eltem ették; hanem csak valamelly igen 
erős elájulásba ese tt: — a’ minthogy vannak áju lások , 
mellyelc nz emberen több napig is eltartanak. A’ krip­
tában tehát ismét föléledt az ifjú  aszszony, és ijedté­
b en , kínjában mind ábr ázat já r  ól mind kezeiről a’ liust 
Jeszaggátta; ’s mivel végre  a’ koporsó’ födelét fe ltö rte , 
és belőle k ijö tt, nagy rettegései m iatt szülte el kétség 
kívül a’ m aga gyerm ekét idétlenül. Mi után még inkább 
e lerőtlenedvén, mivel segítségére sem ment senk i, utol­
já ra  megholt. — Ezen siralm as esetnek éjjel kellett tör­
ténni, m ert az egész faluban senki nem emlékezett r e á , 
hogy valam ikor zörgést vagy lárm át hallott volna 'a ' 
templom k ö rü l: ámbár az is igaz, hogy a’ templom tá­
vol van egy kévéssé a’ házaktól. Mivel pedig a’ ko­
porsó , mellyre az ifjú aszszonyság ült va la , épen egy 
szegletében volt a’ k rip tának: ez volt az oka, hogy az ő 
teste holta után sem dűlt e l , hanem csak föntülve m a­
radt ,  és annál irtóztatóbb volt [reá nézni. E’ szörnyű
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esetnek liire elterjedt m indjárt az egész faluban; és min­
denek sírtak  és ja jg a ttak , hogy annak a’ kedves Ifjú 
aszszonyságnak illy szerencsétlenül kellett kimúlni a ’ 
világból. Még az öreg- tisztelendő úr is úgy s i r t , mint 
a’ kis gyerm ek *).
Hogy tehát senkit félholtan el ne tem essünk, várjuk 
bé a’ királyi parancsolat által kiszabott 48 ó rá t; és ha­
lottunkat eltemetni ne siessünk. A’ megholttal ne is bán­
junk m indjárt ú g y , mint megholttal. H agyjuk őt egy 
ideig még vesztég fekünni az ágyban , m elegen; mignem 
egészen megliidegült és állal le-lettyedtek. Akkor öl­
töztessük fel, tegyük nyoszolyára vagy nyilt koporsó­
ba; vigyük külön szobába, vagy kam arába, és ott őriz­
tessük valakivel. — Egyébiránt halott fölött énekelni 
nemcsak illő , hanem szükséges is. Hogy pedig a’ holt­
test ham ar meg ne fakadjon, el kell zárni tőle a’ sza­
bad levegőt; ab lako t, a jtó t jó l betéve tartan i. A \ kül­
földön és hazánkban is néhutt a’ német falukban külön 
halottas házak vannak minden helységekben, menyekbe 
vitetik és 48 óráig  tarta tik  a’ h a lo tt, akármelly háznál 
tö rtén jék  az. És ez okosan van , ’s követésre méltó szo­
kás. 1828 óta p. o. Tolnában is minden faluban van olly 
halotti-liáz.
XVI. Különbféle hasznos regulák.
1.) Akármi bajod vagy nyavalyád vagyon, azt so- 
sokáig el ne titkold: hanem födözd fel édes szüléidnek 
vagy gondviselődnek. A’ nyavalyának titkolása halálos 
veszedelembe ejthet.
2.) Szájadba ne végy tű t,  szalm át, vagy sást. Tol­
lat ne rágicskálj. M ert mindez könnyen lefuthat torkod­
b a , és megfuladhatsz.
3.) Körmeidet ne rág d , ne is szakgasd ; hanem ha 
m egnőttek, metéld el éles kis késsel vagy ollóval; de 
ne igen tőben. Kezeidet hideg vízből sütős melegbe 
dugdozni veszedelmes; m ert köröm -m érget okozhat, melly 
nagy kínokkal járó se b , és könnyen lehet halálos is.
Szinholtak’ példáit láss az 1836. Társalkodónak 3-d. sza­
mában. Egy elevenen eltem ettetettnek kínos sorsát pedig 
leírva o lvashatni: Társalkodó Í836. Nro 8., és Szép litc - 
rat. ajándék 1824. 177. lap.
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4.) Testeden keletkezett sebet, b ib lrcsót, v a r t, siző- 
cslnt ne csipkedj; kivált a’ mi orrodon és ábrázatodon 
tám ad, azt hagyd békével, és ne tépj szőrt is a’ tes­
tedből. M ert ollyan módon keletkeznek a’ liolt tetem ek, 
kinövések ,és fenés sebek (üszögös, rák), mellyek gyó­
gyíthatatlanok és rettenetesek. Hogy szőcsint kereset­
len fával el lehetne veszteni: azt ,  és más afféle babo­
n á t, el ne hidd; és ne is kövesd.
5.) Term észeti szükségeidet se igen ne erőtesd , se 
viszsza ne tartóztasd. Ha e rő te ted , béled’ vége kifordul­
hat. Ha pedig v iszszatartóztatod, még több baj érhet. — 
Szemérmes testedet hagyd békével: mert máskülönben ez 
is á r t az egészségnek.
Négy nyavalyád lcszen, szeledet ha szorítod e rősen :
Görca, kolikás inség, szédelgés, vízi-betegség.
6.) Nyálodat ne vesztegesd. A’ nyál elmulhatatlanul 
szükséges az eledelek’ rágásához és megemésztéséhez. 
Azért el kell távoztatnl m indazt, a’ mi által tőletek sok 
nyál elveszne, p. o. dohányozást, dohányrágást, fonás­
kor a’ kendernek nyálozását, gyakori pökdözést. Korán 
épen nem kell szokni a ’ dohányzásra. Mert a’ dohány 
kiváltképen ifjaknak és gyerkőc/éknek igen ártalmas; jó  
nedveiket k iszá rítja , és arczáikat elsáppasztja. — Az 
egészséges éh nyál orvosság is sebekre, és gyenge sze­
mek’ erősítésére .
7.) A’ himlő be legyen oltva mindenitekben. A’ mi 
ha nem volna, és mindeddig nem is himlőztetek volna: 
m agatok is ra jta  leg y e tek , hogy a’ himlő belétek oltas- 
sék. Gyöngyösön egykor a’ ragadó himlő nagyon kez­
dett uralkodni. Elvitt sok gyerm ekeket; mások m iatta 
csúfokká le ttek , m egvakultak , m egsiketültek , fekélye,- 
sekké lettek , vagy ábrázatjok ollyan m arad t, mint a' 
rongyos ruha. A’ szüléknek ez a’ dolog nem kicsiny 
keserűséget okozott. Az igaz , hogy mindezt elkerülhet­
ték , ha jó  papjoknak sokszori intéseire iigyelmeztek vol­
na ; a’ ki őket számtalanszor serkentette , hogy gyerm e­
keikbe a’ mentő himlőt m indjárt kisded korukban oltas- 
sák be. De azok úgy el voltak foglalva a’ balvélekedés­
tő l , hogy minden okos eleikbe-adást siket füllel vettek ; 
és még a’ jó példa sem nyito tta  fel szem eiket, mellyel 
nekik a’ szomszéd falubeli okosabb emberek ad tak , kik
kézi-könyv. n . 16
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tudniillik gyerm ekeiket a’ beoltás által minden afféle, ve­
szedelmektől megmentették. — Samu m ár ké t testvéreit 
elvesztvén a’ himlő m iatt, és m agát is. veszedelemben 
látván: gondolkodni kezdett arró l az oktatásról, mellyet 
a ’ mentő himlőről az oskolában hallott; és szüléinek 
tudta nélkül csak elfutott az oltó orvoshoz, és önmagá­
ba beoltatott. Példáját több gyermekek is követték; és 
igy  m egmenekedtek nagy  örömökre szüléiknek, kik most 
m ár minden balvélekedést letettek, és Istennek hálát ad­
tak , hogy a ’ pestises himlő ellen illyen áldott eszközt a- 
ilott az embereknek. Nem csak gyerm ekekre jő  pedig 
a’ h iin lő-ragadvány, hanem embernyi em berekre is . így  
M ária T erézsia , rnéliai dicső emlékezetű m agyar király­
né , többek közt arró l is nevezetes, hogy aszszoriy-korá- 
ban liimlőzött meg.
8.) igen  megóvd m agadat a’ nagyot-em eléstől. Te­
hát se pajkossáqból, se tréfábó l, se fogadásból vagy 
pökhendiségből, betyárkodásból erődön fölül ne emelj. 
M ert ez által lesznek sok szép ifjak  sérü ltekké, szakad­
tak k á , nyomorékokká; ső t sokakat ez visz koporsóba 
hosszas elsinlődés után.
0.) Mivel sokféle titkos nyavalya van az emberek­
ben , melly ra g a d ó s : tehát vigyázz m ag ad ra , mikor es- 
meretlenekkel van közöd; hogy senkivel szorosan öszve 
ne iilj vagy fekiigy, sőt meleg helyére se ülj senkinek is.
XVII. Nemelltj hirtelen esetekről.
1.) Ha valaki m é r g e t ,  vagy m érges é te lt, italt 
n y e l t  le , és u tána m agát nem jól é rz i: azon leg y en , 
hogy azt kihányhassa minél előbb. E’ végre dugja u jja ’ 
hegyét torkába; és igyék langy-m eleg v ize t, te je t, iró t 
vagy savót, vagy olajt, de ne avasat.
2.) Ha valaki i i v e g - d a r a b o t ,  tesontot, szálkát, 
tű t, gombot vagy pénzt nyelt le : egyék bőven kásá t, va­
ja t ,  kenyere t, vagdalta t; és igyék reá  olajt.
3.) A’ ki b o g a r a t ,  pióczát, ’s más efféle állatot 
nyelt le : igyék bőven eczetet, fa -o la jt, vagy sós vizet.
4.) Hát ha a’ 1 e h e l ő  - g é  g é b  e fa’ czigány-utczá- 
ba) m e n t  v a l a m i ,  mi tévők legyünk akkor? Ha az va­
lami h íg  sze r, tehát egyék az ember rá  kenyeret; az­
után szivjon m agába meleg viz- vagy téj-párát. Jó , ha 
hátát veregetik, tubákkal vagy borssal tüszköltetik, vagy
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és városokban) rém itő pusztítást tett az emberek között. 
Eleget akadályozta volna a’ gondos fe lsőség , mindenne­
m ű^ elzárással; de mind Mában. M ert majd itt majd 
amott ütött ki; úgy hogy utóbb m inden elzárások — 
mint haszontalanok, és zendülésekre alkalm at szolgál­
tatók — félretétettek és m egnyittattak. Volt akkor nagy 
rém ülés, félelem 'és sivás-rivás a’ hazában mindenfelé- 
De történtek irtóztató kicsapongások is. M ert a’ tudatlan 
köznép (melly sóba nem látott pestist, és róla valam i oko­
sat nem is tanult) nem h i t te , hogy az hozzánk term észe­
ti uton-módon áradott volna; hanem azt ütötte bele , 
hogy az országban szerte-széllel valakik alattomosan a’ 
kutakba m érget hánynak , és attól hull rak ásra  a’ sok 
ember. Innét ha valamelly idegen , vagy utazó ú r ,  vagy 
orvos valahol gyanúba esett: ott kegyetlenül bántak az­
zal. U tóbb, nagy k éső re , ez irán t is fel világosodtak a* 
tudatlanok; és ma m ár azt nem hiszi senki. M aga a’ 
kholera is az ő pusztító erejéből immár sokat vesztett; 
sőt úgy nézethetik , mint m ár megszűnt. Azonban m ég 
m indegyre tartan i lehet, hogy v issza tér, és m aradós 
nyavalya leend az emberek között.
Nincsen pedig ellene más óvó-szer, m int a’ rendes 
élet-m ód, és a’ testnek egészségére való vigyázás altal­
jában ; aztán különösen a’ tisz taság , szorgalm atos mosó- 
dás, névszerint langyos eczetes vízzel; végre az Isten­
ben bizó, b á to r, nyugott elme, ’s minden indulatosko­
dásnak eltávoztatása.
A’ kholerába esetteknek (addig i s , mig orvos érkez- 
lietik) kell adni bódza-virágból, pipitérből (székfüből), 
méhfiiből öntött m eleg lierbatékat, azaz; olly ita lt, mely- 
lyet e’ füveknek forró vizzel leöntésökkel nyertünk. Kell 
testűket burogatni jó  m elegen, dörgölni száraz meleg 
flanelokkal; — a’ beteget szorgalm atosan befödve ta rt­
ván. A’ görcsös tagokat kámforos eczettel vagy  pálin­
kával kell dörgölni. Ételök tyukhus-lév, és riskása le­
het ; italuk főtt árpa’ leve.
A’ kholerás betegek’ ápolgatói azt tartsák  meg, hog y 
legyenek bátrak és ne féljenek; éh gyom orral beteghez 
ne já ru ljanak ; szájokban fenyő-m agvat, vagy  borsot ’s 
más effélét rágcsáljanak; kezeiket, arczaikat erős eczet­
tel m osogassák, mellyet azért magokkal mindenkor hor­
dozzanak. '
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